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Abstract 
This study deals with Gertrud Kolmar's literary texts, those that center upon the topic of 
the French Revolution. It endeavors to examine her poetic discourse dealing with the 
possibility of an alternative politicalleadership in a time of crisis. The texts comprise the 
essay "Bildnis Robespierres," the Robespierre cycle of poems, and the play Cécile 
Renault. These texts, in which Robespierre takes center stage, stand out from within the 
complete works of Kolmar. They were written between the fall of 1933 and March 1935 
and may be read as texts of resistance against the Nazi dictatorship. 
Since these texts have to be seen as a direct reaction to the historical 
developments of the period, they are being closely examined herein, hoping to unearth 
their political and ideological intent. Drawing upon the theories and conclusions of New 
Historicism, which assumes that the writer and her subject cannot exist outside their 
socio-historical environment, important historical influences have been taken into 
consideration, in an effort to establish possible aspects that have entered into Kolmar's 
literary message. 
A close reading of these texts demonstrates that, by first using the genre of the 
essay, Kolmar searched for a positive alternative paradigm of power to counter the fascist 
totalitarian regime. She fmds this ideal in the figure of Robespierre because of his virtue 
and strong sense of justice. Because Kolmar interprets the Revolution as incomplete--
since the Jacobin adhered to his principles up to his death--these texts may be considered 
as a revolutionary calI to take up the fight for human rights once again. In her poems, 
Kolmar poetically creates a model of ideal leadership in the figure of Robespierre. She 
propagates his strict and harsh rule, as he presented himself to his fellow citizens and 
accepts violence as necessary in order to establish justice. Thus, Kolmar's model is 
problematic, since it mirrors, and therefore, confirms the given' dictatorial power 
structures of the National Socialists. In an attempt to justify the use of violence and force, 
Kolmar immerses her protagonist in the messianic-idea. In her play, she adheres to her 
model of Robespierre as a messianic figure. But in the light of the altruistic attributes and 
the fate of the young Cécile Renault, whom Robespierre sacrifices, he appears questioned 
in his role as the only possible redeemer figure. Therefore, this last Robespierre-text 
reveals an expanded awareness and an altered attitude of the author towards her historical 
environment. 
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Résumé 
Cette thèse est consacrée aux écrits de Gertrud Kolmar qui portent sur la Révolution 
française. Elle a pour but d'étudier les œuvres poétiques dans lesquelles l' auteure 
présente une conception alternative de l'autorité politique en un temps de crise. Ces 
textes, qui gravitent autour de la figure de Robespierre et occupent une place particulière 
dans son œuvre globale, comprennent l'essai "Bildnis Robespierres", le cycle de poèmes 
Robespierre et la pièce de théâtre Cécile Renault. Ils ont été écrits entre l'automne 1933 
et mars 1935 et peuvent être lus comme un acte de résistance contre la dictature nazie. 
Puisque ces textes doivent être considérés comme une réaction directe face au 
développement historique de l'Allemagne des années 1930, ils doivent être étudiés dans 
une perspective politique et idéologique. Nous inspirant des théories et prémisses du New 
Historicism, un courant qui repose sur l'idée qu'un écrivain et son sujet ne peuvent 
exister en dehors d'un contexte socio-historique, nous soutenons qu'il est essentiel de 
tenir compte de l'influence marquante du contexte historique sur divers aspects du 
message littéraire de Kolmar. 
Une analyse approfondie de ces écrits montre que l'auteure, utilisant d'abord le 
genre de l'essai, a cherché une structure alternative de pouvoir qui aurait pu s'opposer au 
régime totalitaire des fascistes. Elle voit cet idéal en la figure de Robespierre à cause de 
sa vertu et de son sens très développé de la justice. La révolution était pour Kolmar 
inachevée, puisque le Jacobin, fidèle à ses principes, a été mis à mort avant d'avoir 
terminé son œuvre; on peut ainsi considérer ces textes comme un appel révolutionnaire à 
se battre de nouveau pour les droits humains. Dans ses poèmes, Kolmar dépeint 
Robespierre comme le modèle du leader idéal. Elle fait l'éloge de son autorité dure et 
sévère, aux yeux de ses concitoyens, et justifie la violence comme étant nécessaire pour 
établir la justice. Par conséquent, le modèle de Kolmar est problématique puisqu'il 
reflète, et par le fait même corrobore, les structures de pouvoir des nazis. S'efforçant de 
justifier le recours à la violence et à la force, dans sa pièce, Kolmar investit son 
personnage d'une aura messianique. Mais à la lumière des traits altruistes et du destin de 
la jeune Cécile Renault, condamnée par Robespierre, son rôle de sauveur semble être 
remis en question. Par conséquent, ce dernier texte du cycle consacré à Robespierre 
révèle une nouvelle prise de conscience de la part de l' auteure à l'égard du contexte 
historique de son époque. 
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Abri8 
Die vorliegende Dissertation strebt an, Gertrud Kolmars Texte, die sich mit dem Thema 
der Franzosischen Revolution beschaftigen, ais poetische Auseinandersetzung mit der 
Frage nach einer moglichen aIternativen, politischen Führungsform in Krisenzeiten zu 
untersuchen. Diese Texte umfassen den Essay "Bildnis Robespierres", den Gedichts-
zyklus Robespierre und das Schauspiel Cécile Renault. Sie entstanden im Zeitraum 
zwischen dem Herbst 1933 bis Mitte Marz 1935 und lassen sich ais Texte des Wider-
stands gegen die nationaIsoziaIistische Diktatur lesen. lm Gesamtwerk der Dichterin 
nehmen diese drei thematisch rusammenhlingenden Texte, in deren Zentrum die Figur 
des Robespierres steht, eine Sonderstellung ein. 
Da sie ais unmittelbare Reaktion auf das Zeitgeschehen ru verstehen sind, werden 
sie auf ihre politische Aussage hin untersucht, wobei ejne textnahe Lektüre und Deutung 
vorgenommen wird. Die Erkenntnisse des New Historicism, der davon ausgeht, dass das 
schreibende Subjekt nicht unabhangig seines soziaI-historischen Umfelds existieren kann, 
dienen bei der Interpretation der Texte dazu, zeitgeschichtlich wichtige Einf1üsse festzu-
machen, die in Kolmars Texte Eingang gefunden haben. 
Die textnahe Lektüre demonstriert, wie Gertrud Kolmar zunachst auf essay-
istische Weise nach Moglichkeiten sucht, dem faschistischen Machtsystem eine positive 
Alternative vorzuschlagen. Diese findet Kolmar, wegen seines strengen Gerechtig-
keitssinns und seiner Tugendhaftigkeit, in der Figur Robespierre verkorpert. Indem sie 
die Revolution ais unvollendet interpretiert, da der Jakobiner bis zuletzt an seinen 
Prinzipien festhielt, sind diese Texte ais Aufforderung ru verstehen, den Kampf fiir die 
Menschenrechte erneut aufzunehmen. In ihren Gedichten gestaltet die Dichterin ihr 
poetisches Modell der ideaIen Führungsperson in der Figur Robespierres. Sie propagiert 
seine strenge und harsche Gesetzlichkeit, wie Robespierre sie einen Mitbürgern vorgelebt 
hat und akzeptiert GewaIt ais notwendiges Durchsetzungsmittel im Kampf um die ru 
etablierende Gerechtigkeit. Diese Darstellung erweist sich ais problematisch, denn sie 
spiegelt, und bestatigt somit, die vorgegebenen diktatorischen Machtstrukturen der 
NationaIsoziaIisten. Um das Problem der GewaIt ru lOsen, bindet sie die Figur in die 
Messianismus-Idee ein. In ihrem Schauspiel halt die Dichterin an ihrem Entwurf von 
Robespierre ais messianische Erloserfigur fest. Doch erscheint er in seiner Rolle ais 
einzig mogliche Retterfigur im Hinblick auf die aItruistischen Eigenschaften und das 
vi 
Schicksal der jungen Cécile Renault, die er opfert, als in Frage gestellt. Insofem zeichnet 
sich in diesem letzien Robespierre-Text eine erweiterte Erkenntnis und veranderte 
Einstellung der Dichterin gegenüber ihren zeitgenossischen Umstiinden ab. 
vii 
1. EINLEITUNG 
1.1. Revolution ais Versprechen auf ErlOsung 
Dreieinhalb Monate nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten berichtet am 
16. Mai 1933 die Berliner Rundschau in unmissverstiindlicher Weise über die Situation der 
deutschen Juden: 
Die deutsche nationale Revolution ist noch nicht abgeschlossen, ihr Ziel ist 
es, wie stets proklamiert wird, eine vollige Durchdringung des gesamten 
deutschen Lebens in allen seinen Verzweigungen mit nationalsozialistischem 
Geist. Da der Nationalsozialismus gleichzeitig die Parole der Ausschaltung 
der Juden aufrecht erhalt, so muB das deutsche Judentum der kommenden 
Entwicklung mit schwersten Sorgen entgegensehen. Viele jüdische Menschen 
sind auf der Hohe ihres Lebens vollstiindig aus ihrer Bahn geworfen worden, 
sie haben ihren Berufverloren, sehen sich materieller Not entgegengehen, der 
moralischen Stütze beraubt, ihre ehrliche Arbeit geschmaht, ihre Ehre den 
schwersten Angriffen ausgesetzt. Ihre Weltanschauung ist ins Wanken 
geraten. Lebensgrundlagen, die man fiir unabanderlich hielt, schwinden dahin 
[ .... ] Die Gemeinschaft, der die deutschen J uden sich eingegliedert glaubten, 
hat sie ausgestoBen. Nun stehen vie1e Juden, die ihren Zusammenhang mit 
dem Judentum langst verloren hatten, haltlos da [ .... ] (zit. in Ja-Sagen zum 
Judentum 75-76) 
In diesem Klima der von den Nationalsozialisten se1bsterklarten national en Revolution 
entwirft und inszeniert die deutsch-jüdische Dichterin Gertrud Kolmar ihre eigene, 
personliche Konterrevolutionl--auf dem Papier. In drei verschiedenen Textarten nimmt sie 
das Thema der Franzosischen Revolution auf, fiir welches sie sich schon seit ihrer Jugend 
interessierte. lm Herbst 1933 entsteht der Essay, "Bildnis Robespierres" (BR). V ermutlich im 
Jahr darauffolgt der fiinfundvierzig Gedichte umfassende Gedichtszyklus Robespierre und 
schlieBlichzwischendem23. November 1934 unddem 14. Marz 1935 das Schauspie1 Cécile 
Renault (CR). Diese Texte stehen nicht nur zeitlich in engem Zusammenhang, sondern auch 
in ihrer Konzentration auf die Figur des in der Geschichte stark umstrittenen Revolutionars, 
der in die Aura messianischer Hoffnung gehüllt wird. Kolmars Robespierre-Figur verkorpert 
die Idee der Gerechtigkeit. Er ist portratiert als Seher der Wahrheit inmitten des 
allumfassenden revolutionaren Chaos. Jedoch, unféihig seine Berufung ais Verfechter der 
Gerechtigkeit zu erfüllen, wird er schlieBlich selbst zum Opfer der Revolution und stirbt als 
Martyrer, weil er bis zuletzt an seinen Prinzipien festhaIt. Dabei bleibt in den literarischen 
IV gl. Justus Fetscher (327). 
1 
Entwürfen der Kolmar die Moglichkeit zu einer Revolution bestehen, gerade weil sie in der 
Geschichte unvollendet blieb. Am Ausgang von Kolmars Texten steht somit die Hoffnung 
auf Erlosung, die jedoch nicht erfiillt wird und daher mit einem erwartungsvollem Blick in 
die Zukunft gerichtet, offen bleibt. Kolmars Ausrichtung reicht somit zum einen be-
schworend in die Vergangenheit als Aufforderung an den Leser, sich an Robespierres 
Gerechtigkeitssinn zu erinnern, zum anderen weist sie in die Zukunft, in dem die Hoffnung 
auf Erlosung aIs noch anzustrebendes Ziel weiterhin besteht. 
Schon das Ausgangsgedicht des fiinfundvierzig Gedichte umfassenden Robespierre-
Zyklus'2, "Beschworung", dem apokalyptische Bibelzitate aus Jesaja voran stehen, verweist 
auf die messianische Hoffnung, die in Robespierre gesetzt wird. Das Gedicht enthaIt folgende 
Themenkreise, welche alsdann die Texte durchlaufen: das Thema Beschworung: "Ihr. Eure 
Erde ruft. Kommt her Il ReiBt ab yom Galgen, der euch trug"; das Thema Rehabilitation: 
"ReiBt ab yom Galgen, der euch trug, 1 Seit eitle Schreiber euch verdammen"; die Themen 
Aktion und Hoffnung aufErlosung: "Sind deine Osternjetzt?"; Gerechtigkeit: "Ja. Nimm 
die Waage. Nimm das Schwert" (LW391-92). 
Die Darstellung der messianischen Hoffnung, welche diese Texte durch die 
dichterische Neugestaltung der Robespierre-Figur auszudrücken versuchen, ist das Thema 
dieser Arbeit. Dabei ist die so offen dargestellte Verehrung und Idealisierung des 
geschichtlich kontroversen Revolutionars nicht unproblematisch und wirft fUr den Leser viele . 
Fragen auf. Nicht nur wird Robespierre in den Texten idealisiert, sondern es wird auch seine 
Schreckensherrschaft akzeptiert mit der Rechtfertigung, diese geschehe im Kampf um 
Tugend und Gerechtigkeit. Besonders Kolmars so offensichtlich poetisch provozierte 
Assoziation von Robespierre mit dem Messias ist fUr manchen Leser schwer nachvollziehbar. 
Denn, was von der Dichterin aIs gerechte Alternative zu der arbitraren Machtstruktur der 
Nationalsozialisten konzipiert sein mag, ist ebenfalls nicht frei von Anspruch aufMacht und 
Gewalt und scheint somit die vorgegebenen Machtstrukturen nicht zu andern, sondern zu 
perpetuieren. 
Zielsetzung dieser Arbeit ist es daher, Kolmars Robespierre-Texte nicht nur als innere 
2 Alle zitierten Kolmar-Gedichte stammen aus der Ausgabe Gertrud Kolmar, Das 
Lyrische Werk. Gedichte 1927-1937. Bd. 2 Hrsg. von Regina Nortemann. Gottingen: 
Wall stein-Verlag, 2003, und werden fortan mit der Abkürzung LW fUr Lyrisches Werk mit 
Seitenangabe im Text zitiert. 
2 
Wiederstandsliteratur und aIs Konzeption einer besseren, gerechteren Regierungsfonn 
gegenüber der realen nationalsozialistischen Herrschaft: zu deuten, sondern auch zu 
demonstrieren, wie diese Texte gleichzeitig die gegebenen Machtstrukturen aufzeichnen und 
kritisieren, die se aber gleichzeitig bestiitigen. 
Wie Stephen Greenblatt, Begrunder des neuen Historizismus, hervorhebt, existiert 
kein Individuum auBerhalb einer Machtstruktur. Der Verfasser eines Textes, dies mogen 
literarische Texte sein oder auch andere Fonnen der Kommunikation annehmen, ist immer 
auch gleichzeitig Theoretiker vorgegebener Strukturen, weshalb durch die Beschreibung der 
Struktur die N onn festgelegt wird, was Greenblatt als "Self-fashioning" bezeichnet. Weil die 
Reprasentation erst die Nonn festlegt, zeigt ein Text nicht nur Machtstrukturen an, sondern 
produziert sie gleichzeitig. Jerome McGann hat Greenblatts Theorien, welche dieser 
hauptsachlich auf die Renaissance anwendet, um henneneutische Aspekte erweitert und auf 
die Romantik bezogen. Er betont den doppelten Standpunkt von Autor und Kritiker, wobei 
beide Positionen vorgegebenen Strukturen neue Bedeutung verleihen: 
[To] the historicist imagination, history is the past, or perhaps the past seen 
in and through the present; and the historical task is to attempt a 
reconstruction of the past, including, perhaps, the present of that pasto But 
Cantos (Ezra Pound) reminds us that history includes the future, and that the 
historical task involves as weIl the construction of what shall be possible. 
(McGann zit. in Hamilton 131) 
In diesem Licht gesehen werden Kolmars Robespierre-Dichtungen verstandlicher, namlich 
aIs Reaktion auf die historische Situation nach der faschistischen Machtübernahme. Die 
Dichterin bewertet nicht nur ihre eigene bedrangte Zeit, sie zeichnet auch ihre V orstellung 
einer Alternative zu den bestehenden Machtstrukturen auf, wobei ihr Entwurf von 
vorgegebenen Mustern deutlich gepragt ist. 
Waruend es fUr Kolmar nicht ungewohnlich war in Zyklen zu schreiben, deutet ihre 
Erweiterung dieses eng urnrissenen Themenkreises in andere Textarten auf eine Besonderheit 
in ihrem dichterischen Schaffen hin. Denn um das selbe Thema in ihrer Schaffensperiode 
noch weiter bearbeiten zu konnen, wahlt sie zunachst die Essay-Fonn, dann die des 
Schauspiels; sie beschaftigt sich so etwa eineinhalb Jahre lang mit dem Thema der 
Franzosischen Revolution. In ihrer sorgfaltigen Ausarbeitung des historischen Stoffes Hillt 
sich die Dringlichkeit ablesen, ein eigenes politisches Exposé zu diesem Thema 
herauszuarbeiten, welches sie in der jüdischen Messianismus-Idee verankert, womit ihr Werk 
3 
gleichzeitig innerhalb eines spezifisch jüdischen Kontextes steht. 
Kolmars vorhergehende Zyklen sind, wie von der Forschung zu recht erkannt wird, 
von autobiographischen Aspekten durchzogen und die personliche Stimme der Dichterin 
ist deutlich vemehmbar. Regina Nortemann, die Herausgeberin der Neuausgabe von Kolmars 
Lyrischem Werk (2003), verweist dabei auf den Bogen, der sich im Werk der Dichterin 
nachweisen Hillt. Sie betont, wie sich im Vergleich zu ihren früheren Texten Kolmars Lyrik 
seit dem "Wort der Stummen" (entstanden zwischen August und Oktober 1933), von 
personlicher Thematik ins politisch Bewusste steigert, um sich dann in den folgenden Zyklen 
wieder davon abzuwenden. Die Robespierre-Texte postulieren Kolmars politische 
Anschauung, die sich gezwungenermaBen nach dem Machtantritt der Nazis entwickelte. 
"Aufmerksamen Zeitgenossen", zu denen Kolmar gehorte, konnte es von Anfang an nicht 
entgehen, dass mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten die "jüdische Emanzipation 
ihr Ende [gefunden hatte] und das Prinzip der Gleichberechtigung vor dem Gesetz [ ... ] mit 
den ersten anti-jüdischen Gesetzen auBer Kraft [getreten war]" (RÜfUp 99). Ob KOlmar 
Zeitungen wie die Jüdische Rundschau las, sei dahingestellt, sicher ist aber, wie die oben 
genannte Darstellung und die folgende, die allgemeine Stimmung und Verwirrung unter den 
deutschen Juden reflektieren und femer auch darauf hinweisen, wie die von auBen 
aufgezwungene Besinnung auf ihre Herkunft zu einer neuen eigenen Identitiit und Solidaritiit 
mit den Juden fiihrte: 
Sie haben viel verloren; [heiBt es am 16. Mai 1933,] -- sie haben auch viel zu 
gewinnen [ .... ] Dies ist es in der Tat, was dem Juden heute not tut: das Seine 
zu finden, das tief in ihm steckt, sein eigenes von Schlacken und Trümmem 
bedecktes Ich. SeinJudentum. (zit. in Ja-Sagen zum Judentum 75-76 und 81) 
Die Bewusstwerdung ihrer jüdischen Identitiit und das Bekenntnis zum Judentum findet bei 
Kolmar in ihrem am 15. September 1933 verfassten Gedicht "Wir Juden" Ausdruck. "So wie 
ein Weib den Gatten, der am Pranger steht" und "Die Mutter den geschmahten Sohn" (L W 
37) nicht allein Hillt, so bekennt sich hier das lyrische Ich zum jüdischen V olk und fordert 
"Gerechtigkeit! Gerechtigkeit! Gerechtigkeit!" (L W 372). Ein Gefiihl des Ausgeliefertseins 
sowie eine martyrerhafte Haltung des lyrischen. Ichs dominiert den Ton dieses Gedichts, 
wobei das Hoffen auf Erlosung allerdings die letzte Aussage bleibt: "wirf dich [ ... ] den 
Niederen hin, sei schwach, umarme das Leid, / Bis einst dein müder Wanderschuh auf den 
Nacken der Starken tritt" (LW3 71-72). Schon hier werden Anklange messianischer Hoffnung 
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sichtbar. Dies ist ein Aspekt, der die Revolutionstexte spa ter ganzlich durchzieht. Wahrend 
die messianische Hoffnung in die sem Gedicht zur Opferbereitschaft tendiert, nimmt sie in 
den spater konzipierten Robespierre-Texten unter zunehmendem Druck der zeitge-
schichtlichen Ereignisse politisch-revolutionare Formen an. Sie wird zur offenen Auf-
forderung fiir Gerechtigkeit zu kampfen und aIle 'verdorbenen' und 'unmoralischen' Elemente 
in der Gesellschaft auszurotten: "Robespierre" schreibt Kolmar in ihrem Essa~ "war der 
Gerechte, der Reine, der aIl das Unreine, Ungerechte aIs der Menschheit nicht zugehûrig 
betrachtet und, wo er es fmdet, es ausrotten will wie Unkraut aus einem Beet" (BR 577). 
Seit der Aufklarung und der daraus hervorgehenden Assimilation hatten die deutschen 
Juden aIlmahlich den Zugang zu ihrem Glauben und ihrer Tradition verloren. Woran sie aber 
festhielten, so argumentiert Will Herberg, blieb die messianische Hoffnung, auf der sie, je 
weiter sie sich von ihrer eigenen Tradition fortbewegten um so starker beharrten (113-116). 
Franz Rosenzweig, dessen Philosophie um denjüdischen Messianismus kreist, betrachtet ihn 
sogar aIs das lebenserhaItende Elixier des Judentums überhaupt, durch welches das Judentum 
lebt (in Herberg 116). Seit dem Bestehen des Judentums hat die messianische Idee viele 
verschiedene Formen angenommen. Die Vorstellung des kommenden Messias über 
Jahrhunderte hinweg reichte von prophetischen, über mystische, bis hin zu politischen und 
militanschen Messias-Inkarnationen, oder sie fand in apokaIyptischer, philosophischer oder 
auch opferbereiter Erwartung der Endzeit ihren Ausdruck. Unter diesem Aspekt sind auch 
Hermann Cohens, Franz Rosenzweigs und WaIter Benjamins Philosophien aIs vomjüdischen 
Glauben beeinflusste Geschichtsanschauungen zu betrachten. lm sakularen Judentum des 20. 
J ahrhunderts manifestiert sich der messianische Gedanke entweder besonders stark im 
Zionismus oder im Marxismus (Herberg 120). Geschichte wird in diesen Ideologien aIs 
wichtig betrachtet, da der Mensch am historischen Drama aktiv teilnimmt. Dennoch besteht 
die Hoffnung auf Erlûsung, welche am Ende der Geschichte erwartet wird. 
Die distinktiven Elemente des modemen jüdischen Messianismus definiert Anson 
Rabinbach aIs 
radical, uncompromising, and comprised of an esoteric intellectuaIism that 
3Gertrud Kolmar, "Das Bildnis Robespierres". Hrsg. von Johanna Zeitler (spatere 
Woltmann). In Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 9 (Stuttgart: 1965) 553-580. 
Alle Zitate dieses Essays stammen aus dieser Ausgabe und werden im Text mit der 
Abkürzung BR, fiir "Bildnis Robespierres" und Seitenangabe zitiert. 
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is as uncomfortable with the Enlightenment as it is enamored of apocalyptic 
vision--whether revolutionary or purely redemptive in the spiritual sense, 
[therefore] Messianism, demands a complete repudiation of the world as it is, 
placing its hope in a future whose realization can only be brought about by 
the destruction of the old order. (80 und 81) 
Gertrud Kolmars Robespierre-Reprasentation als messianische Erloserfigur-Figur trifft sich 
mit diesen Aspekten des modemen Messianismus insofem, als dass der Revolutionar das 
Unrecht in der korrupten Gesellschaft auszuloschen verspricht. Kolmars Beschworung des 
Jakobiners bringt sie in die intellektuelle Nahe ihres Cousin und jüdischen Leidensgenossens, 
Walter Benjamin, mit dem sie in Briefkontakt stand. Denn tatsachlich ahnelt ihre 
Interpretation Robespierres in manchen Punkten der Geschichtsauffassung Benjamins, wie 
er sie in seinen Thesen "Über den Begriff der Geschichte" (1940) darstellt. Benjamins 
Messianismus ist in seiner marxistisch, aber auch theologisch gepragten Geschichts-
auffassung situiert, denn "[d]ie Vergangenheit fiihrt einen heimlichen Index mit, durch den 
sie auf Erlosung verwiesen wird" (Benjamin 693). Diesen Index bezeichnet Benjamin als 
"Jetztzeit" in dem die Moglichkeit zur Erlosung "hoffnungsvoll aufllackert", die auf die 
zukünftigen Generationen übertragen wird, von denen erwartet wird, dass sie die 
Veranderung herbeifiihren werden. In diesem Sinne greift Kolmar in ihrer Robespierre-
Interpretation die Idee dieser vergangenen, unvollendeten, in der Franzosischen Revolution 
erwachten Hoffnung auf und erkennt ihre Relevanz :fiir die eigene Zeit, womit ihre 
Beschworung Robespierres einem revolutionaren Aufruf gleichkommt. 
Obgleich es Parallelen zu Benjamin gibt, welche spater noch ausfiihrlicher aufgefiihrt 
werden, sind diese nur vage. Ihre Nahe zu Benjamin sollte in erster Linie in der gemeinsam 
erlebten Erfahrung als verfolgte deutsche Juden verstanden werden, welche sie dem 
messianischen Gedankengut naher brachte. Denn bestimmend :fiir Kolmars Robespierre-
Texte ist ihre individuelle Auslegung des Stoffes, die sichjeder starren Zueignung zu einer 
bestimmten Ideologie widersetzt. Dennoch sind ihre Texte nicht als autonom von der 
sozialen Struktur zu verstehen. lm Gegenteil, ihre Robespierre-Texte reflektieren die 
unterschiedlichen Ein:flüsse der Zeit. 
Ihr Rückgriff auf die Franzosische Revolution, in deren Kontext sie ihre Auffassung 
von messianischer Hoffnung bettet, ist kein Zufall. Schon seit ihrer Jugend hatte sie sich fUr 
die Revolution interessiert. Dieses Interesse wurde wahrscheinlich durch ihren 
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Frankreichaufenthalt im Jahre 1927 emeuert, sowie durch die Auffiihrungen an der Max 
Reinhardt Bühne, die in den 20er Jahren in Berlin mit ihren Büchner-Au:fführungen Kolmar 
begeisterte. Von groBerem EinfluB war jedoch vor aIlem das Zeitgeschehen, der rapide 
fuBfassende NationaIsoziaIismus, das Scheitem der Weimarer Republik sowie das 
Zerschlagen der deutschen Arbeiterbewegung, und die intellektuellen Reaktionen darauf. 
Denn vor dem zeitgeschichtlichen Hintergrund waren die Ideen der Franzosischen 
Revolution seit den dreiBiger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts in Deutschland emeut 
interessant geworden. Besonders Exilautoren wie WaIter Benjamin und Leon F euchtwanger 
versuchten die revolutionaren Postulate von Brüderlichkeit, Freiheit und Gerechtigkeit 
wiederzubeleben, um dem Faschismus entgegenzuwirken. 
In diesem Kontext ist auch Kolmars Robespierre zu deuten. Er verkorpert fiir sie das 
Prinzip der Gerechtigkeit, Seibstiosigkeit und Unbestechlichkeit, welches aIs Gegenentwurf 
zu dem Machtmissbrauch der NationaIsoziaIisten dienen sollte, deren primare Opfer fiir sie 
vorwiegend die deutschen Juden Ul)d Kommunisten waren. Kolmar versucht, besonders im 
Essay, das historisch negativ vermittelte Bild des Revolutionars zu revidieren. In ihrer 
eigenen poetischen Verarbeitung stellt sie ihn in den Gedichten und im Schauspiei aIs 
messianische Retterfigur dar. Doch trotz ihres Versuchs, Robespierres Tugendhaftigkeit aIs 
Ieitendes Prinzip seiner Schreckensherrschaft überzuordnen, bleibt es problematisch, dass 
die Dichterin diese aIs unumgangliches Nebenprodukt seiner Mission akzeptiert: 
Eine Biographie [schreibt Kolmar im Essay] nennt ihn 'kindlich'. Das Wort 
trifft in diesem zu: Kinder verlangen, daB man 'die bosen Menschen' 
'einsperren' oder 'tothauen' solle. Wenn sie erwachsen, werden sie lau, 
kommen vom Unbedingten zum VerhliltnismaBigen. Er kam dahin nicht, hat 
innerlich nie Kompromisse geschlossen. "N ehmt mir mein Gewissen, und ich 
bin der Unglücklichste aIler Menschen ... " [ .... ] Verhangnisvoll war, daB 
sein Werkzeug, der Schrecken, in die Finger von Mannem geriet, die eben, 
weil sie nicht Robespierre waren, es nicht zu handhaben wuBten. (BR 576-
577) 
Für den heutigen Leser, der mit den Ereignissen des Dritten Reichs vertraut ist, stellt eine 
derartige Argumentation--selbst unter den gegebenen Umstanden, in denen sich Kolmar 
befand--ein ethlsches Dilemma dar. Warum berief Kolmar sich ausgerechnet auf 
Robespierre? Silvia Schlenstedt versucht diese Problematik folgendermaBen zu erklaren: 
Kolmar verstehe sich "besonders aIs Jüdin in der Spur [der] Geschichte 'groBer Puritaner' 
[und beschwore] den nicht erfüllten Anspruch und Postulate einer gerechten Ordnung [ .... ] 
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Das wird erreicht", so argumentiert Schlenstedt, "weil sie diese und sich selbst zu 'GroBer 
Geschichte' in Beziehung setzt und die Epoche der bürgerlichen Umwalzung als Exempel 
von Universalhistorie begreift, was auch die Wahl der Motti aus dem Buch Jesaja flir die 
Robespierre-Dichtung erkHirt, die mit der jahrtausendwahrenden Geschichte von 
Unterdrückung und Verfolgung der Juden verschmolzen wird" ("Sprache dieses kühlen 
Landes" 3 92-93). Ais Jüdin war die Dichterin personlich von den Ausschreitungen der Nazis 
betroffen, und so Hillt sich die Stimme des lyrischen Ichs denn auch in dem Gedicht "Die 
groBen Puritaner" nicht mehr von der Stimme der Dichterin trennen: "Ihr seid die Besiegten, 
Zerschmetterten, die Stummen des Thermidor - / Gewissen: euch ruf ich und liebe euch, ja, 
ich liebe euch sehr!" (LW 424). Ihre personliche Affinitiit zu den Revolutionaren fmdet 
Ausdruck in der starken Emotionalitiit ihrer Sprache. Einen sehr ahnlichen Wortlaut benutzte 
Kolmar schon in dem Gedicht "Wir Juden", in dem sie ihre Solidaritiit und Verbundenheit 
mitdemjüdischen Volkbekennt: "ichliebedich, ichliebedichmein Volk" (LW37!). Dieses 
Gedicht, sowie andere aus dem "Wort der Stummen" , weist auf das Leiden und die 
Grausamkeiten hin, die das jüdische V olk ertragen musste. 'Die groBen Puritaner' des 
Robespierre-Zyklus bieten dem Schmerz über die Ungerechtigkeit die Stirn. Die Puritaner, 
Robespierre einbegriffen, sind hart und strafen die Unterdrücker; sie erzwingen, was die 
Dichterin im Hinblick auf die neue, bedrohliche politische Situation, in der sie sich seit dem 
Machtantritt der Nazis befindet, benOtigt: 
Doch sie schelten euch aile! Mag sein, sie schelten mit Recht, 
HeiBen euch Raben der Ode, nennen euch schwarz und hart, 
Peitseher, eifemde Vogte duckigem Frongeschlecht, 
Das Quadem zum Zwingturm karrt. 
Denn immer habt ihr die Lauen, die HaIben erbittert bedroht, 
Gezümt, ob die Hande klatschten, die Lippen euch BeifaIl sehrien: 
"Wandelt euch," habt ihr gesprochen, "seid Reine oder seid tot". 
Nicht: "Sündigt, so wird euch verziehn." (LW 424) 
GewaIt gegen GewaIt, absoluter Sittlichkeitsanspruch ais Antwort auf den Unrechtsstaat der 
NationaIsozialisten, das sind Postulate, die tief in Kolmars Robespierre-Texten verankert 
sind und sich nicht von der historischen Robespierres-Figur losen lassen. Diese Prinzipien 
werden von der Dichterin akzeptiert, ja, propagiert, denn Gerechtigkeit und Tugend, so 
scheint Kolmar zu fordem, müssen triumphieren. Die inharente Problematik--namlich der 
Gewalt-akzeptierende Aspekt-- dieser Texte beginnt also sehon mit ihrer Emennung 
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Robespierres zur moglichen Erloser-Figur. Kolmars Wahl, Robespierre als Verfechter einer 
besseren Welt vorzuschlagen, scheint paradox und wirkt befremdend im Hinblick auf die 
historische Realitiit, die durch den Gewaltmissbrauch der Nazis so viel Leid unter 
unschuldigen Menschen verursachte, und schlieBlich gerade deshalb den Impuls in der 
Dichterin ausloste, diese Ungerechtigkeit poetisch zu thematisieren. Denn mit Robespierre 
aIs legitime Autoritiitsfigur postuliert Kolmar selbst Machtstrukturen, die wiederum 
unterdrückend sind, und sie bestiitigt somit die Gültigkeit der gegebenen. Robespierre, der, 
wie Kolmar es nennt, alles "Unreine, Ungerechte der Menschheit nicht Zugehorige [ ... ] 
ausrotten" will, ist Hitler in seinem Bestreben, die Deutschen als 'Retter' von der 'Plage der 
Juden' erlosen zu wollen, nicht unahnlich, da beide ihr Recht zur Macht unter dem 
Deckmantel das Rechte zu tun, aIs legitim beanspruchen. Hier stellt sich unweigerlich die 
Frage nach der Rechtfertigung aufMachtanspruch, denn diejenigen, die die Gewalt ausüben, 
werden diese stets aIs legitim bestiitigen. "Wer immer bis zu die sem Tage den Sieg davon 
trug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahinfiihrt, 
die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug 
mitgefiihrt. Man bezeichnet sie als Kulturgüter", erkHirt Walter Benjamin ("Begriff der 
Geschichte" 696). Er drückt somit seine Skepsis über jeglichen Macht- und Gewaltanspruch 
aus, selbst wenn sie im Namen des Rechts und der Moral geschehen. Max Gallo, Verfasser 
der einflussreichenRobespierre-Biographie (1968), erkennt diese Problematik als inharenten 
Aspekt der Franzosischen Revolution: 
Denn tatsâchlich keimt das Bose unausweichlich von neuem auf, weil die 
Geschichte der Kampfplatz entgegengesetzter Interessen ist und weil es dann 
abermals notig wird, zu verdammen und zu toten, immerfort, endlos, im 
BewuBtsein der Vergeblichkeit. (182) 
Birgit Erdles wichtiger Beitrag zur Kolmar-Forschung untersucht mit ihrer Arbeit, 
Antlitz-Mord-Gesetz (1993), Kolmars Texte im Kontext von Benjamins "Staunen". Sie 
etabliert Parallelen zu Benjamins Geschichtsinterpretation. Hierbei zeichnet sich nach Erdle 
der "Diskurs der Gewalt [ab], der sich in den literarischen Texten von Kolmar aIs 
Aufzeichnung der Regelhaftigkeit der Verfolgung in der Geschichte entziffem" lasse (17). 
Erdle verweist darauf, dass Kolmars Texte "einerseits Motive fUr die Kritik des Totalitaren 
bieten, sichjedoch andererseits die sem Totalitaren auch offnen. [Es] verbindet sich dem-
nach die Kritik der Gewalt mit einer Apologie der Gewalt, das Begehren des Barbarischen 
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mit dessen Umkehrung". Erdle versteht Kolmars Diskurs der GewaIt ais poetische 
Auseinandersetzung und Überwindung des Unakzeptierbaren und Schrecklichen in ihrer 
Zeitgeschichte, die "in einer Konfiguration von Verfolgung, Identifikation, Verwerfung und 
Darstellung situiert" ist und so ihren Ausdruck findet (17-19). 
Anknüpfend an Erdles Interpretation, versuche ich in der vorliegenden Arbeit die 
Robespierre-Texte in den historischen Kontext eÏnzuordnen und zu bewerten. Dies ist ein 
Aspekt, den Erdle, die sich primar auf Levinas, Freud, Lacan und Adorno bezieht, vôllig 
übergeht.. Ich môchte aufzeigen, dass Kolmar mit ihrer RobespierrelMessias Darstellung 
Machtstrukturen kreiert, die gewissermaBen die zeitgenôssische Regierungsform der 
NationaIsoziaIisten widerspiegelt, da sie ahnlichen Prinzipien unterliegen: Ordnung - Strenge 
- GewaIt. Zwar unterscheiden sich die Ideologien in bezug aufRecht und Unrecht, sie treffen 
sich aber auch wieder, indem beide ih: System ais Revolution einer Erneuerung darstellen. 
Es ist bekannt, dass Hitler durch geschickte Propaganda in den Medien, wie zum 
Beispiel in Leni Riefenstahls Film Triumph des Willens (1935) sich selbst ais Messias-Figur, 
ais Erlôser der Deutschen portratieren lieB und es verstand, seine Politik bewusst wie eine 
Religion zu reprasentieren. Es geht mir darum darzustellen, dass Kolmar selbst 'ein Kind 
ihrer Zeit' und im Gegenwartigen verfangen war, wie sie mit ihren Texten reflektiert aber 
auch bestatigt. lm folgenden Beispiel aus ihrem Essay, in dem sie sowohl ihre Affinitat:für 
Robespierre gesteht, zeigt sich ihre Offenheit :für Autoritat: "Ich denke oft, daB ich unter ihm 
gern Beamter gewesen ware; er war gewiB anspruchsvoll und gerecht und duldete kein 
Verschlampen [ .... ]"(BR 570). Âhnliches, sowie die Tendenz sich leiten zu lassen, 
reflektieren folgende Zeilen aus dem Gedicht "Die Kerze": 
Nimm kein Ende! Sei, und nimm kein Ende! 
Sieh, du bist viel mehr ais ein Phantom. 
Sieh, ich faite klammernd meine Hande 
Um dich Wachs, dich Leuchte, dich Arom Il 
[ .... ] 
Sieh, ich bin aIlein, bin schwach und erden, 
Doch ich lebe, gehe redend um, 
Schweife, deine Dienerin zu werden, 
Sanft in dein verschollnes Heiligtum Il (LW 413-14) 
Die Affrnitat :für den 'Gestrengen' basiert primar auf ihrem eigenen Sinn :für Gerechtigkeit, 
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besonders im Hinblick auf die politische Situation und die damit verbundene Verfolgung der 
Juden. Viele Deutsche lieBen sich von Hitlers politischen Ideen begeistern, trotz seiner 
rassistischen und chauvinistischen Politik. Kolmars Texte weisen wiederum Parallelen zu 
den Denkschemata von groBen Teilen des deutschen Volkes auf, wenn es darum geht, sich 
bereitwillig einer Autoritat zu unterstellen. 
Kolmars textliche Nahe zu vorgegebenen Machtstrukturen konstituieren hingegen nur 
eine Seite ihrer Interpretation, denn auf einer anderen Ebene wamen ihre Robespierre~ Texte 
auch davor, Autoritat zu akzeptieren. Denn eine schwer zu interpretierende Ambivalenz 
durchzieht diese drei Texte, insbesondere den zuletzt verfassten Text, das Schauspiel, Cécile 
Renault. Hier droht, durch den Text suggeriert, im Hintergrund die Figur des Antichrist 
Gestalt anzunehmen, das heiBt Robespierres Gestalt wird fragwürdig dargestellt und kann 
auch als negative Figur gelesen werden, wodurch die Texte einen ganz neuen Sinn 
bekommen. 
Das Theaterstück, welches als Analogie zur sozialen und politischen Struktur der 
Nazis gelesen werden kann, thematisiert die historische Begebenheit einer religiosen Sekte, 
die schlieBlich der Revolution zum Opfer fâllt. lm Stück verkündet die Leiterin der Sekte die 
baldigeAnkunft des Messias, welchen die Protagonistin, Cécile Renault, ebenfalls eine histo-
rische Figur, in Robespierre verkorpert sieht. Céciles Hoffnung in den Revolutionar ergieBt 
sich in ihren an Robespierre gerichteten, bittenden Worten, die schlieBlich im Wortlaut des 
Vaterunsers enden: "Vergib uns unsere Schuld. Und erlose uns von dem Übel. Denn dein ist 
das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen" (75). Die Verdoppelung 
der Robespierre-Figur aIs Messias/gottlicher Heilsbringer und als über Leichen gehender 
Revolutionar, der bereit ist alles zu opfern, auch diese unschuldige junge Frau, ist 
problematisch. Dabei rückt Cécile selbst, versehen mit Attributen eines christlichen Messias, 
in den Blickpunkt, fern aller Macht- und Gewaitansprüche, einzig darauf bedacht 
Gerechtigkeit, Menschlichkeit und Nachstenliebe in der Weit zu etablieren. 
Die Erkenntnis des F ehllaufens im Glauben an die idealistische Gesinnung 
Robespierres, die an Leiden, Tod und Opfer gebunden ist, wird so durch die alternative Figur 
Cécile sichtbar gemacht. Dieser dritte, und letzte Robespierre-Text kann somit als Absage 
an die Hoffnung auf Erlosung durch einen starken und autoritaren mannlichen 'Führer' 
verstanden werden. Mit dieser Einstellung hebt sich Kolmar von den autoritatsglaubigen, 
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politisch unmündigen deutschen Bürgem der damaligen Zeit deutlich ab. 
1.2. Zur Forschung 
Zu Lebzeiten bewegte sich Gertrud Kolmar nur scheu und zogemd in der literarischen 
Offentlichkeit. Sie begann ihre Schreiblautbahn mit der Veroffentlichung von Einzel-
gedichten und kleineren Gedichtsbandchen, die ber~its im Jabre 1917 erschienen, verstarkt 
dann aber im Zusammenhang mit der Gründung des Jüdischen Kulturbundes, der wegen 
der zunehmenden Gettoisierung der Jüdischen Literatur mit der NS-Machtübemahme zum 
Forum jüdischer Kultur wurde. Posthum setzten sich Verwandte für die Veroffentlichung 
ihres Werkes ein, spezifisch ihre Schwester Hilde Wenzel und deren Mann Peter Wenzel, 
sowie wohlgesinnte Autoren und Literaten, wie Jacob Picard, Wolfdietrich Schnurre, Victor 
Stomps und Hermann Kassack. Besonders die Publikation Das Lyrische Werk, die zuerst 
1955 bei der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung erschien und dann als 
Neuauflage im Kosel Verlag im Jabre 1960, zog das Interesse zum Teil recht bedeutender 
Literaturkritiker auf sich.4 Seither erschienen zahIreiche Studien zu Einzelgedichten sowie 
Dichterportrats zu Gertrud Kolmar. Umfangreiche, wissenschaftliche Arbeiten--mit 
Ausnahme der 1971 von Hans Byland erstellten Doktorarbeit, Zu den Gedichten Gertrud 
Kalmars, erschienen erst seit den spaten 80er Jabren, dann aber in verstarktem AusmaB. 
Bis heute liegen insgesamt neun Dissertationen über die Autorin vor (Byland 1971; Neri 
1987/88, in italienischer Sprache; Brandt 1990; Erdle 1994; Bormanis 1994; Woltmann 
1995; Frantz 1996, Zarnegin 1998, Schumann 2002), zwei Magisterarbeiten (pennigroth 
1991; Dann 2002), sowie eine Monographie (Eichmann-Leutenegger 1993), eine 
Einfiihrung zum Werk (Shafi 1993) und einige Sammelbande mit Einzelstudien zu Gertrud 
Kolmar (Lorenz-Lindemann 1996; Müller 1996; Kambas 1998). 
Die verstarkte Forschungswelle seit den 90er Jabren erklart sich dadurch, dass 
Gertrud Kolmars Nachlass der Offentlichkeit seit 1993 ZUT Verfiigung steht, nachdem die 
Nachlassverwalterinnen Johanna Woltmann und Beatrice Eichmann-Leutenegger diesen 
4 Für eine ausfiihrliche Darstellung zu Kolmars Rezeptionsgeschichte, siehe Gudrun 
Jager, Gertrud Kalmar: Publikatians- und Rezeptiansgeschichte (New York: Campus 
Verlag, 1998). V gl. auch Regina Nortemann. Gertrud, Kalmar, Das Lyrische Werk. Anhang 
und Kammentar. Bd. 3 (Gottingen: Wall stein, 2003). 
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dem Literaturarchiv der Deutschen Schillergesellschaft in Marbach am Neckar übergaben.5 
• 
In diesem Zusammenhang erschien 1993 das Marbacher Magazin 63: Gertrud Kalmar 
1894-1943, bearbeitet von Johanna Woltmann aIs Begleitkatalog zu einer Ausstellung, 
welche das Archiv zum 50. Todestag der Dichterin organisierte. Woltmann und Eichmann-
Leutenegger hielten unveroffentlichte Manuskripte, personliche Dokumente und 
Fotographien der Dichterin verwahrt, bis sie selbst diese MateriaIien in ihren eigenen 
Veroffentlichungen bearbeitet hatten. Johanna Woltmann, die aIs Nachlassverwalterin 
bekannt war, veroffentlichte bereits seit 1965 Teile des Kolmar-Nachlasses.6 Eichmann-
Leutenegger publizierte ebenfaIls schon seit 1976 kürzere Artikel zu Gertrud Kolmar,1 aber 
erst im Jahre 1993, aIs ihre Monographie Gertrud Kalmar: Leben und Werk in Text und 
Bildern erschien, wurden erstmals unzahlige bis dahin noch unbekannte F otografien und 
Dokumente veroffentlicht, von deren Existenz kaum jemand wusste (Jager 238). 
Woltmanns Monographie Gertrud Kalmar: Leben und Werk, die zuvor von der Universitat 
München aIs Dissertation akzeptiert worden war, erschien im Jahre 1996. Mit diesen 
erstmaIs veroffentlichten biographischen Einzelheiten zu Kolmars Leben und dem Zugang 
zum Nachlass der Dichterin, wurde die Forschung ihres Werkes erheblich begünstigt. So 
erschien nun endlich im Kosel Verlag die Neu- und Gesamtausgabe des Kolmarschen 
Werkes. Herausgegeben und bearbeitet von Regina Nortemann mit einem ausfiihrlichen 
Anhang und Kommentar erschien zuerst in drei Banden Das Lyrische Werk (2003) und Die 
Dramen (2005), wodurch Kolmars Werk im einundzwanzigsten Jahrhundert in seiner 
Gesamtheit erneut vorgestellt wird, und hoffentlich endlich in der privaten aIs auch 
literarischen Welt die Beachtung finden wird, die dieser Dichterin gebührt. 
5Kolmars Nachlass war nach Hilde Wenzels Tod im Jahre 1972 an Béatrice 
Eichmann-Leutenegger und Johanna Zeitler, spatere Woltmann, zur Auswertung übergeben 
worden. Gudrun Jager bemerkt hierzu wohl zu Recht, dass diese Übergabe an Privatpersonen 
die Forschung zu Kolmar erschwert hat (240). Für Naheres zum Nachlass, siehe Jager (237-
241). 
6Foigende Texte von Gertrud Kolmar wurden von Johanna Woltmann-Zeitler 
herausgegeben: "Bildnis Robespierre." In Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft 9 
(Stuttgart, 1965) 552-90; Briefe an die Schwester Hilde 1938-1943 (München: Kosel, 1970); 
Frühe Gedichte (1917-1922) und Wart der Stummen (1933) (München: Kosel, 1980); 
Weibliches Bildnis. Gedichte (München: Dtv, 1987); Briefe (Gottingen: WaIl stein, 1997). 
7Vgl. Jager 237-42. 
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1.2.1. Zn den einzelnen Studien 
Der relativ betrachtliche Bestand der Kolmar-Forschung ergibt bereits ein differenziertes 
Bild der Dichterin und ihres Werkes, indem er sich auf ihr Gesamtwerk sowie auf einzelne 
Zyklen und Einzelgedichte bezieht. Insofem sich diese Arbeit auf den Robespierre-Zyklus 
konzentriert, solI hier lediglich ein Abriss der umfangreichen F orschungsbeitrage zum 
aIlgemeinen Gesamtüberblick gegeben werden. Beitrage, die sich spezifisch dem 
Robespierre-Zyklus, dem Essay "Bildnis Robespierres" und dem Schauspiel Cécile Renault 
widmen, werden hier aufgefiihrt, wobei an anderer Stelle auf sie detaillierter hingewiesen 
wird. 
Gertrud Jager gibt in ihrer Publikations- und Rezeptionsgeschichte (1998) zu 
Gertrud Kolmar einen ausfiihrlichen Überblick über den Forschungsstand bis zur 
Erscheinung ihres Beitrags. Sie zeichnet in ihrer Untersuchung, wobei sie "werkunab-
hangige Denk- und Wahrnehmungsstrukturen aIs rezeptionsrelevante Faktoren" (38) mit 
einbezieht, die Einschatzung und Aufnahme der Dichterin zu deren Lebzeiten aIs auch 
posthum nach. Thr geht es vor aIlem darum "empathische und zugleich pauschale 
Wertungen aufzudecken" (35), um der IdeaIisierung und Mystifizierung, die Jager in den 
unmittelbaren und ersten posthumen Publikationen von Kolmars Werk und Nachlass 
festmacht, entgegenzuwirken (35). Die Gründe hierfiir sieht sie hauptsachlich in Hilde 
Wenzels HaItung und Rolle aIs NachlassverwaIterin, ein moglichst positives Bild ihrer 
Schwester hinterlassen zu wollen, womoglich um die Privatsphare der Dichterin sowie die 
der Familie Chodziesner8 zu wahren (182). "lm bestandigen Bestreben, die ermordete 
Autorin in einem Gedenken 'würdigen' Licht erscheinen zu lassen" (187), sei Kolmar mit 
"übersteigertem TugendideaI" (187-188) gezeichnet worden. Dies habe soweit gefiihrt, dass 
Teile ihres Nachlasses, wie zum Beispiel bestimmte inkriminierende Briefe oder auch ihr 
humoristisch, bissiges Prosastück "Moblierte Dame" nicht veroffentlicht wurden,9 weil 
diese Texte nicht zu dem Bild der tugendhaften, aufopferungsbereiten Dichterin pas sten, 
da diese Werke ihrem Arger und ihrem Verdruss über ihre Umwelt Luft machen. 
Besonders Jacob Picard, der das Nachwort zum Lyrischen Werk (1955) schrieb, habe 
8Die Familie der Dichterin. Kolmar ist ihr Künstlemame. 
9Das Stück wurde zum ersten MaI von Marion Brandt in Gertrud Kolmar: Orte. 
(Berlin: Kontextverlag, 1994) 132-37, veroffentlicht. 
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nachhaltig zu die sem idealisierten, somit aber verfàlschten Bild Kolmars beigetragen. 
Selbst Verfolgter der Nationaisozialisten, habe es Picard daran gelegen, Kolmar vor allem 
in der Opferrolle der Nationalsozialisten zu prasentieren, "um indirekt seinen Gefühlen 
über das erlittene Unrecht Ausdruck zu verleihen und die Deutschen wegen der von ihnen 
begangenen NS-Verbrechen anzuklagen" (207). Jager meint, so haben Gertrud Kolmars 
jüdische Zeitgenossen in der Beurteilung der Dichterin ahnlich verfahren wie zum Beispiel 
Karl Escher und Kurt Pinthus, die Kolmar personlich kannten, aber, im Gegenteil zu ihr, 
den Terror im Exil überstanden. Was Jager dabei auffàllt, ist die Distanz der Rezensenten 
in Bezug auf die literarische Bewertung von Kolmars Lyrik und deren Versuch das An-
denken einer Leidensgenossin und das eines Opfers wamend der NS-Zeit zu wahren, was 
wiederum eine Form der Mythologisierung der Dichterin darstelle (222-27). 
Jager zeigt weiter, wie Kolmars Werk in den sechziger Jahren, nachdem es zum 
zweiten Mal, somit zeitlich parallel zu den Eichmann-Prozessen, gedruckt wurde, die 
Aufmerksamkeit vieler narnhafter Kritiker lO auf sich zog. W ohl unter dem Eindruck der 
Prozesse wurde Kolmar besonders jetzt eher unreflektiert als herausragende und deutsch-
jüdische Dichterin gefeiert. Dieses Image der weitsichtigen Dichterin, die opferbereit ihr 
Schicksal annimmt, haftet Kolmar noch heute an. Jager, im Versuch dieses Bild zu 
wiederlegen, fügt einen langeren Exkurs über Kolmars Prosastück Die jüdische Mutter in 
ihre Untersuchung ein. Sie versucht zu zeigen, wie dieser Text von Friedhelm Kemp, dem 
Nachwort-Verfasser, aIs biographisch aussagekraftig bezeichnet wurde, was Hilde Wenzel 
zu recht beunruhigt haben konnte (156). Die Protagonistin der Erzahlung wiederspreche 
dem idealisierten Bild der einsichtigen und opferbereiten Jüdin und reprasentiere wegen 
ihres schwachen Selbstbewusstseins eher ein wenig überzeugendes Bild der assimilierten 
jüdischen Frau (175). DemgemaB pladiert Jager dafür, Kolmar mit Blick auf ihr sozial-
politisches Umfeld zu betrachten, als assimilierte JÜdin. Kolmars Schaffensprozess und 
Werk betrachtet sie als von der "Geisteshaltung und Denktradition" (50) ihres Zeitalters 
beeinflusst. Besonders Kolmars Werk bezeichnet sie "als verzweifelter und aus tiefer 
Verletztheit kommender Ruf nach Zugehorigkeit zur deutschen Kultur und nach Rückkehr 
zu jenen Zustanden, in denen es einer assimilierten, in deutsch-nationalem Milieu 
aufgewachsenen Jüdin noch nicht verwehrt war, sich zur geistig-kulturellen Elite des 
IOVgl. Jager 267-77. 
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Landes zu zahlen" (52). 
Jagers Arbeit erhellt übergangene und idealisierte Aspekte in Kolmars Werk und 
Biographie und f6rdert somit eine kritischere Bewertung der Autorin und ihres Werkes. ll 
Dies ist besonders fiir die Behandlung von Kolmars Robespierre-Texten wichtig, denn hier 
wird der Leser mit Kolmars Forderung auf einen absoluten Anspruch auf Gerechtigkeit--
welche sie in Robespierre verkorpert sieht--konfrontiert, auch wenn dies, um letztere zu 
verwirklichen, Gewaltanwendung erfordert. Kolmars Akzeptanz von 'Schreckensherrschaft 
als notwendiger Teil effektiver politischer Herrschaft widerspricht nicht nur dem 
idealisierten Image der Dichterin, sondem wirkt besonders auf den heutigen Leser 
befremdend, wo Freiheit aIs politisches Recht als vorausgesetzt betrachtet wird. 
Die Sekundarliteratur, die sich spezifisch Kolmars Robespierre-Figur widmet, ist weniger 
umfangreich. Marion Brandt, Birgit Erdle, Johanna Woltmann und Monika Shafi behandeln 
den Zyklus als Teilbereich ihrer Dissertationen, beziehungsweise ihrer Werkeinführung, 
und haben auf diese Weise bereits wichtige Ergebnisse zur Interpretation vorgelegt. Ihre 
Beitrage zur Robespierre-Forschung werden im folgenden im groBeren Zusammenhang 
ihrer Arbeit betrachtet. 
Eine der ersten Veroffentlichungen (1964) zu einem Gedicht des Robespierre-
Zyklus, "Rue Saint-Honoré", stammt von Walther Wiesinger. Er analysiert das Gedicht im 
Kontext der Balladenform. Hierbei macht er auf die "groBartige Eigenwilligkeit der 
Sehweise" aufmerksam, mit der Kolmar den historischen Stoff bearbeitet, namlich wie die 
Dichterin "Robespierres pervertierte Gerechtigkeit noch als Tugend verherrlichen konnte" , 
besonders im Hinblick auf den geschichtlichen Hintergrund und die Situation der Juden 
(1933-1935), in dem diese Gedichte entstanden sind (517-18). Erreagiert auf den Gedichts-
text genau mit der Befangenheit, welche auch heute noch vielfach den Robespierre-Texten 
entgegengebracht wird. Wiesinger belasst es dann auch bei dieser Fragestellung und geht 
statt dessen zu einer detaillierten Stilanalyse des Gedichts über. 
Der Essay "Bildnis Robespierre", mit einem Vorwort und herausgegeben von 
Johanna Zeitler (spatere Woltmann), erschien im Jahre 1965 im Jahrbuch der Deutschen 
Schillergesellschaft. Dies ist eine wichtige Publikation, denn in dem Text wird deutlich, 
llZur Behandlung der neueren Forschungsarbeiten zu Kolmar vgl. Jager 247-363. 
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da Woltmann-Zeitler in einer FuBnote auch die Existenz und ein überliefertes Manuskript 
des Schauspiels Cécile Renault erwahnt, dass sich Gertrud Kolmar über eine langere 
Zeitspanne hinweg mit dem Thema der Franzosischen Revolution dichterisch beschliftigt 
hat. Da mit der Veroffentlichung dieses Essay zum ersten MaI Kolmars personliche, 
vehemente Stimme zur Verteidigung des umstritten Revolutionars laut wird, zeugt diese 
Publikation von dem Wunsch der Herausgeberin, Kolmar nicht nur aIs Dichterin bekannt 
zu machen, sondem ein Gesamtbild ihres Werkes darzustellen. 
In ihrem Vorwort zum "Bildnis Robespierres" geht Johanna Woltmann-Zeitler nur 
bedingt auf den Zyklus ein. Sie anaIysiert Kolmars BaIladenstil und identifiziert die Arbeit 
des Historikers Albert Mathiez12 aIs Kolmars wesentliche Quelle und Vorbild fiir deren 
Robespierre-Deutung, womit sie grundlegende Erkenntnisse zu diesen Texten liefert. 
Woltmann-Zeitler stellt die Wichtigkeit des Robespierre-Zyklus' heraus, und erkennt 
Robespierre in Kolmars Gedichten aIs eine dichterische Neuschopfung. Dabei setzt die 
Autorin Kolmars Robespierre-Texte in einen zeitlichen Bezug zum historischen 
Geschehen. "Es ist nicht ohne Bedeutung, daB ihre Werke zur Franzosischen Revolution 
nach der Machtergreifung Hitlers geschrieben sind. War Gerechtigkeit schon immer ein 
zentraIes Motiv ihrer Dichtung, so wird sie jetzt zu einem drangenden Ruf unter dem 
Druck politischen Unrechts", schreibt Zeitler CV orwort 556). Foiglich sei der "Leidensweg 
Robespierres [ais] Gleichnis fiir die Leiden der Dichterin und fiir diejenigen ihres Volkes" 
(559) zu deuten. In ihrer spateren Wiederaufnahme des Robespierre-Themas innerhalb 
ihrer Monographie Gertrud Kolmar: Leben und Werk (1995) baut Woltmann-Zeitler auf 
ihrer vorhergehenden Deutung des Robespierre-Bildes auf. "Der Robespierre ihrer 
Gedichte", schreibt sie, "ist der Gerechte, der Gekreuzigte ohne Auferstehung, ist Messias 
und apokaIyptischer Richter in einem"(206). 
Die erste Dissertation zu Kolmars Werk stammt von Hans Byland, betitelt Zu den 
Gedichten Gertrud Kolmars (1971). Gegenstand seiner Untersuchung bildet eine Auswahl 
von Kolmars Gedichten, vomehmlich aus den Zyklen Weibliches Bildnis und Tiertrtïume, 
anhandderen Interpretation er Kolmar aIs sich selbst und ihrer Umwelt gegenüber, 
12Albert-Xavier-Emile Mathiez (1874-1932) fiihrender franzosischer Historiker zur 
Franzosischen Revolution. Er betrachtete Robespierre aIs in der Geschichte missreprasentiert 
und erstellte in verschiedenen Texten ein revidiertes Bild des Revolutionars. lm Jahre 1907 
gründete er die Société des Études Robespierristes. 
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einschlieBlich ihres Judentums, aIs entfremdet und leidend an der historischen ReaIitiit 
ihrer Zeit darstellt. Somit übernimmt Byland das zu dieser Zeit schon verfestigte Bild der 
Dichterin, wie es vomehmlich von Hilde Wenzel und den ersten Rezipienten ihres Werkes 
erstellt wurde, welches sie aIs dienende, opferbereite AuBenseiterin darstellt. 13 DemgemaB 
bezeichnet Byland Kolmar aIs "AnwaItin des Volkes" (69), indem sie "dem stummen 
Schmerz der Leidenden [eine] Stimme" (69) verleihe. Er bewertet ihre Gedichte aus 
biographischer Sicht und findet die Dichterin daher "im Gedicht aIs private Person, nicht 
aIs dichtende Intelligenz beteiligt" (121). Diese zwangsUiufig limitierende Einschatzung 
ihrer Lyrik scheint Byland auch dazu zu verleiten, Kolmars Gedichten jegliche 
Komplexita.t abzusprechen. Byland sieht in der Interpretation ihrer Texte keinerlei 
Schwierigkeiten, da die Aussage offensichtlich sei. Dabei fehlt seiner Analyse, auBer dass 
er dabei hermeneutisch vorgeht, fast jeglicher theoretische Ansatz. Rein textorientiert 
folgert er, Kolmars Entfremdung und AuBenseiterposition frnde in der poetischen 
Benennung ganz einfacher Dinge ihren Ausdruck und erfasse so in okkulten und 
mythologischen Bildem das Wesentliche, "denn die Welt [von Kolmars Gedichten sei] 
klein, belanglos. Steine, Tiere, die Handreichungen des Tages, die Hoffnungen und 
Sorgen, das Glück erfüllter Wünsche" (117) bildeten seinen thematischen Umfang. Auch 
Kolmars dichterische Verarbeitung historischer Themen und Figuren betrachtet der Autor 
lediglich aIs Versuch "Erinnerung an das Selbstverstiindliche" einzufangen und bezeichnet 
sie aIs Verwirrung "nach allen Seiten und Zeiten" (117). Das sozialhistorische Umfeld der 
Dichterin, in dem sich Kolmar diesen Themen zuwendet, laBt Byland dabei auBer 
Betracht. Zur Erforschung des Robespierre-Zyklus tra.gt Bylands Arbeit nicht bei. 
Heinz Graefe untersuchte das Gedicht "Ludwig XVI. 1775" im Vergleich zu Georg 
Heyms "Robespierre" von der Form her und ordnet das Gedicht der reportageartigen Lyrik 
zu. Moglicherweise durch diese Arbeit angeregt, unternimmt Reinhard Dohl im J ahre 
1979 eine detaillierte Interpretation desselben Gedichts, von der er auf eine weitere 
Einscha.tzung des gesamten Zyklus gelangt. Er situiert Kolmars Robespierre-Dichtungen 
im Kontext ihrer eignen Zeit, die der neuen Nazi-Regierung. Dabei macht er auf die 
Tendenz der nationalsoziaIistischen Literatur und Geschichtsschreibung aufmerksam, die 
Franzosische Revolution, und besonders die Figur Robespierre, neu aufzugreifen und im 
l3V gl. hierzu Ja.gers ausfiihrliche Rezeptionsgeschichte, 21 und 200-02. 
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Bezug ZUT eigenen Zeit zu deuten, wobei diese Texte vorwiegend dazu dienen, das eigene 
System zu bestiitigen. F erner verweist Dohl auf Romain Rollands ~chauspiel Robespierre 
(1938), der wie auch Kolmar, ein von Albert Mathiez beeinflusstes, revidiertes 
Robespierre-Bild propagierte. Dohl verweist auf die Âhnlichkeiten in der Interpretation 
zu Kolmars Texten und hebt dabei aber Kolmars eigenstandige Deutung der Figur hervor, 
namlich ihre positive Darstellung in der dichterischen Verkettung Robespierres mit der 
christlichen Messiasfigur. Hin-weisend darauf, dass auch die Nazis dieses Image :fiir 
propagandistische Zwecke ausbeuteten, versteht Dohl Kolmars "RobespierrelMessias 
zugleich [ais] so etwas wie eine radikale Gegenfigur, Gegenentwurf, projizierter 
Reprasentant absoluter Gerechtigkeit angesichts des Unrechts, das jetzt ihr und ihrem 
Volke geschah" (181). Die inharente Problematik des Robespierre/Christus Image sucht 
Dohl damit zu klaren, dass Kolmar die Figur Christus im Sinne Jesajas, der jüdischen 
Messias-VerheiBung gemaB verstanden habe, wovon auch die vorangestellten Jesaja-Motti 
deuteten. Durch diese Projektion auf die Robespierre-Figur habe Kolmar die "Moglichkeit 
privater Selbstaussprache ihrer Ângste und Hoffnungen" (178) gehabt. Dohl schreibt: 
Indem sich die jüdische Schriftstellerin mit den Thermidorianern, mit 
Robespierre solidarisiert, indem sie ihre Hoffnungen auf Figuren der 
Geschichte, eine Figur, die scheiternd Geschichte gemacht hat, projiziert 
und sie hineinnimmt in die Leidensgeschichte des jüdischen Volkes, kann 
. sie innerhalb dieser Leidensgeschichte Trost und Gewissheit erfahren--
wenn auch nur im Gedicht. (181) 
Wahrend Dohl treffend Kolmars Robespierre-Darstellung aIs Gegenentwurf ZUT Nazi-
Herrschaft bezeichnet, ist es nicht ausreichend, darin lediglich heilsgeschichtliche 
VerheiBung und somit eine Art Katalysator :fiir ihre Ângste zu sehen. Kolmars bewusste 
literarische Auseinandersetzung mit der Figur, die sie mit ihrem Essay beginnt, verweisen 
auf Zorn und Ohnmacht, welche die Autorin im Hinblick auf die sich anbahnende 
Verfolgung der Juden empfunden haben mag. Robespierre, in seiner Zwiespaltigkeit, zum 
einen ais gerechter Richter, zum anderen aber auch ais unbarrnherziger Strafvollzieher, der 
Terreur der Revolution, verspricht den Leidenden nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch 
Rache und Vergeltung. 
Unabhangig von der Nachlassverwaltung reichte Marion Brandt 1990 in Berlin an 
der Humboldt Universitiit die zweite Dissertation über den Zyklus "Das Wort der 
Stummen" (entstanden zwischen dem 18.8.1933-25.10.1933) ein, wobei sie aber 'auch 
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andere Texte wie Eine jüdische Mutter und Susanna untersucht. Die Arbeit wurde 1993 
unter dem Titel Schweigen ist ein Ort der Antwort veroffentlicht. Brandt hatte Zugang 
zu dem in der DDR verwahrten Manuskript, das Gertrud Kolmar Hilde Benjamin, der 
spateren Justizministerin der DDR und der Witwe Georg Benjamins, zur Verwahrung 
gegeben hatte (MM 91-93). Das Manuskript beinhaltet zwei Gedichte, "Bildnis 
Robespierres", "Robespierre" und verweist auf ein drittes, verlorengegangenes Gedicht, 
"Der junge Robespierre", Texte also, die sich thematisch mit dem hier zu behandelnden 
Zyklus überschneiden. Da davon ausgegangen werden kann, dass der Zyklus Robespierre 
eine Ausarbeitung und Weiterfiihrung des neuen, revolutionaren, poetischen Themas 
darstellt, welches Kolmar hier anschneidet, bietet Brandts Dissertation erstmalig 
grundlegende Einblicke in Kolmars politisch inspirierte Dichtung, welche für die 
vorliegende Arbeit wichtig geworden sind. 
Brandt geht den 1933 entstanden Gedichtszyklus, in dem Gertrud Kolmar zum 
ersten Mal ihre politische Stimme als unterdrückte Jüdin laut werden Hillt, textnah an. Sie 
verzichtet weitgehend auf biographische Einbettungen, sondem konzentriert sich, den 
Theorien Julia Kriestevas und Sigrid Weigels folgend, auf die Schreibweisen der 
Dichterin. Sie untersucht, wie diese durch Kolmars jüdische Herkunft, ihr sozial-
historisches Umfeld und ihr weibliches Geschlecht gepragt sein mogen. Brandt versucht 
mit ihrer Analyse das Bild der einsamen, leidenden Frau, wie es noch von Byland 
gezeichnet wurde, zu revidieren. Sie bearbeitet die Texte nach den folgenden 
Stoffbereichen: "Kind und Frau", "Tier", "Gefangen", "Jüdisch", "Tod und Gott" , 
"Sprechen und Schweigen", "Zeit-Geschichte", in denen sie die beiden oben erwrumten 
Robespierre-Gedichte behandelt. Es gelingt ihr somit einige wichtige Motive im Werk 
Gertrud Kolmars zu identifizieren. So versteht Brandt das wiederholte lyrisch und episch 
bearbeitete Motiv des Kindes nicht nur als Ausdruck von Trauer und Verlust der früheren 
Abtreibung wegen, sondem als für "Gestalt gewordene [ ... ] Traume und Sehnsüchte des 
weiblichen Ich", sowie für Moglichkeiten, die sie nicht ausschopfte (33). Problematisch 
bei dieser Arbeit ist, dass die herausgearbeiteten Motive verschiedene Bedeutungen haben 
konnen, so dass sich kein koharentes, sondem ein fragmentarisches und zerrissenes Bild 
dieses Zyklus ergibt und die gemeinsamen Bezugspunkte der einzelnen Motive schwer zu 
erfassen sind. 
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Brandt versucht jedoch in ihrer Arbeit einen Bogen zwischen verschiedenen 
Gedichtsgruppen zu spannen. Dabei fmdet sie, dass Kolmars Texte mit "personlicher 
Problematik" (den MutterlKind Gedichten) beginnen und sich im Verlauf unter Einfluss 
der auBeren politischen und sozialgeschichtlichen Situation standig in ihrer Aussagekraft 
wandeln ("Gefangen", "Jüdisch" , "Zeit-Geschichte"). Daher argumentiert Brandt: "Der 
Zyklus beginnt mit dem Einsatz des Ich und endet mit dessen Aufgeben und Verwerfen 
durch den Text (Tod) und der Akzeptanz des Anderen, AuBeren (Gott)" (152-153). Dabei 
macht Brandt auf die lyrische Stimme aufmerksam, welche anfanglich stumm, dann 
schwach, schlieBlich bis zum lautstarken Aufbegehren starker werde, um am Ende wieder 
ganzlich zu verstummen. Schweigen und Sprechen seien daher wichtige Motive, wobei 
das erstere weiblicher Natur, das zweite mannlicher Natur sei. 
In diesem Zusammenhang ordnet Brandt die beiden Robespierre-Gedichte 
zusammen mit "Milton" und "Der 9. November Achtzehn" in die Rubrik "Zeit-
Geschichte" ein und nimmt Bezug, wenngleich auch obertlachlich, auf das Schauspiel 
Cécile Renault und den Robespierre-Essay. Zunachst macht Brandt auf die 
Sprachveranderung in Kolmars Lyrik aufmerksam, die sich in ihrer Intensitat wandle. lm 
Vergleich zu der früheren Lyrik sei ihre Sprache im Wort der Stummen viel intensiver und 
ausdrucksvoller und finde im Robespierre-Zyklus ihren "Hohepunkt" (98). "Sprache" ist 
der "Ort, der zeitweilig Zuflucht bietet" (152), aber sie gehort den Mannem, wie 
Robespierre und Milton. Die Frauen hingegen schweigen. Robespierre ist Seher und 
Rechtsprecher, in welchem Zusammenhang Brandt auch die Motive des Bildes und des 
Sehens, welche im Robespierre-Zyklus verstarkt auftreten, identifiziert. "Unrecht-Sehen 
und Recht-Sprechen" seien Aspekte in Kolmars Werk, welche "vom Bilderzweifel zum 
Entwerfen eigener Bilder, zum groBeren Vertrauen in den eigenen Blick" fiihre (108). Die 
Revolutionare seien Sprachrohr für die Stummen. Das Manifestieren der eigenen Position 
im Wort bezeichnet Brandtjedoch als aktiven Akt des Aufbegehrens, der dannjedoch im 
Schweigen ende, was sie als Ort des Geborgenseins versteht, als "Heimat der Jüdin" (154). 
In ihrer Interpretation der Robespierre-Texte betont Brandt, nicht wie Dohl, den Vergleich 
mit der Figur des Messias, sondem Kolmars wichtige Hervorhebung, dass die Revolution 
immer noch unvollendet sei. Da sich die ursprünglichen revolutionaren Ziele in ihrer 
Durchsetzung im Terreur verfangen hatten, konnte die Revolution ihr Ziel nicht erreichen. 
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Für Kolmar, so Brandt, "wird das Selbstopfer [Robespierres] [ ... ] zum Ausweg aus 
diesem Scheitem" (l05) und halt gleichzeitig den Weg zur Wiederaufnahme der 
Revolution offen. Hiermit markiert Brandt wichtige Motive, die im Robespierre-Zyklus 
im Vordergrund stehen, aber sie versteht sie lediglich als temporiires Aufbegehren, das in 
Resignation und Annahme der gottlichen V orsehung endet. 
Brandt weist somit auf das Erwachen von Kolmars politischem Bewusstsein im 
Kontext der Machtübemahme von Hindenburg zu Hitlers nationalsozialistischer 
Regierung, welches Kolmar im Wort der Stummen verarbeite und sich somit von den 
personlicheren Themen und Anliegen ihres fruheren Werks deutlich absetze. Der Bogen 
aber, den Brandt im Wort der Stummen nachzeichnet--reichend von Kolmars Absage an 
das Personliche--bis hin zur politischen Stellungnahme und zum Auf-begehren, das dann 
in der Annahme des Gegebenen in Erwartung auf messianische Erlosung mündet, wird 
im Robespierre-Zyklus wieder gebrochen. Hier erhebt sich die lyrische Stimme zur 
Aufforderung nach radikaler Veranderung der politischen Situation im Jahre 1933, denn 
Koimars Hinwendung an die Robespierre-Figur muss zweifellos aIs Versuch einer 
Wiederbelebung der revolutionaren Ideen verstanden werden. 
Mit der Veroffentlichung der Monographie Gertrud Kolmar: Leben und Werk in 
Texten und Bildern (1993), die bis dahin zahlreiche unbekannte Unterlagen und 
Fotografien enthâlt, gibt Beatrice Eichmann-Leutenegger einen ersten umfangreicheren 
Überblick zum Werk und Leben der Dichterin. Anhand der biographisch orientierten 
Dokumente sucht die Herausgeberin Gertrud Kolmar in den Kontext ihrer Zeit und 
Zeitgenossen einzuordnen. Dabei konzentriert sich die Autorinjedoch zu sehr aufKoimars 
fruhe unglückliche Liebeserfahrung,14 und die damit verbundene Abtreibungserfahrung, 
welche nach Eichmann-Leutenegger in einem Bild der leidenden, schicksalsbejahenden, 
aber extrem IeidenschaftIichen Frau münden, deren Ideal Strenge und Askese sei en. 
Kolmar habe einen Hang zu "Randgangem", denn "Verworfenheit, Eigenwilligkeit und 
Einsamkeit" bildeten die Basis ihrer "geistigen Identitat" (22-24), welche dann in ihrem 
14Laut Angaben der Schwester Hilde hatte Kolmar wahrend des Ersten Weltkriegs 
eine Liebesbeziehung mit einem Offizier, die in einer Schwangerschaft und deren Abbruch 
mündete. Der im Jahre 1916 von ihr untemommene Selbstmordversuch stand vermutlich in 
diesem Zusammenhang. V gl. hierzu Johanna Woltmann, Gertrud Kolmar: Leben und Werk, 
86-87. 
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Werk den entsprechenden Ausdruck finde. Dabei hebt sie Gertrud Kolmars doppelseitige 
Natur hervor, einerseits ihre Begeisterung für den bunten Orient und alles Zauberhafte, 
andererseits ihren Hang zur Askese, verbunden mit einem extremen Anspruch an 
alttestamentarische Gerechtigkeit. Kolmars Verherrlichung der Robespierre-Figur versteht 
sie als Ausdruck der Unmoglichkeit als jüdische Frau ihren Wunsch nach Heldentum und 
Gerechtigkeit verwirklichen ru konnen. Indem sie Robespierre als "heimlichen Messias 
und Gottesknecht" darstelle, "[stille] die Dichterin ihren Hunger nach GroBe" (12). 
Eichmann-Leutenegger geht sogar so weit ru behaupten: 
Ais kinderlose Jüdin teilt sie das Los jener unfruchtbaren Frauen, die nicht 
an der Messiaserwartung mitwirken konnen. Sie sieht sich als ausgestoBen 
aus der Heilsgeschichte. Keine Zukunft tdi.gt sie: ihr bleibt nur das AItern, 
die Ahnung des Endes. (21) 
Diese Interpretation ist eine Vereinfachung der Problematik. Sie wird den auBerge-
wohnlichen politischen Umstiinden der Machtübernahme der Nationalsozialisten wahrend 
der dreiBiger lahre, unter deren EinfluB Kolmar schrieb, nicht gerecht. Sie zieht weder die 
Tendenz dieser Zeit in Betracht, die Revolution neu ru thematisieren, noch bewertet sie 
den EinfluB des Messianismus. AuBerdem verwehrt Eichmann-Leutenegger der Dichterin 
jeglichen politischen Standpunkt zum Zeitgeschehen. Die Autorin begeht den Fehler, sich 
von Kolmars Biographie leiten ru lassen, anstatt textnah ru arbeiten und das Werk für 
sich selbst sprechen ru lassen. Kolmar stellt Robespierre nicht als imposanten Helden dar, 
wie Eichmann-Leutenegger vorschH.i.gt, sondern als Advokat fùr die Prinzipien der 
Revolution und aIs Verfechter der Gerechtigkeit. 
Einen ganz anderen Ansatz untemimmt Birgit Erdle in ihrer Dissertation Antlitz-
Mord-Gesetz: Figuren des Anderen bei Gertrud Kolmar und Emmanuel Lévinas (1993). 
Kolmars Biographie kaum beachtend, untersucht Erdle den "Diskurs der Gewalt" im Werk 
der Dichterin und wagt sich somit an ein Thema, welches von der Forschung bis dahin 
weitgehend vermieden wurde, vermutlich weil es nicht in das sorgfaltig konstruierte Bild 
der geduldigen und zurückhaltenden Dichterin pas sen wollte. Selbstverstandlich bezieht 
sich Erdles Dissertation auch auf den Robespierre-Zyklus, in dem die Gewalt im Dienste 
der Gerechtigkeit von Kolmar bejaht wird. Erdle beruft sich in ihrer Analyse vorwiegend 
auf Lévinas, aber auch auf Adorno, Derrida, Kristeva, Lacan und Freud, sowie andere 
poststrukturalistische und psychoanalytische Theoretiker. Wahrend Erdles Arbeit 
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aufschluBreiche Einblicke in Kolmars Werk gibt, ist die von ihr verwendete Terminologie 
eher hinderlich, zumal die Begriffe nicht immer einheitlich verwendet werden. 
Ausgehend von Walter Benjamins Essay, "Über den Begriffder Geschichte",15 in 
dem er fordert, Geschichte nicht im traditionellen Sinn, sondem "gegen den Strich" zu 
lesen, identifIziert Erdle in Kolmars Texten eine ahnliche Auffassung von Geschichte. 
Benjamin geht davon aus, dass Geschichte stets aus Sicht der Sieger betrachtet wird und 
es folglich immer Unterdrückte gibt, deren Stimme übergangen und nicht dokumentiert 
wird. Der Fortschritt16 treibt diesen Prozess vorwarts, weshalb auch der National-
sozialismus nicht als extremer, historischer Auswuchs gesehen werden darf, sondem 
lediglich als Regelhaftigkeit erkannt werden muss, wenn auch eine sehr extreme, denn 
"[ d]ie Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, daB der 'Ausnahmezustand', in dem 
wir leben, die Regel ist" (Benjamin, "Geschichte" 697). In diesem Erkennen der 
Regelhaftigkeit der Unterdrückung sieht Benjamin eine Chance fUr Veranderung. Erdle 
geht sehr detailliert auf diesen Aspekt bei Benjamin ein und schlieBt, dass sich "der 
Diskurs der Gewalt, der sich in den literarischen Texten Gertrud Kolmars abzeichnet, aIs 
Aufzeichnung der Regelhaftigkeit der Verfolgung in der Geschichte entziffem" Hillt (17). 
Dabei stellt sie Kolmars Unabhangigkeit von Benjamins Gedankengut fest, der versucht 
den Nationalsozialismus als Auswuchs des Fortschritts zu erkHiren. Statt dessen 
identifIziert Erdle in Kolmars Texten die Darstellung von "Mord am Nichtidentischen", 
von "Vergessen der Gewalt" , von "Identifikation" und schlieBlich von "Verwerfung", 
Motive aus denen das "Regelhafte der Verfolgung" aber auch dessen Effekt ersichtlich sei 
[Rervorhebungen der Autorin] (17). Die Darstellung der Effekte, so Erdle, konstituiere 
sich bei Kolmar in zweifacher Weise, zum einen als das Andere, zum zweiten als 
poetische Figur, als bildliche Kreation (Apotropos), die das, was undarstellbar oder 
15Vgl. hierzu Walter Benjamin, "Über den Begriff der Geschichte". Gesammelte 
Schriften. Bd. 1 (Frankfurt: Suhrkamp, 1972).691-704. 
16Benjamin benutzt das Bild des Angelus Novus, ein Bild von Paul Klee, um das 
Versagen des F ortschritts zu verdeutlichen. Er schreibt: "Der Engel der Geschichte muB so 
aussehen. Er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. W 0 eine Kette von 
Begebenheiten uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unabHissig Trümmer 
auf Trümmer hauft und sie ihm vor die FüBe schleudert [ .... ] Dieser Sturm treibt ihn 
unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, wahrend der Trümmerhaufen vor ihm 
zum Rimmel wachst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm ("Geschichte" 
697-98). 
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unansprechbar ist abwende, beziehungsweise ersetze. 
Aufschlussreich für das Verstiindnis der Robespierre-Figur ist Erdles These, die 
besagt, dass Kolmars Texte eine starke Doppeldeutigkeit aufweisen, namlich "einerseits 
Motive für eine Kritik des Totalitaren bieten, sich jedoch andererseits diesem Totalitaren 
auch offnen" (18). Erdle schreibt: "In Kolmars Texten verbündet sich demnach die Kritik 
der Gewalt mit einer Apologie der Gewalt, das Begehren des Barbarischen mit dessen 
Verkennung" (19). Auch in Bezug auf die Robespierre-Texte bespricht Erdle ihren 
"Diskurs der Gewalt", macht dies aber an nur wenigen Textstellen fest. Was Erdles Arbeit 
jedoch fehlt, ist der historisch-politische Bezug, in dem Kolmars Texte entstanden sind, 
den sie weitgehend, da sie sehr theoriebezogen vorgeht, übergeht. Dennoch ist diese hier 
erkannte und aufgespürte Ambivalenz, sowie Erdles Kontextualisierung der Kolmarschen 
Texte im Hinblick auf Benjamins Geschichtsauffassung, wegweisend für meine Arbeit, 
weshalb an anderer Stelle noch spezifischer auf ihre Analyse eingegangen werden solI. 
John Curt Bormanis nimmt in seiner Dissertation, Oppositional Constructions of 
Jewishness, Gender and Ethnicity in the Works of James Joyce (1882-1941) and Gertrud 
Kolmar (1894-1943), (1994) eine komparative Studie zwischen Kolmar und James Joyce 
vor. Dabei liegt seine Betonung auf dem religiOsen Diskurs, wie er in den Werken der 
beiden Autoren zu fmden ist, mit Hinblick auf deren Referenzen zum Alten Testament. 
Dies betrachtet Bormanis im Spiegel der jeweiligen nationalistischen Bewegungen ihrer 
Zeit. Diesen Vergleich unternÏmmt Bormanis auch im Hinblick auf die ethnischen und 
kulturellen Hintergründe der Autoren aIs auch auf ihre geschlechtsspezifische Positionen. 
Bormanis zeigt in seiner Dissertation wie Gertrud Kolmar in ihrer Rolle als 
Deutsch-Jüdin frauenfeindlichen Aspekten im Judentum ausgesetzt war. Dennoch sei es 
ihr moglich gewesen im Judentum Halt zu fmden, wobei sie jedoch von religiosen 
Konventionen Abstand hielt und statt dessen ihre eigene Auslegung des jüdischen 
Glaubens darbiete. Mit ihrem Rückgriff auf geschichtlich und testamentarische 
Überlieferungen--was Bormanis als " 'politicization of memory,' i. e. the conscious act of 
remembering of events, peoples and traditions repressed by hegemonic discourses and 
representation in order to 'illuminate and transform the present' " (41-42) bezeichnet--
versuche Kolmar Zeigeschichte zu fuldem und anders darstellen zu wollen. Kolmars 
dichterischen Widerstand macht Bormanis in der Etablierung ihrer eigenen Weiblichkeit 
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fest, die in ihrem lyrischen Werk in unterschiedlichen Gestaltungen Ausdruck finde, als 
Frau, Jüdin, Europaerin und Ost-Jüdin (41). In diesem Kontext betrachtet Bormanis auch 
die Robespierre-Texte, auf die er vereinzelt eingeht. Er schreibt: "It is almost as ifKolmar 
chose the French Revolution because there she could fmd a successful revolutionary 
movement that she could identify with, since neither the Jewish nor the German history 
offered her modem models of successful radical social change" (121). 
Die soweit ausfiihrlichste Arbeit zu Kolmars Lebenslauf stellt Johanna W oltmanns 
1995 erschiene Monographie, Gertrud Kalmar: Leben und Werk dar. Wie Eichmann-
Leutenegger hebt sie Gertrud Kolmars Opferbereitschaft, ihre "Leidensbereitheit" und 
ihren "Wille[n] zur Selbstaufopferung" (83) hervor, die sie in den frühkindlichen, 
familiaren Erfahrungen der Autorin verwurzelt sieht. Ihre Argumentation basiert auf einem 
psychoanalytischen Ansatz, dernzufolge Gertrud Kolmar als Erstgeborene in traumatischer 
Erfahrung mit der Mutter sich nicht unbeschwert ent-wickeln konnte. Woltmann versucht 
"eine Einfiihlung in eine Person1ichkeitsstruktur, in [der] wesentliche charakterliche 
Pragungen eines Menschen, die sich in früher Kindheit herausgebildet und dann innerhalb 
einer bestimmten historischen Konstellation ein Schicksal mitgeformt haben", 
herauszuarbeiten (10). Woltmanns Argumentation bleibt dabei vage und spekulativ, und 
ist, wie sie selbst zugibt, auf sparlichen Belegen basiert (10). Hilfreich hingegen in dieser 
Arbeit ist die ausfiihrliche und kontextualisierte Darstellung der Kolmarschen Biographie 
im Zusarnmenhang mit der Entstehung ihrer Werke. 
Wahrend Johanna Woltmanns Monographie unter Einbezug von Kolmars Werk 
vor allem einen detaillierten Überblick ihrer Lebenssituation bietet, gibt Monika Shafis 
Monographie, Gertrud Kalmar: Eine Einführung zum Werk (1995), erstmals einen 
umfassenden Überblick zum Schaffensprozess der Dichterin. Mit ihrem biographisch-
historisch basierten Ansatz geht es Shafi zum einen darum, Kolmars Werk als lyrischen 
Ausdruck des von ihr empfundenen Frauenbildes darzustellen, die Frau nfunlich in der 
Rolle als "Liebende, Hingebende und Dienende" im Werk der Dichterin nachzuzeichnen. 
Shafi versucht au13erdem zu zeigen, wie Kolmars gesamtem Werk ein distinktiv 
subversiver Aspekt zu eigen ist, der sich "in den Darstellungen von Erotik und Gewalt 
sowie in der Identifikation mit heldischen Figuren" (18) manifestiere. Hiermit will Shafi 
zeigen, dass sich Kolmar durchaus nicht kritiklos in die traditionelle Frauenrolle einfiigt. 
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Dies zeichnet Shafi auf, indem sie sich an dem zyklischen Charakter von Kolmars Werk 
orientiert und darin eine Entwicklung in deren literarischem Schaffensprozess 
nachzeichnet. lm Frühwerk macht Shafi Kolmars "dichterische[n] SelbstfindungsprozeB" 
fest. Die Dichterin setzt sich hier mit personlichem Anliegen und der eigenen 
Weiblichkeitserfahrung auseinander, in dessen ProzeB sich die einzelnen Themenkreise 
herausbilden, wie zum Beispiel Kolmars Interesse am Heldentum, welches sich im Zyklus 
Napoleon und Marie widerspiegelt. In den groBen Zyklen dann, zum Beispiel in Das 
Preuftische Wappenbuch und im Weiblichen Bi/dnis finde die Dichterin zu ihrem 
"ideologischen Fundament", meint Shafi (38). Das Wort der Stummen und die 
Robespierre-Texte wiederum markierten Kolmars politische Anteilnahme am 
Zeitgeschehen. Den Hohepunkt in Kolmars Schaffen sieht Shafi im Zyklus Welten 
manifestiert. 
Shafi betrachtet die Selbstfindung als Frau und Künstlerin ais zentral in Kolmars 
Werk. Sie erklart dementsprechend: 
Ich verstehe [ ... ] das gesamte Werk, und nicht nur einzelne Gedichte oder 
Zyklen, ais eine groBangelegte, umfangreiche autobiographische Ich-
Konstruktion und Weiblichkeitsdeutung in der Gertrud Kolmar sowohl 
individuelle ais auch generische Weiblichkeitserfahrung verarbeitet. (24). 
In Bezug auf Shafis Sichtweise zu den Robespierre-Texten werde ich in der vorliegenden 
Arbeit im einzelnen auf Shafis Beitrag zurückkommen. 
_ Mit ungewohnter Offenheit innerhalb der Kolmar-Forschung bespricht Barbara 
Breysach in ihrem Beitrag", 'Du mus st dich wandeln'. Gertrud Kolmars Gedichtszyklus 
Robespierre zur Diskussion gestellt" (1996), die befremdende Wirkung, die Kolmars 
Robespierre in seiner "erschreckenden Zwiespaltigkeit" (180) bei ihren Lesem hinterlasst. 
Kolmars Verehrung eines solchen "Diktator[s]" (180), wie Breysach ihn nennt (und damit 
ihre eigene negative Robespierre-Einschatzung preisgibt), fmdet sie aus heutiger Sicht 
betrachtet, unverstandlich. Sie hinterfragt in diesem Zusammenhang das Bild der 
"leidensbereiten Jüdin", wie es weitgehend in der Kolmar-Literatur begünstigt wird. Sie 
schreibt: "Unbestreitbar ist die gesamte Beschaftigung Gertrud Kolmars mit Robespierre 
etwas zutiefst Irrationales, der Versuch, durch Schrecken, wie durch archaischen 
Gegenzauber den tatsachlichen Weltenlauf zu bannen" (192). Passend zu dieser 
Beurteilung stützt sie sich auf Sigmund Freuds Theorien wie er sie in Totem und Tabu 
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darlegt, und versucht die Texte aus dieser Sicht zu erklaren. GemaB Freud kann das 
Gewissen erst dann in Kraft treten, wenn es vorher einen Versuch, das heiBt, ein Begehren 
zur Überschreitung eines Verbotes gab, und so folgert Breysach: "Gerade die Zwie-
spilltigkeit von GroBe und Schrecken aIso konnte Robespierre geeignet machen, ais 
intervenierende Figur poetologisch eingesetzt zu werden." Die Figur des Robespierres 
übemehme dabei eine rituelle Funktion. Âbnlich der Totemfeiem, die das Vergangene und 
Verges sene neu beleben, werde Robespierre zur Mahnung an die eigene Zeit, denn er 
"verkorpert eine dem menschlichen Gedachtnis und Geschichtsbewusstsein abhanden 
gekommen Idee hochster Gerechtigkeit" (181). Anders ais Dohl betrachtet Breysach 
Kolmars Robespierre nicht ais Messias-Figur, sondem ais "Gottesknecht" eines 
aIttestamentarischen Gottes, der zwar gerecht, aber dennoch streng richtend eine absolut 
autoritiire Macht einfordert. 
Wahrend Breysachs Interpretation im Freudschen Sinne trotz guter Textbeispiele 
doch ihren spekulativen Charakter nicht überwindet, trifft sie mit ihrer Annahme, dass die 
Robespierre-Texte "nicht [durchreflektiert]" (187) scheinen, genau auf den Punkt, der in 
diesen Texten problematisch ist, denn, so schreibt Breysach, " [ ... ] in Gertrud Kolmars 
Robespierre aIs einem legitimen Schreckensherrscher wird [ihrer] Ansicht nach der 
unrechtmaBige Schrecken der Gegenwart unter umgekehrten Vorzeichen reflektiert" (187). 
Es scheint, Breysach betrachtet dieses Problem durch ihre Interpretation ais aufgehoben, 
denn es gehe ja nur um die Idee, die Robespierre darstelle. Sie glaubt, 
daB der Zyklus in der Vergegenwartigung Robespierres ais eines wahrhaft 
schrecklichen Weltgewissens die Gegenwart, das Zeitalter des 
Totalitarismus, ganz fundamental ais Gegensatz zu einer in der 
Vergangenheit bereits hergestellten Sinnstiftung interpretiert. (190) 
Die von Johanna Zeitler noch angenommene Identifikation Kolmars mit der Figur 
Robespierres wird von Abraham Huss in seinem Essay "Zum Bildnis Robesierres bei 
Gertrud Kolmar" (1996) wesentlich kritischer betrachtet. Auf keinen FaIl scheint er 
akzeptieren zu wollen, daB die sonst "überaus sympathische Frau" (93) sich zu dem 
Revolutionar hingezogen gefühlt haben mag. Statt des sen schreibt er, was Hilsch-
licherweise ais Annahme der Figur und ais Identifikation mit ihr betrachtet werden konne, 
ihrer auBerordentlichen Fahigkeit zu, sich in den jeweils beschriebenen Gegenstand 
einzufiihlen. Diese immense Ausdruckskraft der Kolmarschen Lyrik betrachtet Huss aber 
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gleichzeitig als Rindernis fiir das Verstiindnis der Robespierre-Dichtungen und zwar fiir 
diejenigen Leser, die nur den geschichtlichen, schreckensbeladenen Robespierre kennen 
und daher die Texte befremdlich finden konnten. 
Russ spricht von einem "doppelten 'Ich' " (94) in Kolmars Lyrik, doppelt in dem 
Sinn, dass es sich zum einen aIs lyrisches Ich, zum anderen transzendent auBerhalb von 
Zeit und Ort postuliere. In diesem Sinne interpretiert er die Robespierre Figur aIs 
"Verkorperung eines Prinzips" (98), namIich der Gerechtigkeit, wobei der Jakobiner 
abstrakt und idealisiert erscheine, und dennoch menschliche Z~ge des Leidens trage. 
"Robespierre versucht die Menschheit durch die Verwirklichung seiner Botschaft der 
Gerechtigkeit zu retten" (102), schreibt Russ. Wie schon Dohl, betont er die 
Parallelisierung zur Christus-Figur und zur Passion, wobei es aber nicht die Liebe ist, die 
dieser Messias den Unterdrückten bringen wolle, sondern--der jüdischen Tradition 
folgend--Gerechtigkeit. Russ verweist auf das Versagen der deutschen, christlichen Kirche 
und ihr Prinzip der Nachstenliebe im Rinblick auf die Nazi-Ausschreitungen, und 
argumentiert sehr überzeugend, dass es für Kolmar einer Alternative zur "Liebe bedurfte" 
(102). Russ' einsichtige Analyse trifft jedoch nur auf Kolmars Gedichtzyklus zu, nicht 
aber auf das Schauspiel, das erst spater verfasst wurde, nachdem das Zeit-geschehen 
weiter seinen Lauf nahm, die Aggressionen der Nazis sich verschlirften und die Leiden 
und Vernichtung der Juden weiter zunahmen. lm letzten Text der Robespierre-Dichtungen 
ist Kolmars Darstellung des Revolutionars folglich differenzierter. Die Liebe, von der 
Russ behauptet, sie sei bei Kolmar durch das Konzept Gerechtigkeit verddingt worden, 
nimmt in Cécile Renault, wie spater noch aufgeführt wird, eine neue, dominante Stellung 
em. 
Die erste Dissertation, die sich ausschlieBlich Gertrud Kolmars Prosa zuwendet, 
erschien im Jabre 1996 von der amerikanischen Germanistin Barbara Charlotte Frantz. Sie 
widmet sich spezifisch dem 1930 verfassten Roman Eine Jüdische Mutter, sowie der 
1930 entstandenen Erzahlung Susanna. Frantz kritisiert die bisherige Forschung aIs 
unzureichend, denn sie werde Gertrud Kolmar nicht gerecht, da der Aspekt der "minority 
women" nicht ausreichend beachtet worden sei (29). Sie konzentriert sich folglich in ihrer 
Arbeit auf das Geschlecht und die ethnische Rerkunft der Autorin, wobei sie argumentiert: 
"Race is the aspect, because it is the cause of her incomplete life and of her death" (26). 
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Frantz sieht Kolmar offenbar von vornherein als Opfer des Holocausts und vernachHissigt 
Kolmars 'gelebtes' Leben, das Leben einer von den politischen Umstiinden zwar gepragten 
Frau, aber dennoch schaffenden Dichterin mit einer eigenen Vision fiir die Zukunft. 
Darüber hinaus unterliegt Frantz' Dissertation eine Deutschland gegenüber kritische 
Haltung, welche mit Hilfe des Kolmarschen Textes und aus der Sicht des Holocaust die 
deutschen Verbrechen aufzudecken und anzuklagen sucht. GleichermaBen ist ihr Blick auf 
misogyne Strukturen konzentriert, was ihrer Arbeit zum Teil einen etwas polemischen 
Gehalt verleiht. Ihr Beitrag zu den Aspekten der jüdischen Identitat wiederum stellt einen 
wichtigen Bestandteil der Kolmar-Forschung dar. 
Frantz stützt sich in ihrer Analyse auf die Theorien des neuen Historismus, genauer 
auf den literarischen Historismus, und versteht ihn als Ansatz um die reale und imaginare 
Welt zu verstehen. Um den Schwachen des Historismus entgegenzutreten, verspricht 
Frantz nicht nur die soziale Wirklichkeit, sondern auch das Geschlecht der Autorin sowie 
deren jüdische Herkunft zu berücksichtigen, denn hier erkennt sie eine Lücke in der 
Forschung. Martha Wolg, die Protagonistin, somit die jüdische Mutter, betrachtet sie im 
Verhaltnis zum Bild der 'Flapper' der 20er Jahre, wie die moderne Frau zu jener Zeit 
genannt wurde. Dabei hebt Frantz die Divergenz der meisten jüdischen Frauen hervor, 
denen das Ideal der 'modernen Frau' meist nicht zuganglich war. Susanna liest sie im 
Kontext des Euthanasiegesetzes, das 1939 in Kraft trat, bezieht es also eng in das 
historische Zeitgeschehen ein. Methodisch geht sie dabei psychoanalytisch vor, um die 
von Kolmar entworfenen literarischen Figuren in Eine Jüdische Mutter und Susanna zu 
erschlieBen. 
In Bezug auf den Robespierre-Zyklus ist Frantz' Arbeit insofem wichtig, als sie in 
ihrer Arbeit Kolmar als politisch bewusste Autorin identifiziert, wenngleich auch von 
ihrem sozial-historischen Umfeld stark eingeengt. 
Aus der jüdischen Tradition heraus entstanden, betrachtet Justus Fetscher die 
Robespierre-Texte von Gertrud Kolmar in seinem Essay" 'Les peuples meurent, pour que 
Dieu vive': Gertrud Kolmar's Consecration of the Protagonists in the Drama of the French 
Revolution" (1997). Indem er sich auf Zygmund Baumans Theorie der Moderne stützt, als 
ein von Denkern ausgedachtes Konstrukt, die wie "Gartner" eine ideale Welt kreieren 
wollten (welche, durch die damit einhergehende Bürokratie aber auch den Holocaust 
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ennoglichte), fragt Fetscher, ob Kolmars Texte als Aufzeichnung des Nichtfunktionierens 
der Moderne verstanden werden konnen. Denn die Juden--zwar Teil der Gesellschaft aber 
gleichzeitig davon ausgegrenzt--machten von dieser Position der Assimilation aus auf die 
"Ambivalenzen" der Moderne aufmerksam. Fetscher argumentiert, Kolmars Texte dürften 
nicht als Hervorhebung von Ambivalenzen gelesen werden, sondem seien vielmehr als ihr 
Wunsch zu betrachten, die eigenen Zeitgeschehnisse verstehen zu wollen. Hierbei bezieht 
sich Fetscher weiter aufImmanuel Kant, der die Darstellung der Franzosischen Revolution 
in der Literatur als "Teilnehmung dem Wunsche nach" (Kant, zit. in Fletscher 321) 
bezeichnete, sozusagen als Ersatz für das Ausbleiben der Revolution im eigenen 
Lebensbereich. So seien in dieser Tradition auch die revolutionaren Texte von Büchner 
und in dessen Foige Georg Heyms sowie Romain Rollands Danton, von dem Kolmar 
stark beeindruckt war, zu verstehen. Fetscher schreibt, auch Kolmar füge sich in diese 
Tradition ein. Indem sie die Revolution durch Robespierres Opferbereitschaft als in 
"Pennanenz" aufgehoben defmiere,17 gehe Kolmar über das, was Kant den über die 
Revolution schreibenden Autoren zugestehen will, hinaus. Fetscher meint, Kolmar "both 
rescinded and restated the self-declared national Revolution of 1933" indem sie in ihrem 
Glauben an den Idealen der Franzosischen Revolution festhielt. Robespierre und die 
anderen Jakobiner "are celebrated for having overcome their selfish desires, for having 
sacrificed their well-being on behalf of humanity" (323), schreibt Fetscher. Somit nehme 
Robespierre bei Kolmar den Status eines Heiligen an, der sogar der Figur Christus nahe 
kommt. Kolmars Texte, so argumentiert Fetscher, seien somit als ihr idealisierter Entwurf 
von Robespierres zu sehen, als Reaktion auf den Nationalsozialismus und seine Vertreter, 
als Annahme des Gewaltsamen im Glauben an den Sieg der Gerechtigkeit. Letzteres 
begründet Fetscher in Kolmars Gottesvorstellung, die er wie folgt betrachtet und die 
Barbara Breysachs Argument ahnelt: "It is a God that kills, and to whom life is sacrificed" 
(339). Fetscher kommt zu diesem Resultat, wobei er sein Argument an Kolmars zweimal 
zitiertem Ausspruch, "Die Volker sterben, auf daB Gott lebe"18 festmacht. 
Eine sehr textbezogene Arbeit weist Kathy Zamegins Dissertation Tierische 
17Fetscher bezieht sich hier aufKolmars Essay, "Bildnis Robespierres" S. 580. 
18Kolmar stellt dieses Zitat ihrem Gedicht "Gott" aus dem Robespierre-Zyklus voran 
(LW 422) und erwahnt es in einem Briefvom 18. Nov. 1942 an ihre Schwester. Briefe 146. 
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Triiume: Lektüren zu Gertrud Ko/mars Gedichtband "Die Frau und die Tiere" (1998) auf, 
in der sie sich ausschlieBlich auf Kolmars im Titel genannte Veroffentlichung aus dem 
Jabre 1938 konzentriert. Zamegin untersucht die Gedichte in ihrem Verhaltnis von 
Bildlichkeit und Sprache, wobei sie sich auf die Erkenntnisse der Psychoanalyse stützt. 
Für die Robespierre-Texte ist diese Arbeit somit nicht weiter relevant. 
Eher allgemein geht Sigrid Bauschinger in ihrem Artikel "Vindication through 
Suffering: Gertrud Kolmar's Cycle of Poems 'Robespierre' " (1998) vor, indem sie 
versucht einen Gesamtüberblick über den Zyklus zu geben, als auch auf den Essay und 
Cécile Renault einzugehen. Sie versteht die Texte im selben Entstehungskontext wie das 
Wort der Stummen: "to give a voice to those who were forced into silence through 
dictatorial persecution as weIl as to Robespierre, who was sentenced to silence by 
historical accounts that distorted his political role", wobei der Ruf nach "Gerechtigkeit" 
im Vordergrund stehe (43). Dennoch interpretiert Bauschinger die Texte nicht primar als 
Forum des Mitspracherechts, sondern glaubt, Kolmars Anliegen sei es gewesen, das 
Leiden überhaupt darzustellen. Dies sieht sie hauptsachlich in der Figur von Robespierre 
exemplifiziert, der lei de, weil seine Mission gescheitert sei. Aber in seiner Misere sei er 
zwar herausragend aber nicht allein, sondern alle Charaktere in den Texten, einschlieBlich 
der Girondisten, teilten dies Schicksal des Leidens. Bauschinger bezieht sich hier auf 
Monika Shafi und schreibt: "These figures are victims because of their suffering. History 
as a paradigm of suffering is the epistemological precondition" (53). Deshalb nimmt 
Bauschinger auch an, dass die Texte nicht nur im Kontext der Geschehnisse der frühen 
NS-Zeit gelesen werden soIlten, auch nicht aIs die Identifikation der Dichterin mit dem 
Revolutionar, sondern dass sich vielmehr in ihnen Kolmars Ideal fiir die eigene, 
angestrebte Starke abzeichne. Mit dieser Interpretation der Texte kommt Bauschinger 
früherer Einschatzungen der Dichterin nahe, namlich Kolmar als leidensbereite Frau 
darzustellen, deren Weg zur eigenen Aktivitat versperrt ist und der nichts bleibt, als das 
Unglück anzunehmen. Bauschinger geht so weit zu behaupten: 
In order to express suffering with such power of language, one must have 
the ability to experience great suffering. Gertrud Kolmar seems predestined 
by the history of her people for suffering and compassion, which 
consequently helped her become a master in the depiction of suffering. 
(57) 
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Die gegenwertig letzte Dissertation über Gertrud Kolmar stammt vom Annegret 
Schumann, 'Bilderriitsel' staff Heimatlyrik: Bild und Identitiit in Gertrud Kalmars 
Gedichtsammlung Das Preu.f3ische Wappenbuch (2002). Wie der Titel verrat, setzt sich 
die Arbeit mit der Bild-Thematik der Wappengedichte auseinander und untersucht in 
diesem Zusammenhang das Verhaltnis von Bild und Identitat. Das visuelle Bild versteht 
Schumann dabei als Ausdruck der inneren Wahrnehmung, welche mit Hilfe von 
metaphorischer Sprache in ein lyrisches Werk umgewandelt wird. Hierbei stellt sich fur 
Schumann auch die Frage nach dem sprechenden Ich, und damit wiederum die Frage des 
Identitatsbegriffes. Den letzteren definiert sie nicht als 'unveranderlich[ e] GroBe" (14), 
sondern, sich auf Lacan berufend, als illusionar. Mit ihrem psychoanalytisch basierten 
Ansatz sucht Schumann daher zu zeigen, dass sich die "Transformation des graphischen 
Bildes [in das literarische Kunstwerk] in einem ProzeB vollzogen hat, an dem die 
unbewuBten Phantasien der Autorin einen wesentliche[n] Anteil hatten" (12). Schumann 
kommt so zu dem SchluB, dass sich in Kolmars Wappengedichten, die zur Produktions-
flache dieses Prozesses geworden sind, somit das Begehren einer Identitatskonstruktion 
ablesen Hillt (12). Um dies zu zeigen, bezieht sich Schumann nicht nur auf die Biographie 
der Dichterin, sondern auch auf deren kulturelles Umfeld. Somit erweitert Schumanns 
Studie den schon von anderen Forschern vorgenommenen Ansatz Kolmars Werk im 
Hinblick ihrer Personlichkeit zu werten--als Frau, Dichterin, Jüdin--wahrend die 
vorliegende Arbeit den Versuch unternimmt, Kolmars Werk, das heiBt, ihre Robespierre-
Dichtungen, als politisch bewusste gesellschaftsintervenierende Texte zu etablieren. 
lm Jahre 2003 erschien im Wall stein Verlag herausgegeben von Regina 
Nortemann, die überarbeitete Gesamtausgabe von Kolmars Lyrik, Das Lyrische Werk, in 
drei Banden. Wie schon erwahnt, hat Nortemann diese Ausgabe mit einem umfassenden 
Kommentar zu den einzelnen Gedichten erweitert, was den Zugang zu Kolmars Lyrik 
erheblich erleichtert. lm Nachwort versucht Nortemann einen Überblick zum Werk zu 
geben, wobei es ihr in erster Linie darum geht, eine poetologische Entwicklung im Werk 
der Dichterin nachzuzeichnen. Foiglich unterteilt sie die Texte in motivische 
Themenkreise unter welchen sie Kolmars Dichtung diskutiert: "Tanze", "das Triviale und 
das Damonische", "das Politische", und schlieBlich "das Ewige". Wichtig fur diese Arbeit 
ist hauptsachlich der dritte Beitrag, da er die Robespierre-Texte behandelt. 
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Wie schon der Titel des Kapitels andeutet, betrachtet Nortemann die Robespierre-
Texte ais poetologische Stellungnahme zum politischen Zeitgeschehen ihrer Zeit, wobei 
es Kolmar darum gehe eine "geschichtsphilosophische Denkbewegung an einer konkreten 
Gestalt zu erproben." Nortemann verweist zurecht darauf, dass Kolmar nicht nur auf die 
NationaIsoziaIisten reagiert habe, sondem vermutlich auch mit kommunistischem 
Gedankengut vertraut war, besonders durch ihren Kontakt zu Hilde Benjamin. Femer 
schafft sie, wie schon Birgit Erdle, ParaIlelen zu Walter Benjamins Texten, "Über den 
Begriff der Geschichte" sowie "Zur Kritik der Gewalt". Folglich interpretiert Nortemann 
die messianischen Züge Robespierres, indem sie sich auf die Jesaja-Motti bezieht, nicht 
im nur eschatologischen Sinn, sondem auch auf die kommunistische Ideologie verweisend: 
Robespierre ais Leidender und ais Handelnder hat in einer historischen 
Situation V orbildfunktion, in der die Hoffnung auf Überwindung des 
Faschismus durch eine sozialistische Revolution noch nicht aufgegeben 
war [. . . .] Indem Gertrud Kolmar mit dieser Figur in ihrem Essay und 
ihrem Gedichtszyklus den Versuch untemimmt, die Vergangenheit zu 
erlosen, konstruiert sie in ihren Robespierre-Gedichten gleichzeitig einen 
messianischen Hoffnungstrager im Hinblick auf eine Erlosung von 
Gegenwart und Zukunft. (Nortemann, Nachwort 374) 
Nortemann ist somit die erste Kolmar-Forscherin, die diesen politischen Aspekt in 
Kolmars Werk besonders hervorhebt, was mir sehr wichtig scheint. In meiner Arbeit 
werde ich daher verschiedentlich auf Nortemanns Sichtweise zurückkommen. 
1.3. Zusammenfassung und Ausblick 
Aus diesem Forschungsüberblick wird erkenntlich, welche Aspekte bereits, wenn auch in 
Varianten, etabliert worden sind. Fast einheitlich werden Kolmars Robespierre-Texte ais 
problematisch betrachtet, weil sie sich yom Gesamtwerk der Dichterin deutlich abheben: 
sie passen nicht zum vielfach propagierten Bild der leidensbereiten, schicksalsbejahenden 
Dichterin. Statt dessen wird in den Robespierre-Dichtungen die Stimme der Autorin und 
Jüdin im nationaIsozialistischen, faschistischen Deutschland horbar, eine Stimme die 
vehement Gerechtigkeit verlangt und, so mochte ich behaupten, auch Vergeltung fordert, 
das also ausspricht, was man der Dichterin noch immer nur ungem zugestehen will:--
politisches Bewusstsein und Engagement. Hieraus erklart sich die Fülle an Interpretationen 
in Bezug auf Kolmars messianische Pragung der Robespierre-Figur. 
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Wahrend einzelne Gedichte des Zyklus eingehend interpretiert wurden, wurde noch 
kein Versuch einer detaillierten Gesamtanalyse untemommen, und zwar nicht nur des 
Gedichtszyklus, sondem auch eine, die den Essay als auch das Schauspiel mit einbezieht. 
Vor allem müssen die drei Textarten als zusammengehorend, dabei aIs zu 
unterschiedlichen Zeiten entstanden, betrachtet werden. Nur so Hillt sich aufzeichnen, wie 
sich Kolmars politische Anschauung im Laufe der eineinhalb Jahre, in denen sie die Texte 
verfasste, anderte, wahrend die Geschichte :für die deutschen Juden weiterhin ihren 
verhangnisvoUen Verlauf nahm. Reprasentativ hierfiir ist der Kontrast zwischen Kolmars 
anfànglicher, wenn nicht sogar unkritischer Postulierung Robespierres als idealer Bestreiter 
des Gerechtigkeitsprinzips. lm Essay geht es ihr zunachst um seine Rehabilitierung aus 
der negativen Geschichtsschreibung und um die Wiederentfachung seiner revolutionaren 
Prinzipien. Der Zyklus feiert Robespierre alsdann als Verfechter der Gerechtigkeit, ohne 
seine Legitimitat aIs solchen anzuzweifeln. Hier wird er aIs messianischer Erloser 
dargesteUt, als Racher der Unterdrückten, als Strafrichter der Gesetzlosen und Schuldigen. 
Erst im Schauspiel andert sich diese Perspektive etwas. Hier sehen wir Robespierre durch 
die Augen anderer und bekommen somit ein differenzierteres Bild von ihm. Neben dem 
strengen Kampfer :für die Gerechtigkeit, erwachst das Bild einer altemativen Gestalt, das 
Bild der jungen Cécile, einer unschuldigen, menschlich-warmen Frau, die Robespierres 
unbeugsamen Will en seine Ziele durchzusetzen, zum Opfer faUt. 
Kapitel 2 versucht zunachst durch Hintergrundsinformationen die Robespierre-Figur in 
geschichtlichen und wirkungsgeschichtlichen Kontext zu setzen. Dabei wird besonders 
darauf geachtet, diejenigen Aspekte freizulegen, die einen moglichen Einfluss aufKolmars 
Interpretation hatten. Kapite13 setzt sich mit dem Robespierre-Essay als Annaherung zum 
Thema auseinander und untersucht Kolmars Beweggründe, sich mit der Figur zu 
beschaftigen. Kapitel 4, 5 und 6 widmen sich dem Zyklus. Zuerst werden die Gedichte 
betrachtet, die Robespierres Lebenslauf dichterisch nachzeichnen und wesentliche Motive 
freigelegt. Darauffolgend, in Kapitel5, werden die sinnstiftenden Gedichte untersucht und 
Kolmars Robespierre-Darstellung herausgearbeitet. Die messianische Einkleidung und der 
Einfluss des jüdischen Messianismus, wie die Nahe zu Walter Benjamins Geschichts-
philosophie werden in Kapitel 6 besprochen. Das letzte Kapitel setzt sich mit dem 
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Schauspiel Cécile Renault als erweiterte Auseinandersetzung der Dichterin mit dem selben 
Thema auseÏnander. Hier wird die Erkenntniserweiterung der Dichterin fUr ihr unmittelbares 
sozialhistorisches Umfeld als auch ihre vedinderte Robespierre-Darstellung aufgezeichnet. 
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2. ROBESPIERRE UND DIE FRANZOSISCHE REVOLUTION 
ALS UNERSCHOPFLICHES THEMA UND INSPIRATION 
2.1. Einleitung 
Kaum ein historisches Ereignis hat in Deutschland so viel Begeisterung wie die 
Franzosischen Revolution mit ihrem Versprechen von Freiheit, Gleichheit, und Brüder-
lichkeit, aber ebenso auch, als die Revolution ihre blutige Seite zeigte, kritische Debatten 
ausgelost, die bis zur vehementen Ablehnung fiihrten. Da Deutschland ohne Revolution 
blieb, wurde die Franzosische Revolution mit groBem Interesse verfolgt und fand so Eingang 
in philosophische und politische Debatten der Zeit und fast unverzüglich auch in literarische 
Werke (Zimmermann 13). Harro Zimmermann meint," [w]as in der realen Geschichte nicht 
verwirklicht werden konnte, schien im Geistigen, in Mythos, Kunst und Religion, eine 
hohere Notwendigkeit und Wirklichkeit zu besitzen" ("Franzosischen Revolution" 13). 
Heinrich Heine war der erste, der hervorhob, dass in Frankreich die imaginierten Ziele und 
Ideale in Aktion umgesetzt wurden, wahrend sie sich im Nachbarland auf rein geistiger 
Ebene abspielten (Bahr, Introduction 4). Hegel fasste dies in seinen Vorlesungen über die 
Geschichte der Philosophie ahnlich zusammen: 
Wir Deutschen sind passiv erstens gegen das Bestehende, haben es ertragen; 
zweitens, ist es umgeworfen worden, so sind wie wir ebenso passiv: durch 
andere ist es umgeworfen worden, wir haben es uns nehmen lassen, haben es 
geschehen las sen [ .... ] Kantische, Fichtesche und Schellingsche Philo-
sophie. In diesen Philosophien ist die Revolution als in der Form des 
Gedankens niedergelegt und ausgesprochen [ .... ] An der groBen Epoche in 
der Weltgeschichte, deren innerstes Wesen begriffen wird in der 
Weltgeschichte, haben nur diese zwei Volker teilgenommen, das deutsche 
und das franzosische Volk [ .... ] In Deutschland ist dies Prinzip als Gedanke, 
Geist, Begriff, in Frankreich in die Wirklichkeit hinausgestürmt. (V orles-
ungen 1805-30 in Franzosische Revolution im Spiegel340) 
Dementsprechend wurde das Thema Revolution in der deutschen Literatur intensiv be-
handelt. Das umwalzende politische Geschehen im Nachbarland beeinflusste unmitlelbar den 
Büchermarkt, denn die Revolution war das "publizistische GroBereignis" (Zimmermann 8). 
Doch auch im Nachfeld blieb die Revolution ein wichtiges Thema, wobei die individuellen 
Deutungen und Interpretationen der Revolution vomjeweiligen sozial-politischen Umfeld, 
in dem sie entstanden, gepragt waren. Ein umfassendes Bild der Revolutionsliteratur zu 
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geben, wiire kaum moglich,19 allenfalls lassen sich Abrisse eÏnzelner Figuren darstellen, 
wobei für diese Arbeit Robespierre von Interesse ist. Doch selbst bier würde der Versuch 
einer Gesamtübersicht zu Robespierre in der deutschen Literatur den Rahmen20 dieser Arbeit 
bei weitem übersteigen, weswegen ich mich im folgenden auf diejenigen Aspekte 
beschranken werde, die zum Verstandnis für Kolmars Thematisierung der Figur notig sind. 
2.2. Der historische Robespierre 
Robespierre is one of the most argued about and least understood men of 
modem times. Persons accustomed to stable conditions dismiss him with a 
shudder as a blood thirsty fanatic, dictator, and demagogue. Others have 
considered bim an idealist, a visionary, and an ardent patriot whose goals and 
ideals were at least avowedly democratic. AlI agree on bis personal honesty 
and integrity and on bis revolutionary zeal. (Palmer, History 387) 
Robert Roswell Palmers bier zitierte Beurteilung Robespierres konnte die Kontroverse, die 
Kolmars Texte aufwerfen, nicht besser ansprechen. lm Kontext unserer eigenen Zeit, werden 
wir, Kolmars Leser, an relative Stabilitat gewohnt, schnell zu leichtfertigen, moralisierenden 
Kritikern ihrer Texte, in denen--wie uns scheint--sie einen mit Blut befleckten Demagogen 
zur moralischen GroBe erhebt. Denn Kolmar wahlt, als sie diese Texte zwischen 1933 und 
1935 verfasste, in ihrer Darstellung die alternative, positive Sichtweise, von der Palmer 
spricht: für sie verkorpert Robespierre das Prinzip der Gerechtigkeit. 
Maximillien François Marie Isidore de Robespierres (1758-1794) revolutioniire 
Karriere begann, nachdem der Konig die Generalstande einberufen hatte urid er im Alter von 
19Walter Hinderer erwahnt zum Beispiel die Existenz von über dreihundert 
Dramendichtungen, die in Deutschland zwischen 1789 bis 1912 entstanden sind ("Deutsches 
Theater der Franzosischen Revolution" . German Quarterly 64.2 (1991) 207-215). Dennoch 
sei hier auf zwei Texte verwiesen, die als Einfiihrung zum Thema einen guten Überblick 
bieten, indem sie eine Reihe von Essays zu den eÏnzelnen Aspekten der Revolution, aIs auch 
zu spezifischen Themen und Perioden der Zeit umfassen: Schreckensmythen-
Hoffnungsbilder: Die Franzosische Revolution in der deutschen Literatur: Essays. Hrgs. von 
Harro Zimmermann (Frankfurt: Athenaum, 1989) und The /nternalized Revolution: German 
Reactions to the French Revolution, /789-1989. Erhard Bahr and Thomas P. Saine, eds. 
(New York: Garland, 1992). 
2OVgl. hierzu Gerhard P. Knapp, "Der Mythos des Schreckens: Maximilien 
Robespierre ais Motiv in der deutschen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts". In 
Zimmermann, 174-221, und Bettina Theben, Maximillien Robespierre aIs literarische Figur 
im deutschen Drama zwischen Vormiirz und Kaiserreich. Europaische Hochschulschriften. 
(Frankfurt: Peter Lang, 1998) Dissertation 1997. 
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dreiBig Jahren, als Mitglied des Dritten Standes, Artois in Versaille vertrat. Der junge 
Advokat war zunachst in der am 9. Juli 1789 gegründeten verfassungsgebenden 
Versammlung einer unter vielen. Anfangs schaffte er es nur sehr mühsam, seine sorgfaltig 
vor-bereiteten Reden vorzutragen. Andere, wie Mirabeau, waren wesentlich eloquenter und 
bestimmter in ihrem Auftreten, aber Robespierres Starke lag letztlich in seinen Reden selbst, 
nicht in seinem Stil, nicht wie er vortrug, sondern was er sagte. Mirabeaus berühmte 
Bemerkung, Robespierre glaube, was er sage, ist bezeugend fiir dessen Ernsthaftigkeit und 
revolutionares Ziel. So lokalisiert Jordan Robespierres Anziehungskraft dementsprechend 
in seiner Überzeugung, als "eloquence that springs from the heart, without which one cannot 
persuade" (66). 
Robespierre hatte in der verfassungsgebenden Versammlung keine Position, die ihm 
Macht verliehen hatte. Durch seinen eigenen Antrag, die Mitglieder dieser Versammlung 
nicht zur gesetzgebenden Nationalversammlung zuzulassen (welche die erstere im Oktober 
1791 ablOste), hatte er sich selbst davon ausgeschlossen. Seine Popularitiit erlangte er 
zunachst einzig durch seine Reden. Sein Forum war der Jakobiner-Klub, der bereits im ersten 
Revolutionsjahr seine Anfange hatte, wobei Frauen ausschlossen waren und dessen 
Mitglieder überwiegend Kleinbürger waren, die sich fiirs Volk einsetzten. Robespierre 
verpasste kaum eine Sitzung. Hier sprach er sich gegen den Krieg aus, verbalisierte sein 
Misstrauen gegenüber den Generruen und Royalisten, in denen er Konterrevolutionare sah. 
Nachdem sich der Klub im Jahre 1791 gespalten hatte, das heiBt, als die gemaBigte Gruppe 
ihren eigenen Klub, die Cordeliers, gründeten, wurde er zum unumstrittenen Führer des 
Klubs.21 Jordan schreibt: "[H]e had established his integrity, his prophetie voiee, his 
prineiples, and ms persona. He had displayed his incorruptibility, for he was untainted by any 
proximity to the Court. He was rapidly beeoming, or being seen as, an indispensable man of 
virtue" (95). Nicht weniger einschneidend als seine Reden im Jakobiner-Klub, wirkte sein 
Journal, Le défenseur de la constitution, das er seit 1792 veroffentlichte und in dem seine 
Reden gedruckt wurden. Zeitungen waren in dieser revolutionaren Epoche von enormer 
Bedeutung, da sie schnell gedruckt und tlachendeckend verteilt werden konnten, um auf 
diese Wei se die BevOlkerung politiseh zu beeinflussen. 
21Am 7. August 1793 wird er zum Prasidenten des Klubs gewahlt. 
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Robespierre war die Stimme der Revolution. Obwohl er wahrend der ersten Jabre der 
Revolution keine Position innehielt, die ihm Macht verliehen hatte, war er wegen seiner 
Fahigkeit, die Geschehnisse der Revolution in seinen Reden und Schriften fiir die breite 
Masse in bedeutungsvollen Bezug zu setzen, anerkannt und geachtet. Er verstand es, was 
sich im Gewirr der Revolution verselbstiindigte und zu Volksaufstiinden führte und dabei das 
revolutionare Geschehen vorantriebt, zu erklaren. Wahrend er an der Rebellion der 
Sanscouloutten yom 10. August 1792, die zuin Sturz der Monarchie führte, selbst nicht teil 
nahm, erkannte er die Moglichkeit fùr die Etablierung der Republik und verfasste einen Text, 
der die Geschehnisse in einen bedeutungsvollen Zusammenhang brachte. "He was the voice 
and the embodiment of the Revolution as reinvigorate, redefined, regenerated", schreibt 
Jordan (122) weiter. Seine Forderung, den Unterschied zwischen aktiven und passiven 
Bürgern aufzuheben und statt dessen allen Bürgern gleiche Rechte zu garantieren, 
unterstützte ferner seine enorme Popularitat unter dem V olk. 
Sein direkter EinfluB auf die revolutionaren Geschehnisse nahm daher zu, als er nach 
Abschaffung der Monarchie und Ausrufung der Republik im September 1792 zum ersten 
Mitglied der Stadt Paris im Nationalkonvent gewahlt wurde. Hier saB er, neben den 
Girondisten, der gemaBigten Fraktion, mit den Montagnards, dem radikalen linken Flügel, 
dessen Mitglieder meist auch Jakobiner waren und besonders unter den Sanscoulotten 
popularwaren. Der Machtekampf zwischen der Gironde und den Montagnards entfachte sich 
am Prozess des Konigs. Wahrend die Gironde versuchte an konstitutioneller Legalitat 
festzuhalten und die revolutionaren Gewaltakte einzudi:immen, forderten die radikalen 
Patrioten die Hinrichtung des Konigs: "Bürger! [ .... ] lhr habt nicht ein Urteil gegen einen 
Menschen abzugeben, sondern ihr müsst eine MaBnahme des offentlichen W ohls ergreifen 
[ .... ] Ludwig muB sterben, damit das Vaterland lebe", forderte Robespierre in seinem 
konsequenten ldealismus (Robespierre Reden 41 und 45). Die Gironde fiel schlieBlich durch 
den von unten angefeuerten Aufstand der Sanscoulotten am 2. Juni 1793. Dies brachte den 
Jakobinern die ungeteilte Macht, die sogenannte Jakobinerdiktatur, aus der Robespierre 
schlieBlich als prominentestes Mitglied hervor ging. 
Am 27. Juli 1793 wurde Robespierre in den WohlfahrtsausschuB gewi:ihlt, der im 
April gegründet worden war und zunehmend die revolutionare Macht in den Handen ihrer 
zwOlf Mitglieder konsolidierte. Er wurde zum Sprecher des Kommitees vor dem Konvent 
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und wirkte daher am starksten unter seinen Reprasentanten. Von nun an wurde der Terreur, 
der zu dieser Zeit bereits zur Tagesordnung gehorte, hauptsachlich mit ibm assoziiert. Am 
17. September 1793 wurde ein Gesetz über Verdachtige erlassen, das es der Regierung 
erlaubte, in aIle verdachtigen Bereiche des politischen aber auch des privaten Lebens 
einzudringen. Dies bedeutete, dass die Gesinnung eines jeden von nun ab unter Beobachtung 
gestellt war, was den Terreur weiter verstarkte. Das Schreckensbild von Robespierre, dem 
Blutrichter, ist hauptsachlich in den Geschehnissen dieser Periode der Revolution verankert. 
lm Herbst 1793 wurde die Regierung zur revolutionaren Regierung erklart, was sie 
zur Ausnahrneregierung machte und ihr uneingeschrankte Macht verlieh. Die Aufgabe der 
revolutionaren Regierung war es, die Preise, vor aIlem die der Lebensmittel zu kontrollieren, 
eine revolutionare Armee zu erstellen und die Gegner der Republik auszuschaIten, sowie 
Sauberungsaktionen des offentlichen Sektors, aIs auch unter den Regierungsmitgliedem 
vorzunehmen. 
Am 10. Mai 1794 fand die sogenannte Robespierristische Sauberungskampagne der 
Pariser Kommune statt, dem zahlreiche korrupte Bürger und Politiker, die sich an der 
Revolution bereichert hatten, zum Opfer fielen. Noch beangstigender war jedoch das Gesetz 
des 22 PrairiaI (10. Juni 1794). Dieses Gesetz leitete den sogenannten "GroBen Schrecken" 
ein, die gewalttatigste und grausamste Schreckenszeit der Revolution überhaupt, denn nun 
ging die Macht der Regierung so weit, dass sie verurteilen konnte, ohne die Beschuldigten 
überhaupt vorher zu verhoren. Dieses Gesetz folgte zwei versuchten Anschlagen auf 
Robespierre am 23. und 24. Mai 1794, wobei der zweite Anschlag der mutmaBliche 
Attentantsversuch der Cécile Renault war, we1cher den Stoff zu Kolmars Schauspiellieferte. 
Obwohl sich die Kriegsfront zu dieser Zeit bereits beruhigt hatte und viele innere 
Feinde der Republik beseitigt waren, ging der Schecken weiter, was ihn doppelt fragwürdig 
machte. Die Angst unter Robespierres Feinden verstarkte sich und die Verzweiflung unterm 
Volk eskalierte, was Robespierres Untergang vorbereitete. 
In dieser Zeit setzte sich Robespierre :fü.r die Etablierung eines religiosen Kultes ein, 
der durch das "Fest des hochsten Wesens" am 8. Juni 1784 der spirituellen Leere 
entgegenwirken sollte, die unter dem V olk aIs F olge der Verfiigung zur Entchristianisierung 
entstanden war. Robespierres Popularitat unter dem Volk grenzte zu dieser Zeit an religioser 
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Verehrung. Dies machten sich seine stiirksten und einflussreichsten Feinde, unter der 
Führung von Joseph Fouché und Jean Lambert Tallien, zunutze und bildeten in diesem 
Zusammenhang eine Verschworung, die in Robespierres Vemichtung endete. Sein Kopftiel 
am 9. Thermidor (27. Juli 1794) unter der Guillotine. 
Das Problem, welches Kolmars Robespierre-Texte für den heutigen Leser darstellt, 
liegt nicht zuletzt in ihrer beunruhigenden Deutung des Revolutionars. Es hat letztlich ihren 
Ursprung in der Problematik, welche die historische Figur als solche überhaupt aufzeigt. Das 
Râtsel um das Wesen des "Unbestechlichen" scheint auch heute, nach mehr aIs zweihundert 
Jahren, noch immer nicht gelost. William Doyles Beobachtung, dass Robespierres 
Ambivalenz in seinen Interpreten eine ungewohnlich starke personliche Reaktion erzeuge 
(7), trifft auch aufKolmar zu. "Für mich steht nur eines fest," spekuliert sie in ihrem Essay, 
in dem sie versucht den Jakobiner zu rehabilitieren, dass Robespierre "eine scharnhafte 
Seele" hatie (BR 568). Die Anziehungskraft Robespierres aufKolmar ist sicher in den Zielen 
zu tinden, für die er kampfte, aber auch in seiner Prinzipientreue und moralischen 
Standhaftigkeit, an der er bis zu seinem Tod energisch festhielt. Robespierre kampfte für die 
Freiheit, die Gleichheit und die Republik. Er vertrat enthusiastisch die Menschenrechte wie 
sie am 26. August 1789 erkHirt wurden und bemühte sich, diese vor allem zugunsten der 
unteren Klassen zu erweitem. Er setzte sich für die Emanzipation der Juden und das Ende 
der Sklaverei ein, aber er vertrat auch andere soziale AuBenseiter, wie zum Beispiel 
Schauspieler, deren Rechte er propagierte. Dem uneingeschrankten Besitz stand er skeptisch 
gegenüber, beantragte diesen zum Wohl der Allgemeinheit zu limitieren und kritisierte die 
selbstsüchtige Protitmacherei. Er bestand auf der Verwirklichung der gleichen Rechte für alle 
Bürger, der gleichen Moglichkeiten, des gleichen Stirnrnrechts, und forderte das univers ale 
Wahlrecht. Robespierre wusste um die liberalisierende Kraft des Wissens und verlangte 
daher Bildung und Schulen, vor allem für die unterprivilegierten Schichten. lm Glauben an 
die Verwirklichung der demokratischen Ideale sprach er sich zuerst gegen das Veto des 
Konigs aus, und klagte ihn spater des Verrats an. Um den Weg zur Republik zu ebnen, 
beantragte er schlieBlich des sen Hinrichtung. 
Für diese Konzepte kampfte Robespierre wahrend seiner fünfjahrigen revolutionaren 
Karriere mit einer Prinzipientreue und Hfu'te wie kaum ein anderer. Seine Ideale waren die 
Tugend und die Vemunft, nicht das Herz, nicht das Geftihl, und auch nicht das Mitleid; seine 
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Gesinnung war tief im aufkHirerischen Geist des 18. Jahrhunderts verwurzelt und entsprach 
den Idealen, wie sie in den Salons unter den philosophes der Zeit diskutiert wurden. 
Durch seinen Aufenthalt am College Louis-le-Grand in Paris, einer Schule :für die 
Privilegierten, war er schon früh mit dem Gedankengut der Auf'kHirung als auch mit den 
republikanischen Konzepten der romischen Antike vertraut geworden. Robespierre, der als 
Bürger zwar der Bourgeoisie angehorte, aber verarmt und verwaist war,22 konnte diese 
Schule einzig wegen eines Stipendiums besuchen, welches er aufgrund seiner aus-
gezeichneten Leistungen erhalten hatte. Max Gallo weist in seiner Robespierre-Biographie, 
in der er den Revolutionar aus psychologischer Sicht aufzuschlüsseln versucht, daraufhin, 
dass dessen Kindheitserfahrungen und sein AuBenseitertum in dieser Schule seine spatere 
Geisteshaltung im Wesentlichen beeinflusst haben. Ernst, gewissenhaft und strebsam, als 
Kompensation :für seinen sozusagen gesellschaftlichen und emotionalen Defekt, habe er sich 
besonders zu Jean-Jacques Rousseau hingezogen gefühlt, in dessen Les Confessions er sich 
in seiner Einsamkeit selbstreprasentiert sah (vgl. 25-30). DavidP. Jordan vermutet, dasshier 
der Revolutionar in ihm geboren wurde (35-36). Ais Jünger Rousseaus las sen sich seine 
politischen Ideale dementsprechend auf diesen zurückfiihren. Wie der Philosoph glaubte er 
an die Demokratie und an die Souveranitat des Volkes, wobei der Volkswille respektiert 
werden musste. Er sah sich selbst als Vertreter des V olkes, der unteren Klassen, der Armen, 
also der Massen, die auBer ihm "nur wenige Fürsprecher" unter den politisch aktiven und 
namhaften Revolutionaren der Zeit fanden (Gallo 66). 
Gallo betrachtet Robespierre aIs einsamen unsicheren Menschen, der seme 
Schwachen und Unsicherheiten durch seine politische Karriere kompensierte. So nahm er 
seine Aufgabe aIs Volksvertreter sehr emst, was sich in seinen eigenen W orten wider-
spiegelt: 
[W]er von uns fühlt die ungeheure Erweiterung seiner Fahigkeit nicht, wer 
glaubt nicht, daB wir uns über die Menschheit erheben, wenn er daran denkt, 
daB wir nicht nur :für ein Volk kampfen, sondem für die ganze Menschheit, 
nicht nur für die Zeitgenossen, sondem für die Nachwelt. (Robespierre zit. 
nach Gallo 205) 
22Robespierres Mutter starb als er sechs Jahre alt war. Sein Vater, ein vormaliger 
erfolgreicher Advokat, litt unter dem Verlust und lieB kurze Zeit darauf seine Kinder im 
Stich. Sie wuchsen daher bei den GroBeltem auf. 
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Jordan, der eine kritische, aber doch positiv bewertete Biographie Robespierres vorgelegt hat, 
kommentiert: "[H]e dreamt of nothing less than implementing human happiness throughout 
the century" (151). Diese Darstellung Robespierres wird jedoch nicht von allen Historikem 
und Biographen gleichermaBen geteilt. Robespierre faszinierte und fasziniert die 
Geschichtsschreibung wie auch die Literatur noch immer durch seine Personlichkeit. Diese 
war von einer fast unmenschlichen Prinzipientreue und einem starren Festhalten an der 
Moral markiert, was aus seinen eigenen W orten erkenntlich wird: "Wenn ein Mensch in 
seinem Leben sich nur ein einziges Mal hartherzig oder feige gezeigt hat, so zogert nicht, 
unter welchen Umstiinden auch immer er sonst gelebt hat, ihn zu verwerfen" (Robespierre 
zit. nach Gallo 94). Gallo bezweifelt Robespierres echte Zuwendung zum Volk. Hingegen 
bewertet er dessen Einsatz fUr das Volk aIs Kompensation, bedingt durch seine Unfahigkeit 
menschliche Kontakte zu unterhalten. Er argumentiert, dass 
das Volk [fUr Robespierre] eine fiktive, unbestimmte Gruppe ist, der 
Maximillien in seiner Einsamkeit die Gestalt geben kann, die er sich wünscht. 
Seine Beziehungen zum Volk sind um so enger, als sie ganz in den Bereich 
des Ideals und Intellekts gehoren. So kommt es, daB er aus Überzeugung und 
Treue zu sich selbst, durch seine Herkun:ft und durch die innerste Neigung 
seiner Personlichkeit auf der Seite des V olkes steht. In seinem idealistischen 
Denken machte er sich Feinde und wird auf diese Weise sozusagen dazu 
gezwungen, sich einhundertprozentig auf die Seite der Armen zu schlagen. 
(Gallo 68) 
Auch Jordan hebt hervor, dass Robespierre bei aller Souveranitiit dem Volk gegenüber, 
personlich zu diesem distanziert blieb (137). Das Volk bildete eine abstrakte Einheit fUr ihn, 
über die er theoretisierte, ohne sich physisch in dessen Mitte zu begeben (Sieburg 34-37). 
Dabei ist die wohl schwerwiegendste Kritik, die Robespierre entgegengebracht wird, dass 
er glaubte, nur er allein kenne den Volkswillen. Diese Anklage brachte er sich dabei selbst 
ein, da er seine Meinungen in seinen Reden off en preisgab. Weil Robespierre davon ausging, 
dass die Menschen sich als Einheit nicht selbst regieren konnten, glaubte er nicht an die 
reprasentative Demokratie (Jordan 151). Es bedurfte seiner Meinung nach ganz besonderer 
Menschen, die das Volk leiten konnten: tugendhafte Bürger. AIs tugendhaften Menschen sah 
und reprasentierte er sich selbst und verhielt sich auch dementsprechend. Für Robespierre 
gab es "zwei Lager, [ ... ] das der verdorbenen und das der tugendhaften Menschen" 
(Robespierre zit. nach Gallo 190). Er forderte: "Es ist notwendig, daB die Gesetzgebung einer 
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treuen, von reiner Vaterlandsliebe besessenen Kommission anvertraut wird" (Robespierre 
zit. nach Gallo 179). Gallo versteht folglich Robespierres Einsatz für die unteren Schichten 
als flein Altruismus, der aus Stolz und Einsamkeit geboren ist, ein Verlangen nach Voll-
kommenheit, das aus dem Gefiihl resultiert, einzigartig zu sein" (95). 
AIs Jünger Rousseaus, der er war, hielt er wie kein anderer an den revolutionaren 
Zielen fest, wobei Politik und moralisches Verhalten für ihn unzertrennliche Einheiten 
bildeten und seine gesamtes politisches Verhalten bestimmten. Gallo spekuliert, dass 
Robespierres Gerechtigkeitssinn in seiner eigenen Erfahrungswelt verwurzelt war, im 
Glauben, dass er besser als andere sei (126). Dabei hatte die christliche Moral nichts mit der 
Tugend zu tun, von der er sprach, viel mehr war sie politscher Natur: Liebe für die Nation, 
Gleichberechtigung und Freiheit (Jordan 160). Robespierre glaubte das Volk hatte Moral, 
denn es war nicht mit Exzessen belastet, wie die Royalisten und Aristokratie. Es musste 
jedoch moralisch geschult werden, weshalb er sich auch für die Bildung des Volkes aus-
sprach: "Ausbildung ist des armen Mannes Revolution" (Robespierre zit. nach Jordan 157). 
Für Robespierre gab es, wie er es selbst formulierte, nur zwei Parteien in Frankreich, das 
Volk und seine Feinde (Jordan 138). 
Robespierre benutzte eine strenge und richtende Sprache, wenn er die Republik ver-
teidigte und ihre Feinde kritisierte: "Wenn die ganze Nation in Gefahr ist, wird das, was 
sonst ein Verbrechen ist, eine lobenswerte Tat" (Robespierre am 27. Juli 1789, zit. nach 
Gallo 61). Diese und andere seiner Reden gaben ihm den Ruf, radikal und gefahrlich zu sein 
und brachten ihm viele Feinde ein. Jordan sieht hierin einer der Hauptgründe, warum 
Robespierres Personlichkeit als blutbefleckt in die Geschichte einging: 
In Robespierre's case it is his words that created his demonic reputation rather 
than his deeds, which were considerably less ghastly than those of many 
colleagues. But he had spoken so often, so well, and so ferociously about the 
Terror that in doing so he had prepared his own indictment. He was an easy 
and obvious target. (Jordan 183) 
Aber es waren nicht nur Robespierres Worte, die das Bild eines "Blutmessias" pragten, auch 
seine Rechtfertigung der Gewaltanwendung gegen alle Gegner der Revolution und seine 
Forderung der schnellen Ausübung dieser gewalttatigen Justiz, hatten reale Konsequenzen. 
Hermann Bortfeld ist in seiner Bilanz sehr direkt. Er schreibt, Robespierre habe zunachst 
Jacques Roux, den ultra-linken und radikalen Führer der Sanscoulotten ausgeschaltet und 
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habe kurz daraufauch Hérbert und seine Anhanger "aufs Schafott [geschickt]" (349-351). 
Wahrend Robespierre zu Beginn der Revolution keine direkte Macht inne hielt, anderte sich 
dies jedoch im Jahre 1793, ais er zuerst zum ersten Abgeordneten der Stadt Paris in den 
NationaIkonvent gewahlt wurde, dann zum Priisidenten des Jakobinerklubs und schlieBlich 
zum Mitglied des Wohlfahrtsausschusses, dem machtvollsten Organ der Revolution. Er war 
im Besitz der hochsten Macht, ais er am 5. Februar 1794 dem Konvent in seiner Rede 
folgendes vortrug: 
Man muB die inneren und die auBeren F einde der Republik ersticken oder mit 
der Republik gemeinsam untergehen. Und deshaIb ist in der gegenwartigen 
Lage der Grundsatz unserer Politik der: das Volk durch die Vernunft und 
unsre Feinde durch den Schrecken zu leiten. (Robespierre, Reden 70-71) 
Robespierres Argument, "[die] Tugend ohne welche der Schrecken eine Katastrophe ist, und 
der Schrecken, ohne den die Tugend machtlos ist. Der Schrecken ist nichts, ais die schnelle, 
strenge und unbeugsame Justiz [ .... ]" (Robespierre, Reden 71), mildert nicht die Grausam-
keit, für die er hier pladiert, sondern ist lediglich ein Indiz für seine starre Doktrin der 
politischen MoraI, basierend auf seiner Meinung, dass "Liebe für MenschlichkeitIHumanitat 
und HaB für Tyrannen, [ ... ] aus dem selben Fleck im Herzen [stammen]" (Robespierre, zit. 
nach Jordan 130). Die Vorbehalte, die der moderne Leser spürt, wenn Kolmar diesen 
Revolutionar in ihrer Dichtung ehrt, sind zweifellos an eben diese Aspekte von Robespierres 
Schreckenherrschaft gebunden, über die sich die Dichterin wohl bewusst war. 
Wahrend die Revolution zum Schlachtfeld der verschiedenen Parteien wurde und in 
der Foige für viele zum Beutefeld für personliche Bereicherungen wurde, blieb Robespierre 
stets seinem konsequenten IdeaIismus verpflichtet. NiemaIs zog er personlichen Nutzen aus 
seiner Position, noch bereicherte er sich finanziell, eine Tatsache, die ihm selbst seine Gegner 
zugestehen mus sten. Dies verschaffte ihm Autoritat und besonders die Anerkennung des 
V olkes. Er wurde zum exemplarischen Vertreter der Ehre schlechthin. Nicht umsonst wurde 
Robespierre schon von seinen Zeitgenossen der "Unbestechliche" genannt, eine Bezeichnung, 
die Jordan "not a term of endearment or familiarity" nennt. lm Gegenteil meint Jordan: "It 
distances the man from us by elevating him into a moral entity" (222). 
Für andere war er jedoch in seinem konsequentem Idealismus, der vor nichts 
zurückschreckte, ein Bild der Unmenschlichkeit. Besonders vonjenen, die sich wegen ihrer 
korrupten VerhaItensweisen vor seinem strengen, richtenden Blick fürchteten und bedroht 
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:fühlten, wurde er als Diktator gebrandmarkt. Letztlich erlag Robespierre den Intrigen seiner 
Feinde und wurde selbst zum Opfer der Revolution. 
2.3. Robespierre im Spiegel der Geschichtsschreibung und der Literatur 
In der vorangehenden Zusammenfassung über den historischen Robespierre habe ich versucht 
aus den von mir herangezogenen Quellen eine so weit wie moglich neutrale Darstellung des 
Revolutionars zu geben. Dabei habe ich mich aus der Fülle von Texten verstarkt aufDavid 
P. Jordan bezogen, da mir seine Einschatzung der Figur am objektivsten und auch über-
zeugendsten schien. Was sich dabei abzeichnet, ist das Portrat eines idealistischen Politikers, 
der sich durch seine Prinzipientreue und Strenge von anderen Revolutionaren der Zeit absetzt 
und beangstigt, weil er nicht davor zurückschreckte, seine Ideale mit Gewalt durchzusetzen. 
Dieser unbestreitbare 'blutige' Aspekt seiner politischen Karriere ist der Grund, warum er 
auch heute noch vielfach mit den berüchtigtsten Diktatoren der Weltgeschichte assoziiert 
wird, wie zum Beispiel Gisbert Kranz in seinem 1992 verfassten Text, Warum wurden sie 
Despoten23, verdeutlicht. Hierin stellt er Robespierre auf die selbe Stufe wie Casar, Stalin und 
Hitler, wobei seine Darstellung der Komplexitat der Figur (wie vorliegende Skizze des 
historischen Robespierres hoffentlich hervorgehoben hat) nicht gerecht wird. 
Doch Gertrud Kolmar scheint Robespierres Herrschaft, einschlieBlich seines Rück-
griffs auf Gewalt, zu akzeptieren, indem sie sich in ihrer Vindikation des Revolutionars auf 
dessen Gerechtigkeitssinn konzentriert. "Verhangnisvoll war", schreibt sie in ihrem Essay 
"Bildnis Robespierres, "daB sein Werkzeug, der Schrecken, in die Pinger von Mannem geriet, 
die eben, weil sie nicht Robespierre waren, es nicht zu handhaben wuBten" (BR 577). Für den 
an Demokratie glaubigen Leser, ist eine derartige Autoritatsakzeptanz problemtisch. Kolmars 
Einstellung wird aber vielleicht verstandlicher, wenn man sich vergegenwartigt, dass jeder 
Text im Kontext seiner eigenen Zeit entsteht. Auch der Autor, selbst wenn er es sich ZUT 
Aufgabe macht, in seinem Schreiben die Welt kritisch darzustellen, ist als Subjekt nicht 
autonom, sondem in seinem sozial-historischen Umfeld eingefangen. Überdies ist der 
Schriftsteller gezwungen, seine Sprache der Kritik dem gangigen Diskurs zu entlehnen. 
Allein, dass Kolmar überhaupt von "Schrecken"--womit sie Gewalt als Machtmittel meint--
23Kranz fiihrt den diktatorischer Machtanspruch von Robespierre, wie Adolf Hitlers, 
auf dessen Religionslosigkeit zurückfiihrt. 
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ais Komponente der Regierungsform spricht, wei st auf die Differenz und Distanz zu unserem 
eignen zeitgenossischen Diskurs soziaIpolitischen Strukturen hin. Durch ihre W ortwahl 
postuliert Kolmar "Schrecken" ais soziaIpolitische Konstante, auch wenn sie des sen Sinn 
reflektiert und differenziert darzustel1en versucht. "Language", schreibt Stephen Greenblatt, 
"like other sign systems, is a collective construction; our task must be to grasp more 
sensitively the consequences ofthis fact by investigating both the sociaI presence to the word 
ofliterary text and the sociaI presence of the work in the literary text" (Self-Fashioning 5). 
Um dieser Einsicht gerecht zu werden, ist es hier angebracht, Kolmars Protagonist im 
weiteren Kontext ais seiner textlichen GestaItung zu betrachten. Nur so konnen wir die 
Einf1üsse erkennen, die in ihrer Interpretation mitgespielt haben, fUr uns aber befremdlich 
wirken, weil sie ihre soziaIpolitische Bedeutung in unserer Zeit verloren haben. "Schrecken" 
ais politisches Mittel, hat fUr uns heute eine ganz andere Bedeutung ais zu Kolmars Zeiten. 
In der westlichen Welt sind es im einundzwanzigsten Jahrhundert die 'Anderen', die noch 
immer an derartigen Autoritatskonzepten festhaIten, Diktaturen, die 'bekampft werden 
müssen', durch UN-Sanktionen oder andere Interventionen. Mit der Vergegenwartigung des 
eigenen geistigen Ortes im VerhaItnis zu dem des Autoren, wird uns der gegebene Text 
zuganglicher. Daher auch Stephen Greenblatts Hinweis: "A literary criticism [ ... ] must be 
conscious of its own status as interpretation and intent upon understanding literature as a part 
of the system of signs that constitutes a given culture" (Self-Fashioning 4). 
Der folgende, stichpunktartige Überblick zur Robespierre-Figur, zum einen in der 
Geschichtsschreibung, zum anderen ais literarischer Stoff solI zunachst zeigen, wie das Image 
des Revolution3rs von den unterschiedlichen kulturpolitischen Umfeldem, in denen die Texte 
entstanden sind, gepragt wurde. 
2.3.1. Eingang in Geschichte und Literatur 
Wie wir gesehen haben, wurde Robespierre schon zu Lebzeiten wegen seines starren Fest-
haltens an revolutionaren und moralischen Prinzipien zur Zielscheibe seiner Feinde, die ihn 
wegen dieses Fanatismus im Hinblick auf ihre eigene Unzulanglichlceit und ihr haufig 
korruptes VerhaIten fUrchteten. Nach seinem FaU am 9. Thermidor (27. Juli 1794) wurde 
Robespierre von den Siegem aUe Schuld des Terreur zugeschrieben. Auf diese Weise ging 
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ein negatives Bild Robespierres in die Geschichte ein, das sich auf den Schrecken 
konzentrierte und Robespierre beschuldigte, die Diktatur angestrebt zu haben. Es war ein Bild 
aus Sicht der Sieger, deIjenigen, die Robespierre zu FaU gebracht hatten, denn sogenannten 
Therrnidorianem, die die alten Rechte, Sitten und Hierarchien befiirworteten und zum Teil 
wieder einsetzten (vgl. Jordan 14-15). Sie schrieben die Berichte fiir die Zeitungen und 
beeinflussten so die Geschichtsschreibung. Die Kombination der Schuldzuschreibung und 
Robespierres allbekannter Prinzipientreue,24 unter deren Rechtfertigung er tatsachlich nicht 
vor Gewalt zurückgeschreckt hat, animierte nicht nur die Geschichtsschreibung zu 
spekulativen Deutungen seiner Person, sondem beflügelte auch schon bald die literarische 
Imagination. Die negative Darstellung Robespierres und das Ratsel um seine Person fiihrte 
auBerdem zur Mythologisierung und Heroisierung seiner Person (Jordan 18), so dass sich 
daraus eine Fülle von unterschiedlichen Interpretationen ent-wickelte, in deren Verlauf 
letztlich auch Gertrud Kolmars Texte einzufiigen sind. 
Sich an die negative DarsteUung Robespierres in der Tagespresse haltend, portratiert 
erstmals der englische, romantische Poet Samuel Taylor Coleridge in seinem Drama The FaU 
of Robespierre (1794) fast unmittelbar im Zuge der Ereignisse den Sturz eines brutalen 
Tyrannen. Seine Darstellung reflektiert dabei die widerwillige Reaktion des Auslandes auf 
die gewaltsam gewordene Revolution, denn er stellt Robespierre blutrünstig und grausam dar. 
Die erste Biographie, Life and Crimes of Maximilien Robespierre von Abbé Proyart, erschien 
ebenfalls schon im Jahre 1794, wobei der Titel allein darlegt, wie der Jakobiner hier 
eingeschatzt wird. Der schottische Historiker Thomas Carlyle versucht dagegen im Jahre 
1837 ein differenzierteres Portrat, indem er Robespierres Doppelseitigkeit von Tugend und 
Schrecken hervorhebt, den Aspekt also, der fiir spatere Autoren interessant wird. Bei dem 
Franzosen Alphonse de Lamartine findet si ch das Bild eines sich fiir die unteren Klassen 
einsetzenden, selbstlosen Kampfers--ein Bild, welches ganz den Idealen des sozialdemo-
kratisch-gesinnten Autors und Politikers im J ahre 1847, also wahrend der Zweiten Republik, 
entspricht. Seine Deutung wurde wegweisend fiir radikalsozialistische Schriftsteller, die ihn 
24Noch am 8. Thermidor, dem Tag seines Falles, bekundet er in der Konventsitzung 
seine Tugend und Unbestechlichkeit: "!ch will niemandes Unterstützung noch Freundschaft. 
ich trachte keineswegs danach, mir eine Partei zu schaffen. Deshalb kann es auch nicht 
darum gehen, mir abzuverlangen, diesen oder jenen rein zu waschen." (Robespierre. zit. in 
Marcu 2:629). 
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als Martyrer fiir die Revolution in Anspruch nahmen. In Lamartines Deutung wird erstmals 
der Mythologisierungsprozess bemerkbar, welche die Figur im Nachfeld verstiirkt erfahrt. 
Knapp betont dabei jedoch den historischen Robespierre, wo sich diese Tendenz bereits zu 
Lebzeiten abzeichnete (185). 
In Deutschland war Robespierre als Hauptgestalt in der Literatur zunachst nicht 
aktuell. Andere Figuren, wie der schillemde Danton, die aktiv in der Revolution mitwirkten 
waren im Gegensatz zu dem Redner Robespierre, der die Revolution nicht durch aktiveTaten 
beeinflusste, sondem durch geistige Konzentration und Diszipliniertheit beeinflusste, 
wesentlich interessanter. Erst im 19. Jahrhundert, als im Zuge der Juli Revolution das 
revolutionare Interesse in Deutschland emeut aktuell wurde, wurde auch Robespierre als 
literarischer Stoff interessant. Doch vorwiegend faszinierte er als der "Schreckensmann 
Robespierre", "[ e ]iner, der rasender noch aus der Vemunft eine fanatische Religion gemacht", 
meint Harro Zimmermann ("Franzësische Revolution" 15). 
Wie bereits erwahnt, geht es hier nicht darum Robespierre aIs literarische Figur zu 
besprechen, was den Umfang dieser Arbeit sprengen würde. Wichtig scheint mir hierbei, die 
Tendenz, den Stofffiir die Anliegen des eigenen realgeschichtlichen Umfeldes fruchtbar zu 
machen. Denn wie Kolmar im Dritten Reich durch ihre Robespierre-Interpretation auf die 
Notwendigkeit aufmerksam macht, dass Gerechtigkeit etabliert werden muss, wenn nëtig 
gewaltsam erzwungen werden muss, so haben die einzelnen Autoren durchweg der Literatur-
geschichte den Robespierre-Stoff ausgebeutet, um ihre vom sozialpolitischen Umfeld 
gepragten individuellen ideologischen, philosophischen, sozialen oder politischen Ansichten 
zu .exponieren. 
Gerhard P. Knapp betont in seinem wichtigen Beitrag "Der Mythos des Schreckens: 
Maximilien Robespierre als Motiv in der deutschen Literatur des neunzehnten Jahrhunderts" 
(1987) genau diesen Aspekt der Robespierre-Dichtungen. Knapp argumentiert hier, wie die 
unterschiedlichen Robespierre-Darstellungen, vom jeweiligen "ZeitbewuBtsein" (209) des 
jeweiligen Autors abhangt. Der individuelle Text kann daher als "als Schlüssel zur Bewusst-
seinslage von Autor und Rezipient" (208) verstanden werden, denn er 
erweist sich bei genauem Hinsehen aIs der durch die realgeschichtliche 
Entwicklung beglaubigte Versuch des jeweiligen Autors, dem Stoff im 
Rahmen von intendierter Wirkung bzw. intendiertem Publikum diejenigen 
Bedeutungselemente abzugewinnen, die ihn fiir die eigene Zeit und den 
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eigenen Standort fruchtbar werden lassen. (Knapp 209) 
Gebührlichen Eingang in die deutsche Literatur erhlilt Robespierre zum ersten Mal in Georg 
Büchners politisch motiviertem Drama Dantons Tod (1835). Zwar agiert er hier noch als 
Gegenpol Dantons, aber bereits als faszinierende Gestalt: dogmatisch, kalt und zielbewusst. 
Dennoch ist Büchners Drama in erster Linie eine "Tragodie des J akobinismus", worin sich das 
Unvollendetsein der Revolution abzeichnet, mit der Erkenntnis allerdings, dass die Revolution 
so nicht zu Ende gefiihrt werden kann. Bettina Theben bestimmt Büchners Dantons Tod aIs 
wegweisend fUr alle darauffolgenden Dramen Weil alle Autoren, auBer Büchner, in der 
Hoffnung den Stücken mehr dramatische Substanz zu geben, in ihren Robespierre-Dramen 
andere Handlungsstrange hinzuziehen, meint Theben, dass die historische Gestalt Robes-
pierres sich als dramatische Figur aIs unzureichend erweist. Einzig Büchner, sei es gelungen 
allein durch seine Figurenkonstellation--Robespierre und Saint Just vis-a-vis Danton und 
Camille--die philosophischen Implikationen der Revolution darzustellen, namlich das ver-
wobene, revolutionare Geschehen als treibende Kraft fUr die Weiterentwicklung der 
Revolution verantwortlich zu machen (16). 
So orientiert sich in der Vormarzzeit Rudolf von Gottschall vor aIlem an Büchners 
Robespierre-Darstellung. Er nutzt aber nicht das dem Stoff inharente politische Potential. 
Dieses wird, so meint Knapp, erst von Theodor Mundt erkannt, "als verspatetes Zeugnis der 
Epoche des Vormarz das Konzept der sozialen Alternative wie Robespierre sie verkorpert, 
seinem Leser zumindest partiell nahezubringen" (182). Denn in Mundts Roman Robespierre 
(1859) zeigt sich der Jakobiner als Beschützer der Unterdrückten, dabei aber unerbittlich, 
womit der Autor seine Enttauschung über den fehlgeschlagenen Liberalisierungsversuch 
preisgibt. Entsprechend der politischen Stimmung nach 1848, nachdem die Revolution 
gescheitert ist, wird Robespierre, gemaB Knapps Interpretation von konterrevolutionaren 
Schriftstellern entweder ais abschreckendes Beispiel fUr revolutionares Verhalten eingesetzt, 
wahrend er fUr die liberaI-gesinnten Verlierer zum Mythos verlorener Chancen stilisiert wird 
(Knapp 183). Beispiel fUr die letztere Handhabung ist Wolfgang Griepenkerls Drama 
Maximilian Robespierre (1850). 
lm Vorfeld der Reichsgründung macht sich verstarkt das Interesse an Robespierre als 
Führerperson bemerkbar, wofUr Robert Hamerlings Drama, Danton und Robespierre (1870) 
mit seiner "psychologische[ n] Einfiihlung" des Revolutionars reprasentativ ist (Zimmermann 
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"Franzosische Revolution" 16). Dagegen flacht nach 1871das Interesse an der Revolution 
überhaupt ab, beziehungsweise, wird anti-revolutionar. Erst um die Jahrhundertwende zeigt 
das Versepos der Marie Eugene delle Grazie (1895), wie Knapp feststellt, "daB hier ein 
progressiverer Wind weht", denn in ihm werden soziaIdemokratische und sozialistische 
Tendenzen dargestellt (Knapp 199). In der Robespierre-Literatur des Kaiserreiches macht 
Knapp am Beispiel von Max Bleibtreus Drama Weltgericht (1902) und Richard von Kraliks 
Revolutionsstück Schreckensherrschaft (1908) einen "Hurrapatriotismus des Wilhelmischen 
Zeitalters" fest. Denn hier diene die Darstellung von Robespierres Schreckensherrschaft nur 
noch dazu, dem eigenen Patriotismus ein Wirkungsfeld zu verschaffen (209). 
Ob Robespierre als blutrünstiger und machtsüchtiger Fanatiker oder ais 'unbestech-
licher' ldeaIist, mit messianischer VerheiBung, wie Kolmar es macht, dargestellt wird, hangt--
wie die wenigen Beispiele verdeutlichen--ganz vom epochalen, historischen Umfeld ab, in 
denen die einzelnen Werke entstanden sind. Hieraus erklart sich die Verschiedenheit der 
einzelnen Portrats, warum Robespierre von den einen als Schreckensgestalt, von den anderen 
wiederum ais "Triebfeder der Revolution" erkannt wurde (Knapp 209). 
2.3.2. Die Revolution im Diskurs des frühen zwanzigsten Jahrhunderts 
lm frühen zwanzigsten Jahrhundert wurde die Franzosische Revolution aus verschiedenen 
Gründen erneut aktuell. lch will mich hier aber auf diejenigen Aspekte beschranken, die im 
Kontext zu Kolmars Robespierre-Texten relevant scheinen, und auf andere spater zurück-
kommen. 
Georg Heyms Revolutionsgedicht "Robespierre" (1910) reflektiert die Faszination mit 
groBen heldenhaften Figuren unter den expressionistischen Autoren, aber auch ein sonst 
verbreitetes Zeitphanomen. Kolmar selbst hat sich auf dieses Gedicht in ihrem Brief an 
Benjamin bezogen, das sie als so ganz anders ais das ihre bezeichnet: "Es gibt nichts 
Verschiedeneres als jene beiden Gedichte" schreibt sie an ihren Cousin (Briefe 168). Für 
Heym wurde "[d]ieRevolutionserinnerung [ ... ] zur gestischen, subjektivenLeidensbeschwor-
ung", er "revoltierte nur noch mit exaItierten Evokationen gegen einen lahmenden Gesell-
schaftszustand", fmdet Harro Zimmermann ("Franzosische Revolution" 17). Heym litt unter 
der "BanaIitat, Ode und Ereignislosigkeit der eigenen Zeit", der Wilhelminischen Zeit, die er 
verachtete und "ais lebenstOtende Stagnation [empfand]" (Schneider 162, 166). Sein Interesse 
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an der Franzosischen Revolution basierte auf seiner Langeweile, nicht auf politischer oder 
moralischer Fragestellung, argumentiert Karl Ludwig Schneider. Wahrend Heyms Reaktion 
extreme Formen annimmt, ist seine Tagebuchnotiz: "!ch hoffe jetzt wenigstens auf einen 
Krieg" (zit. in Schneider 163), einerseits schockierend, in weiterem Sinne dennoch die 
Reflexion einer Zeit, die Neuem gegenüber offen stand und so mit zum Zeitgeschehen beitrug. 
EinfluB auf Kolmar hatten Max Reinhardts Inszenierungen am Deutschen Theater, 
Berlin in den frühen zwanziger Jahren, die wiederholt Georg Büchners Danton's Tod und 
Romain Rollands Danton aufführte. Kolmar besuchte die Revolutionsstücke regelmaBig. Auf 
den nachhaltigen Eindruck der Inszenierungen auf Kolmar hat bereits Johanna Woltmann 
hingewiesen (Leben & Werk 132). Ihre Schwester Hilde Wenzel erinnert sich: "[D]ie 
Eindrücke der groBartigen Auffiihrungen an der jungen Reinhardt-Bühne wirkten noch 
wochenlang in ihr nach. Sie zitierte ganze Szenen aus Romain Rollands "Danton", aus 
Büchners "Dantons Tod" ( 597). Dennoch fragt ein Theaterkritiker der Deutschen 
Allgemeinen Zeitung am 14. Februar 1920, was Max Reinhardt bewogen haben mochte, ein 
Revolutionsstück, wie Romain Rollands Danton im GroBen Schauspielhaus in Berlin auf-
zufiihren: "[D]enn erstens ist die Revolution bei uns nicht mehr aktuell und zweitens hat die 
Franzosische Revolution mit ihren ldolen Vemunft und Tugend mit den heutigen 
Bewegungen, über denen seltsam verein~, die Ziele Chaos und Profit schweben, nicht das 
mindeste zu tun" (Paul Fechter zit. in Rühle 208). Aber es scheint, der Kritiker spricht hier fiir 
sich selbst. Denn in linksgerichteten und kommunistischen Kreisen war das Thema Revolution 
weiterhin aktuell. Doch die Popularitiit des Deutschen Theaters in Berlin verdit, dass das 
Thema Revolution durchaus zeitgemaB war, auch fiir das breitere Publikum. 
Zum einen anderte sich das negative Bild Robespierres erheblich unter dem EinfluB 
des franzosischen Historikers Albert Mathiez (1874-1932), der sich in der Franzosischen 
Revolution spezialisierte. Er bemühte sich um ein revidiertes, positiveres Robespierre-Bild; 
da er davon ausging, dass Robespierre in der Geschichtsschreibung falsch reprasentiert 
worden war. lm Jahre 1907 gründete er in Paris die Société des Études Robespierristes. Die 
Gesellschaft verlegte ihr eigenes Journal, die Annales révolutionnaires und publizierte 
regelmaBig zu Robespierre und erreichte so breite Massen. Mathiez revidiertes Bild, dem sich 
auch namhafte Historiker wie George Lefebvre und Albert Soboul verschrieben, wurde sehr 
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einflussreich, selbst in Deutschland. Kolmars positive Robespierre-Sicht ist stark Von seiIien 
Arbeiten gepragt, worauf ich an anderer Stelle genauer eingehen werde. 
Auch die sozialistische Bewegung in Deutschland berief sich aufMathiez' revidiertes 
Robespierre-Bild, nicht zuletzt, weil der Historiker selbst seiner marxistischen Gesinnung 
nach, die Revolution als Klassenkampf darstellte und die Sozialisten ihr Erbe im 
Jakobinismus festmachten. lm Hinblick auf die Boischewistische Revolution in Russland und 
der in Deutschland fehlgelaufene Versuch im Jahre 1918/19 die Republik zu etablieren, 
wurde von sozialistisch Gesinnten die Relevanz der Revolution erneut verstarkt betont. 
Entgegen dieser Tendenz der Sozialisten, startete die deutsche extreme Rechte und 
die Nationalsozialisten um etwa 1930, als man glaubte es sei wieder Zeit für eine Revolution, 
ihre eigene Konterrevolution. Das Thema Revolution wurde somit zum Schlagwort der 
Linken und der Nationalsozialisten. 
Die konservative Revolution, deren Vertreter ZUllachst unter anderen Ernst Jünger und 
Carl Schmitt waren, betonten den heroischen Realismus und standen in Opposition zur 
Weimarer Republik als auch zur parlamentarischen Demokratie. Ihre Parole war nicht die 
Freiheit, sondern das Heer, den Staat und das Volk an erste Stelle zu platzieren. Man 
argumentierte, dass das Jahr 1789 der Anfang des Liberalismus war, was zur Dominanz der 
Juden führte und zum Marxismus (vgl. Betz "Wegscheide" 253-54). Mit der Macht-
übernahme der Nationalsozialisten wurden diese Ideen übernommen und als nationale 
Revolution inszeniert. 
Hierauf reagierten wiederum die Exilautoren, von denen sich sehr viele nach der 
Bücherverbrennung im Jahre 1933 in Paris einfanden. Auch sie griffen auf die Ideen von 
1789 zurück. Doch es waren die Menschenrechte, wie sie in der Revolution geboren worden 
waren, welche in dieser Zeit des Faschismus besonders für viele Juden hoffnungsvoll wirkten 
(Betz, Yale Companion 520). Das Gefiihl, etwas gegen die faschistische Regierung im 
Heimatland tun zu müssen, inspirierte diese Exilautoren, einen internationalen Schriftsteller-
Kongress zu organisieren. Dieser fand im Juni 1935 in Paris statt. Es nahrnen 250 Schrift-
steller aus 38 Landern daran teil: 
The defense of culture amounted to a defense of the Ideas of 1789. The 
dominant ideas were freedom, nationalism, individualism and humanism [ .. 
. . ] The general consensus that the Revolution of 1789 was not yet 'completed', 
allowed, on the one hand, for a dec1aration for commitment to the future 
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realization of the revolution. On the other hand, it relativized the relationship 
to a twenty-year-old event--the Russian Revolution-in a way that disturbed 
many hoped-for allies. (Betz, in Yale Companion 523) 
Auch diese, die Werte der Franzôsischen Revolution retten-wollende Initiative war in sich 
gespalten. Zum einen gab es Vertreter, die das Jahr 1789 als wesentlich betrachteten. Ihre 
Vertreter waren unter anderem Leon Feuchtwanger, Gesinnte, die den Liberalismus und die 
Demokratie verteidigten. Die andere Seite berief sich auf das Jahr 1793, also auf den 
Jakobinismus und damit auf die Linie beginnend mit Rousseau, über Robespierre, bis hin zu 
Lenin. Zu ihren Vertretem zahlen zum Beispiel Walter Benjamin und Heinrich Mann, für den 
die "individuelle Freiheit und die nationale Unabhangigkeit" wichtig war (Betz, "Weg-
. scheide" 252). 
In Deutschland schrieb wahrend dieser Zeit Friedrich Sieburg seine Biographie 
Robespierre (1935). Dieses Werk war zu seiner Zeit sehr einflussreich, ist aber ideologisch 
schwer festzulegen. Sieburg zeichnet ein differenziertes Robespierre-Portrat, indem er 
Robespierres Doppelseitigkeit hervorhebt. Dabei betont er, wie nahe bei Robespierre der 
Schrecken bei der Tugend liege. "In diesen scheinbar harmlosen Maximen liegt eine 
Verbindlichkeit, die erschreckend ist", schreibt Sieburg (33). Er argumentiert, dass dies den 
direkten Weg zum "Terrorismus" ebnete (33). Teilweise liest sich Sieburgs Buch wie eine 
Kritik des nationalsozialistischen Regimes. Doch Sieburg lebte in der inneren Immigration, 
und war daher offensichtlich "wenig daran interessiert, den Jakobiner-Terror auf das Nazi-
Gewaltregime durchscheinen zu lassen", meint Harro Zimmermann. Statt dessen wollte 
Sieburg vor "überzogenem Liberalismus und Demokratismus, ja vor einem nach wie vor 
imperialen Frankreich warnen" ("Franzôsische Revolution" 18). Sieburgs Einschatzung der 
Franzôsischen Revolution gibt Zeugnis von seiner schwer zu definierbaren Position: 
Aber hat nicht auch die heutige Lahmung desjenigen Europa, das sich auf 
1789 beruft, in diesem Liberalismus ihren Ursprung und ist es nicht gerade 
darum notwendig, sich gegen die franzôsische Revolution auch heute noch 
unermüdlich zu Wehr zu setzen oder doch jedenfalls sie immer wieder zu 
prüfen und sich nicht wehrlos mit ihr abzufinden? In einem gewissen Sinne 
ist sie ja auch noch nicht zu Ende, ihre Entwicklung ist noch nicht 
abgeschlossen, ihr Ideengut ist noch nicht in die Versteinerung der Geschichte 
eingegangen. Der Mensch ist frei, gewill. Aber zu was? Der Mensch ist gut, 
gewiB. Aber weiB er es? Alle Macht geht vom Volke aus, gewiB. Aber wer ist 
das Volk? Die franzôsische Revolution hat uns von der Ungerechtigkeit 
befreit, aber sie hat unsere Fahigkeit erhôht, Unrecht zu begehen. Sie hat uns 
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die Freiheit gebracht, aber auch die Moglichkeit, von ihr einen falschen 
Gebrauch zu machen. (Robespierre 43-44) 
Sieburg legt sich hier nicht fest. Einerseits stellt er sich auf die Seite der nationalen 
Revolution, wie sie von den Faschisten inszeniert wurde, und verdammt die Franzosische 
Revolution als den Ursprung für den fehlgelaufenen Liberalismus. Andererseits konnte man 
in der oben angeführten Passage ein Zugestiindnis an den Humanismus wahrnehmen, der 
noch immer erkâmpft werden muss. Somit findet sich auch hier ein Hinweis darauf, dass die 
Revolution noch nicht ihr Ziel erreicht hat. 
Auf diesem zeitgeschichtlich und ideengeschichtlichen Hintergrund verfasste Kolmar 
ihre Robespierre-Texte. Wo steht sie in die sem dichterischen kreativen Versuch durch den 
Rückgriff auf die Ideen der Franzosischen Revolution ihre bewegte Epoche zu verstehen? 
Zumindest soUte hier deutlich werden, dass die Thematisierung der Franzosischen Revolution 
keineswegs arbitrar ist, sondem tief im Zeitgeschehen verankert ist. Wahrend Kolmar 
auBerhalb aller dieser Bewegungen steht, weisen ihre Texte dennoch die Ein:flüsse und ihre 
intensive Auseinandersetzung mit dem Zeitgeschehen auf. 
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3. DER ESSAY "DAS BILDNIS ROBESPIERRES" 
Da vie/e den Aufruhr wie ein Meer zu 
stiirkerem Wogen und Schiiumen peitschen, 
ging Robespierre aIs ein stiller Gelehrter 
zwischen den Destillierkolben um, entzog der 
Flut eine Quintessenz, einen Tropfen, im 
Gliischen fortzutragen, doch von hundert-
prozentiger Kraft. Er starb, die Wasser 
versandeten: der Tropfen blieb und blieb 
wirksam. (BR 577) 
3.1. Annaherung an das Thema 
Gertrud Kolmar ist uns in erster Linie als Lyrikerin bekannt. Ihr recht umfangreiches 
lyrisches Werk umfasst verschiedene Zyklen in denen, zumindest bis zu den 1933 
entstandenen Gedichten, personliche Thematik überwiegt. Dichtung scheint :für die recht 
zurückgezogen lebende Frau, die schon in ihrer Jugend Lyrik schrieb, ein natürliches 
Medium gewesen zu sein. Ihre Lyrik entstand, wie Johanna Woltmann argumentiert, "aus 
einer spezifischen Begabung und aus einer bestimmten seelischen und physischen 
Lebenslage heraus" (MM 25). Mit der Machtübemahme der Nationalsozialisten bekommt 
Gertrud Kolmars Lyrik einen neuen, dringenden Fokus; nicht mehr personliche Problematik, 
wie sie noch im Gedichtszyklus Weibliches Bildnis zu finden ist, steht hier im Vordergrund, 
sondem eine ins politisch-bewusstwerdende Stimme ist deutlich vemehmbar. In dem 1933 
verfassten Zyklus Wort der Stummen spricht Kolmar zum ersten Mal offen die immer 
drastischer werdende Judenverfolgung, sowie die Misshandlung politischer Gefangener 
durch die Nationalsozialisten an. Am deutlichsten wird diese Stimme der Auflehnung in den 
Gedichten "Ewiger Jude", "Die Gefangenen", "An die Gefangenen", "Der MiBhandelte", 
"Anno Domini 1933", "Wir Juden", "Die jüdische Mutter", aus denen zugleich ihre 
zunehmende Identifizierung mit dem Judentum erkennbar wird. Die sich unter dem EinfluB 
der auBeren Umstande vollziehende Distanzierung yom Personlichen bis hin zum politisch 
Aussagekraftigen verstarkt sich weiter, als sich die Dichterin spezifisch dem Robespierre-
Stoff zuwendet, mit dem sie sich alsdann :für etwa eineinhalb J ahre intensiv auseinandersetzt. 
Aus einem Briefvom 22. Juli 1941 an ihre Schwester Hilde wissen wir, dass Kolmar 
vorwiegend schrieb, wenn sie sich dazu gedrangt fiihlte: 
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Und hinzuzufiigen war', daB auch ich mich nicht zu den Auserwahlten 
rechne, deren Gestaltungskra:ft sich immer wie ein unerschopflicher Strom 
ergieBt. Auch mein FluBbett trocknet nicht selten aus; aber dann quaI ich 
mich nicht damit ab, ihm künstlich Kanalwasser zuzuleiten, sondem warte 
still, bis der Regen des Himmels die versiegte Flut emeut. (Briefe 93) 
Noch aussagekraftiger ist ihr Gestandnis, "[sie] schaffe ja nie aus einem Hoch- und 
Kraftgefùhl heraus, sondem immer aus einem Gefùhl der Ohnmacht ... " (Briefe 164). Die 
Situation der deutschen Juden im Jahre 1933, gegenüber dem aggressiv-politischen Auf-
marsch der Nazis, kam einer Ohnmacht gleich. Kolmar blieb lediglich die Feder. So ent-
stand zwischen dem 18. August und dem 5.0ktober 1933, im ersten Jahr der national-
sozialistischen Herrschaft, der Zyklus Das Wort der Stummen, der auf erschreckend 
historisch-realistische Weise die Not der ersten Opfer der neuen Regierung--vorwiegend 
Juden und politische Gefangene--darstellt. 25 Kolmar hatte vermutlich aus erster Hand Zugang 
zu Berichten über politisch Verfolgte, denn ihr Vetter Georg Benjamin war am 12. April 
1933 verhaftet worden und befand sich ab Juni im Konzeptrationslager Sonneburg 
(Woltmann, Leben & Werk 196-97). Es ist also moglich, dass Kolmar von ihren Verwandten, 
mit denen sie in engerem Kontakt stand, Details über seine Gefangenschaft erfuhr und sie 
in diesen Gedichten thematisierte.26 Wahrend Johanna Woltmann davon ausgeht, dass 
Gertrud Kolmar "in diesen Monaten ein so hohes MaB an seelischer Kraft [besass], daB sie 
ihrer Emporung in ihrem eigensten Medium, dem Gedicht, Ausdruck zu verleihen vermag" 
(MM93), schatzt Ingeborg Fiala-Fürst die Gedichte aus dem Zyklus Das Wort der Stummen 
aIs weniger engagiert ein. Fiala-Fürst meint, dieser Zyklus entwickle sich in seiner 
Progression, wobei nur die oben erwahnten Mittelgedichte aussagestark das Vergehen gegen 
die Unterdrückten verurteilen. Dementsprechend teilt sie die Gedichte gemaB Kolmars 
Anordnung in Gruppen ein. Die Autorin geht davon aus, dass Kolmar in der ersten Gruppe 
die dichterische Welt gestalte, in der zweiten stelle sie die "feindliche AuBenwelt" dar, und 
in der Mittelgruppe protestiere sie schlieBlich bewusst gegen die MiBhandlungen. Fiala-Fürst 
versteht diese Lyrik zwar als Aufbegehren, das jedoch, ohne dass eine Losung angeboten 
25Vgl. hierzu besonders die Mittelgedichte des Zyklus, "Ewiger Jude", "Die 
Gefangenen", "An die Gefangenen" , "Der MiBhandelte" , "Anno Domini 1933", "Wir Juden", 
"Die jüdische Mutter". 
26Vgl. Marbacher Magazin 92-93. 
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würde, stets in Schweigen ende: 
[ ... ] denn die Dichterin entwirft fUr das gefahrdete jüdische V olk aIs einzige 
Môglichkeit der 'Auflehnung' gegen die Môrder das stille Leiden und Dulden, 
das sich 'einst' zum Sieg wandeln wird. (43) 
Die vierte Gruppe versteht FiaIa-Fürst aIs "historisch verhüllte Allegorien des J ahres 1933,,27 
und endlich die beiden letzten Gedichte, "Heimweh" und "Der Engel im WaIde", aIs "Rück-
kehr in die gewohnte Welt der Dichterin, "aIlerdings in [ ... ] metaphysische Dimensionen" 
(35). Doch auch hier sei das Verstummen prasent. Filia-Fürst kommt daher zu dem SchluB, 
dass "nicht einmaI die Dichterstimme [ ... ] dieses Stumm-Sein aufheben" kann (44). Schon 
Marion Brandt hat in ihrer Studie des Zyklus Das Wort der Stummen (1993) diesen wellen-
fOrmigen Aufbau dargestellt, wobei auch ihr zufolge der dichterische Ausdruck des 
Schweigens den Anfang sowie das Ende des Zyklus bestimmt: 
Das Schreiben kann aIs ein Handeln verstanden werden, das in bestehende 
VerhaItnisse eingreifen und verandem will. Der ProzeB in dem das Stumme, 
das Unterdrückte und Verdrangte, zu Wort kommt, gleicht einer Revolution, 
einer Wandlung. An der Grenze menschlichen Handels zeichnet sich dabei 
der Glaube ab, der Hoffnung auf geschichtliche Veranderung ermôglicht. 
(154) 
Trotz dieses Handelnwollens steht bei Kolmar am Ende die stille Annahme des Gegebenen, 
denn es wird aIs Leiden verstanden, das der messianischen Erlôsung vorausgeht: "So wirf 
di ch zu dem Niederen hin, sei schwach, umarme das Leid, / Bis einst dein müder 
Wanderschuh auf den Nacken der Starken tritt!" ("Wir Juden", LW372). Der Zyklus enthaIt 
zwei Robespierre-Gedichte, "Robespierre" und "Bildnis Robespierres". Sie verweisen den 
Blick des Lesers in Richtung Widerstand, obwohl dessen Fehlschlagen bereits inharent ist. 
Diese Gedichte, zusammen mit "Milton" und "Anno 1918", klassifiziert Marion Brandt 
wegen ihrer Thematik aIs Revolutionsgedichte. Sie schreibt: "Offenbar ersehnte sich die 
Dichterin eine Gegenbewegung zur nationaIsozialistischen Machtergreifung" (Brandt 97), 
die in diesem Zyklus jedoch wieder im Schweigen versandet, da der Protagonist von Anfang 
zum Scheitem verurteilt sei. Die Zeile "Und manchesmaI am Abend kam der Tod" leitet das 
Gedicht "Robespierre" (LW381) ein und ist somit zugleich Vorbote der Aussichtslosigkeit, 
die jegliches Aufbegehren letztlich zerstôren wird. Das Wort selbst ist es, das Robespierre 
27Ingeborg Filia-Fürst belasst es, ohne spezifische Beispiele zu geben, bei dieser 
F eststellung. 
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die Nacht hindurch arbeitend, in seinen Reden erhebt, in denen er anklagt, Unrecht anspricht 
und verurteiIt, was ihn schlieBlich selbst dem Tod preisgeben wird: 
Dann trat der stille augenleere Gast, 
Ein Schatten, hinter seinen Stuhl und schaute 
Der F eder zu, die W ort an Worte baute 
auf reines Blatt geduldig, ohne Rast. 
[ .... ] Il 
Nun hielt er an. Mit dünnem Finger zeigend 
Erhob er seine Rede, Satz um Satz 
AIs ein Vermachtnis, Ieuchtend, teuren Schatz. 
Da beugte sich der Tod und Iegte schweigend 
Die Hand aufseinen Scheitei wie ein Freund. Il (LW 3811382) 
Abraham Huss bezeichnet dieses Gedicht aIs "ein sehr sanftes und zartes Gedicht, das einen 
sehr sanften und zarten Tod beschreibt" ("Zum Biidnis Robespierre" 96). Tatsachlich scheint 
selbst der Tod Mitleid mit dem Ringenden zu haben, der sich dem "Machtgebot", seiner 
schweren Aufgabe, Recht zu sprechen, ergibt. Denn wahrend Robespierre seine Reden 
verfasst, 
Stieg wohl ein Arm, der knocheme, entbioBte, 
AIs wollte er dies puderweiBe Haupt 
Mit Iangen Krallen zârtlich streichelnd rühren, 
Des Zopfbands schwarzer Seidenschmetterling. 
Er lieB doch sein. Der Beineme verging, 
Der ungegrüBte, durch verschloBne Türen. Il (LW381) 
Der Tod erscheint hier aIs verstandnisvoller Freund und wird Ietztendlich den Quaien ein 
Ende setzen. 
Dieses Gedicht wurde der Gedichtsdatierung gemaB am 17. August 1933 verfasst und 
markiert Koimars erste Zuwendung zum Thema Robespierre (abgesehen von dem verloren-
gegangenen Gedicht, dessen Entstehungsdatum nicht bekannt ist). Schon hier erscheint 
Robespierre in der Opferrolle und aIs IdeaIfigur: 
Er saB und schrieb: wer aber kann ihm wehren, 
Ihm, der die Wahrheit sagen will und ehren 
Und der für sie zu sterben sich gefaBt. (LW 382) 
Trotz der IdeaIisierung, fehlt dem Protagonisten hier noch die ausgepragte Charakterisierung 
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des spateren Robespierre. 
Der Robespierre des zweiten Gedichtes, "Bildnis Robespierres " , kommt dem 
idealisierten Entwurf in ihrem Essay schon naher und enthalt im Wesentlichen die 
Argumente, die Kolmar im gleichnamigen Essay aufführt, urn das ihrer Meinung nach 
falsche Bild Robespierres zu revidieren. In diesem Gedicht ist der Jakobiner eine bereits 
hochst ambivalente Figur, versehen zum einen mit positiven Eigenschaften, zum anderen 
gebunden an Gewalt und Tod: Er ist "schwachlich, scheu und klein", mit "Blurnen in der 
Hand", "freundlich, ohne Hârten", "sanft", aber auch "mit leisem, sicheren Fang" (LW379), 
also ein Mann, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Umecht auszumerzen. Dabei ist das 
Element der Verleurndung, der er sich letztlich ergeben mus ste, bereits ersichtlich: "Und die 
Feinde raunten: Tigerkatze, 1 Und verspürten schreckhaft eine Tatze, 1 Wenn das Fallbeil 
schüttemd niederklang" (LW 379). 
Wahrend das Paradox der ersten Zeile lediglich zwei Pole andeutet, Sanftmut auf der 
einen, Starke und Zielsicherheit auf der anderen, weisen die drei darauffolgenden Zeilen auf 
die Assoziationskette hin, die bei den Beschuldigem durch ihre eigene Wortwahl ausgelost 
wird: Tiger, Tatze, Tod. Was in diesem Gedicht unerwahnt bleibt, ist das schlechte Gewissen 
seiner Beschuldiger, ein Argument, das Kolmar im Essay spater voU ausbaut. Die nachste 
Strophe des Gedichts, "Bildnis Robespierre" beginnt mit: "Er war gut", eine Aussage die sich 
in ihrer Einfachheit jeglicher Interpretation entzieht und daher wortlich genommen werden 
muss. Die "Bosen" sind klar identifiziert, so dass Robespierre im Gegensatz zu ihnen aIs 
Verfechter des Guten erscheint, allerdings von vome herein zum Scheitem verurteilt. Die 
Analogie zur Passion Christi: "Sieh, ein andrer starb, sie zu erlosen", erweckt die Hoffnung 
auf einen Erloser, wird aber sogleich wieder zerstort, denn im modemen Zeitalter, durch die 
Aufklarung religionslos geworden und entmythologisiert, ist eine altruistische Erlosung nicht 
mehr moglich: "Aber er stand ohne solche Macht Il In entheiligt nüchtern-neuem Licht, 1 In 
dem klaren achtzehnten Jahr-hundert" (LW 379). Diesem Gleichnis folgt unmittelbar ein 
unchristliches Bild, namIich das, des gnadenlosen, erzürnten Rachers: 
Und die Menschen sahn entsetzt, verwundert 
Dieses unbegreifliche Gesicht: 
DaB getroffner AmboB jah sich hob 
Und in Erde stampfend schlug die Hammer, 
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DaB mit ZaImen packte eins der Uimmer 
Und das Wolferudel blutend stob. (LW379) 
Abraham Huss interpretiert diese Zeilen als "Lobeshymne, eine Art überzogenes Auf-
trumpfen gegen vorherrschende Ansichten" (96). Das Motiv des Schwacheren, der sich gegen 
den Stiirkem erhebt, findet sich aber bereits im selben Zyklus in dem Gedicht "Wir Juden": 
"Bis einst dein müder Wanderschuh auf den Nacken der Starken tritt" (LW 372). Der 
wesentliche Unterschied liegt darin, dass in dem Gedicht "Wir Juden" Erlosung in der 
Zukunft erwartet wird, in dem Gedicht "Bildnis Robespierres" dagegen das Erlosungs-
potential direkt in der Figur Robespierres verankert zu sein scheint. Die Auflehnung ist 
allerdings nur vorübergehend, denn "Eh er kampfte, war er schon besiegt". Hoffnungslos, 
doch auch mit leichter Ironie, ergibt sich der lyrische Erzahler dem Verlauf der Geschichte: 
"Denn sie brachten bald die Welt ins Lot", so dass das Unrecht von neuem in der Welt seinen 
Laufnimmt: 
Wieder kam die alte gute Zeit. 
Und die Starken knechteten die Schwachen, 
Und die Frommen knieten vor den Drachen. 
Er ist weit, oh, er ist weit ... (LW2:379/380) 
Wichtig ist die letzte Zeile, die auf die Abwesenheit des Rechtsprechers in der Gegenwart 
aufmerksam macht, ein Problem, welches Kolmar in ihrem Essay aufzunehmen scheint, in 
dem sie versucht den Revolutionar zu rehabilitieren, so dass seine Ideen und Prinzipien von 
neuem aufgenommen werden konnen. 
Wahrend der Robespierre des ersten Gedichts, "Robespierre" vom 19. August 1933, 
noch vorwiegend martyrerhafte Züge tragt, erhebt sich der Robespierre dieses zweiten 
Gedichts vom 17. Oktober 1933 bereits zum strafenden Richter, der seine Mission aber nicht 
zu Ende bringen kann. Dies entspricht bereits den Grundargumenten von Kolmars 
Robespierre-Essay, bis fast hin zum exakten Wortlaut: 
Vielleicht, [ ... ] war Robespierre von Anfang an ein Besiegter. Er hatte nichts 
Sieghaftes an sich. Mag wohl sein, da13 Natur ihn zum AmboB bestimmte, 
und langsam hob der AmboB sich auf, stieg über die schlagenden Hammer 
empor und drückte sie in den Grund. Entsetzen faBte die Menschen . .. (BR 
579) 
Diese interpretative Nahe ist nicht verwunderlich, denn Kolmar begann die Arbeit an ihrem 
Essay mit ziemlicher Sicherheit nach dem 7. Oktober 1933 und aufjeden Fall vor dem 15. 
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Oktober 1933,28 also noch bevor sie dieses zweite Robespierre-Gedicht verfasste. Aus ihrer 
Darstellung Robespierres im Gedicht sowie im Essay Hillt sich schlieBen, dass Kolmar 
verrnutlich in dieser Zeit anfmg, sich bewusst und intensiv mit der Figur auseinander-
zusetzen. Regina N ortemann hat gezeigt, dass die Gedichte des Wort der Stummen als direkte 
Reaktion auf das historische Zeitgesehen entstanden sind, indem sie Zeitungsberichte 
wahrend der Entstehungszeit der Gedichte mit deren Inhalt verglichen hat (vgl. Nachwort, 
LW354-360). Sie versteht den Zyk1us Das Wort der Stummen daher als "programmatischen 
Text der Auseinandersetzung mit personlicher Geschichte und Weltgeschichte und deren 
Verschrankungen" (360). Nortemann bekraftigt somit Kolmars politisches Engagement, eine 
Einschatzung, die Kolmar von der F orschung bislang weitgehend versagt wurde. In den 
Robespierre-Texten fiihrt Kolmar diese politisch-bewusste Auseinandersetzung noch weiter 
aus, schrieb zunachst jedoch noch weitere Gedichte fiir den Zyklus, Das Wort der Stummen. 
Das letzte Gedicht, "Der Engel im Walde", entstand am 25. Oktober 1933. Es schlieBt die 
wellelÛ6rrnige Emotion des Aufbegehren bis hin zum endlichen Annehmen des Gegebenen 
ab, wie es bereits von Marion Brandt und Inge-borg Fiala-Fürst hervorgehoben wurde. Dieser 
Einschatzung stimmt auch Nortemann zu: "Der Zyk1us zeichnet insgesamt in nuce eine 
Bewegung des lyrischen Werks von Gertrud Kolmar nach: Vom Privaten über die Dingwelt 
und Natur zum explizit Politischen, zur Auflehnung und schlieBlich zur Besinnung, auf das 
was bleibt beziehungsweise ist" (Nachwort, LW361). 
Dass Kolmar sich in dieser Zeit dem Essay zuwendet, zu dessen Arbeit sie verrnutlich 
durch ihre Beschaftigung mit dem ersten Robespierre-Gedicht angeregt wurde, ist ein 
Zeichen fiir ihr Aufbegehren wider die faschistischen Machtinhaber und deren immer 
bedrohlicher werdende Aggressionen gegen die jüdische Bevolkerung, gegen Regierungs-
feinde und -kritiker. Es bestatigt, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht in der Lage war, 
sich ihrem Schicksal zu unterwerfen, eine Haltung, die sie in spateren J ahren zunehmend an-
nehmen wird, wie in ihren Briefen dokumentiert ist. Jahre hemach, am 1. Oktober 1939, also 
28Kolmar erwahnt in ihrem Robespierre-Essay einen Zeitungsartikel vom "7. Oktober 
d. J.", den sie gelesen habe (BR 569). Femer hat Johanna Woltmann-Zeitler (Zeitler 559) 
schon darauf hingewiesen, dass sich die Autorin ebenfalls in ihrem Essay auf eine 
Robespierre-Büste bezieht, die am 15. Oktober 1933 in Arras erstellt wurde, indem sie von 
diesem Ereignis von "heut oder morgen" (BR 566) spricht. Die Entstehung des Essays kann 
zwischen dieser Zeit als sicher angenommen werden. 
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einen Monat nach Kriegsbeginn, berichtet Kolmar ihrer Schwester von ihrem veranderten 
Zeitbewusstsein: 
AIl die Tage waren so angefiillt mit Ereignissen ... mit Weltgeschehen ... 
Nicht als ob mich selbst Weltgeschehen so ergriffe, so mitrisse, wie das 
früher der Fall war. Es scheint mir, als anderten heut die Dinge so rasend 
rasch Gesicht und Gestalt; alles wandelt, ja, wirbelt, nichts steht, und war 
einst zum Wechsel Jahre, Jahrzehnte brauchte, das braucht nur mehr Tage 
dazu. Und ich habe mich inzwischen immer tiefer in das Bleibende, das 
Seiende, das Ewigkeitsgeschehen zurückgezogen (dies Ewigkeitsgeschehen 
braucht nicht nur "Religion". Es kann auch "Natur" , kann auch "Liebe' 
heiBen)". (Briefe 37) 
Doch im Herbst 1933 war die anti-jüdische Kampagne schon voll im Laufen. Nicht mehr nur 
die Kommunisten und Regimegegner waren das Ziel der nationalsozialistischen Verfolgung. 
Unmittelbar nach den Reichstagswahlen im Mm 1933, nachdem die eigene Macht gesichert 
schlen, wurde den Juden offen der Kampf erkHirt: durch den von der Partei kontrollierten 
Boykott gegen jüdische Geschafte; durch gesetzlich-geregelte Ausschaltung aus Beruf und 
Kultur, was zunâchst die Juristen betraf, dann die Entlassungen von Lehrem und Künstlem 
beinhaltete, also auf ein systematisches Zum-Schweigen-Bringen der Juden abzielte; durch 
die ersten Rassengesetze, und durch von der NS-Herrschaft kontrollierte und unkontrollierte 
gewalttatigen Ausschreitung sowie anti-semitische Propaganda. Obwohl sich nach dem 
Sommer 1933 eine relative Beruhigung dieser aggressiven Kampagne einstellte (Longerich, 
Davon haben wir nichts gewusst! 67-72), kann die se Entwicklung von den Juden nur mit 
Entsetzen registriert worden sein. 
Kolmars Aufnahme des Robespierre-Essays ist, wie schon Das Wort der Stummen, 
als Reaktion auf die Zeitgeschehnisse zu verstehen. Schon aus ihrer anfanglichen Darstellung 
der Figur geht hervor, wie seine Person in seiner Tugendhaftigkeit und Strenge reprasentativ 
(zumindest auf ideeller Ebene) als Moglichkeit erwachst, den negativen Verlauf der 
Geschlchte aufzuhalten und den Kampfum eine gerechtere Verbreitung der Menschenrechte 
auf si ch zu nehmen. Dabei ist ihre Hinwendung zur Revolution und Robespierre nicht 
zufâllig, sondem durchaus im Rahmen des gangigen Diskures zu diesem Thema zu 
betrachten und sicherlich von diesem beeintlusst. Wie bereits angefiihrt, beriefen sich die 
Sozialisten zu dieser Zeit auf ihren jakobinischen-ideologischen Ursprung und sahen in 
Robespierre den indirekten Verbindungsmann zu Lenin, wahrend auf der anderen Front die 
Nationalsozialisten fUr ihre eigene Revolution schrieen. 
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Die nationale Revolution unter dem Banner von "Blut und Boden", verlangte 
geradezu nach einer Konterrevolution, auch wenn Hitler diese in seiner Rede yom 6. Juli 
1933 aIs offiziell beendet erkHirt: hatte. Wie die Stimmen der Exilautoren, die sich als 
Gegenreaktion zum Faschismus auf die ursprünglichen Postulate der Revolution--Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit--beriefen, so wendet sich Kolmar in ihrer Hoffnung auf politische 
Veranderung der Revolution und Robespierre zu. Doch sie schreibt ihren Robespierre-Essay 
lange bevor die anti-faschistischen Bemühungen der Exilautoren auf dem intemationalen 
Schriftstellerkongress in Paris im Jahre 1935 aIs "medientrachtige[s] Ereignis" Wellen 
schlagen (Betz "Wegscheide" 259). 
Sicher war es nicht nur Kolmars mit revolutionaren Ideen geschwangerte Epoche, 
welche ihre Aufmerksamkeit auf Robespierre lenkte. Ihre Hinwendung wurzelt darüber 
hinaus nicht minder in ihrer ohnehin schon j ahrelangen Beschaftigung mit der Franzosischen 
Revolution überhaupt. Hilde Wenzel erinnert sich, dass sich Kolmars Begeisterung fiir 
Geschichte, die sie mit dem Vater teilte, schon in ihrer Jugend bemerkbar machte: "[Gertrud] 
hatte wenig fiir kindliche Spiele und Durnrnheiten übrig, aber [interessierte] sich lebhaft fiir 
Geschichte" (Hilde Wenzel, Mein Leben in Deutschland, unveroffentlicht, zit. in Woltmann 
63-64).29 So wissen wir auch von ihrer Schwester, dass sich Kolmars Interesse fiir 
Robespierre schon sehr früh einstellte und ihr ganzes Leben lang anhielt. N och im J ahre 1941 
scheint sie sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wie aus dem Brief yom 22.7.1941 
hervorgeht: "Und [ich] schreibe inzwischen weder meine Erinnerungen an Ebermergen 
nieder, noch eine Robespierre-Biographie, obwohl ich zu beidem das notwendige 'Material' 
mitbrachte" (Briefe 93). Die Revolutionsdramen von Büchner und Rolland an Max 
29Mindestens 1920 oder 1921 wendete sich Gertrud Kolmar schon einmal einer 
konkret-historischen Figur zu, Napoleon, als sie den Gedichtszyklus Napoleon und Marie, 
verfasste, wenngleich hier auch die Liebesbeziehung zwischen dem Korsen und der Polin im 
Vordergrund steht und nicht die Politik, wo sich aber ihr Interesse fiir groBe politische 
Figuren bereits früh im Werk manifestiert CV gl. Shafi 43 ff.). Das Entstehungsdatum dieses 
Zyklus ist umstritten. Johanna Woltmann setzt es auf 1912-14 an, mit dem Argument der 
kindlichen Schrift. Smith hingegen auf 1918, wegen der fortgeschrittenen technischen F orm, 
Marion Brandt setzt ihn etwa 1916-17 an und sieht nicht das historische Element als 
entscheidend, sondem Gertrud Kolmars Verarbeitung ihrer Abtreibung (vgl. Brandt 82-83). 
Nortemann hingegen datiert ihn auf 1920-21, aufgrund des benutzten Schreibpapier sowie 
den Angaben von Peter Wenzel, der in einem Brief an Peter Suhrkamp dieses Datum angibt, 
da es auf dem Manuskript vermerkt sei (vgl. Nortemann, Kommentar, LW 121). 
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Reinhardts Deutschem Theater Anfang der zwanziger Jahre begeisterten sie, wie bereits 
erwahnt, auf Tiefste. Dass Kolmars Interesse an den Figuren nicht nur im geschichtlichen 
Bereich verankert ist, sondem sich am Heldenhaften festmacht, darauf verweist Monika 
Shafi. Die "Heroenfaszination" nimmt Shafi aIs einen Grundzug in Kolmars Werk wahr, der 
bereits in ihrem Frühwerk zu finden war, "so daB die im heldischen Muster implizite 
Spannung,jenes Dilemma zwischen Begrenzung und dem Verlangen nach selbstbestimmter 
Existenz, nach Abenteuer, GroBe und Freiheit aIs existentielle Grunderfahrung zu verstehen 
ist" (43). Kolmars IdeaIisierung von Robespierre, wie sie aus ihren Texten zu vemehmen ist, 
entspricht einer Kompensation fUr die eigene Ohnmacht, die sie aIs Frau und Jüdin im frühen 
Dritten Reich empfunden haben muss. Dennoch ist diese Übertragung auf die mannliche 
Heldenfigur mehr aIs Ausdruck der eigenen empfundenen UnzuHinglichkeit. Ihre 
Robespierre-Darstellung ist auch Beschworung für revolutionares Handeln. 
3.2. Der Essay: Einstieg in die Diskussion 
Die Essay-Form ist fUr Kolmar ein fUr sie bis dahin ganzlich neues Genre, das sich aIlein aus 
diesem Grund von ihrem Gesamtwerk einzigartig abhebt. Kolmar wagt sich hier an eine 
literarische F orm, in der ihre sonstige Sprachgewandtheit nicht zum vollen Ausdruck kommt 
und es fragt sich daher, warum die Dichterin trotzdem diese ihr ungewohnte Gattung wahlt? 
Bettina Theben, welche die Robespierre Figur in deutschen Dramen zwischen 1830-1871 
untersucht hat, verweist auf das "eminent politische PotentiaI", welches diesem "Thema 
bereits innewohnt und das die Entscheidung fUr die Abfassung eines solchen Schauspiels 
[oder Essays] zu einem Glaubensbekenntnis, gerade in Zeiten geistiger und politischer 
Restauration [womit sie die Zeit nach 1830 meint], macht" (Theben 12). Âhnlich wird fUr 
Kolmar das Spielen mit dem Thema in der neuen literarischen Form zum Forum ihrer 
politischen Gesinnung. Scheinbar der Rehabilitation des verleurndeten Revolutionars 
gewidmet, pHidiert Gertrud Kolmar in diesem Essay fUr die Bergung der verloren gegangenen 
"Quintessenz" (BR 577) der Revolution. Hiermit meint sie Robespierres Vision--inmitten 
des urn ihn herrschenden Chaos, MachtmiBbrauch, Not und Leid--dass die Revolution 
voIlendet werden muss, seine VorsteIlung, dass MoraI, Standfestigkeit und Gerechtigkeit 
fUr aIle Menschen urnjeden Preis etabliert werden müssen. Somit darf dieser Text durchaus 
aIs Widerstandsliteratur verstanden werden, denn in gewisser Wei se, ist er ein stiller Aufruf 
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zur Revolte gegen die Not und Ungesetzlichkeit ihrer eigenen Zeit. Max Bense defmiert die 
Bedeutung des Essays und des Essayisten wie folgt: 
Essayistisch schreibt, wer experimentierend verfaJ3t, wer also seinen Gegen-
stand hin und her walzt, befragt, betastet, prüft, durchreflektiert, wer von 
verschiedenen Seiten auf ihn losgeht und in seinem Geistesblick sammelt, 
was er sieht, und verantwortet, was der Gegenstand unter den im Schreiben 
schaffenden Bedingungen sehen UiBt. (zit. in Sachlexikon Literatur 248) 
In diesem literarischen Kontext kann man Kolmars Essay "Bildnis Robespierres" lesen. Es 
ist zweifellos ihr emsthafter Versuch sich mit einem hochst problematischen Bruch in der 
Geschichte auseinanderzusetzen, und zwar mit Blick auf die Vergangenheit, zum anderen 
mit dem Blick auf die Gegenwart, die fiir sie in den dreilliger Jahren einen Ausnahmezustand 
darstellte. Der historische Robespierre ist relevant, denn er verkorpert die ursprünglichen 
revolutionaren Ideen sowie das Prinzip der Gerechtigkeit. Für Kolmar war "Robespierre [ . 
. . ] der Gerechte, der Reine, der all das Unreine, Ungerechte als der Menschheit nicht 
zugehorig betrachtet, und wo er es frndet, es ausrotten will wie Unkraut aus einem Beet" (BR 
577). lm Essay versucht Kolmar, die determinierenden Prinzipien freizulegen, die ihrer 
Meinung nach Robespierres Anspruch aufHerrschaft und den Terreur legitimieren und sich 
somit von den Ausschreitungen der nationalsozialistischen Regierung der eigenen Zeit 
unterscheiden. Der Essay ermoglicht ihr nach Losungen zu suchen, Robespierre in der 
Geschichte zu erklaren. Schon Michel de Montaigne, der die Essay-Form Ende des 16. 
Jahrhunderts defmierte, hebt die zentrale Rolle des Essayisten hervor, der nicht versucht zu 
belehren, sondem diese F orm benutzt, um sich mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen. 
Der Essay ist eine Form der Kommunikation, durch die der Essayist seine eigenen Urteile 
und Verstlindnisse über bereits existierende Texte erprobt, kritisiert und darlegt. Der Essayist 
stellt keinen Anspruch aufkomplettes Wissen, sondem konzentriert sich aufEinzelaspekte, 
weshalb gezielte Argumentation und strenger Aufbau notwendig sind, um zu überzeugenden 
Resultaten zu kommen. Walter Benjamin begreift den Essay als dialektische Auseinander-
setzung, das heillt die Bedeutung eines Textes erwachst aus dessen Aufbau, und "kann [ .. 
. ] in einer kritischen Analyse (fremder Ansichten) oft Dinge sagen, die man synthetisch noch 
nicht darzustellen wüBte", er ist flein beflügelter Gedanke in der Verpuppung der Kritik" (zit. 
in Sachlexikon 247). So gesehen, kann das "Bildnis Robespierres" als Kolmars eigene 
bewusste Reflexion zur Robespierre-Problematik verstanden werden. Wichtiger noch, ihr 
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Text istZeugnis ihres Geschichtsbewusstseins, folgtman Walter Benjamins Argument, dass 
der Essay zur Analyse von Diskurssystemen dient, aus denen die Essenz der gesamten 
Geschichte spricht. (vgl. Sachlexikon Literatur 245-250) 
V om Schreibtechnischen her ist der Essay nicht die ideale Aussageform für die sonst so 
begabte und geübte Dichterin. Ihr Versuch, sich einer poetischen Sprache zu bedienen, 
schHi.gt fehl, wirkt lediglich gezwungen und umstandlich, wie aus folgendem Beispiel zu 
ersehen ist: "Spater wurde er, was einst sein verschollner Vater gewesen" (BR 562). 
Kolmars poetisch angelehnte Sprache wirkt durch ihre willkürliche Vermischung von 
umgangsprachlichen und poetischen Elementen unausgewogen: Ausdrücke wie "Saft und 
Kraft", "ist ihm Schnuppe" und "wo der Pfeffer wachst" (BR 572) vermischen sich mit 
metaphorischen Wendungen wie: "Er starb, die Wasser versandeten; der Tropfen blieb und 
blieb wirksam" (BR 577) und schwachen auf diese Wei se ihr Argument. Johanna Woltmann 
hat dies nicht zu unrecht als "archarisierende Züge" bezeichnet, speku1iert aber, dass 
solcherlei Ausdrücke von Kolmar womoglich umgangsprachlich gebraucht wurden (Le ben 
& Werk 559). Gegen dieses Argument sprichtjedoch, dass der StH in Kolmars Briefen sich 
entschieden von dem des Essays abhebt. 
Entscheidend ist die Moglichkeit der Aussage, welche die Essayform der Verfasserin 
bietet. Sie befahigt sie zur personlichen Mitsprache in der Geschichtsschreibung und gibt ihr 
die Moglichkeit zur politischen Stellungnahme zurn revolutionaren Geschehen. In Bezug auf 
die Identitat des Sprechers bestehen beim Essay keine Unsicherheit und kein Zweifel. Was 
wir im Essay vemehmen, ist unzweifelhaft Kolmars eigene Stimme. Sie selbst beantwortet 
ihre eigene rhetorisch gestellte Frage, "Wer war Robespierre? Was ist Robespierre ge-
wesen?", mit einem eindeutigen "Ich glaube [ .... ]; Ich meine [ .... ] (BR 575); Ich weiB 
wohl [ .... ] (BR 568); Für mich steht nur eines fest, [ ... ]" (BR 568), wenngleich sie auch 
vorgibt, kein eigenes Bild Robespierres erstellen zu wollen. Der Essay ermoglicht ihr somit 
eine direkte Stimme, ohne sich hinter einem lyrischen Ich oder einem Erzahler verhüllen oder 
verstecken zu müssen. Zu einer Zeit, aIs den deutschen Juden von den Nationalsozialisten 
zunehmend das W ort verboten wurde, agiert der Essay als eine liberalisierende, intellektuelle 
Artiku1ation, von der Kolmar bis dahin--literarisch-keinen Gebrauch gemacht hat. Sie tritt 
hier in die FuBstapfen ihres Cousin Walter Benjamin, der sich zu dieser Zeit (im Herbst 
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1933) in Paris im Exil befmdet und essayistisch den Faschismus diskutiert und attackiert. Der 
Frau und Jüdin, der es sonst aus politischen, gesellschaftsbedingten und personlichen 
. Bedingungen heraus verwehrt war, eine Stimme zu haben, ist es im Essay erlaubt mitzu-
reden, zu argumentieren und zu überzeugen. 
Doch wovon will sie überzeugen? Davon, dass Robespierre als rechtschaffener 
Verfechter der Gerechtigkeit durchaus legitim ist; dass seine Weltanschauung zeitlos ist und 
daher noch immer relevant anstrebenswert ist? Dabei beinhaltet diese Deutung des Jako-
biners einen implizierten Aufruf zur Widerbelebung seiner revolutionaren Prinzipien. So 
gesehen, ist es nicht abwegig, Kolmars Hinwendung zur Essay-F orm als bewussten Versuch 
zu verstehen,ihre Stimmlosigkeit zu überwinden, der sie als zurückgezogen lebende Frau 
und zudem noch als Jüdin ausgesetzt war, ohne dass diese Protestform für sie allzu 
gefâhrlich werden konnte. An eine Publikation des Essays dachte Kolmar zu dieser Zeit 
sicher nicht. Die Franzosische Revolution wurde von den Nationalsozialisten abgelehnt und 
als Geburtsstunde der sozialistischen Gesinnung gebrandmarkt. Mit der Veroffentlichung des 
Essays hatte sie sich nicht nur aIs Jüdin, sondern auch als Sozialistin verdachtig gemacht. 
Dennoch kann der Essay durchaus als ein Ausbrechen aus ihrer noch relativ passiven Haltung 
verstanden werden, die sie im Wort der Stummen angenommen hatte, wo ihrem poetischen 
Autbegehren das stille Annehmen des Leidens folgte. 
3.3. Kolmars Robespierre 
lm breiteren Kontext in Bezug auf den Diskurs der Franzosischen Revolution zu Beginn der 
dreiBiger Jahre ist Gertrud Kolmars "Bildnis Robespierres" als Rehabilitations- und 
Rechtfertigungsversuch Robespierres zu verstehen. Ihr Bemühen, Robespierre aIs recht-
schaffener Revolutionar zu rehabilitieren stellt dabei lediglich die erste Phase in dem etwa 
eineinhalb Jahre dauernden Schaffensprozess dar, in dem sie sich literarisch eine politische 
Stimme anzueignen versucht. Es ist ihr erster ernstlicher Anlauf sich programmatisch zum 
Zeit-geschehen zu auBern. Mit ihrer Darstellung macht sie aufWerte aufmerksam, die ihrer 
eigenen Zeit abhanden gekommen sind. Dabei verdeutlicht der Essay zunachst Kolmars 
eigene Geistesverwandtschaft zu den moralpolitischen Ideen Robespierres, wobei sie seine 
Schreckensherrschaft als notwendigen Aspekt zur Verwirklichung seiner revolutionaren 
Ideale akzeptiert. Kolmars offene Verehrung des Revolutionars und Akzeptanz seiner 
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Gewaltherrschaft wirkt zunachst wegen ihrer Radikalitat befremdlich, besonders wenn man 
sich darüber Idar wird, dass sich zwischen Robespierres und der Herrschaft Adolf Hitlers, 
zu eben dieser Zeit als sie den Essay erfasste, zahlreiche Parallelen ziehen lassen, wenngleich 
das politische Endziel beider Parteien ein ganzlich anderes war. Auf diese Parallelen wird 
in den folgenden Kapiteln noch ausfiihrlicher hingewiesen. 
Die Aufldarung für dieses scheinbare Paradox findet sich in Kolmars Interpretation 
der Figur. lm Laufe ihres Arguments erwachst das Konzept einer moglichen Gegenfigur zum 
realen 'Führer' der eigenen Zeit, Adolf Hitler, und zwar personifiziert durch Robespierre: er 
reprasentiert das Ideal (wie Kolmar ibn zu beurteilen scheint) des gerechten und prin-
zipiengetreuen, wenngleich auch harten und kompromisslosen politischen Führers. Diese 
Einschatzung wurde schon von Marion Brandt geauBert, die Kolmars Zuwendung zur 
Robespierre-Figur als Wunsch einer "Gegenbewegung zur Nationalsozialistischen Macht-
ergreifung" versteht (97). Johanna Woltmann sucht Kolmars offene Verehrung der kon-
troversen Gestalt zu entschuldigen, indem sie argumentiert, dass es ihr zur Zeit der frühen 
faschistischen Regierung "offensichtlich nicht mehr anders moglich [ist], diese Problematik 
anders zu beurteilen" (Leben & Werk 206). Barbara Breysach wiederum umgeht diese 
problematische Doppelseitigkeit des vorgeschlagenen Ideals, indem sie erIdart, Kolmars 
Robespierre sei ihre "asthetisch-moralische" Reaktion auf die Nazis, "[d]enn in Gertrud 
Kolmars Robespierre als einem legitimen Schreckensherrscher [werde ihrer ] Ansicht nach 
der unrechtmaBige Schrecken der Gegenwart unter umgekehrten Vorzeichen reflektiert" 
(187). Kolmar untemehme, indem sie Robespierre als nicht bestimmbar defmierte, als "das 
andere, das Unverstandene und Irrationale" zeige, dichterisch eine Enthistorisierung der 
Figur, womit sie "das revolutionare Element von der sozialen auf die moralisch-re1igiOse 
Ebene" übertrage (185). Regina Nortemann kritisiert die se Einschatzung Breysachs zurecht. 
Denn anzunehmen, dass die Verschiebung auf einer irrationalen Ebene ablaufe, spricht der 
Dichterin die Fahigkeit oder den Willen einer bewusst-politischen Stellungnahme zum 
Zeitgeschehen ab (vgl. Nortemann 36). Auch Birgit Erdle nimmt Abstand davon, die Robes-
pierre-Texte als konkrete, politische Stellungnahme einzuordnen.Zwar hat sie darauf 
hingewiesen, dass Kolmars Robespierre-Essay (sowie der GedichtzyIdus Robespierre) "als 
Versuch gelesen werden [konnte], die rechtsetzende Gewalt, das heiBt die Gewalt, die ein 
neues Gesetz gründet und begründet, an die Ideen von 1789 zu binden--gerade in den Jahren 
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nach 1933, in denen sich das Recht in vernichtende Gewalt verkehrt ohne den Anschein der 
Legalitat aufzugeben [ .... ]" (247). Sie deutet aber Robespierre als "negatives Idol" (249). 
Dies heillt, sie definiert Robespierre in Kolmars Texten, wie auch Breysach, als das Andere 
und Nichtidentische, was ihn somit unlesbar mache: "Gerade das Moment der Undarstell-
barkeit aber nahrt andererseits auch die religiose Konnotation der Figur" (251). Wahrend 
die se Unbestimmbarkeit Robespierres zutrifft, denn Kolmar nennt Robespierre selber "das 
Land Afrika seiner Zeit--mit riesigen leeren Flecken ... " (BR 565), dient ihr diese Dar-
stellung in erster Linie dazu, das bestehende, negative Geschichtsbild der Figur in Frage zu 
stellen. Wenn es der Dichterin darum geht, die grundlegenden Prinzipien freizulegen, die 
Robespierre in seinem Verhalten fUr sie reprasentiert, ist sie in ihrer Aussage alles andere aIs 
ambivalent. Hier wird Kolmars Text konkret: Robespierre steht fUr unbeugsame Tugend, 
Gerechtigkeit, Strenge, und fordert die Bestrafung der Schuldigen; und weil die Revolution, 
wie Kolmar im Text impliziert, ihr Ziel noch nicht erreicht hat, gilt es, diese Prinzipien 
wiederzubeleben und fUr die eigene Zeit fruchtbar zu machen. 
Die folgende, nahere Untersuchung des Textes solI dazu dienen, die hier angefiihrten 
Punkte zu illustrieren. 
3.3.1. De-Konstruktion des negativen Bildes 
Wie wichtig Gertrud Kolmar ihren Essay nahm, zeigt sich in der Sorgfalt, mit der sie ihn 
konzipiert hat. Sie defmiert ihr Unterfangen und angestrebtes Ziel sehr deutlich und stellt die 
Frage: 
Wie konnte ein Bildnis Robespierres, das der ParteihaB geschaffen, das einen 
beschrankten Ehrgeizling, einen feigen und grausamen Heuchler zeigt, wie 
konnte dies Bild unzerstorbar bleiben, dem Feuer, dem Wasser widerstehn, 
so daB wir den Abklatsch heute noch allerorts finden? (BR 562) 
Kolmar will die bestehenden, negativen 'Bilder' Robespierres de-konstruieren, um den Blick 
fUr das Wesentliche--wie oben dargelegt, die Prinzipien Robespierres, die es fUr sie noch zu 
verwirklichen gilt--freizulegen. Ihre Wortwahl im Titel, "Bildnis", ist dabei bereits aus-
schlaggebend, denn sie macht somit unmittelbar auf ihr Leitmotiv Bild und Darstellung 
aufmerksam, wobei ihr Vokabular, wie zum Beispiel "malen", "Pinselstrichen", "aus einem 
Gusse gefonnt", "konstruiert', "Zeichnungen" (BR 566), "Farben" (BR 570), "Gemalden" 
(BR 571) und natürlich "Bild" und "Bildnis" vorwiegend dem künstlerisch-bildlichen 
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Bereich entlehnt sind. In ihrer Argumentation stützt sich die Autorin auf ihr beachtliches 
historisches Wissen und zitiert entsprechende Literaru.r3° um zu zeigen, wie sich die 
einzelnen Darstellungen widersprechen, womit sie impliziert, dass keines der gegebenen 
Portrats Robespierres Wesen wirklich erfassen: "Denn das ist ja ein Merkwürdiges: wie ganz 
verschieden sie allesamt, Historiker, Schriftsteller oder Dichter, Robespierres Bild gemalt" 
(BR 565). Diese Uneinheitlichkeit der Übertragung dient ihr femer dazu, das festge-
schriebene Bild in Frage zu stellen: "So schabt und schneidet und tüftelt und pinselt und 
klebt man an ihm herum. Einen vollig neuen Rahmen zu schnitzen, darauf verfallt man gar 
nicht" (BR 574); in anderen Worten, das negative Bild bleibt bestehen. Kolmars Entlehnung 
des Vokabulars aus den Bildenden Künsten unterstreicht ihr Argument, dass wir den realen 
Menschen nie wirklich erfassen konnen, sondem es immer nur mit Darstellungen, mit 
Bildem, zu tun haben, welche ohnehin aufÜbertragungen und aufSpekulationen beruhen. 
"Hannibal sehen wir mit Romeraugen" (BR 565), schreibt Kolmar. So sehen wir Robespierre 
zunachst mit den Augen seiner Zeitgenossen, oder besser gesagt, mit den Augen derjenigen, 
die als Sieger aus der Revolution hervorgingen, denn sie waren es, die zunachst zur 
Geschichtsschreibung beitrugen. Die "Sieger", schreibt Kolmar, "fanden es billig und 
bequem mit allen Sünden der Revolution, vomehmlich mit ihren eigenen, Robespierre zu 
belasten. Er musste hübsch stille halten. Sein Name ward gleichsam mit Blut beschmiert, 
seine Anhanger wurden verfolgt, getotet, von schriftlichen Zeugnissen, die fUr ihn sprachen, 
moglichst viele zerstort" (BR 564), woraufhin die Beschuldigungen mit der Zeit aIs wahr 
betrachtet wurden und alsdann in die Geschichte eingingen (BR 565). Kolmar folgt mit 
dieser Interpretation der Auffassung Albert Mathiez', auf dessen Robespierre Interpretation 
sie si ch wiederholt im Essay beruft und dessen positiver, revidierter Robespierre-Deutung, 
wie oben erwahnt, sie weitgehend folgt.31 Sie sucht aber nach weiteren Erklarungen, indem 
sie fragt, warum wir den "Abklatsch heute noch allerorts tinden? (BR 580). 
30Koimar benutzte zum Beispiel folgende Werke als Referenzen: Carry Brachvogel, 
Robespierre (Wien, 1925); Johannes Scherr, Blücher. Seine Zeit und sein Leben. 1. Band: 
Die Revolution (Leipzig, 1862); G[uy]. Lenôtre, Robespierre et "la Mère de Dieu" (Paris, 
1926); Lefebvre-Guyot-Sagnac, La Revolution Française (paris 1930); Albert Mathiez, 
Robespierre Terroriste. (paris 1921) und Autour de Robespierre (Paris,1926). 
31Johanna Woltmann bestimmt Mathiez als den "wichtigste[n] Kronzeugen[n] fUr 
ihre positive Sichtweise aufRobespierre" (MM96). 
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In diesem Zusammenhang wendet sich Kolmar von der Darstellung dem Betrachter 
der Robespierre-Bilder zu. Dementsprechend hauft sich im Essay komplementar zum Voka-
bular der Bildenden Künste das Vokabular des Betrachtens. Worter wie "sehen", "scheinen", 
"schauen", "erblicken" und "Anschein" und "Schein" durchziehen den gesamten Text. 
Marion Brandt hat bereits auf dieses Motiv des Bildes und des Sehens in Kolmars Werk, 
vomehmlich im Wort der Stummen, aufmerksam gemacht, wobei Sehen fUr Unrecht-Sehen 
und Klar-Sehen steht (1 06-1 08). Doch im Essay "Bildnis Robespierres" führt Sehen zunachst 
in die Irre, denn Kolmar situiert das Problem des Falsch-Verstehens offenbar in die Welt der 
Sinne, die bei den meisten Menschen den Vorrang vor der Tugend einnimmt: denn "was die 
Meisten rühmen und lieben, [ist] immer viel eher auI3erer Sc h e i n [ ... ] als das innere S 
e i n" [Kolmars Hervorhebungen] (572). Entsprechend dieser negativen Einschatzung der 
Sinnlichkeit hauft sich Kolmars Vokabular aus dem Sinnesbereich. Der ausgelebten 
Sinnlichkeit ist die Bequemlichkeit inne und behindert, wie Kolmar zu glauben scheint, die 
kritische Fahigkeit moralisch richtig wahlen zu konnen. Dies Hillt sich an Kolmars 
Beurteilung Dantons im Verhaltnis zu Robespierre festmachen. Die Tatsache, das Danton 
von der Geschichtsschreibung aufbevorzugte Weise dargestellt wird, fiihrt Kolmar nicht nur 
daraufzurück, dass seine Verwandten sich darum bemühten (auch hier bezieht sie sich auf 
Mathiez) ein moglichst positives Bild von ihm zu hinterlassen, sondem auch darauf, dass 
Danton den Durchschnittbürgem wegen seiner Vitalitat und Sinnlichkeit gefallt. lm 
Gegensatz hierzu werde Robespierres Strenge und Asketismus als unangenehm empfunden: 
Denn: Weg doch mit dieser Brillenschlange, die sem spillrigen, knausemden 
Robespierre, der, wenn ihr ihn an den Armen packen, ein kraftiges W ort mit 
ihm reden wollt, so kalt und abweisend vor euch steht, da.B das Herz im Leibe 
euch einfriert! Der mit dem strengem, steinharten Antlitz verlangt, daB ihr 
alles aufgebt, das schone Geld, das gute Essen, das biBchen Vergnügen, alles 
so, was euch auf Erden freut, und daB ihr ein reines Leben fiihrt - Ein reines 
Leben! Hat man je so etwas gehort! Das ist ja Monchswesen, schlimmer 
noch, Eunuchentum, Kastration . . . Wir sind Manner! Darf man einem 
Freiheitsldimpfer so etwas zumuten? Da ist Danton ein anderer Kerl. Das ist 
der Mann mit der Lowenkraft, mit dem Barenhunger, der Stierstimme. Ein 
richtiger Revolutionar muI3 ordentlich brüllen und larmen konnen, da.B man's 
an allen Ecken und Enden hort! Und stellt auch nicht so1che 
menschenfeindlichen, unbilligen Forderungen. lm Gegenteil. Wein und 
Braten, so viel ihr wollt, und Weiber, so viel ihr konnt, und halt man euch 
einen Taler hin, so braucht ihr nicht nein sagen. Robespierre macht euch alles 
schwierig, und Danton macht alles leicht. Und was seine Geldgeschichten 
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betrifft -- mein Gott. Das ist alles nicht so gefahrlich [. . . .] Was ist 
Robespierre? Nichts als Haut und Knochen. Danton, wenn der euch die Tatze 
reicht, dann merkt ihr doch, d.aB ihr was in der Hand habt! Ein wahrer 
Naturbursche, ohne falsch, derb, aber edel, ein goldnes Gemüt, und das Herz 
wird euch warm, wenn ihr ihn nur anschaut! (BR 572) 
Die W ortwahl dieser Passage scheint die Vulgaritat der breiten Masse zu verkorpem, die der 
Autorin selbst zuwider scheint und die sie als eng-geistig zu empfinden scheint. Da dieser 
Text als unmittelbare Reaktion auf das neue faschistische Regime in Deutschland verstanden 
werden muss, dem die Massen zu jener Zeit zujubelten, kann man dieser Passage durchaus 
Kolmars eigene Abneigung dem Volk gegenüber ablesen. Marion Brandt geht soweit, von 
Kolmars "Abscheu und [ ... ] Verachtung gegenüber der sie achtenden Massen" (BR 1 0 1) zu 
sprechen. Denn wahrend Kolmar ausdrücklich darauf hinweist, dass dies die Ansicht des 
Durchschnittbürgers sei, will sie eindeutig zeigen, wo sie selbst steht und wo ihre eigenen 
Sympathien liegen, denn sie gibt ihre eigene Autorenschaft, und somit Meinung, offen preis. 
"Ich", schreibt sie, "kann darin wenig Erhebendes sehen" dass man Dantons Gewalttaten 
seinem "bloBen Opportunismus" oder "Ausgeburten glühendster Tatenlust" zuschreibt, 
wahrend man Robespierres Schreckensherrschaft als monstros verurteile (BR 573). Offenbar 
betrachtet Kolmar eine solche Meinung der Masse als Zeichen der allgemeinen Zustimmung 
fUr das gewalttatige Verhalten der agierenden Revolutionare, solange dieses dem eigenen 
Wohlbefmden nicht im Wege steht. Die folgende Passage deutet daraufhin, dass Kolmar im 
V olk eine innere Verdorbenheit vermutet: 
Das ist erklarlich. Man freute sich einen Helden zu finden, dessen Laster man 
heimlich, wenn auch gemindert, im ZwergenmaBstabe, selber besaB oder 
doch geme besessen hatte und dessen Tugenden man vielleicht durch 
Gebarden vortauschen konnte. Zum Idealbild des V olkstribunen brauchte 
man also nicht Robespierre, von dessen Art ohnehin kein Mensch ein 
Quentchen in sich verspürte. Danton ward der Revolutionar des SpieBers. 
(BR 573) 
Wahrend Kolmar am Beispiel Dantons den unreflektierten und eigennützigen Geschmack 
des Durchschnittsbürgers bloBlegt, benutzt sie die Figur femer dazu, um Robespierres Unbe-
liebtheit an seinem Puritanismus und seiner Konsequenz festzumachen, die der Allge-
meinheit ganz einfach unbequem und unsympathisch sei: 
Was ist nun aber 'sympathisch'? [ .... ] 'Sympathisch' nennen wir immer das, 
was dem Dur c h s c h nit t s menschen sympathisch ist, das heiBt, was ihm 
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gefàllt. DaB nach dieser Umschreibung Robespierre ein unsympathisches 
Wesen darstellt, Hillt sich nicht leugnen [Kolmars Hervorhebung]. (BR 569) 
lm Zyklus thematisiert sie diese Ansicht ausgiebiger in dem Gedicht "Der Unbestechliche", 
wo sich die Oppositionen von Sinnlichkeit und rationaler Einsicht feindlich gegenüber-
stehen: 
Du hast den Rauschpokal verschmaht, 
Bei prallem Braten nicht gesessen, 
Hast erst dein hartes Korn gesat, 
Mit hungrig Armen zu essen, 
und wo die Hand um SüBe strich, 
Den goldnen Apfel gierig schaIte, 
Da darbtest du. Sie scheuten dich, 
Der stumm von ihrer Tafel wich 
Und ihre Bissen schweigend zahlte. (LW 440) 
Der Grund fiir Robespierres Isolierung von der Masse liegt demnach in seinem Wesen 
verwurzelt. Robespierre ist "Sein", nicht "Schein" (BR 572). Sittenstrenge und Konsequenz 
sind seine Merkmale, welche ihn oppositionell zu den anderen platzieren, in ein "er" 
gegenüber dem "sie", beziehungsweise ein "du" gegenüber dem "sie", denn Kolmar gesellt 
sich offen auf seine Seite. Diese Opposition des Individuums im VerhaItnis zu den anderen, 
verarbeitet die Dichterin im Zyklus weiter und wird an anderer Stelle detaillierter erlautert. 
Am deutlichsten wird Kolmars eigene Solidaritat mit dem konsequenten Revolutionar, aIs 
sie im Essay gesteht: "Ich denke oft, daB ich unter ihm gern Bearnter gewesen ware, er war 
gewiB anspruchsvoll und gerecht und duldete kein Verschlarnpen ... Aber das hat weder Saft 
noch Kraft, ist gar nichts fiirs Herz und Gemüt" (BR 570). 
Ein weiteres, wesentliche Argument Kolmars ist es, dass sich Robespierres aIs 
Mensch nicht festmachen laBt. Seine Tugendhaftigkeit, gepaart mit seiner unerbittlichen 
"Strenge der Grundsatze" stoBe bei den Massen auf Unverstandnis, welches aisdann zu 
Spekulationen führe, die endlich in der Mystifizierung Robespierres ende. So kënne nichts 
Festes und Haltbares (BR 566) etabl.iert werden, weshalb sie vorschlagt, "man lasse ihn ruhig 
er selber bleiben" (BR 578). Robespierre gab ein "Ratsel" auf, schreibt Kolmar, "da er 
endete, [werden wir] vielleicht niemals die Losung finden" (BR 579). Nach seitenlanger 
Diskussion ihrer Eingangsfrage: "Wie konnte ein Bildnis Robespierres, das der ParteihaB 
geschaffen, das einen beschrankten Ehrgeizling, einen feigen grau-sarnen Heuchler zeigt, wie 
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konnte die~ Bild unzerstorbar bleiben, dem Feuer, dem Wasser widerstehn, so daB wir den 
Abklatsch heute noch aIlerorts finden?" (BR 562 und 580), endet Kolmar ihren Essay 
konsequenterweise mit dieser exakten Wortwahl. Sie kommt zum SchluB, dass der 
Revolutionar uns stets ein Riitsel bleiben wird und aile Bilder, die wir von ihm mal en, ihm 
nicht gerecht werden konnen: Denn "wenn wir das Zerr- und ScheusaIbild nun auch von der 
Leinwand wischten, was setzten wir schlieBlich an seiner Statt hin? Und ich muBte [sic] 
erwidem? Man würde weiter suchen, tasten, nichts Rechtes zuwege bringen, sich irren" (BR 
580). Wahrend aber Kolmar Robespierres Unbestimmbarkeit hervorhebt, kreiert sie dennoch 
durch ihre geschickte Argumentation, ihr eigenes "Bildnis" von Robespierre, und zwar mit 
dem konkreten Ziel, die pure Essenz von Robespierres revolutionaren Prinzipien zu 
illurninieren. Denn wie Marion Brandt es formuliert, führt bei Kolmar der anfangliche 
"Bilderzweifel", den Brandt im Wort der Stummen wahrnimmt "zum Entwerfen eigener 
Bilder, zum groBeren Vertrauen in den eigenen Blick". In den Texten der dreiBiger Jahre 
wird dieses errungene Selbstbewusstsein der Dichterin zusatzlich mit "Rechtsprechen 
verknüpft", meint Brandt (106-108). Auch Reinhard Dohl bewertet Kolmars poetische 
Verarbeitung des Robespierre-Stoffes im Zyklus ais "die selbstgewahlte Aufgabe der 
Dichterin [ ... ] an die Ste11e des nicht moglichen objektiv richtigen ein subjektiv richtiges 
Bild [ ... ] zu setzen" (172). 
Ein naherer Blick auf Kolmars Argumentationsstrategie sol1 zunachst zeigen, wie 
Kolmar vorgeht, um ihre eigene Robespierre-Definition zu postulieren. 
3.3.2. Das eigene Bild 
lm Zuge von Kolmars geschickter Argumentation entsteht von Robespierre, trotz seiner 
unbestreitbar gewaIttatigen Seite, ein positives Robespierre-Bild: ihre eigene Version des 
unbestechlichen, opferbereiten und gerechten Kampfers für die Menschenrechte. 
Wir haben gesehen, wie Kolmar argumentiert, um das existierende, negative 
"Bildnis" Robespierres in Frage zu stellen, namIich die Historiographien und Bibliographien 
über Robespierre ais entste11t zu dementieren. Dementsprechend setzt sich Kolmar mit ihrem 
Beitrag sorgfaItig von Historikem und Biographen ab, die Robespierre zu charakterisieren 
versuchten, um ihre eigene Interpretation zu prasentieren. Sie nimmt davon Abstand 
"erzahlen" zu wo11en, beginnt aber ihren eigenen Essay mit einem biographlschen Abriss, 
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ohne sich dabei auf spezifische Referenzen zu berufen. Wahrend ihren eigenen angegebenen 
Hinweisen im Essay zu entnehmen ist, dass Kolmar mit verschiedenen Biographien über 
Robespierre vertraut war, wie zum Beispiel die von Carry Brachvogel und H. Béraud32, 
unterIasst sie es, sich ausfiihrlich mit Robespierres Kindheit auseinanderzusetzen, um sein 
Verhalten zu verstehen. Sie erwahnt lediglich: "Seine Kindheit ward früh verschattet. Die 
Mutter starb jung; der Witwer düsterte monatelang in einsamer, untiitiger Schwermut dahin; 
zuletzt, vielleicht in GeistesverstOrung, lieB er seine Kinder, verschwand aus der Stadt" (BR 
562). Robespierres vielfach dokumentierte Kontaktarmut erwahnt sie nur beiUiufig: "Freun-
de hatte er kaum wir horen nur e i n e n Namen: Camille Desmoulins" (BR 562). Wahrend 
dieser biographische Sketch prazise, kurz und sachlich gehalten ist, und er zunachst als 
objektiver Bericht erscheint, ist er dadurch gepragt, dass er eventuell kompromittierende 
Aspekte aus Robespierres Leben einfach übergeht, wie zum Beispiel die Tatsache, dass 
Robespierre spater maBgeblich, zu Camilles Hinrichtung beigetragen hat. Ausschlaggebender 
ist j edoch Kolmars Verschweigen seiner Befürwortung des Konigsmordes sowie zahlreiche 
Hinrichtungen politischer Gegner. Diese historischen Fakten erwahnt die Autorin nur sehr 
sachlich und oberflachlich: "lm Winter ward der Konig gerichtet, im Sommer erIag die 
Gironde [ .... ] Ein AusschuB Cambon-Barère-Danton schaltete mit geringem Erfolg und 
verIor bald sein Leben [ ... ] nach der Vemichtung Hérberts und Dantons" (563). Kolmar 
bezeichnet die Ausschaltung seiner Gegner aIs "Gegenangriff', wobei diese Wortwahl eine 
Rechtfertigung seiner Gewaltanwendung beinhaltet. Den Revolutionar beschreibt sie folgen-
dermaBen: "Er war Tribun, Verfechter der Sache des Volkes immer gewesen, unveITÜckbarer 
Wegweiser an der HeerstraBe der Revolution, Magnetnadel, die trotz Rüttelns und Schüttelns 
unbeirrt nach dem Pol zeigt" (BR 563). 
Die starke Emotionalitiit mit der Kolmar sich mit Robespierre auseinandersetzt wird 
besonders in folgender Aussage deutlich: 
Da ist Mon ami Robespierre, ein Werk von Henri Bérauld, dessen Titel mir 
freilich zuniichst miBfiel; ich fand; daB sich solche Vertraulichkeit Robes-
pierre gegenüber nicht schickte. Ein liebenswürdiger, feiner Roman, flein 
reizendes Buch", wie mir die Verkauferin sagte, aber ... Der geglückte 
Versuch, dem Durchschnittsmenschen einen Mann sympathisch zu machen, 
32Carry Brachvogel, Robespierre. Wien, 1925. H. Béraud, Mon Ami Robespierre. 
Paris, 1927. 
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der nun einmal nicht sympathisch sein kann. Der Unbestechliche war nicht 
"reizend". (BR 571) 
Kolmar verrat hier ihre eigene Achtung fiir den Revolutionar. Ein Blick vorweg auf ihren 
Robespierre-Zyklus, indem sie in einigen Gedichten selbst eine auBerst intime Ansprache 
anwendet, scheint femer die Seelenverwandtschaft anzudeuten, die sie mit Robespierre zu 
empfinden scheint. Diese Gedichte sind durch die Pronomen "du" und "ich" gekennzeichnet. 
Mit vertraulicher Ansprache, dringlich und hochst emotional, beginnt Kolmar ihr Gedicht 
"Robespierre": "Ich will dich rühren mit den Handen, / Ich will dich scharren aus der Gruft" 
(LW 396). In dem Gedicht "Die Kerze" ist diese Familiaritat mit dem Revolutionar durch 
sinnliche Elemente weiter intensiviert: "Sieh, ich falte klammemd meine Hande / Um dich 
Wachs ... (LW 413), um schlieBlich in dem Gedicht "Ein Gleiches" einen erotisch anmut-
enden, fast sexuell konnotierten Charakter anzunehmen: 
Die Nacht ist schwer und schwarz. Gespenster hat die Nacht. 
ich will dich in mich stellen: scheine! 
Dein Becher will ich sein, aus rotem Lehm gemacht, 
In Ofen klar gebrannt. Nun weine, 
Nun tropfe, stetes Licht, erlosend in mich ein, 
Und Feuerwunden werden singen, 
Aus stummen Hohlen mir, aus dunklen Augen schrein. 
Nicht biegen kann ich. Nur zerspringen. (LW 415) 
lm Hinblick darauf, dass Kolmar dichterisch eine intime Beziehung mit dem Revolutionar 
beinahe erzwingen will, kann ihr Argument im Essay, in dem sie von Bérauld Respekt fiir 
Robespierre erwartet, als territoriale Behauptung einer personlichen Beziehung mit Robes-
pierre verstanden werden. Dies spiegelt unfraglich eine Identifizierung mit dem Protago-
ni sten wieder. Kolmar steht auf Robespierres Seite, oppositionell gegenüber den vielen 
Feinden, der Masse, dem Volk, zu denen sie sich als nicht zugehorend betrachtet. Diese 
oppositionelle Platzierung ist dabei kein Ort der Minderwertigkeit, sondem basiert auf dem 
Gefühl der Starke, die sie, wie wir gesehen haben, an den Konzepten Tugendhaftigkeit, 
Konsequenz und Gerechtigkeit festmacht. Kolmars Einschatzung Grillparzesr, der über 
Robespierre schrieb, bestatigt dies femer. Er, so findet Kolmar, "war der Dichter dazu" ein 
Stück über Robespierre zu verfassen, denn er zeigt so "etwas wie Achtung, Gefiihl, das ein 
groBer Einsamer fiir einen anderen groBen Einsamen hegt ... " (BR 571). Gleichsam ist es 
keine Frage, auch Kolmar war die Dichterin dazu. 
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3.4. Illuminierung der grundlegenden revolutionaren 
Prinzipien und Akzeptanz der Gewalt 
In ihrer revidierten Robespierre-Version legt es die Dichterin darauf an, den Blick fiir das 
Wesentliche freizulegen: Robespierres Tugendhaftigkeit und sein ungebeugter Gerechtig-
keitswille, Eigenschaften, welche sie als noch immer relevante Prinzipien fiir ihre eigene Zeit 
einfordem will. Die faktischen, historischen Interpretationen interessieren sie daher weniger. 
Sie sind, wie sie zu zeigen versuchte, von den politischen Siegem der Revolution zu deren 
Gunst manipuliert und von den Eigeninteressen der Massen verzerrt.33 So wird der 
historische Robespierre immer ein Mysterium bleiben, über seine Motivation wird weiter 
spekuliert werden und seine Handlungen werdennegativ ausgelegt werden. Deshalb, schreibt 
Kolmar, "scheint" an Robespierre "nichts Allgemeingültiges, gar nichts von jedermann 
Anerkanntes, Festgegründetes, Zweifelloses" (BR 566) zu sein. Ihre Wortwahl "scheint" ist 
dabei bewusst, denn schlieBlich will sie die alten Bilder in Frage stellen. Foiglich 
konzentriert sich die Dichterin aufRobespierres " [Sein] Il (577), auf den Kem seines Wesens, 
und versucht hierin das Wesentliche festzumachen: 
Gut, mag es so sein. Und dennoch: In dem Wust, diesem Schwulst, unter der 
Umstandlichkeit, Wiederholung, Verallgemeinerung, glüht ohne zu flackem 
immerdar eine stille, bebende Flamme. Selten nur scheint sie vermindert, 
geduckt, selten nur schlagt sie strahlend nach oben - plOtzlich am achten 
Thermidor - sie brennt unauslOschlich. Und was sie nahrt, ist kein Lumpen-
sack, kein vergilbtes Papier, kein Hobelspanhaufen, sondem ein starkes, 
knorriges Holz, etwas Festes und Echtes. Eine unerbittlich strenge 
Vemunft, eine harte, fast bittere Menschenliebe, eine unbeugsame 
Gerechtigkeit. Da war kein Strohfeuer angefacht, um wilderes Lodem 
vorzutauschen, da werden nicht nach dem guten alten Realpolitiker-
Opportunistenbrauch die einstigen Grundsatze, früheren Lehren des 
Redners bedenkenlos mitverbrannt, wenn das die Umstande fordem. Dem 
sogenannten "Gebot der Stunde" hat Robespierre sich niemals gefügt; er 
empfing seine Befehle nur von den Jahrhunderten." (BR 576/77) 
Das Feste und Echte manifestiert sich fiir die Dichterin in Robespierres bestandigem 
Festhalten an seinen Grundsatzen, seiner Unbestechlichkeit und seinem Willen zur 
Gerechtigkeit. So ist "Robespierre [ ... ] der Gerechte, der Reine, der aU das Unreine, 
Ungerechte aIs der Menschheit nicht zugehorig betrachtet, und wo er es findet, es ausrotten 
33Mit dieser Einstellung schlieBt sich Kolmar der Schule Albert Mathiez' und der 
Société des Études Robespierristes an. 
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will wie Unkraut aus einem Beet" (BR 577). Dieser unbeugsame Gerechtigkeitswille 
beinhaltet also zwangslaufig die Zerstôrung des Bësen. Dennoch schreibt die Autorin: "er 
jedenfalls blieb [ ... ] ein armer Mensch mit reinen Handen" (BR 562). Dies zeugt von 
ihrem selbstbewussten moralischen Verstandnis. 
Es ist eben die se Bejahung der Gewalt, welche Kolmars Robespierre-Texte ihrer 
Leserschaft so schwer verstandlich macht. Nicht umsonst hat sich die Forschung schon 
verschiedentlich gerade mit dieser Problematik der Gewalt auseinander gesetzt und dafür 
plausible Erklarungen gefunden. Birgit Erdle untersucht diese Problematik der Gewalt im 
Hinblick auf Jacques Derridas Lektüre von Walter Benjamins "Zur Kritik der Gewalt"34. 
Der Bezug zu diesem Essay und Kolmars Robespierre-Deutung wurde schon 
verschiedentlich geschaffen, da in Kolmars Texten wiederholt Parallelen zu Benjamins 
Gedankengut gezogen werden konnen. Kolmars Verherrlichung von Robespierres 
absoluter Herrschaft und auch Gewaltanwendung als Ausdruck absoluter Gerechtigkeit, 
platziert Erdle demnach am Ort des "revolutionaren Ausnahmezustandes" wo, nach 
Derrida, althergebrachtes Recht suspendiert wird und Raum für die Etablierung eines 
neuen Gesetzes bietet. Erdle argumentiert, Kolmars gewaltsamer Robespierre nehme diese 
Stelle der Suspendierung ein, wo das alte Recht durch sein neues, revolutionares ersetzt 
werden kënne. Wahrend Derrida davon ausgeht, dass dieser Punkt der Suspension nicht 
lesbar und entzifferbar sei, argumentiert Erdle, dass Kolmar mit ihrer Robespierre-Deutung 
zwar den mystischen Aspekt dieser Unlesbarkeit erhalten wolle, gleichzeitig aber auch 
versuche, Robespierres Handeln Bedeutung zu geben. Durch Robespierres absolutes 
Festhalten an seinen Prinzipien, denen er sich gema/3 Kolmars Interpretation schlieBlich 
opfert, indem er nicht von seinem Standpunkt weicht, bewirkt er somit das Wachhalten des 
revolutionaren Prinzipes. Erdle schreibt: 
Der Augenblick der Suspension, des In-der-Schwebe-haltens, in dem das 
etablierte Recht unterbrochen wurde und die Gründung oder Begründung 
eines neuen Gesetzes bevorsteht, wird für Kolmar [ ... ] durch den ge-
opferten toten Kërper Robespierres verbürgt. (252) 
In diesem Sinne spricht Erdle von einer "Apologie der Gewalt [ ... ] im Zeichen der 
34Erdle bezieht sich hier auf Jacques Derridas Gesetzeskraft. Der "mystische Grund 
der Autoritat" (Frankfurt: Suhrkamp, 1991). 
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Gerechtigkeit" (247). Auch Regina Nortemann zieht Benjamins Essay fùr ihre Interpre-
tation heran, um Kolmars Rechtfertigung der Gewalt zu erklaren, nâmlich als 
"geschichtsphilosophischen Ausweg aus dem Dilemma zwischen naturrechtlicher und 
positiv-rechtlicher Beurteilung einer historischen Personlichkeit in ihrer Tugendhaftigkeit 
und Gewalt, deren Anliegen die Gerechtigkeit war" (Nortemann 368). 
Die Rechtfertigung der Gewalt liegt fùr Kolmar in der "historische[n] Not-
wendigkeit", wodurch Robespierres "Verhaltenjeglicher Kritik und Analyse [entzogen ist] , 
da es nicht aus politischem Kalkül, sondem aus einem moralischem Gebot erfolgte" (Shafi 
147), nâmlich der Gerechtigkeit wegen. An diesem Annehmen der Gewalt aIs Not-
wendigkeit haIt die Dichterin fest, auch in den anderen beiden Robespierre-Texten, in 
denen sie das Problem weiter thematisiert. lm Zyklus findet die Gewalt im Namen einer 
hoheren Gesetzlichkeit--wie in der Bibei prophezeit--ihre Rechtfertigung, im Schauspiel 
im Opfer Robespierre, um die Revolution offen zu halten. Doch hierzu an anderer Stelle 
mehr. 
Vergessen wir nicht, dass Kolmars Texte ihre Antwort auf die immer bedroh-
licheren Zeitumstande sind. lm selben Sinne, wie der vehemente Pazifist Albert Einstein 
im Jahre 1939 zugibt: "Seit dem Aufkommen der faschistischen Gefahr, glaube ich zur 
Zeit nicht mehr an die Wirkung des absoluten Pazifismus" (zit. in Hirschfeld Il) und ein 
Jahr spater beftirwortet er sogar den Bau der Atombombe, um die Nationalsozialisten zu 
stoppen, weil der Ausnahmezustand unter den Faschisten eben keine andere 
Verhandlungsweise mehr offen lieB (Hirschfeld Il). In diesem Sinne ist auch Kolmars 
Zustimmung zum Gegenterror zu verstehen. 
3.5. Das Konzept der unvollendeten Revolution 
Gertrud Kolmars Freisetzung von Robespierres Gerechtigkeitsprinzip ist ausschlag-gebend 
in ihrem Essay. Es ist ein hoffnungsvolle Leuchten, die "Flamme" (BR 576) im Dunkel der 
Zeitgeschichte. Doch Kolmars Essay ist nicht nur Ausdruck ihrer Hoffnung auf 
Gerechtigkeit, es ist gleichzeitig ein stiller Aufrufzur Wiederaufnahme dieser Prinzipien, 
darüber hinaus also ein Aufruf zur Gegenwehr, gar zur Revolution. Denn Kolmar 
interpretiert die Revolution als noch immer unvollendet. Dies nicht nur, weil die Ziele, wie 
sie von Robespierre vertreten wurden, in seiner Zeit nicht erreicht wurden, sondem weil 
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er sie in seiner puren Form praservierte: als "Tropfen" der "[wirksam] blieb und blieb", als 
"Quintessenz" (BR 577), die bestehen bleibt und zum rechten Zeitpunkt geborgen werden 
kann. Denn indem Robespierre bis zuletzt an seinen Prinzipien festhielt, blieben die 
unvollendeten Ideale in ihrer puren, unverdorbenen Form über seinen Tod hinaus bestehen: 
Man wirft ihm vor, daB er 'die Revolution nicht beendet', den 'Abgrund der 
Revolution nicht geschlossen' habe. Nein, er hat sie in Permanenz erklart. 
Indem er sie unvollendet lieB, ermoglichte er, daB sie jederzeit wieder 
aufgenommen und fortgefiihrt werden konnte. Und 'der Abgrund der 
Revolution'? Er warf sich selbst aIs Opfer hinein wie Marcus Curtius nicht, 
ihn zu schlieBen, sondem ihn offen zu halten. (BR 580) 
Zu dieser so offensichtlichen Darlegung von Robespierres Essenz meint Birgit Erdle: "In 
Kolmars Denken nimmt nun der Korper Robespierres die Stelle dessen ein, was diese 
Suspension verbürgt" (248). Marion Brandt hingegen glaubt, dass "die Revolution auf diese 
Weise nicht weiterzuführen war" (105), wahrend fùr Monika Shafi Robespierres Selbst-
opferung zur "poetische[n] Projektions-, Spiegelungs- und Idealfigur" (142) wird. Letztlich 
ist es die Essenz, die Kolmar in ihrem Essay zunachst für ihre eigene Zeit freizulegen 
versucht, in ihrem Gedichtszyklus alsdann heraufbeschwort und in ihrem Schauspiel weiter 
verteidigt. Monika Shafi erkennt diesen Text richtigerweise "als Auseinandersetzung mit der 
nationalsozialistischen Umwelt, als [ ... ] Klarung des eigenen Standpunktes"(142). Doch sie 
betrachtet dann Robespierres Opfer als exemplarisch dafür, "durch den Tod Widerstand und 
Zeugnis an die Nachwelt [zu überliefem]" (142). Die Autorin betont also das Opfer und 
Martyrium aIs Gegenwehr, und sagt dem Text sornit jegliche politisch-bewusste Intention 
ab, diskursiv ins Zeitgeschehen eingreifen zu wollen. AIs solches sollte man Kolmars 
Geschichtsessay meiner Meinung nach wahrnehmen. Um dies zu demonstrieren, solI im 
Foigenden Kolmars Robespierre-Deutung im Kontext ihrer Auseinandersetzung mit dem 
zeitgenossischen Diskurs der Franzosischen Revolution betrachtet werden. 
3.6. Kolmars Interpretation im Kontext der Zeit 
In Kapitel 2 sol1te ein kurzer Abriss dazu dienen Robespierre innerhalb der deutschen 
Literatur bis ins zwanzigste Jahrhundert hinein zu situieren. Hierbei wurde hervorgehoben, 
wie die Zeitumstande die jeweilige Darstellung erheblich beinflussten. lm Foigenden solI, 
nachdem Kolmars Essay im Detail betrachtet wurde, gezeigt werden, wie auch ihre 
Robespierre-Darstellung sich nicht von dieser Tendenz unterscheidet. Auch Kolmar hat dem 
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Robespierre-Stoff diejenigen Aspekte einverleibt, welche fUr ihre eigene Zeit relevant sind, 
und sie macht diese fruchtbar, um zu zeigen, das fUr sie die Revolution unvollendet bleibt. 
Wie bereits erwalmt, anderte sich im frühen zwanzigsten J ahrhundert das bis dahin 
weitgehend ablehnende Bild Robespierres durch die Initiative des Historikers Albert Mathiez 
(1874-1932) zum Positiveren. Zusammen mit George Lefebvre, der in seine Schule trat, 
bemühte sich Mathiez und die Sociéte um ein revidiertes Bild des 'Schreckensmannes', den 
er in einem neuen, positiven Licht betrachtete. 
Mathiez ging davon aus, dass Robespierre in der Geschichte falsch reprasentiert 
worden war. Mit Robespierres Fall am 9. Thermidor (27, Juli 1794) hatte der Terreur abrupt 
sein Ende gefunden. Aber es bedeutete auch das Ende des Kampfes fUr die Ideale, die 
Robespierre vertreten hatte. Die unmittelbaren Sieger der Revolution waren die Mitglieder 
der Bourgoisie. Die unteren Klassen und die Kleinbürger blieben nach wie vor die Leidenden 
in der Gesellschaft. William Doyle schreibt: 
The fall of Robespierre, on 9 Thermidor [ ... ] has often been seen as the end 
of the Revolution. It was nothing of the sort. The terror, which did come to 
an end with his execution, was certainly a spectacular climax to 
developments since 1789, but it solvednone of the problems whichhad beem 
tom by the Revolution apart - religion, monarchy, and war. In fact, it added 
another, in the form of Jacobinism [ .... ] The so-called Thermidoreans [ ... ] 
were committed to dismantling all that had made Jacobinism possible. (The 
French Revolution 59) 
Der Jakobinerklub wurde geschlossen, Volksaufstande wurden unterdrückt, die Preiskon-
trolle abgeschafft und die Girondisten nahmen wieder ihren Platz im Konvent ein. Alle 
Schuld der fehlgelaufenen Revolution wurde auf Robespierre abgewaIzt, gleichsam von 
seinen ehemaligen Gesinnungsgenossen als auch von der neuen, siegreichen konservativen 
Rechten (vgl. Palmer History 392). 
Eben diese Sicht vertritt Kolmar in ihrem Essay gleich zu Anfang, wo sie fragt, wie 
das negative Bild Robespierres bestehen bleiben konnte, welches "der ParteihaB geschaffen" 
hatte (BR 562). Den Einflufi von Mathiez und Lefèbvre auf Gertrud Kolmars positive 
Robespierre-Interpretation wurde bereits von Johanna Woltmann in ihrem Vorwort zum 
Bildnis Robespierres etabliert (560) und im Marbacher Magazin aufgeführt. (MM 96). So 
erwalmt Kolmar auch beide Autoren, Mathiez und Lefebvre als Referenzen in ihrem 
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Geschichts-Essay.35 Bedeutend scheint mir dabei nicht nur Mathiez' revidierte Robespierre-
Darstellung, die von Kolmar übemommen wurde, sondem auch Mathiez' Geschichtsauf-
fassung, die Âhnlichkeiten zu Kolmars Deutung des Revolutionars aufzeigt. Entsprechend 
seiner sozialistisch gepragten Gesinnung interpretiert Mathiez die Revolution als Klassen-
kampf. So schreibt er in seiner Einfiihrung zu seiner Essays-Sammlung The FaU of 
Robespierre (1927) folgendes: 
Historical characters are the common inheritance of a nation. It is not a matter 
of indifference whether the picture one gives of them be accurate or distorted: 
for the ideas which they represent, the causes which they have served, have 
not died with them." (Preface, The FaU of Robespierre vi) 
Hier verbirgt sich die Idee der noch unvollendeten Revolution, wie sie auch in Kolmars 
Essay zu finden ist. In seinem Vorwort verweist Mathiez femer auf die Relevanz von Robes-
pierre für das eigene Zeitgeschehen: 
We have dared to undertake the defense of Robespierre at a time when 
democracy, led astray by false knowledge and diverted from its traditional 
course by so many regrettable deviations, has become on the whole detached 
from his great memory. (Preface vii) 
Mathiez Sichtweise, die in den zwanziger J ahren in weiten Kreisen, vorwiegend unter Robes-
pierristen und politisch links Orientierten, sehr einflussreich wurde, reflektiert auch die 
Tendenz, die sich in der Weimarer Republik abzeichnete, namlich Robespierre aIs Vor-
kampfer für den Sozialismus einzusetzen, in welchem Zuge auch Ideale der Revolution neu 
relativiert wurden. Besonders deutlich geht dies aus der historischen Einfiihrung von Valeriu 
Marcu zu einer Auswahl von Robespierre-Reden hervor, die ins Deutsche übertragen 
wurden. Die PublikationMaximillian Robespierre, Reden: Mit historischer Einleitungwurde 
im Jahre 1925 von dem sozialistisch-orientierten Neuen Deutschen Verlag in Berlin 
veroffentlicht. 
Marcus' Einleitung zur Revolution und Darstellung Robespierres entspricht deutlich 
der Gesinnung des politisch linksgerichteten Verlags. Die Revolution wird als Klassenkampf 
empfunden, "nicht [als] ein einmaliger Schreckensakt, sondem ein ProzeB, in dem sich dieser 
. 
aIs aufs auBerste zugespitzter Machtkampf der verschiedenen Klassenschichten entfaltet" 
35Kolmar gibt Albert Mathiez' Robespierre Terroriste (paris 1921) und Autour de 
Robespierre (Paris, 1926) sowie Lefèbvre-Guyot-Sagnac, La Revolution Française (Paris 
1930) als Referenzen an. 
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(Marcu Il). Marcu argumentiert, dass die ursprünglichen philosophischen Ideen der 
Revolution, als ein "Produkt des gesellschaftlichen Wohlbefindens" (24), der Bourgeoisie 
also, entstanden waren. Für sie war somit, als Frankreich endlich zur Republik wurde, ihr 
Ziel erreicht. Sie ging aIs Sieger der Revolution hervor. Für die armeren, unteren Klassen 
blieben die Ziele der Revolution unerreicht. Auch hier fmdet sich der Gedanke der 
unvollendeten Revolution. An das Unvo11endetsein knüpft: sich der Gedanke an die 
Vo11endung in der Zukunft: an. Marcu erklart: "Die Revolution ging über ihr Ziel hinaus und 
das, was über ihr Ziel hinaus war, ist nicht Wahnsinn, sondem dieser Vorsprung ist der 
Beginn des neuen revolutionaren Prinzips, ist das, was heute das Proletariat von der 
franzosischen Revolution geerbt hat" (25). Robespierres Ideologie folgend, betrachtet der 
Autor Babeuf, Buonnarroti, Marx, die Revolutionen von 1830, 1848, 1870 als ebenfalls 
dieser Tradition folgend. Robespierre wird folglich als Urvater des Sozialismus betrachtet. 
Robespierre selbst hat dieses Konzept der unvo11endeten Revolution in seinen vielen Reden 
immer wieder hervorgehoben. Rousseaus Argument folgend, verweist er auf den F ortschritt 
der physischen Welt und fordert gleichennaBen die Weiterentwicklung auf der politisch-
moralischen Ebene: 
[A]l1 has changed in the physical Order; all must change in the moral and 
political order. One half of the world revolution is already achieved, the other 
halfhas yet to be accomplished. (Robespierre zit. in Mathiez Essays 96) 
ln einem Briefvom 27. Februar 1796 schreibt Babeuf, der erste Vertreter des Kommunismus, 
über Robespierre, dass er "als einziger fàhig gewesen [sei], das Schlachtschiff der Revolution 
auf sein wahres Ziel zu steuem" (zit. in Revolution im Zeugenstand 685). Er schlagt vor, da 
weiterzumachen, wo Robespierre aufgehort habe: "Die Erinnerung an Robespierre wachzu-
rufen, bedeutet [. . .] alle tatkraftigen Patrioten der Republik wieder aus ihrem Schlaf zu 
erwecken", schreibt er in einem Briefvom 28. Februar 1796 (zit. in Revolution im Zeugen-
stand 686). Die im Frühjahr 1796 verfasste Flugschrift: von Buonarroti erweitert Babeufs 
Appe11 um die Aufforderung zur tatkraftigen Aktion: "Die Revolution ist nicht beendet, denn 
die Reichen reiBen alle Güter an sich und gebieten allein, wahrend die Annen wie wahre 
Sklaven arbeiten, im Elend umkommen und im Staate nichts zu sagen haben" (694). 
Hièraus wird ersichtlich, dass Kolmars Robespierre-Darste11ung und vor allem ihr 
Konzept der unvollendeten Revolution durchaus nicht origine11 sind, sondem als Idee in 
ihrem sozialhistorischem Umfeld wirksam ist. Dass die unterschiedlichen Vorstellungen in 
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ihre Interpretation ein:flossen, ist kaum bestreitbar. Ob sich Kolmar hier jedoch an ihren 
historischen V orlagen oder an den sozialistischen V orbildern orientiert, muss dahingestellt 
bleiben. Doch stellt sich hier unweigerlich die Frage nach Kolmars politischem Engagement 
als auch der von ihr gewünschten Wirkung ihrer Texte. Wahrend Kolmar von der Forschung 
vorwiegend politisches Bewusstsein abgesprochen wird, fragt Marion Brandt, warum Kolmar 
den Zyklus Robespierre wohl ausgerechnet der Kommunistin Hilde Benjamin übergab: 
"Obwohl sie sich der Problematik revolutionaren Handelns bewusst war, gab sie ihn damit 
Menschen, die durch eine Revolution die Geschichte, die Verhaltnisse sozialer 
Ungerechtigkeit verandern wollten." Sie schlieBt daher, dass Kolmar wohl doch etwas mit 
ihrem Schreiben bewirken wollte (156). Abraham Huss ist der Meinung, Kolmar habe diese 
kommunistisch orientierten Texte ihrer Zeit gekannt, wie den von Valeriu Marcu, und 
vermutet hierin eine Quelle der Inspiration. Doch er lehnt es ab, davon auszugehen, dass 
Kolmar Robespierre, so wie Marcu, als VorHiufer der kommunistischen Bewegung 
betrachtetet hat (Huss 91-92). Regina Nortemann hingegen glaubt, dass das kommunistische 
Gedankengut in Kolmar eine viel groBere Rolle spielte, als bisher angenommen wurde. Sie 
basiert ihr Argument auf der Tatsache, dass Kolmar seit mindestens 1932 enge Kontakte mit 
kommunistisch gesinnten Freunden hatte, und zwar durch Hilde Benjamin, die Frau ihres 
Cousins Georg Benjamin, der bereits seit 1927 der KPD angehorte. Georg Benjamin war ab 
1933 wiederholt wegen seiner gegen die Nationalsozialisten gerichteten kritischen Tatigkeit 
in KZ-Haft. N ortemann argumentiert überzeugend, dass Kolmar daher vermutlich an vielen 
Diskussionen über den Kommunismus teilgenommen hat; und zwar wird "[es] nicht nur um 
die Frage gegangen sein [meint Nortemann], wie man sich als Opfer verhalt, sondern auch 
aIs Tater in einer Revolution, die man hoffte doch noch herbeizuführen zu konnen" 
(Nortemann 364 und 365). Das wiederkehrende Motiv der Starken und Schwachen in der 
Gesellschaft hat Monika Brandt auch im weiteren Werk der Kolmar hervorgehoben (100), 
was zumindest von Kolmars politischem Bewusstsein spricht. 
Sucht man in Kolmars Geschichtsessay selbst nach Beweisen für ihr mogliches, 
sozialistisch beein:flusstes politisches Engagement, so laBt sich zunachst die Pazifistin in 
Kolmars positivem Urteil von Robespierres Ablehnung gegen den Krieg erkennen. Sie 
spricht über seine "groBe, harte Rede" gegen den Krieg und beklagt: "Seine Warnungen 
fruchteten nichts" (562). Diese Aussage impliziert, das der Krieg hatte verhindert werden 
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müssen. Sie geht aIlerdings nicht darauf ein, warum Robespierre Recht hatte. 
Eindeutig steht sie auf Seiten der unteren Klassen, der Armen und der Schwachen, 
wenn sie im Essay schreibt: 
Der Kem der Gironde bildeten Manner des Südens, meist AnwaIte aus 
Bordeaux,junge, gebildete, wohlhabende Vertreter eines jungen, gebildeten, 
wohlhabenden Bürgertums, das die aIten beengenden Mauem gesprengt, um 
sich ungehindert entwickeln zu konnen, um machtig und reich zu werden, 
dem aber ein revolutionarer Ausnahmezustand mit dem Zwangskurs des 
Assignats, mit Handelsbeschrankungen und Sondergericht, kurz, mit Be-
grenzung der Einzelfreiheit zugunsten einer Gesamtheit, durchaus wider-
strebte. (563) 
Besonders deutlich kommt hier ihre Abneigung gegenüber dem wohlversorgten, gehobenen 
Bürgertum durch ihre ironische Redewendung zum Ausdruck, mit der sie die Gironde hier 
beschreibt. In Kolmars Geschichtszyklus, um hier vorwegzugreifen, kampft Robespierre 
zwar für die Armen und Unterdrücken, doch von sozialistischem Parolen kann man nicht 
sprechen. Überhaupt sind derartige Interpretationen "dem Geist ihres Gedichtszyklus vollig 
fremd. In ihm ist Robespierre bewusst und betont im ganzen Umfang seiner einzigartigen 
Individualitat, wie sie von Kolmar gesehen wird, in den Vordergrund der Bühne gerückt", 
meint Abraham Russ sehr treffend (92). 
SoziaIe Kritik wird dagegen deutlicher in Kolmars Schauspiel, Cécile Renault. Hier 
kommen die unteren Klassen zu Wort. Besonders die bucklige Sophie erhebt das Wort rur 
die Ârmsten der Gesellschaft: "Ihr eBt das Brot und das Eingemachte und wiBt nicht, wie 
weh Hunger tut: (CR 45), heiBt es hier. Sie sagt dies zu Schwester Angelique, die der 
bürgerlichen Klasse angehort. Wenn Sophie diese fragt: "Habt ihr keine Angst, daB wir 
spuken konnten, Verfaulte im Leichenhemd, euch rütteln mochten: Betrüger, ihr seht an, 
was wir drüben empfangen!?" (CR 45), so hort sich dies an wie eine versteckte Wamung, 
die Waffen selbst zum Kampf aufzunehmen. Doch auch im Schauspiel, obwohl Kolmar 
hier den unteren Klassen eine Stimme gibt, ist nicht die soziaIe Revolution ihr Anliegen, 
sondem die Etablierung der Gerechtigkeit. Denn Sophie reprasentiert nicht nur die Armen 
der Gesellschaft, sondem auch die AusgestoBenen, HaBlichen, die Buckligen", die haB-
liche Krote" (CR 45). Sie vertritt aIso auch die Juden in ihrer Not, worauf die letzte 
Beschreibung ais Krûte hinweist, da dies dem genauen Wortiaut aus dem Gedicht "Die 
Krote" (LW 358) aus dem Zyklus Das Wort der Stummen entspricht. So geht es vor allem 
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um die Darstellung der Gleichheit, weniger um die der Klassenunterschiede. Robespierre 
ist daher nicht der sozialistisch-gesirmte Kampfer, sondern sein Ziel ist die Etablierung der 
Gerechtigkeit, wie Sophie es ausspricht: "Er ist unsere Zuversicht, und eure Seligen stehen 
ihm nach. Er ist das Lamm, zum ersten Male, der die Hâmmer in Grund stampft. Und ist 
zum ersten Mal der Gerechte, der die Ungerechten zerbricht." (CR 48). Den fast selben 
Wortlaut, wie schon erwahnt ("und langsam hob der ArnboB sich auf, stieg über die 
schlagenden Hâmmer empor und drückte sie in den Grund" (BR 579), verwendet Kolmar 
im Essay "Bildnis Robespierres".36 
Nach diesen Überlegungen, scheint es mir angebracht, davon auszugehen, dass 
Kolmar zwar sehr stark unter dem Eindruck der sozialistischen Revolutionsauffassung 
schreibt, dass sie aber nicht mit dieser auf gleicher politischer Linie liegt. Kolmars 
Anliegen ist es, Gerechtigkeit für sich und die ihr Mitleidenden, die Juden, die 
AusgestoBenen, die Unterdrückten einzufordern. In Robespierre sieht sie den idealen 
Kampfer für diese Sache, nicht nur in seiner Tugendhaftigkeit auch seiner Strenge wegen, 
die verspricht das Bose "auszurotten [ ... ] wie Unkraut aus einem Beet" (BR 577). 
Der Leser ihrer Texte fragt sich: warum diese harte Sprache, warum dieser Zorn? 
Justus Fetscher erfaBt es sehr treffend, werm er meint: "She creates her own revolution. 
Not things past but permanence" (327). Und der Feind?--Das sind die Nationalsozialisten. 
Auch in diesem Bezug weist Fetscher den Weg, werm er erkUirt, Kolmars 'Revolution' sei 
ihre Konterrevolution zur nationalen Revolution der Faschisten (327). 
36Siehe auch das Gedicht "Bildnis Robespierre" im Wort der Stummen (LW379), wo 
sich das selbe Motiv fmdet. 
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4. DER GEDICHTSZYKLUS ROBESPIERRE 
4.1. Einleitung zum Zyklus 
Es Hillt sich nicht genau bestimmen, wann Kolmar die 45 Gedichte ihres Robespierre-Zyklus' 
begann. Wir wissen nur, wie bereits erwahnt, dass sie, noch wahrend sie im Herbst 1933 den 
Zyklus Das Wort der Stummen schrieb, innerhalb dieses Zyklus' bereits drei Gedichte über 
Robespierre verfasste, "Der junge Robespierre", "Robespierre" und "Bildnis Robespierre", 
und hier vermutlich die Anregung zur weiteren Ausarbeitung des Themas gefunden hat. Das 
erste Gedicht ist verloren gegangen, sollte aber den Zyklus Robespierre einleiten (Brandt 161 
und Woltmann, Leben & Werk 204). Dennoch hat Kolmar diese Gedichte nicht in den Zyklus 
aufgenommen, sondem zwei neue mit gleichnamigen Titeln verfasst. Abraham Russ 
argumentiert überzeugend, dass diese Gedichte eine Wiederholung bedeutet hatten und somit 
nicht in den geplanten Aufbau des Zyklus gepasst hatten (96). Wie ich vorgehend zu 
erlautem versucht habe, befasste sich Kolmar unter EinfluB der unterschiedlichen diskursiven 
Auseinandersetzungen ZUllachst in ihrem Geschichtsessay mit dem Thema, sozusagen "als 
eine intellektuelle Vorbereitung" fiir den Zyklus, wie Shafi es ausdrückt (Shafi 142). Es 
macht daher Sinn, dass sich die Autorin erst nach Beendigung ihres Essays voll der 
dichterischen Ausarbeitung desselben Themas zuwendete. 
Die fiinfundvierzig Gedichte des Robespierre-Zyklus' entstanden daher vermutlich, 
wie schon von Johanna Woltmann bestimmt (Leben & Werk 204), im Jahre 1934, denn 
Kolmar erwahnt zwei der Gedichte des Zyklus' in Briefen an Walter Benjamin. Am 10. 
Oktober 1934 schreibt sie an ihren Cousin: "Mir faUt eben ein, daB ich Dir als 'kleine Zugabe' 
noch eins meiner neuerlich entstandenen Gedichte senden konnte "Robespierre", das ich ganz 
besonders liebe; ob es Dir ebenso gefallen wird, weiB ich freilich nicht" (Briefe 167). Dieses 
Gedicht erscheint im Zyklus an dritter Stelle und beginnt mit der Zeile: "Ich will dich rühren 
... " (LW396). Diese intime Ich-Ansprache reflektiert durchaus die emotionale Haltung der 
Dichterin gegenüber dem Gedicht, das sie Benjamin gegenüber erwahnt. Es fügt sich auch 
nicht in die chronologische Biographie Robespierres ein, welche den Zyklus strukturiert. Das 
viertletzte Gedicht des Zyklus', "Rue Saint-Honoré" erwahnt sie ebenfalls in einem Briefan 
Benjamin am 5. November 1934 (Briefe 167/168). Es ist ein balladeskes Gedicht und zahlt 
somit zu den Gedichten, welche die Ereignisse der Revolution chronologisch aufzeichnen. 
Aufgrund der groBen Zahl der einzelnen Gedichte sowie der zeitlichen Nahe, in der Kolmar 
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diese beiden weit auseinander angeordneten Gedichte erwahnt, laBt sich schlieBen, dass die 
Platzierung nicht mit der Entstehungszeit der einzelnen lyrischen Texte identisch ist, wie 
auch schon Johanna Woltmann vermutet (Le ben & Werk204). Da Kolmar am 24. November 
1934 mit dem letzten Robespierre-Text, das Schauspiel Cécile Renault begann,37 darf man 
wohl davon ausgehen, dass sie ihren Zyklus zu dieser Zeit abgeschlossen hatte. 
Bei den fiinfundvierzig Gedichten des Zyklus' handelt es sich vorwiegend um balladeske und 
hymnische Gedichte. Diese lassen sich zunachst dadurch unterscheiden, dass die Mehrzahl 
der Gedichte in der Erzahlhaltung der dritten Person Robespierres Lebensweg nachzeichnen, 
und so aIs balladeske Erzahlgedichte eingestuft werden konnen. Die verbleibenden Gedichte 
sind entweder durch eine klare, die Revolutionare preisende Ich-Stimme markierf8 
beziehungsweise durch die DuIIhr-Ansprache39 bestimmt, über welche das lyrische Ich mit 
den Revolutionaren in Bezug tritt. Einige wenige Gedichte--"Antwort", "Gott", "Maximilian" 
--lassen sich von der Erzahlstimme her nicht eindeutig bestimmen, zahlen aber, meiner 
Meinung nach, zu dieser letzten Kategorie der hymnischen Gedichte. 
Einen Überblick zum Balladenstil, und wie Kolmars Gedichte sich in diesen 
einreihen, bietet Johanna Woltmann-Zeitler in ihrer Einführung zum Essay "Bildnis Robe-
spierres" (V gl. Zeitler, 556-557). Doch Kolmar nutzt diese in der deutschen Lyrik nach dem 
ersten Weltkrieg als unzeitgemaB betrachtete Gattung der Ballade in diesem Zyklus in 
abgewandelter Form. Die meisten ihrer Gedichte umfassen zwischen fiinfbis acht Strophen, 
wobei die einzelnen Stanzen vorwiegend vier, sechs oder auch acht Zeilen zahlen. Dabei 
nutzt die Dichterin die lose metrische, gereimte Strophenform um die historischen Ereignisse 
episch und lyrisch darzustellen, verzichtet dabei aber vorwiegend auf den üblichen Dialog, 
der fiir die Ballade typisch ist. Dafiir bereichert sie die balladesken Gedichte mit der ihr so 
typischen Bildlichkeit ihrer Lyrik. Ein Blick auf das Gedicht "Nacht" mag dies illustrieren. 
Die Dramatik der sich überschlagenden Ereignisse nach Robespierres Verhaftung und der 
37Das Entstehungsdatum (24.11.1934 -14.3.1935) ist auf dem Typoskript des 
Schauspiels vermerkt. 
38Eine eindeutige Ich-Stimme findet sich in folgenden Gedichten: "Beschworung", 
"Robespierre", "Die Kerze', "Ein Gleiches", "Die groBen Puritaner" und "Nachruf'. 
39ZU diesen Gedichten zahlen "Beschworung", "Robespierre", "Die Kerze", "Ein 
Gleiches", "Die groBen Puritaner", "Der Unbestechliche", " ... et pereat mundus", "AIte 
Jakobiner" und "Nachruf'. 
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seiner Gefahrten vermittelt schon die Form des Gedichtes "Nacht". Die Zeilen sind zwar 
regelmaBig gereimt, die S~itze ziehen sich aber bis über :fünf Zeilen hinweg, und bilden so 
sehr lange Strophen von unterschiedlicher Lange (10-,9-, 15-, 19-,8-, lO-Zeilenjeweils): 
Und plotzlich wurden Glocken schütternd wach, 
Die Rathausglocken, sprangen von den Seilen 
Und kreisten ringend in erregtem Eilen 
Und schwangen, klangen über schwarzem Dach 
Hell: "Zu den Waffen! Waffen! Zu den Waffen!" 
Und griffen wie mit Armen in die Runde, 
Die Piken, Knüttel, Büchsen herzuraffen. 
Sie warben, suchten. Sparlich Echo kam. 
[ .... ] Il (LW 461) 
Die langen, einfiihrenden Satze sind reich an Bildlichkeit und ziehen den Lesenden in die 
Bewegung und Aufregung hinein. AIs der Aufruf zur Hilfe unerhort bIeibt, werden die Satze 
knapp und vermittein so die abfallende Stimmung auf die beinahe ganzlich ausbieibende 
Reaktion: "Sie warben, suchten. Sparlich Echos kam" (LW 461). 
Heinz Graefe hat in seiner stilistischen Analyse des Gedichts "Ludwig XVI." den 
reportageartigen Stil festgemacht und es als Erzahlgedicht eingestuft (90-92). Auch andere 
Gedichte des Zyklus', die Robespierres Lebensweg aufzeicbnen, lassen sich so einstufen, 
auch wenn sich "Ludwig XVI." durch die nur zweizeilige Strophenform von der vorwiegend 
vier- bis achtzeiligen Strophenform der übrigen Gedichte abhebt. Nach Graefe ist das report-
ageartige Erzahlgedicht dadurch gekennzeicbnet, dass der Sprecher "mit jedem zur 
Erscheinung gelangenden Sachverhalt noch nicht [weiB], was kommen wird; er stellt ein im 
Werden begriffenes Geschehen dar" (91). Besonders eindringlich zeigt sich dies in dem 
Gedicht "Saint-Just auf der Tribüne", wie folgende Strophen verdeutlichen sollen: 
Er schwieg verwundert. Der Emporer 
Warf schaumend über ibn die Welle. 
Der Prasident ergriff die Schelle. 
Schon sprang der nachste der Verschworer, 
Billaud sprang vor und wurde Klager 
Und loderte mit roten Haaren. 
Doch Robespierre war aufgefahren 
Und stürtzte unter seine Jager, 
Und scbnappend hing an ihm die Meute 
[ .... ] Il (LW 458) 
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Diese baliadesken Erzahlgedichte zeichnen Robespierres Lebenslauf nach, "als eine Art 
Iyrische Biographie" (Shafi 143). Darüber hinaus markiert eine distinktiv bewusste Zeit-
kritik den Zyklus; in ihm wird "eine geschichtsphilosophische Konstruktion versucht, die die 
Aporien der Gegenwartssituation an einem historischen Stoff erprobt und baliadesk 
verarbeitet" (Nortemann 337). Dabei reflektieren die Gedichte dieselbe Argumentations-
strategie wie im Essay, das Aufdecken der erlittenen Verleurndung und Hervorhebung der 
Tugend, um der eigenen Sichtweise Gewicht zu geben. AIs Koimars Quellen dürften ihr 
daher die gieichen Referenzen gedient haben, die sie auch im Essay angibt.40 Wie eng sich 
die Lyrikerin an die historischen Gegebenheiten haIt, verdeutlicht der von Regina N ortemann 
zusammengestellte Kommentar zu den Gedichten.41 
Eine Anzahl sich auf andere revolutionare Figuren beziehende Gruppe von Ge-
dichten bereichert die revolutionare Gedichtslandschaft urn eine erweiterte Thematik, indem 
diese Gedichte dazu beitragen, die Figur Robespierres weiter zu definieren und zu 
kontrastieren. 
Mit ihren baliadesken Erzahlgedichten gibt die Dichterin die Ich-Aussage auf, denn 
in der Ballade tritt das lyrische Ich, wie Kate Hamburger hervorhebt (in WeiBert 6), hinter 
dem Erzahlten zurück. Diese Zurücknahme bezieht .sich aber nur auf die balladesken 
Gedichte, denn in den hymnischen Gedichten--markiert durch die Ich-und die Du-Aussage, 
fmdet die Dichterin wieder selbst zu Wort--denn wie ich zu zeigen versuche, ist Koimars 
eigene Stimme deutlich aus diesen Ietzteren Gedichten vemehmbar. 
Die hymnischen Gedichte heben sich dabei nicht nur durch die erste und zweite 
Erzahlstimme von den balladesken Erzahigedichten ab, sondem vor allem dadurch, dass sie 
auf den gesamten Zyklus bedeutungstrachtig und interpretativ wirken. Demnach dürfen die 
historischen Baliaden hauptsachlich aIs formgebend verstanden werden, als zusammen-
fassendes Netz, das die tieferliegende, Iyrische Aussage--die sich in herausragenden 
einzelnen Gedichten manifestiert--in einen bedeutungsvollen Rahmen einbettet. Monika 
4°Weitere Aufschlüsse zur Quellenvorlage sowie hilfreiche Erlauterungen zu den 
einzelnen Gedichten bietet Regina Nortemanns Anhang und Kommentar zu der von ihr 
herausgegebenen Gesamtausgabe von Kolmars Lyrik, Gertrud Kalmar: Das Lyrische Werk. 
Bd. 3 (Gottingen: Wall stein, 2003) 57-323. 
41Siehe Gertrud Kolmar, Das Lyrische Werk: Anhang und Kammentar. Bd. 3 
(Gottingen: Wall stein, 2003). 
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Shafi, die das "gesamte Werk [ ... ] ais eine groBangelegte, umfangreiche autobiographische 
Ich-Konstruktion und Weiblichkeitsdeutung [betrachtet], in der Gertrud Kolmar sowohl 
individuelle ais auch generische Weiblichkeitserfahrungen verarbeitet" (24), hat auf diese 
Funktion des Zyklischen in Kolmars Werk aufmerksam gemacht. Gerade diese "Doppelform 
von Zyklus und Einzelgedicht" ist es, die es der Autorin erlaubt, ihre Aussagen in "Zu-
sammenhang und Koharenz" auszudrücken (27). Dennoch darf der Wert der baIladesken 
Erzahlgedichte nicht unterschatzt werden. Denn diese chronologische und biographische 
Bestandsaufnahme, diese erste Ebene der Interpretation, verkorpert das Bild einer :für die 
Verfasserin offensichtlich faszinierenden Personlichkeit. Hierbei werden immer wieder-
kehrende Motive sichtbar--wie die des Sehens, des Heldentums und Martyriums, der 
Autoritat, des Strafrichters--unter deren EinfluB die Robespierre Figur definiert wird und 
Gestalt annimmt. 
Neben dem Versuch der Dichterin, ein revidiertes und wie sie wohl glaubte, 
historisch korrekteres Bild von Robespierre innerhaIb eines moglichst breiten Umfeldes der 
Revolutionsgeschichte zu kreieren, gelingt es ihr immer wieder Kritik an ihrer eigenen 
Umwelt einflieBen zu lassen. Kolmars Darstellung von Robespierres Kampf um die 
Menschenrechte und die Reaktion seiner Umwelt darauf, liest sich an vielen Stellen wie ein 
Spiegelbild der eigenen Zeitumstande. In anderen Worten, das Aufzeichnen der 
revolutionaren Geschehnisse und Machtstrukturen ist zum Teil übertragbar auf die 
historische Realitat der Dichterin unter dem N ationaIsoziaIismus. Selbstverstandlich hat dies 
unter anderem seinen Ursprung in vergleichbarem menschlichen VerhaIten in Krisenzeiten. 
Birgit Erdle versucht dies anhand von Walter Benjamins Geschichtsauffassung festzu-
machen, namlich ais Aufzeichnung des Leidens in der Geschichte aIs ein immer 
wiederkehrendes Phanomen (17). Eine weitere, zweite Interpretationsebene unterliegt daher 
den historisch-chronologischen Gedichten, wobei diese Doppelstruktur wiederum 
AmbivaIenzen schafft und so die Interpretation des Zyklus' ais Ganzes erschwert. Denn 
wahrend Robespierre einerseits aIs ein moraIisch handelnder Mensch verehrt wird, die 
Massen dagegen aIs selbstsüchtig und feindselig dargestellt werden, erinnert der Jakobiner 
und seine harsche Gesetzgebung, selbst in dieser offenbar positiv-gemeinten Darstellung, 
immer wieder an einen potentiell gefàhrlichen Diktator. In diesem Hinblick laBt sich das 
Zeitverstandnis und die Kritik der Dichterin :für ihre eigene Zeit ablesen, aIlerdings mit einer 
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wohl unbewussten Einschreibung der vorgegebenen Machtstrukturen und Normen. 
Die folgende Auseinandersetzung widmet sich zunachst den historischen 
Erzahlgedichten, die Robespierres Lebens- und Leidensweg nachzeichnen. Unter 
Herausarbeitung der einzelnen Motive wird versucht, Kolmars DefInition von Robespierres 
Gestalt und Wirken freizulegen. Gleichzeitig solI hier auf die von der Dichterin angespielte 
Parallelisierung zum Zeitgeschehen hingewiesen werden. 
4.2. Die Erzahlgedichte - Geschichte in Poesie 
Die balladesken Gedichte sind chronologisch so angeordnet, dass sich der Verlauf der 
Revolution verfolgen Hillt. Beginnend mit einer Darstellung der revolutionsschwangeren Zeit 
("Arras", "Paris", "Ludwig XVI", "Der Konig") stellt die Dichterin nicht nur einen 
historischen Bezugsrahmen:für ihren Zyklus her, sondem etabliert Robespierre von seiner 
Jugend an aIs vorbestimmt, den Kampf um die Verwirklichung der Menschenrechte auf 
Erden aufzunehmen. Seine künftige Rolle als Richter und Strafvollzieher ist dabei ebenfalls 
von Anfang an mit eingeschlossen, eine Bestimmung, die letztlich bedeutungstragend :für den 
gesamten Zyklus ist. 
Das Gedicht "Arras" bezieht sich auf Robespierres Geburtsort, em kleines 
ProvÏnzstiidtchen in Frankreichs Norden. Dieses Gedicht etabliert sogleich das Besondere, 
den vorbestimmten Lebensweg- und Leidensweg von Robespierre. Beginnend mit seiner 
Kindheit, "In verdumpfter Schule hockt ein Kind" (LW 309),42 wird in anonymer 
Erzahlhaltung Robespierres Kindheits- und Jugenderfahrung in geraffter Form aufgezeichnet. 
Durch den frühen Verlust der Mutter und die Trauer des Vaters um seine Frau, wird der 
"Knabe [ ... ] in Stunden Mann". Die sachlich erzahlende Sprache evoziert dabei nur wenig 
Bildlichkeit, bringt aber das besondere Wesen von Robespierre zum Ausdruck. Der 
wachsame Knabe "[g] eht mit Augen, die Gedanken sind, durch "huzlig alte Gassen, "vorüber 
gothischem Gezack", wodurch Kolmar ihr haufIg verwendetes Motiv des Sehens einfiihrt, 
das hellit des Klar-Sehens im Dunkel der Zeitgeschichte. Der junge Robespierre ist kein 
Durchschnittsbürger, wie die Dichterin einen solchen in ihrem Essay "Bildnis Robespierres" 
42 Alle Gedichte des Robespierre-Zyklus entstammen der von Regina Nortemann 
herausgegebenen Gesamtausgabe, Gertrud Kolmar. Das Lyrische Werk. Bd. 2. Gottingen; 
Wall stein, 2003. 
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detiniert: kein unretlektierter Mensch, der vom Schein der Dinge beeinflusst ist und von 
seinem Drang nach Wohlbefinden geleitet wird.43 Robespierre bleibt nicht unkritisch in 
seiner Sinneserfahrung verfangen, sondem diese bildet bei ihm vielmehr die Basis für das 
Klar-Sehen: die Sinne beflügeln seinen Geist und animieren zum kritischen Denken. Dieser 
Durch- oder Weitblick des noch jugendlichen Robespierre kontrastiert das Alte und 
Unverlinderte der Stadt, die offensichtlich noch immer von der gothischen Periode gepragt 
ist, also von einer Zeit, in der die hierarchische Doppelherrschaft von Kirche und Monarchie 
bestimmend war. Robespierres Klar-Sehen postuliert sich in dieser Opposition aIs ein sich 
auftuendes, neues und verandemde~ Prinzip. Dabei lost dieser Weitblick bereits Schrecken 
aus: 
Und der Knabe blickt dies Schweigen an, 
[ .... ] 
Hebt ein graues SchicksaI auf und tragt 
Unter Türmen, die sich starr geglaubt 
Und zuinnerst zittem seinem Schritt 
Unterm Lowen, der an Belfrieds Haupt 
GroJ3 mit Pranken eine Krone tritt. Il (LW 398). 
Dieses Erzittem der aIten Mauem und der langen Tradition der Stadt, impliziert durch die 
Nennung des Stadtwappens, den Lowen und Belfried44, verweist auf die kommende Er-
schütterung, die durch Robespierres Auftreten im Anzug ist: auf ein Abbrechen des alten in 
ein Aufbrechen in ein neues Zeitalter. Wegen dieser heldenhaften Züge des noch jungen 
Robespierre bezeichnet Barbara Breysach dieses Gedicht treffend aIs Helden-genese (188). 
Einen historischen Abriss des vorrevolutionaren Paris bietet das Gedicht "Paris". 
Robespierre hat in diesem Gedicht selbst keine agierende Rolle, doch besuchte er in der 
Metropole in seiner Jugend die Schule Louis le Grand. Somit handelt es sich bei der Stadt 
um sein Umfeld. Dieses, sowie das nachste Gedicht, "Ludwig XVI", ist aIs Bestandsauf-
nahme der sozial-politischen Situation vor der Revolution zu verstehen. Ominose Vorzeichen 
wamen vor der hereinbrechenden Gefahr, der bevorstehenden Revolution, in der Robespierre 
instrumental sein wird. Paris, die GroJ3stadt und das neue Domizil von Robespierre, erscheint 
43Siehe hierzu die Besprechung des Essays. 
44Regina N ortemann hat hierin das Stadtwappen von Arras identifiziert. Kommentar, 
LW272. 
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als Gegenstück zur Kleinstadt Arras. Breysach fmdet, dass sich in diesem Gedicht das 
"dekadente Leben" widerspiegelt (188). Hinzuzufiigen ware aber auch das Elend der 
Unprivilegierten, der krasse Unterschied zwischen Annen und Reichen. Wie im voran-
gehenden Gedicht "Arras" hat das Leben seine Wurzeln in der langen Geschichte. Das 
bedrohlich Alte findet zunachst in der Beschreibung der gothischen Kathedrale Notre Dame 
seinen Ausdruck. 
Düstre Kathedrale 
Flackert gothisch auf im Doppelturm, 
Schleudert steil Fiale, 
Greises Haar, in HerbstgewOlk und Sturm; 
Schauervolle Fratzen 
Hegt sie mild in knittemdem Gefalt, 
Drachenblut, die Tatzen 
Hart um ihre spitzen Brüste krallt. Il (LW399) 
Der Hinweis auf die gothische Stilepoche verweist auf die lange Tradition der Kirche. Der 
Geist der Kathedrale--bedrohlich, alt, unheilverkündend--zeigt, wie die Kirche das Leben der 
Menschen seit jeher beherrscht hat. Dem entsprechend rücken die Menschen erst in der 
zweiten Strophe ins Blickfeld des Lesers: 
Unterm Heiligtume 
Klappert hohnisch alter Totentanz. 
Um vergramte Muhme 
Schmeichelnd blühend jung ein Kinderkranz; 
StraBen flittem, reisen 
Leicht und lebend in das nahe Ziel, 
Ihre Markte kreisen 
Rund und lustig wie ein Ringelspiel. (LW399) 
Die Menschen scheinen sich ziellos wie im Sog treiben zu lassen: "Über starke Brücken 1 
Schiebt die Menge buntes Mosaik". Unterstützt durch die Gedichtform--achtzeilige Strophen 
mit regelmaBigem Reimschema, ababcdcd, aber abwechselnd mit drei- und :fiinfhebigen 
Trochaen, zum einen mit weiblichem, zum anderen mit mannlichem Ausgang--scheint das 
Leben der Menschen sich in kreisformigen Bewegungen abzuspielen. wie eine Spirale. die 
sich langsam aufzuziehen scheint. Die Assoziation dieser kreisformigen Bewegung wird 
durch die Worte "kreisen", "rund" und "Ringelspiel" weiter betont. Auch inhaltlich gestaltet 
sich ein Bild von menschlichem Dasein, unhaltbar im Sog der Ereignisse verwickelt. Das 
feine, gesellige Leben der einen, erfüllt mit "Lacheln" und dem "Gelaut der hellen 
Stockelschuh", steht im krassen Kontrast zu dem harten und schweren Leben, wo "[d]ÜITe 
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Leiber hungern". Dieses spiralenartige Aufziehen des stadtischen Lebens wird in der letzten 
Zeile des Gedichts gebrochen, denn statt der zu erwartenden fiinfhebigen Trochae endet diese 
letzte Zeile abrupt nach der vierten Hebung mit mannIichem Ausgang in Ellipsen: 
In verruchter Holle schwillt und graust 
Wie das Haupt der Natter, 
Schwarz von Adern, eine Faust ... (LW 400) 
Das Motiv des Zitterns, wie es unter dem Schuh des Knaben in der Stadt Arras die alte 
Gewohnheit erschüttert, wiederholt sich in "Paris", in der GroBstadt, aber verstiirkt. Diese 
hierdurch angedeutete Intensitat eines bevorstehenden und bedrohlichen Ausbruchs aus dem 
eingefahrenen Bestehenden in das ungewisse Neue darf der realen Situation entsprochen 
haben, in der Kolmar diese Gedichte verfasste--die immer bedrohlicher werdende Macht der 
Nationalsozialisten. Es verbirgt sich hier demnach der Wunsch, beziehungsweise die 
Hoffnung auf eine Veranderung des Zeitgeschehens. Denn die Faust reprasentiert letztlich 
das Aufbegehren und die Rache der Leidenden. Da dieses Motiv der Rache und des Richtens 
zentral im Zyklus Robespierre fungiert, werde ich an anderer Stelle darauf zurückkommen. 
Das reportageartig erzahlte Gedicht "Ludwig XVI., 1775" (vgl. Graefe 89-92) bezieht 
sich zum einen aufRobespierres Biographie, aIs dieser zu Ehren des Besuchs des Konigs als 
"Erkorner" (LW 401) ein Gedicht vortragen durfte. Dabei erscheint Robespierres 
Personlichkeit nur blaB im Hintergrund: "Ein Stipendiat, der dürftig und verweist, / An 
Konigs Freitisch Brot und Bildung speist" (L W 401). Statt dessen liegt die Betonung auf der 
Charakterschilderung des Konigs und der Aufzeichnung des sozialhistorischen Umfeldes. 
Reinhard Dohl weist in seiner detaillierten Analyse dieses Gedichts auf die spannungs-
beladene Atmosphare dieser Begegnung hin (172). Sie wird durch die besondere Struktur 
des Gedichts, der zweizeiligen Strophe ausgedrückt, eine Form, die Kolmar nur zweimal in 
ihrem Gesamtwerk verwendet: 
Der neue Herrscher wird in Reims gekront. 
Die Glocken lauten. Ein Gefangner stohnt. / / (L W 40 1) 
Der Kontrast zwischen den aristokratischen F eierlichkeiten und dem Leid der Unter-drückten 
in den lokalen Gefângnissen wirft Licht auf die sozialen MiBstiinde. "Das Stohnen der 
Gefangenen, von dem Lauten gleichsam übertont und verdrangt, [wei st voraus] auf den 
Untergang des Ancièn Régime", schreibt Heinz Graefe (90). Dekadenz und matte 
Gleichgültigkeit markieren den Monarchen, der seinen Untergebenen "trage" ein "huldreich 
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Wort aus seinem Schatz" zuwirft und "mit lass'gem Schuh 1 Dem schüchtem Wartenden den 
Brocken" (LW 401) zuschiebt. Auf die Rervorhebung des unsteten Blickes und des 
Gesichtsausdruckes des Kônigs ais MerkmaI seiner Unfahigkeit und Unbestandigkeit hat 
Reinhard Dôhl bereits aufmerksam gemacht (173): "Der GroBe duldet's; seine Blicke irren 
Il Und ruhen trage aus beim letzten Satz". Der Kônig ist, trotz seiner noch immer 
privilegierten Position, nicht mehr ais "[ e lin Mensch mit friedlich dumpfendem Gesicht". lm 
Gegensatz zu Ludwigs Flatterhaftigkeit blickt Robespierre mit "starrem Auge" (L W 401) um 
sich. Dôhl meint hierzu: "ais Unstetes, im Gesicht des (bereits) konturlosen Ancien régime 
angesichts des geradlinigen Blicks des spater so genannten 'Unbestechliche[ n' ... ] lieBe sich 
diese Kontrastierung paraphrasieren" (173). Das Gedicht endet mit der Zeile: "Man nennt ihn 
Kônig. Seher ward er nicht" (LW 401). Auch hier findet sich zum wiederholten Maie im 
Zyklus das Portrat eines Durchschnittsmenschen ohne besondere Qualitaten, das Bild eines 
Menschen aIso, der nicht in der Lage ist, über seine unmittelbare Sinneserfahrung 
hinauszukommen. Ihm fehlt der Blick fiir Gerechtigkeit, eine Fahigkeit, die Robespierre--
unmissverstandlich durch das ihm zugeschriebene Motiv des Sehens--zu eigen ist. 
Die MittelmaBigkeit der herrschenden Kônige ist auch das Thema des nachsten 
Gedichts, "Der Kônig". Obwohl das Gedicht im Singular betitelt ist, verallgemeinem die 
ersten sieben, der vierzeiligen Strophen mit regelmaBigem Reimschema, die Kônige 
schlechthin: "Sie hingen in geweihter Raft, 1 Die Kônige aus Gottes Gnaden" (LW 407). Die 
"hohl" gewordene (LW 407) Institution der Monarchie wird mit neutraler Erzahlperspektive 
thematisiert. Monika Shafi sieht in der regelmaBigen Form des Gedichts "die Rigidimt dieser 
absolutischen Monarchie [verkôrpert], deren Reprasentanten sich jedoch selbst überlebt 
haben" (148). In der achten Strophe endlich kommt die Sprache auf den Kônig, Ludwig XVI, 
selbst: 
[ .... ] 
Die Kônige sind trüb geworden -
Und dieser auch hat kein Gesicht, 
Kein Antlitz, das den Krieg erklart, 
Das Kronen widerscheint und blendet: 
Ein Mensch, der morsche Sippen endet, 
Verdammemd seine Stunde wahrt, Il 
[ .... ] Il 
Und, letzte unverlome Pflicht, 
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Den Blick des Richters auszuharren, 
Der niedergreift mit kurzem Starren 
Und wiigt und modelt, ihn zerbricht 
Und Trümmer hinwirft auf de~ Karren. Il (LW 408) 
Die Gesichtslosigkeit, das fehlende "Antlitz", repdisentiert diese MittelmaBigkeit und steht 
im krassen Gegensatz zum "kurze[n] Starren" und "Blick des Richters" Robespierre. 
Abraham Huss ist der Meinung, dass Ludwig XVI. hier wie eine "tragische GroBe" anmutet 
(99). Mit dem, was die Dichterin seiner Durchschnittlichkeit und Herrschaft entgegensetzt, 
namlich Autoritat und strenge Gesetzgebung, wird dem Konig keine Sympathie zugestanden. 
Diese Prinzipien erheben sich souveran über die MittelmaBigkeit des Konigs. Hinzu kommt, 
dass Robespierre hier ais rachender, mitleidlos zerstOrender Richter auftritt, eine Zueignung, 
die den gesamten Zyklus ais Motiv durchzieht. Somit wird auch dieser Aspekt der durch-
greifenden Gewalt der laschen Regierung des Monarchen entgegengesetzt. 
Das Gedicht "Rousseau und der Jüngling" beschreibt eine weitere Station in 
Robespierres Leben, die angebliche Begegnung zwischen dem aIten, lebensmüden Philo-
sophen und demjungen Robespierre, die im Jahre 1778 stattgefunden haben solI, aIso somit 
noch in Robespierres Jugendzeit faIlt.45 Kolmar definiert diese Begebenheit in ihrem Essay 
aIs nicht verifizierbar46, interpretiert die Situation dagegen im Gedicht ais pragend für 
Robespierres Entwicklung. Denn demjungen Robespierre fehlt vor dieser Begegnung noch 
die Klarsicht, ("Blicklos sieht er Fink und Falter", "[sein] stumpfverdroBnes Schauen" (LW 
403) ), die ihn in anderen Gedichten kennzeichnet. Seine seherischen Fahigkeiten sind zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht ausgepragt. Das heiBt, ihm fehlt noch die klare Vision einer 
gerechten Welt, die ungetrübte Sicht für ailes Unrecht, wie sie in anderen Gedichten durch 
das Motiv des Sehen hervorgehoben wird. Statt dessen ist der Jüngling zur une in-
geschrankten Hingabe bereit, denn "Opfem will er scheu dem GroBen". Robespierre bezieht 
dabei wie selbstverstiindlich Rousseaus Hoffnung--die nachste Generation moge sein 
45Regina Nortemann gibt ais vermutliche Quelle für dieses Gedicht folgenden Text 
an: Robespierre: Erinnerungen von ihm selbst. Hrsg. von Konrad Merling. Berlin, 1924. 
(Kommentar, LW274). 
46"Wir wissen nichts. Wir erfahren nichts über die Pilgerfahrt, über jenen 
geheimnisvollen Besuch des Jünglings bei Rousseau. Manche bezweifeln, daB er Je 
stattgefunden ... " schreibt Kolmar in ihrem Essay, "Bildnis Robespierres" (567). 
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Gedankengut weitertragen als auch dessen Wunsch: "Glücklich, wenn ich den noch trafe, / 
Der einst leuchtend steht"--auf sich, wie sein verlegenes Verhalten in den darauffolgenden 
Zeilen verdit: 
Und der Jüngling neigt die Schlafe, 
Stammelt Dank und geht 
Eilend über Erdenkrume 
Wie auf Gotterspur, 
In den Handen eine Blume, 
In der Brust den Schwur." (404) 
Wahrend Kolmar diese Begebenheit zweifellos poetisiert um Robespierres Gesinnung 
philosophisch an Rousseaus Ideen festzumachen, erinnert diese Darstellung an den jugend-
lichen Enthusiasmus für eine groBe Idee, nicht unahnlich dem Führerkult, wie er unter der 
Hitlerjugend verbreitet war. Potentiell führt eine derartige jugendliche Aufgeschlossenheit 
in falsche Bahnen. Diese Gefahr scheint umso immanenter, da Robespierres Verhalten nicht 
rational, sondern irrational basiert zu sein scheint. In seinem Wunsch mit dem groBen Mann 
Kontakt aufzunehmen, "Irrt der Jüngling Gartengange", er befindet sich auf einer "Pilger-
reise" und verfolgt, von Rousseau inspiriert, die "Gotterspur" um sich schlieBlich seinem 
"Schwur" zu verschreiben. Das wohl sich einschleichende Misstrauen des modernen Lesers 
in den enthusiastischen, jungen Portagonisten wird lediglich durch die eingeflochtene Licht-
und Feuermetapher beruhigt. Die positiv belegte Sprache ("Eine Flamme sproBt", "leuchtend 
steht") legitimiert Robespierres Mission. Dennoch ist Kolmars FeuerlLicht-Metapher nicht 
eindeutig positiv bestimmbar. Denn schon in ihrem Essay unterscheidet Kolmar zwischen 
einem kontrollierten und unkontrollierten Brand, um auf Robespierres besondere Essenz 
hinzuweisen: 
In dem Schwulst [ ... ] glüht ohne zu flackern immerdar eine stille, bebende 
Flamme. Selten nur scheint sie vermindert, geduckt, selten nur schlagt sie 
strahlend nach oben [ ... ,] sie brennt unauslOschlich. Und was sie nahrt, ist 
kein Lumpensack, kein vergilbtes Papier, kein Hobelspanhaufen, sondern ein 
starkes, knorriges Holz, etwas Festes und Echtes. Eine unerbittlich strenge 
Vernunft, eine harte, fast bittere Menschenliebe, eine unbeugsame 
Gerechtigkeit. Da wird kein Strohfeuer angefacht, um wilderes Lodern 
vorzutauschen [ .... ] (BR 576) 
Johanna Woltmann hat bereits unterschiedliche Bedeutungen in Kolmars Feuersymbolik 
festgemacht, zum Beispiel "BuSe und Reinigung, der Schmerz als Stiirkung, die Hand im 
Feuer als Mutprobe" (Lehen & Werk 212). Zwischen einem unechten und einem echten Feuer 
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unterscheidet die Dichterin im nachsten Gedicht, "Nationalversammlung". Nur das pure 
F euer, im Gegensatz zu einem rasch aufflackernden und wieder ebenso rapide verloschenden 
Brand, der zudem leicht auBer Kontrolle geraten kann, reprasentiert den ungebrochenen 
Willen zur Gerechtigkeit--Robespierres. So dominiert in der Beschreibung des Revolutions-
beginns die Licht- und Feuersymbolik in diesem Gedicht. Licht signalisiert die aIlgemeine 
Aufbruchstimmung, die aIle Stande gleichermaBen mit sich reillt. Von der "Helle" und dem 
"neuen Stem" der AutkHirung angeregt, wollen die Abgeordneten Erneuerung, reagieren 
dabei aber wie spielende, unverantwortliche Kinder, so dass der Brand auBer Kontrolle gerat: 
Alle kamen knabenfroh gelaufen, 
Schleppten dürre Rechte auf den Weg, 
Grauen MiBbrauch, aItes Privileg, 
Türmten spielend hoch den Scheiterhaufen, 
Warfen, fachten unbesorgt den Brand. 
Schleichend züngelte ein warmes Lecken, 
Naschte Weidengras, beroch die Hecken, 
Gierte über Kieselstein und Sand, 
DaB sie schraken, zeterten und flohen. 
Manche schwenkten leichte Eimer her, 
[ .... ] Il (LW 405) 
In diesem historischen Erzahlgedicht (abgesehen von den Hymnen und Gedichten person-
licher Natur) wird Robespierre erstmaIs aIs autoritare Figur etabliert:47 "doch die Zunge 
[womit Feuer gemeint ist] zahmte nur ein Meer, 1 Und sie sprach mit fürchterlichem Drohen 
Il Zu der blinden, jammerwirren Schar". Das Unkontrollierbare, reprasentiért durch Feuer-
metaphorik, wird durch Kühle, durch Wasser, das Gegenelement zum Feuer, gezahmt. Dabei 
gibt die Dichterin ihre Feuersymbolik nicht auf. Die Verwandlung Robespierres zunachst in 
Wasser betont den Kontrast, seine kühle Souveranitat. Denn letztlich wandelt er sich zum 
lebensstiftenden, tragenden Element des Feuers überhaupt: 
Einer [ .... ] 
Loste sich aus knisterndem Gefiige, 
Klein, nur wie der Rinderspan yom Stamm, 
Stand nicht groBer unterm Feuerkamm, 
Schritt auf Scherben ihrer Wasserkrüge, 
47Sigrid Bauschinger, der es darum geht Robespierre aIs Opferfigur zu definieren, 
hebt hervor, dass diese Episode Robespierres einzigen Triumph im Zyklus darstelle (54). 
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Tragend das unendliche Geflamm 
So, aIs ob er roten Mantel trüge. Il (LW 406) 
Robespierres Einzigartigkeit ist in diesem Erzahlgedicht besonders hervorgehoben. Er 
scheint berufen, Kontrolle zu übemehmen, wird somit zur messianischen Messiasfigur, was 
der globaIen Deutung des Zyklus entspricht, worauf ich aber spater zurück kommen werde. 
Johanna Woltmann spricht so nicht umsonst von einem "apokaIyptischen Feuerstunn", den 
sie hier verkôrpert sieht und dessen Trager Robespierre ist (212). Diese Einschatzung passt 
auch zu der den gesamten Zyklus durchlaufenden Darstellung, die Robespierre aIs Richter 
und V ollstrecker zeigt. AuBerdem erinnert der rote Mantel an eine Bischoffstracht, wodurch 
die Trope unweigerlich religiôs belegt wird. 
Eingebettet in diese Funktion der Feuersymbolik, die dazu dient Robespierres Figur 
positiv zu werten, besonders im Gegensatz zu dem unkontrollierbaren Brand, hervorgerufen 
durch die anderen Deputierten, verbirgt sich hier eine zweite Interpretationsebene: die Kritik 
der Autorin am eigenen Zeitgeschehen. Denn das Motiv der auBer Kontrolle geratenen 
Revolution, das die Dichterin hier mit beeindruckender Bildlichkeit darzustellen weiB, laBt 
sich abermaIs auf die deutsche Situation übertragen. Die Aufbruchstimmung der zwanziger 
Jahre war fUr die verschiedenen Fraktionen--SoziaIisten, Kommunisten, Demokraten und 
endlich die Faschisten--ahnlich verheiBend. AIs auBer Kontrolle geraten muss die Autorin 
die Massenhysterie fUr den triumphierenden Hitler und seine nationaIsoziaIistischen 
Anhangem verstanden haben, dessen Eindruck sich in diesem Gedicht niedergeschlagen hat. 
Robespierres politischen Hohepunkt und somit Wendepunkt48 seiner revolutionaren 
Karriere markiert das ebenfalls historische Erzahlgedicht "Das Fest des Hôchsten Wesen", 
welches hauptsachlich, aufgrund Robespierres Bemühen, am 8. Juni 1794 gefeiert wurde.49 
Robespierres religiôse Einstellung scheint Kolmar wichtig gewesen zu sein, da sie diese 
48Seine Gegner nutzten die Verehrung, die Robespierre an diesem Tage in groBem 
MaBe entgegen gebracht wurde, ihn zu beschuldigen, er wolle sich über aIle erheben: "At the 
feast of the Supreme Being hostilities began" (Lenôtre 8). 
49Robespierre bekampfte den Atheismus. Er befUrchtete, dass ein totales 
Religionsverbot die Massen unnôtig weiter de-stabilisieren konnte. In seinen Reden sprach 
er sich daher dafiir aus, die Existenz eines Hôchsten Wesens sowie die Unsterblichkeit der 
Seele anzuerkennen, was schlieBlich im Konvent angenommen wurde. Neben diesen 
politischen Motivationen wird Robespierres persônliche Glaubigkeit immer wieder betont. 
Guy Lenôtre, dessen Texte Kolmar kannte, dürfen aufgrund der Âhnlichkeiten in der 
Interpretation, aIs eine ihrer Quellen gelten (Vgl. G. Lenôtre 99-140). 
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Situation nicht nur hier, sondem auch in ihrem EssayaIs auch im Schauspiel erwahnt. Dabei 
haIt sie sich eng an historische V orlagen, selbst in der Beschreibung unbetrachtlicher Details, 
wie zum Bespiel Robespierres Kleidung oder den "AckerstrauB mit Mohn und Garbe," in 
Robespierres Handen, bis hin zu den geflochten Sitzen der Stühle in seinem Zimmer, Details 
die auch in Guy Lenôtres Text, Robespierres Rise und F ail (103, 128) aufgelistet sind. Dieser 
Text kann daher aIs Quelle fiir "Das Fest des Hochsten Wesens" gelten, vor aIlem aber auch, 
weil das Gedicht eine ahnliche Fragestellung aufnimmt, die auch in Lenôtres Text nach-
weisbar ist. 
Abgesehen von Kolmars Nahe zu historischen Vorlagen, die auf ihre Absicht hin-
wei sen, ein moglichst priizises Bild der geschichtlichen AbUiufe wiederzugeben, manifestiert 
sich in diesem Gedicht eine weitere poetische Deutung des Protagonisten: Robespierre aIs 
Fürsprecher fiir Gerechtigkeit, der in seinem Bestreben dennoch scheitert. Hier wird klar, 
dass Robespierre trotz aIler IdeaIisierung nur ein Mensch von begrenzter Kraft ist. Sein 
Ruhm ist kurz, ist nur eine Illusion. Robespierre zerbricht am Neid und an der Furcht und 
Feinseligkeit seiner Mitmenschen. 
"Das Fest des Hochsten Wesens" bietet zunachst eine Bestandaufnahme der 
revolutionaren Geschehnisse, und ist in Erzahlhaltung der dritten Person gestaltet. Doch ist 
der Ton dieser Verse auffiillig melancholisch. Die langen, achtzeiligen und fünfhebigen 
Strophen mit weiblichem Ausgang verleihen dem Gedicht einen nachdenklichen Ton und 
wei chen Rhythmus. Zusatzliche Schwere und Schwermut gewinnt das Gedicht durch die 
Anhaufung von vielen w-Lauten in der ersten Strophe. Robespierre erinnert sich am Ende 
des Tages an die groBe Feier, in deren Mittelpunkt er selbst stand und in der er vom Volk 
verehrt wurdeso: 
Alles war und war wie Traum verschwunden: 
Dieser Menge Spiel, ein Âhrenwogen, 
Und der Wagen, purpurfarb umwunden, 
[ .... ] Il 
Seine Rede über aIlem V olke, 
Seine Sohle auf des Berges Gipfel, 
Um sein Antlitz eine Weihrauchwolke 
[ .... ] (LW 451) 
SO"The man [ ... ] on this sunny day was the target of aIl eyes, the object of the 
admiration, curiosity, or astonischment of six hundred thousand human beings [ ... ]", 
schreibt Guy Lenôtre (132). 
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Die doppelte Vergangenheitsbetonung, "war" steht in krassem Kontrast zu der Verehrung, 
die Robespierre fiir so kurze Zeit vom Volk entgegen gebracht wurde. Reinhard Dohlliest 
den Zyklus als parallele Leidensgeschichte zum jüdischen Volk, wobei Robespierres Rede 
auf dem Berg als Anspielung aufMoses hinweist (181). Diese Assoziation wird weiter durch 
Robespierres "Stab" geschaffen, der "zur Schlange" wird. Hierin Gottes demonstrierte Macht 
zu sehen, die nicht Moses sondem Robespierre legitimieren soll (siehe Exod. 7.9), entspricht 
zwar dem im Zyklus immer wieder auftretenden Bild von Robespierre ais Erloserfigur, ist 
aber in diesem Gedicht durch die unterschwellige InfragesteUung seines Hohenflugs dennoch 
belastet. Denn es sind nicht nur Robespierres Neider, die seinen FaIl herbeiführen, da er zu 
viel Macht erlangt hat. Das Gedicht selbst erhebt Zweifel an Robespierres Beanspruchung 
der RoUe des Hohen-Priesters. Es ist aber nicht klar, wer diese Zweifel aufwirft, er selbst 
oder die lyrische Erzahlstimme: 
AIs der Priester schreitend vom Altare 
Unter Menschen wieder sich gewohnte, 
Stand am Weg das Unentratselbare, 
Das ihn ohne Mund und Auge hohnte, 
Dies Erschauem, weil mit einem Maie 
Seine Erde vor ihm fortgesunken, 
Ein Erkennen, daB aus voUer Schale 
Er die Macht, den Rausch, den Tod getrunken (LW 451) 
Dass Robespierre menschlich und nicht von auserkorener Natur ist, ist hier deutlich 
ausgesagt. Die Referenz zu Moses Stab legitimiert ihn allerdings in seiner Rolle ais 
spirituellen Führer. Dennoch weist besonders die letzte Zeile auf eine Schuld, das Versagen 
sich von Macht und Ruhm hinreiBen zu lassen. Âhnlich ambivalent ist die Anklage folgender 
Zeilen: "Und er wuBte, daB er sich verloren, / DaB die andem nicht mehr seine Gleichen - / 
Dies war Hohe, Schwindel, war Verbrechen" (452). Diese AmbivaIenzen in der Interpretation 
lassen sich vielleicht dadurch erklaren, dass Kolmar sich eng an die geschichtlichen Über-
lieferungen hielt. AuBerdem haIt sie sich eng an die Fragestellung ihrer Quelle an Lenôtres 
Text, der schreibt und spekuliert: 
As night c10sed in, Robespierre returned in a state of great exhaustion to the 
Maison Duplay, whence he had started out in the moming with a buoyant 
heart. His host's whole family had been present at his triumph, which to their 
simple minds seemed perfect [ .... ] Perhaps he was overwhelmed by the 
sudden revelation of the immense disproportion between his merits and the 
crushing role he had so rashly assumed. When he saw that great multitude at 
his feet did he, for the frrst time, feel an intuition ofhis own mediocrity. Or 
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did he, as is more probable, feel afraid of the increasing number of enemies 
who had been revealed to him on that great height to which he had climbed? 
(Lenôtre 140) 
Die Nahe zu dieser Passage zeigt sich in Kolmars letzter Strophe. 
Sinkend trat er in des Hauses Kühle, 
W 0 die schlichten, stillen Dinge harrten, 
Braunes Bett, die strohgeflochtnen Stühle. 
Müde tat er alle Gegenwarten, 
Alle kurze Freude, Schmuck und Farbe, 
Bunte Scharpe ab und Silberschnallen, 
Und der AckerstrauB mit Mohn und Garbe 
War verwelkt schon seiner Hand entfallen. ("Fest des Hochsten Wesens", LW 452) 
Ob die Dichterin hier Robespierres Integritat propagiert, oder mit Lenôtre die Zweifel an 
seinem Wesen teilt, ist nicht klar ersichtlich. Erinnem wir uns, dass sie im Essay davon 
spricht, dass Robespierre immer ein Ratsel bleiben wird (BR 580). Mir scheint, er war es 
auch fiir sie. In dieser Hinsicht unterscheiden sich ihre historischen Balladen von den 
hymnischen Gedichten ihres Zyklus'. Wahrend sie Robespierre in ihren historisch unab-
hangigen Gedichten, den Hymnen, ihrem Wunschdenken nach als Erloserfigur portratiert, 
korrigiert sie dieses ldealbild in den Erzahlgedichten um der Geschichte gerecht zu werden 
und treu zu bleiben. So wird sie immer wieder durch den realen Geschichtsablauf, in dem es 
keine absolute Gerechtigkeit gibt, in ihrem Versuch zurückgeworfen, Robespierre als den 
schlechthin Gerechten überzeugend darzustellen. 
Sehr eng an die Geschichte halt sich die Dichterin in dem Gedicht "Am achten 
Thermidor" (26. Juli 1794). Sie thematisiert hier Robespierres Rede, die er am Vorabend 
seines Sturzes im Konvent hielt. Somit kommt Robespierre selbst zu Wort. Er hatte tagelang 
an dieser, seiner letzten Rede, gearbeitet, um gegen seine Feinde anzugehen, die gegen ihn, 
weil sie ihn fiirchteten, konspirierten.51 Er begann seine Rede damit, seine eigene Tugend-
haftigkeit zu rühmen, verteidigte sich alsdann gegen seine Beschuldiger, die ihm vorwarfen. 
er wolle alle Gegner kaltblütig ausschalten und treibe den Terror zu weit. Daraufhin klagte 
er selbst einzelne Deputierte an, ohne sie beim Namen zu nennen. Er sprach lediglich von 
51Die Schreckensherrschaft, die Robespierre mehr dennje befiirwortete und forderte, 
war zu dieser Zeit aufihrem Hohepunkt angelangt. Am 10. Juni 1794 war das Gesetz des 22. 
Prairial als Reaktion auf die Attentatsversuche aufRobespierre und Collot erlassen worden. 
Dieses gefiirchtete Gesetz zur Beschuldigung und Verurteilung von Verdachtigen verlieh 
dem Revolutionstribunal enorme Macht, womit die Zeit des "GroBen Schreckens" anbrach. 
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einer Liste der Schuldigen,52 was die Konspiration im Konvent noch weiter vorantrieb, denn 
jeder :fühlte sich nun an von ihm bedroht. 
Vermutlich (um auch hier ein moglichst ideales Bild ihres Protagonisten darzustellen) 
thematisiert Kolmar im Gedicht nur den ersten Teil der Rede und stellt damit zugleich 
Robespierres Eigenlob seiner Tugendhaftigkeit im Gegensatz zur Lasterhaftigkeit der 
anderen in den Vordergrund. Somit formuliert sie auf dialektische Wei se Robespierres 
moralische Stiirke: "Was ist euch Tugend? [fragt Robespierre] Konnt ihr um sie wissen, / 
Die geile Hande ihr in Gold gebadet? / Ihr Kauflichen, die ekler Wurm zerbissen" (453). 
Nicht erwahnt von der Dichterin bleibt jener Teil seiner Rede, den beispielsweise 
Lenôtre problematisch fmdet. Denn die Betonung von Robespierres makelloser Tugend passt 
seiner Meinung nach (und vermutlich auch der Meinung von vielen zeitgenossischen Lesern 
nach) nicht zu den anderen Beteuerungen seiner Rede. Robespierre argumentiert in dieser 
Rede: "Without a revolutionary government the Republic cannot firmly be established ... 
. Ifit be destroyed to-day, liberty will be dead to-morrow [ .... ] Having once started upon 
our present course [the terror], ifwe stop before it is fini shed we must perish .... " Ver-
standlicherweise fragt Lenôtre an dieser Stelle: "What! Did he not disapprove, after all, of 
the recent severities?" Lenôtre beantwortet alsdann seine rhetorisch gestellte Frage selbst: 
"Quite the contrary: 'No, we have not been too severe .... We hear talk of our harshness 
while our country reproaches us for our weakness!' " (Robespierre, zit. und kommentiert von 
Lenôtre 217). Dieser Ausschnitt verdeutlicht, wie nahe bei Robespierre Gewalt und Tugend 
zusammenliegen, eine Tatsache, die der Historiker Lenôtre absurd findet, die Dichterin 
hingegen bewusst nicht erwahnt. Hier findet sich somit die gleiche Taktik wieder, die sie 
schon in ihrem Essay anwendete: das Auslassen inkriminierender Aspekte. Es geht der 
Dichterin offenbar vielmehr darum, Robespierres Sittlichkeit zu definieren, diejenigen 
Aspekte hervorzuheben, die ihn von seinen Gegenspielern unterscheiden, wobei seine 
Opponenten nicht nur seine politischen Feinde zu sein scheinen, sondern die Masse 
allgemein. Dementsprechend handelt es sich im Gedicht "Am achter Thermidor" um eine 
Zwiesprache zwischen dem "[I]ch" (Robespierre) und dem "[I]hr" (die Anderen, die Massen), 
die hier erzahlend dargestellt wird. Die Ich-Gedichte dieses Zyklus markieren ansonsten die 
poetische, tieferliegende Aussage der Dichterin. Es scheint beinahe, als ob sich die Autorin 
52V gl. Markov "Die Konventsitzung yom 8. Thermidor" (2:622-631). 
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in diesen Gedichten selbst auBert. Wahrend dieses Gedicht einen historischen Markstein setzt 
und es somit zu den historischen Erzahlgedichten gezahlt werden kann, unterscheidet es sich 
von diesen dennoch in eben in diesem Aspekt, der veranderten Erzahlstimme. Robespierre 
ist einzigartig, so wie er im Gedicht portratiert ist. Humanistische Liebe, seine Liebe zum 
V olk, also Nachstenliebe, bildet die Basis seiner Tugend. Für die anderen ist Liebe sinnlich 
basiert: "Was ist euch Liebe? 0, ein Ding mit Frauen ... 1 Nicht jener heil'ge Wahn, im 
Vaterlande 1 Der Menschheit schonres Angesicht zu schauen" (LW 453). In dieser Ich-
Aussage Robespierres scheint die eigene Stimme der Dichterin durchzudringen. Besonders 
die letzten drei Strophen sowie die abschliellende einzelne Zeile vermitteln eine starke 
emotionale Dringlichkeit. Das Motiv des Feuers wird hier benutzt um die leidenschaftlich 
empfundene, wahre Liebe zu definieren: "Ich sage euch: Es ist, das steile Brennen 1 Mit 
grollen Flammen, goldenen und roten" (453). Auf die Einzigartigkeit dieser humanistischen 
Nachstenliebe weist das Pronomen aufparadoxe Weise hin. Denn das "[I]ch" bekennt sich 
zum Humanismus--das Individuum zu den Vielen -- wahrend die Masse ("ihr") lediglich an 
sich selbst denkt: 
Ich fiihle sie [die Liebe]. Doch ihr, sol1t ihr sie kennen? 
[ .... ] Il 
Ich weill: ihr leugnet ein unsterblich Leben. 
Der Schopfer wollte, d3.B es einst euch fehle 
Und hat euch Bein und Fleisch und Nichts gegeben, 
Betrogne. !ch ... Mir gab er eine Seele ... Il (LW 453) 
Robespierre wird hier ais aus der Masse herausragend dargestellt. Gott hat Robespierre zum 
"Auserwahlten" bestimmt, so deutet Monika Shafi (147) diese Textstelle. Auch ist hier 
Gottes Strafe impliziert, denn Robespierres Gegnern ist Gottes Gnade verwehrt. Dabei darf 
nicht darüber hinweggesehen werden, dass es sich hier um Robespierres eigene W orte und 
Meinung handelt. Ob sich seine Behauptung mit der Zielsetzung der poetischen Aussage der 
Dichterin deckt, muss dahingestellt bleiben. Robespierres Egozentrik, vermittelt durch die 
doppelte Betonung seiner eigenen Person ("Ich . . . Mir"), widerspricht schlieBlich der 
Behauptung seiner Selbstlosigkeit und stellt folglich seine Legitirnitat ais Auserwahlten in 
Frage. Tatsachlich ist Robespierres starke Ich-Bezogenheit vielfach in historischen Texten 
beschrieben worden und in seinen dokumentierten Reden verifizierbar. Die hier, wie irn 
gesamten Zyklus immer wieder auftretende Ambivalenz seiner Figur, hat daher abermals in 
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der historischen Figur ihren Ursprung, denn Robespierres moralisierende Rhetorik spiegelt 
in gewisser Weise die Propagandatechnik der NS-Regierung. 
Abgesehen von dem Bild des makellosen Staatsmannes bereichert die Dichterin im 
Gedicht "Jener Abend" ihren Protagonisten um seine private, menschliche Seite. Das Gedicht 
beschreibt den Abendspaziergang Robespierres mit Elénore Duplay , " [ der] junge[ n] Braut" 
und mit seinem "emsten Hund" (LW 455) unmittelbar nach seiner Rede am 8. Thermidor. 
Trotz dieser idyllischen Thematik basiert die Situation, bis hin zu den Nuancen des Abend-
rots, auf geschichtlichen Überlieferungen.53 Aufgebaut wie ein romantisches Naturgedicht 
(zehn vierzeilige Strophen, mit regelmaBigen, fünfhebigen Zeilen und regelmaBigem Reim), 
vermittelt das Gedicht die Abendstimmung, die sanfte, friedliche Natur. Die Menschen und 
das weltliche Geschehen, über das Robespierre reflektiert, scheinen in die weitere 
Transzendenz eingebettet, wohlbehütet und bedacht von Gott: 
Und breiter sanken Purpurschatten hin, 
Ais lOste Gott erglühnden NelkenstrauB 
Und stützte schweigsam in die Hand das Kinn 
Und ruhte dammemd in der Schopfung aus. (LW 455) 
Diese Reflexion wird durch Robespierres Vorahnung seines kommenden Endes bestimmt: 
"Und wieder wird ein lauer Abend wehn [ .... ] / Wie heut. Und ich ... Ich werde nicht mehr 
sein ... " (455). 
4.2.1. Versagen und Martyrium 
Die Gedichte "Nacht", "Der Tisch", "Der Sessel" und "Rue Saint Honoré" sind die letzten 
historischen Erzahlgedichte des Zyklus, in denen die Autorin Robespierres Lebenslauf 
nachzeichnet. Diese vier Gedichte erHiutem die Zeit nach Robespierres Sturz am 9. 
Thermidor (das Gedicht "Saint-Just auf der Tribüne" bezieht sich hierauf). 
Das Gedicht "Nacht" beschreibt zuniichst die Ereignisse nach der Verhaftung54 
53Bei Lenôtre heiBt es: "It is said that he went out afterwards with the carpenter's 
daughter to enj oy a breath of air in the Champs-Elysées. [ .... ] the daylight was fading, and 
Maximilien stood still for a moment to watch the sunset. It was one of the beautiful evenings 
[ .... ] The wide cloudless sky above the hills of Chaillot was a sheet of gold and purple" 
(221). Henri Béraud schreibt: "it was a warm luminous evening, The sun purpled the horizon 
toward Chaillot with a deluge of blood and flame" (254-255). Kolmar vergleicht den 
Abendhimmel mit "Amethysten und Rubin" und nennt ihn "kupfrig-gülden" (LW 454). 
54Vgl. Markov (2:639-644), Mathiez, FaU of Robespierre (185-222), Lenôtre (231 
ff). 
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Robespierres und seiner Gefâbrten am 9. Thermidor, der sie sich willig ergeben hatten. Den 
Haftlingen bot sich alsdann die Moglichkeit ins Rathaus zu fliehen, doch Robespierre zogerte 
sich anzuschlieBen, gab aber schlieBlich dem Drangen· der anderen nach. Von dort aus 
untemahmen die Manner den Versuch, die Pariser Kommune sowie die Truppen zu 
mobilisieren, was jedoch nur einen schwachen und wirkungslosen Widerstand bewerk-
stelligte. AIs das Rathaus schlieBlich gestürmt wurde, versuchte Robespierre sich zu 
erschieBen,55 zerschmetterte sich dabei aber nur seinen Kiefer. Er wurde zunachst auf einen 
Tisch im W ohlfahrtausschuss gelegt ("Der Tisch "), um alsdann in einem Stuhl sitzend ("Der 
Sessel") zur Concergerie getragen zu werden, wo er verurteilt wurde. Von dort aus wurde 
er im Karren zusammen mit den anderen Verurteilten durch die Rue Honoré zur Guillotine 
gefahren und hingerichtet ("Rue Honoré"). So viel zum historischen Hintergrund. Wenden 
wir uns nun unserem eigentlichen Thema zu, nfunlich der Frage, wie Gertrud Kolmar diese 
Ereignisse poetisiert. 
Die Dichterin halt sich bis zur Beschreibung des kleinsten Details sehr eng an die 
historischen Vorlagen. Regina Nortemann nennt hierzu Henri Béraud, MonAmi Robespierre 
(1927) als Vorlage, aber auch Guy Lenôtres Robespierre's Rise and FaU (1927) sowie Albert 
Mathiez', The FaU of Robespierre (1927)56 konnen ihr als Quelle gedient haben, da 
zahlreiche Intertextualitaten zu finden sind. AuBerdem wissen wir von ihrem Essay, dass 
Kolmar diese Texte kannte. 
Obwohl sich Kolmar einerseits eng an diesen hier genannten historischen Quellen 
orientiert, halt sie andererseits an ihren bereits etablierten Motiven fest und portratiert 
Robespierre weiter als unbestechlichen Verfechter der Gerechtigkeit, als Erloser, Seher und 
schlieBlich aIs Opfer der Revolution. Diese Handhabung der Quellen und ihre Thema-
tisierung fiihrt unweigerlich zu Ambivalenzen, die das aufgebaute Bild des makellosen 
Gerechten überschatten. Diese Unstimmigkeiten kommen meiner Meinung nach dadurch 
zustande, dass Kolmars allzu idealisierende Darstellung Robespierres den historischen 
Fakten, denen die Autorin offensichtlich gerecht werden wollte, einfach nicht entspricht. Ob 
55Die genauen Ablaufe hiervon sind umstritten. Einige Historiker behaupten 
Robespierre habe versucht sich zu erschieBen (siehe z. B. Mathiez Franzosische Revolution 
508, Lenôtre 243), andere wiederum sind der Meinung, er sei von einem Polizisten 
angeschossen worden. 
56Wahrend Kolmar vermutlich die franzosischen Texte benutzte, wurde von mir die 
englische Ausgabe dieser beiden Werke konsultiert. 
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sich die Lyrikerin dieser Widersprüchlichkeiten bewusst war, oder sie womoglich absichtlich 
einbaute, muss offen bleiben, da dies nicht aus dem Text ersichtlich ist. 
In dem Gedicht "Nacht" zeigt sich Robespierre zunachst noch ungebrochenen in 
seinem Glauben an die Gerechtigkeit. Er scheint bereit zu sein, sich dem Willen des 
Revolutionstribunal zu unterstellen: "Wir werden willig in die Kerker gehn, / Wir werden 
morgen vor den Richtern stehn, / Die uns befrein" (LW 460). Robespierre Hillt sich dann aber 
doch von seinen Kameraden drangen, ins Rathaus zu fliehen.57 Wahrend Mathiez, dessen 
Sichtweise Kolmar des ofteren übernimmt, spekuliert, Robespierre habe aus taktischen 
Gründen gezogert,58 Hillt Kolmar diese Moglichkeit auBer Betracht. Statt dessen betont sie 
seinen ungebrochen Glauben an die Verwirklichung der 'Gerechtigkeit aufErden' und er gibt 
erst auf das Drangen seiner Gefâhrten hin nach: 
Und als sie ihn zum zweiten Male riefen, 
Gab er sich auf und glitt in ihre Tiefen, 
Ganz hilflos, ganz verzweifelt, ungehort 
Und wissend, daB er selber sich entrechtet. 
Der Balken seiner Waage hing zerstort. 
Er hielt des Schwertes Scherbe in der Hand. 
Von seinen kahlen Augen fiel das Band 
Und zeigte schrecklich dies: Du bist geachtet. 
[ .... ] 
Und [hatte] in der Seele den gewissen Tod. (LW 460) 
Diese symbolschwangere Passage zeigt Robespierre als gescheiterten Erloser. Erst die 
nachsten Gedichte revidieren dieses Bild des Versagens. In "Nacht" entwickelt Kolmar eine 
gebrochene Figur. Nicht wie Sokrates, der seinem Gefangnis nicht entflieht, sondern 
plichtbewusst den Schierlingsbecher trinkt, um das Prinzip des demokratischen Willens 
aufrechtzuhalten (Creto), auch nicht wie Jesus, der der Versuchung auf dem Olberg 
widersteht, opfert sich Robespierre hier seinem Glauben an die absolute Gerechtigkeit. Er 
entflieht und widersetzt sich somit dem System, das er selbst geholfen hat aufzubauen. 
Deshalb ist er nun geachtet. Er selbst hat mit diesem Akt die Balance der Waage--also der 
57Vgl. Mathiez, Franzosische Revolution 507,508. 
58Mathiez spekuliert, dass Robespierre insgeheim hoffte, vor dem Revolutions-
tribunal, wie es Marat zuvor gelungen war, freigesprochen zu werden. Er vermutet ferner, 
dass das Sicherheitskomitee die Flucht ins Rathaus absichtlich ermoglichte, um Robespierre 
im Falle seiner Flucht damit inkriminieren zu konnen ( FaU of Robespierre 204-05). 
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Gerechtigkeit--zerstôrt. Sein gebrochenes Schwert symbolisiert seine Ohnmacht. Erinnem 
wir uns, dass in dem Gedicht "Maximillian" "eine schmale weiBe Binde" (LW 448) auf seine 
Augen sinkt, als Zeichen:für seinen unvorbehaltenen und vorurteilslosen Gerechtigkeitssinn. 
Dieser ist hier zerstort; das "Band" fàlIt ihm daher von den Augen, wie dieses Motiv des 
Sehens impliziert. Diese Trope symbolisiert in "Maximillian" ein klares Verstiindnis von 
Recht und Unrecht. In dem Gedicht "Nacht" verliert Robespierre diese Hihigkeit des Sehens 
und Erkennens. "Er schaute alles. Nein. Er sah nichts mehr. / Er wankte irr, erblindet durch 
die Gassen, / Vom Stabe, der ihnje gefilhrt, verlassen (LW 461). Robespierre versagt hier, 
selbst der religios konnotierte Stab--Moses' oder auch der eines Bischofs--ist ihm abhanden 
gekommen. In anderen W orten, er ist seinem Amt der spirituellen und moralischen als auch 
politischen Führung im Kampf um Gerechtigkeit enthoben worden. Selbst die Lichtmeta-
phorik, sonst Zeichen seiner hohen und idealistischen Ziele, nimmt hier negative F ormen an 
("Das Rathaus taumelte, von Lichtem trunken. / Und Lüster spritzen flimmemd durch den 
Saal, / Und rote Fackeln strahlten ihr Fanal"),59 denn es handelt sich hier um kein echtes 
Licht, sondem es ist ein künstliches und todbringendes. Passend hierzu nimmt das Gebaude 
ihn alsdann wie einen "Sarg" (462) auf. 
Diese Deutung des Unbestechlichen, der hier Schwache zeigt, indem er sich selbst 
retten will, ist problematisch im weiteren Rahmen des Zyklus, weil die Dichterin versucht 
die Figur positiv umzupolen. Die Problematik rührt von den geschichtlichen Fakten her, an 
die sich Kolmar haIt, und womit sie ihre idealistische Darstellung der Figur ins Wanken 
bringt. Dass es Gertrud Kolmar in diesem Zyklus nicht darauf anlegte eine eindeutige 
Interpretation der Figur zu geben, Hillt sie uns in ihrem Essay, "Bildnis Robespierres" wissen, 
wo sie schreibt: "lm Thermidor gab uns Robespierre ein letztes R~itsel auf: ware er Sieger 
geworden, er hatte es :für uns gelost; da er endete, werden wir vielleicht niemals die Losung 
finden" (579). 
Das Thema des Geachtetseins wird in den drei nachsten Gedichten, "Der Tisch", "Der 
Sessel" und "Rue Saint-Honoré" weitergefilhrt. Es steigert sich hier aber angesichts der 
bosen, wütenden und ordinaren Masse--die Robespierre nicht als Erloser erkennen will und 
ihn statt dessen qualt und foItert--zum maBlosen Leiden, so dass diese Gedichte an die 
59 Auch dieses Detail findet sich in den historischen Texten, die Kolmar las. Siehe 
Henri Béraud S. 282. 
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Passionsgeschichte erinnern. 
Auf diese Verbindung wurde schon verschiedentlich hingewiesen. Reinhard Dohl 
interpretiert die von Kolmar geschaffenen Assoziation als parallele, trostspendende 
Aufzeichnung des jüdischen Leidensweges. Weil die Lyrikerin nicht nur zu Christus, sondern 
auch zu Moses assoziative Verbindungen herstellt (siehe "Am achten Thennidor"), betrachtet 
Dohl den Rinweis auf den Messianismus eher im jüdischen, als im christlichen Glauben 
verankert. Dies macht Dohl daran fest, dass es zu jener Zeit keineswegs ungewohnlich war, 
die Messiasidee aufzugreifen und zu thematisieren, wie auch die Nationalsozialisten das 
Konzept der Erloserfigur für propagandistische Zwecke ausbeuteten. Robespierre, in seinem 
Vergleich mit dem Messias, versteht Dohl als "radikale Gegenfigur, Gegenentwurf, 
projizierter Reprasentant absoluter Gerechtigkeit", den die Lyrikerin dem NS-Regime 
entgegensetzen will (180-181). Abraham Russ kommt zu ahnlichen Schlüssen. Die Basis von 
Robespierres "teilweise" vorhandenen Messiasmerkmalen sei der jüdische Glaube. Denn im 
Judentum bildet Gerechtigkeit das hochsté; Prinzip, nicht die Nachstenliebe, wie Jesus sie 
predigte. Daher argumentiert Russ: "Gertrud Kolmar muB--moglicherweise intuitiv--gespürt 
haben, daB es einer Alternative zu der von den Prie stern aller christlichen Denominationen 
in den Kirchen überall in Deutschland weiterhin gepredigten pervertierten Botschaft der 
Liebe bedurfte" (102-03). In anderen Worten, aus der Perspektive der Jüdin im 
nationalsozialistischen Deutschland Anfang der drei8iger Jahre, war diese christliche, 
humanistische Doktrin der Kirche offensichtlich abhanden gekommen (102-03). Marion 
Brandt hingegen empfindet die geschaffenen Parallelen zum Messias als nicht ausreichend 
fundiert, weshalb sie Robespierre lediglich "messianische Züge" zugesteht, indem er eine 
Veranderung herbeischaffen wollte (105-106). Brandt weist hiermit auf einen wichtigen 
Aspekt dieses Zyklus' hin. Tatsachlich ist Kolmars Protagonist nicht eindeutig definiert. 
Denn die lyrisch geschaffenen Assoziationen, Robespierre als Seher, als Erloser, als 
Martyrer, werden immer wieder durch historisch überlieferte Details gebrochen. Dadurch 
wird die Figur in ihrer etablierten Funktion in Frage gestellt. Es ist anzunehmen, dass die 
Dichterin diese Ambivalenzen absichtlich einsetzte, denn sie entstehen nicht nur aus der 
Diskrepanz der geschichtlichen Figur und ihrem Versuch der Idealisierung heraus, sondern 
sie sind der lyrischen Darstellung überhaupt inharent. Die folgende Passage, aufwelche die 
unterschiedlichen Messias-Theorien zum Teil basieren, zeigt, wie ambivalent eine derartige 
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Rollenübertragung letztlich ist. 
"Wie schon die Linnenkrone paBt, 
Die Priesterbinde, die dich kront, 
Du Gottessohn, du Herrscherstolz, 
Nun bist du Menschen wieder gleich; 
Vier Beine und ein Brett von Holz, 
Sieh an, die sind dein Konigreich!" ("Der Tisch", LW 463). 
Der V ergleich zwischen Robespierre und Christus ist hier offensichtlich. Dennoch ist die 
geschaffene Assoziation zwischen Robespierre und dem Messias nicht eine aus dem leeren 
Raum gegriffene Erfindung Kolmars. Es handelt sich hier um die verhohnenden Worte von 
Robespierres F einden, ais er schwer verwundet auf dem Tisch im Wohlfahrtsausschuss liegt. 
Ihr Spott bezieht sich auf das Fest des Hochsten Wesens, bei dem Robespierre vom Volke 
aus groBe Verehrung entgegengebracht wurde. Danach nahmen die Beschuldigung zu, er 
wolle sich vergottern lassen. Wie eng sich Kolmar auch hier an ihre historischen Quellen 
halt, verdeutlicht eine Passage aus Henri Bérauds Text, My Friend Robespierre, welcher 
Kolmar vermutlich ais VorIage diente: "WeIl, tyrant, [ ... ] the whole Republic was not big 
enough for you yesterday, but today you take up hardly more than two feet on this little 
table!" (294). Wahrend Béraud hier zwar keinen Hinweis auf die Messias-Gestalt macht, ist 
Robespierres Verknüpfung mit die sem keineswegs Kolmars eigene Erfmdung, sondern sie 
hat ihren Zusammenhang in der Affaire der Catherine Théot, einer aIten Visionarin, die sich 
selbst die Mutter Gottes nannte und die Ankunft des Messias verkündete.60 Robespierres 
Feinde, vornehmlich Marc Guillaume Vadier, nutzten diese Situation um ihre Verschworung 
gegen Robespierre zu führen und beschuldigten ihn, er lieBe sich von Théot und ihrer Sekte 
ais Messias verehren.61 Selbst die letzten drei Zeilen des Gedichts "Rue Saint Honoré": "Nur 
in dammerdüstrer GassenspaIte / Raunte zittrig eine arme Alte / Für dies Sterben ein 
verrufenes Gebet" (LW 470), welche noch einmaI diese messianische Assoziation herauf-
beschworen, konnen nicht vorbehaItlos ais poetische Bestatigung verstanden werden, die 
Dichterin wolle Robespierre in diesen Gedichten ais Messias-Figur einsetzen. Die Alte ist 
6°Diese Affare ist das Thema von Kolmars Theaterstück Cécile Renault und wird 
spater noch ausführlicher behandelt. 
61Vgl. Albert Mathiez, The FaU of Robespierre. (138-141). Wahrend Mathiez 
hervorhebt, dass die Nennung Robespierre ais Messias Marc Guillaume Vadiers Erfindung 
war, heiBt es bei Henri Béraud: "Catherine Théot [ ... ] proc1aimed Robespierre the Messiah" 
(250). 
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Catherine Théot, die in Robespierre den Messias verkorpert sah, und die zu jener Zeit irn 
GeHingnis war (vgl. Béraud 250). Wahrend das Volk über Robespierres Todjubelt, scheint 
sie die einzige zu sein, die seine Bedeutung erkennt. 
Obwohl Gertrud Kolmar diese messianische Rol1enzuschreibung unbestatigt laBt, will 
sie Robespierre in der Opferrolle zeigen. Denn wie sie in ihrem Essay erkHirt, und 
vorangehend bereits besprochen wurde, betrachtet Kolmar Robespierres geschichtliche 
Signifikanz darin, dass er die Revolution in "Permanenz erkHirt [habe]. Indem er sie 
unvollendet lieB, ermoglichte er, daB sie jederzeit wieder aufgenommen und fortgefiihrt 
werden konnte" (BR 580). Der in den Gedichten vorgenommene vage Vergleich von 
Robespierres Leben zur Passionsgeschichte unterstützt diese Darstellung, und drangt sich 
dem Leser tatsachlich besonders in diesen letzten Erzahlgedichten stark auf. Die 
Verwandlung ihrer Protagonisten in die verschiedenstlichen Personifikationen markiert 
Kolmars Lyrik aIlgemein, und "laBt sich immer wieder [ais] Umsetzung visueller Eindrücke 
in ein sprachlich-metaphorisches Geschehen nachvollziehen. Ein reaI oder innerlich 
geschautes Bild wird beschrieben und umgewandelt, neue Elemente werden ihm zugeordnet, 
es entsteht eine Metapher oder ein groBerer symbolischer Kontext" (Woltmann "Selbst-
darstellung in bildlichen Prozessen" 117). Wahrend dies dafiir spricht, dass die Autorin in 
Robespierre zwar eine Verwandtschaft zu Christus wahrnimmt, ist hier doch nicht zu 
vergessen, dass dieser Vergleich vor aIlem ais eines der vielen Bilder betrachtet werden 
muss, welche die Dichterin kreiert um ihrem Protagonisten Gestalt zu geben. 
4.2.2. Leiden, Sehen und Zeitkritik 
Das Leiden Robespierres rührt nicht so sehr von seiner schrecklichen Wunde her, 
dem zerfetzten Kinn, sondem entspringt aus der Reaktion der Menschenmenge um ihn 
herum, die ihn qualt und verspottet und ihm "kein Erkennen" ("Der Sessel") entgegenbringt. 
In dem Gedicht "Der Tisch" liegt Robespierre irn WohlfahrtsausschuB schwerverletzt auf 
einem Tisch, ("schimpf- und staubbedeckt") und wird von seinen einstigen Kollegen auf 
grausame Weise gequalt, wobei seine Peiniger ais kleingeistig und hinterhilltig dargestellt 
werden: "Die feigen Angste fassen Mut - / Sie waren ekelhaft und klein / Von seiner Wange 
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sickert BIut, 1 Da tauchen sie den Finger ein" ("Der Tisch", LW 463).62 In dem nachsten 
Gedicht, "Der Sessel", fiigt Kolmar den Hohn des Volkes hinzu, wobei dieses wie eine wilde 
Horde, bose, tierisch, unmenschlich dargestellt wird. Dabei haIt sich die Autorin in ihrer 
Darstellung sehr eng an historische Überlieferungen, bis ins Detail yom Achselzucken 
Robespierres, dem Absetzen des Sessels am StraBenrand, wie ein Vergleich mit den 
Beschreibungen dieser Situation von Guy Lenôtre und Henri Béraud deutlich macht. 63 
Das Tragerpaar setzt ab am Gossenstein 
Und schnauft und trocknet fluchend sich den SchweiB 
Und stellt ihn feil den Gierigen zum Schmaus, 
Die solch ein Tod wie schwarze Fliegen lockt, 
Der Horde, die in lüstern wildem Graus 
Um das gestürzte Schreckbild wachsend flockt. 
Und Hohngejubel flattert, Dreck und Gift 
Spritzt auf aus Maulern, klatscht in sein Gesicht, 
GeschmeiB, das nackte, kalte Auge trifft, 
Zerfressen, sudelnd. Er erblindet nicht; 
Er haIt den Blick, der, unbewegter Schein, 
[ .... ] Il 
Er zuckt die Achseln. Haftet starr und fremd 
Am jungen Kerl' der belfernd vor ihm steht 
In schmutzigroter Jacke, offnem Hemd. 
Der wischt den Mund, stampft brummelnd kehrt und geht.11 (Der Sessel", LW 465-
66) 
62Wie eng sich Kolmar an historische Texte hielt, zeigt folgende Passage aus Guy 
Lenôtre, der die Ablaufe im Wohlfahrtsausschuss wiedergibt. "Round his table the sarcastic 
crowd--his courtiers ofyesterday--observed his smallest movements. Many ofthem insulted 
or mocked him. He looked fixedly at them, especially the employés of the Committee who 
he recognised (246). Robespierres aufmerksamer Blick wird hier und an anderen Stellen von 
Lenôtre betont, ein Detail, das Kolmar an verschiedenen Stellen eingesetzt hat (siehe "Der 
Sessel" und "Rue Saint Honoré"). 
63Bei G. Lenôtre heiBt es: "He was carried in a chair from the Tuilleries to the 
Conciergerie. A child on his way home from school met the horrible procession to the Point-
Neuf, when the bearers, to recover their breath, had set down their burden [ .... ] The crowd 
was hooting at the wounded man. His head was wrapped in a blood-stained napkin; and at 
each outburst he tumed it towards the spot whence the cries came, responding to them with 
a shrug ofhis shoulders" (248). Henri Béraud beschreibt dieselbe Situation ahnlich: "[ ... ] 
those who conducted him there halted the procession at every street corner. At the quai des 
Lunettes the armchair was put down on the sidewalk and the man who yesterday was all-
powerful was now subjected to the mockery of the rabble. He shrugged his shoulders" (295). 
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Der Blick, das Sehen, wie aus diesen Strophen ersichtlich, hat auch in diesen Gedichten 
wieder seine symbolische Relevanz. Wahrend Robespierre in "Nacht" seiner seherischen 
Hihigkeiten--das heiBt seiner Vision der Gerechtigkeit--beraubt wird, offnet sich ihrn in 
diesem Gedicht der Blick auf sein eigenes Versagen. Sehen symbolisiert somit Erkennen und 
Einsehen. Was sich vor Robespierres Blick offenbart, ist eine haBliche und bose Menschheit, 
ohne moralische Werte: 
Nackt und glitzemd ritt die Goldne Jugend 
Schon ihr geiles, rosig fettes Schwein, 
Stand in Gassen, and den Türen lugend, 
Zu entehren die erschlagene Tugend, 
Auf die sterbende zu spein. (LW 469) 
Aber Robespierre hat seine Macht verloren, Veranderung zu schaffen, die Menschen sehend 
zu machen, ihnen "Das Lid yom bloden Auge" zu reiBen ("Der Tisch" LW 464). Er aber 
"erblindet nicht; / Er haIt den Blick" (Der Sessel" LW 465-66) stand vor seinen Peinigem, 
sieht auf ein Volk, das sich gegen ihn gekehrt hat. 
Dieser Blick, der hier das Bose sieht, scheint auch derjenige der Autorin selbst zu 
sein. Denn in der Darste11ung dieser Massen beschreibt die Dichterin ein Volk, das sich 
gegen den Geachteten gerichtet hat, das ihn noch kurz zuvor ehrte, nun aber sich parteilich 
zu den neuen Machtigen, den Thermidorianem, gesellt. Sehr ahnlich muss sie im Jabre 
1933/34 die ersten Ausschreitungen der Nazis und des Pobels gegen die Juden empfunden 
haben. Die oben erwahnte "Goldne Jugend" scheint ein offensichtlicher Verweis auf das zu 
jener Zeit propagierte Deutschtum. Noch quaIender muss dabei die stille Mitwisserschaft das 
Zusehen der Massen gewesen sein, was sich in den folgenden Versen auszudrücken scheint: 
Sie blinkten bose, lachten scharf und erzen. 
Doch hoch in Stuben saBen feigre Herzen, 
Die klugen Wartenden, die guten Schmieger; 
Die Aufruhr meiden, Wüten, Kampfgebrü11; 
Sie leben gem und feiem mit dem Sieger 
Und schleudem die Besiegten auf den Müll. ("Nacht", LW 461) 
Hier scheint sich ganz unverhohlen eine Kritik Kolmars an ihrer eigenen sozialpolitischen 
Situation abzuzeichnen. Robespierre, der Leidtrager in diesen Gedichten, ist demnach, wie 
auch Marat, Sinnbild fiir die AusgestoBenen, also auch fiir die Juden in Deutschland im Jabre 
1933-34. Nicht einer Messias-Figur sol1 Robespierre in diesen Gedichten gleichen, sondem 
einem Mitmenschen, was aus folgender Zeile ersichtlich ist: "Und kein Erkennen, das ihn 
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Bruder grüBt ("Der Sessel", LW 466). So erscheinen diese Gedichte nicht nur wie eine 
Aufzeichnung von Robespierres Leidensweg, sondern auch eine Klage über das am eigenen 
Leib erfahrene Unrecht zu sein. 
Die empathische HaItung der Dichterin wird in den beiden Erzahlgedichten "Der 
Tisch" und "Der Sessel" vor aIlem durch die Erzahlstimme deutlich, welche von der 
neutraIen Dritten-Person Erzahlhaltung, wie sie den anderen GeschichtsbaIladen eigen ist, 
abweicht. Die neutraI erzahlten AbHiufe von Robespierres Peinigung, ais er auf dem Tisch 
liegt, werden durch eine unbekannte urteilende und beurteilende Stimme unterbrochen, 
beziehungsweise eingeführt: 
Nennt's Uistrung! Nennt es, wie ihr wollt, 
Nennt's Unsinn, Wahnwitz, Narretei! 
Ihr habt die Weisheit, ihr das Gold, 
Und mein ist dieser eine Schrei, 
Der Schrei, er zittert ewig nach, 
Der aus zerschmettertem Gebill 
Dem wundgeschleiften Tiger brach, 
Den Henkers Klau in Fetzen riB! ("Der Tisch", LW 463-64) 
In dieser ersten Strophe ist nicht klar ersichtlich, wer hier spricht, Robespierre oder das 
lyrische Ich. Man kann sich hier aber nicht erwehren, auch die personliche Stimme der 
Dichterin zu vernehmen. Der Schrei (womit der Augenblick gemeint ist, in dem der Henker 
Robespierre das Tuch vom KopfreiBt)64 scheint auch der, der Dichterin zu sein. Sarkasmus 
aber auch Verzweiflung sprechen aus den Zeilen ("0 Jubel, der in Wunden praBt, / 0 Milde, 
die ein Sterbenhohnt"), genauso wie HaB und Wut (Ihr Rauber! [ .... ] / Ihr Schurken!" ("Der 
Tisch" LW 464), die hier ihre Ausdrucksform finden und somit die Solidaritat der Dichterin 
mit demLeidenden begründen. Einen weicheren Ton, somit noch empathischeren, nimmt die 
auktoriaIe, unbekannte Stimme in dem Gedicht "Der Sessel" an: 
Nun komm, du Sterben, komm! und reiB' der Welt 
Den Alb vom Herzen, der sie zwingt und quaIt, 
Ihr süBes Dammerdrusen weill erhellt, 
Die tragen Atemzüge treibt und zahlt, 
Losch' aus den Richter, der ihr Taumeln stOrt, 
Dem kein Erbarmen in die Waage schreit, 
64Lenôtre berichtet: "When the executioners [ ... ] tore away the bandage with which 
his whole head was swathed, a howl of pain was heard, so piercing that it reached the furthest 
corners of the place and struck horror into every heart [ .... ]" (250-51). 
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DaB Menschen HaB und Liebe zugehort 
Und einzig Gottes die Gerechtigkeit! - (LW 465) 
Das Scheitem als Begründer von absoluter Gerechtigkeit, welches diese letzten 
Erzahlgedichte ("N acht", "Der Tisch", "Der Sessel", "Rue Saint-Honoré") thematisiert, findet 
hier seine Erklarung. Das Fazit ist pessimistisch und resignierend: es gibt unter den 
Menschen keine Gerechtigkeit, noch schlimmer, die Menschen wollen nichts von Gerecht-
igkeit wissen. 
Diese Überlegungen zeigen, dass Gertrud Kolmar ihre historische Robespierre 
Interpretation weitgehend offen und ambivalent Hillt. Sie versucht das Bild Robespierres zu 
revidieren, wie sie auch in ihrem Essay argumentiert, aber sie bleibt in ihrer Deutung 
ambivalent. Der Leser solI sel ber urteilen. Dennoch gelingt es der Dichterin immer wieder 
durch diese Aufzeichnung Parallelen zu ihrem eigenen Zeitgeschehen aufzuzeigen und so 
Kritik einzuflechten. Die historischen AbHiufe der Revolution und die des Dritten Reiches 
lesen sich in vieler Hinsicht ahnlich. Menschliches Verhalten, das Leiden der Unterdrückten, 
das Ausgegrenztsein der gesellschaftlich Ausgeschlossenen, die Selbstsucht der Individuen, 
welche sich in der Masse als Norm manifestiert, die ausgeübte sowie erlittene Gewalt 
bleiben sich gleich, egal welches Zeitalter es ist. Robespierres Kampfum die Verwirklichung 
der Menschenrechte und Gerechtigkeit sind daher noch immer universale und relevante 
Anliegen. Um dies zu zeigen, unternimmt die Dichterin diese umfangreiche Thematisierung 
der Revolution über drei verschiedene Textarten hinweg. 
4.3. Die anderen Revolutionsstimmen 
Obwohl Kolmar den Zyklus nach Robespierre benannt hat, widmet sie si ch auch anderen 
revolutionaren Figuren. Besonders ausgiebig beschaftigt sie sich mit Saint-Just (in sechs 
Gedichten), Marat (in drei Gedichten) und Danton (in zwei Gedichten). Monika Shafi stellt 
zu Recht fest, dass in diesen Gedichten keine neuen revolutionaren Ideen ausgearbeitet 
werden, sondem dass die Charaktere "figurenzentriert" behandelt werden (144). Dabei sind 
besonders Marat und Saint-Just komplementar zu Robespierre zu interpretieren. Auf 
Kolmars Versuch einer Parallelisierung dieser Gestalten im Verhaltnis zu Robespierre, wurde 
schon verschiedentlich hingewiesen, doch gehen die Meinungen über die Interpretation 
auseinander. Shafi argumentiert, Marat, Saint-Just und Danton erscheinen entweder wie 
"Damonen oder Heilige [ ... ] denen historische oder psychologische Realitat fehlt", da sie 
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in ihrer extremen Darstellung (auf die ich noch zu sprechen komme) dem "menschlichen 
Bereich entzogen" seien (148). Abraham Huss hingegen interpretiert Marat und Saint Just 
genau gegenteilig. Er sieht in den Charakteren "Schwachen und Makel" verkorpert, die "sie 
gleichsam mit einer menschlichen Natur [ausstatteten]", welche in der idealisierten 
Darstellung Robespierres nichtvorhanden sei (102). Justus Fetscher wiederum betont die 
Vergleichbarkeit von Marat und Saint-Just mit Robespierre (324). 
Wiihrend hier offensichtlich die Meinungen auseinander gehen, darf man davon aus-
gehen, dass Kolmars Darstellung von Marat, Saint-Just und Danton ihre Charakterisierung 
von Robespierre weiter definiert. Dabei ist Kolmars Portratierung dieser Figuren doppel-
sinnig. Das von Kolmar geschaffene Bild von Marat und Saint-Just hinterfragt die 
Berechtigung des gewalttatigen revolutionaren Handelns. Zum einen prasentieren diese 
beiden revolutionaren Hauptfiguren in ihrer kontrastiven Position zu Robespierres Figur eine 
Infragestellung eben jener Prinzipien, welche die Dichterin anhand ihrer Darstellung zu 
propagieren scheint, eben wegen ihres extremen, kompromisslosen und opferbereiten 
Einsatzes fUr die Republik und die Etablierung der grundlegenden revolutionaren Ideen. 
AuBerdem spiegelt sich in ihnen die faschistische Zeit, in der die Dichterin diese Texte 
verfasste. Die klare Forderung nach Gerechtigkeit, die durch die Revolutionare laut wird, 
wird durch die dazu parallellaufende Vergleichbarkeit zur eigenen Zeit zur Kritik an eben 
dieser. 
4.3.1. Marat - Sinnbild der AusgestoBenen 
Zwei der wohl ausdruckvollsten Gedichte des Zyklus beziehen sich aufMarat65, "Marat" und 
"Marats Antlitz". Mit überwaltigender, geradezu beunruhigender Bildlichkeit kreiert die 
Dichterin hier ihr eigens Charakterportrat des radikalen Jakobiners. Nicht umsonst ist 
folgender Vers aus dem Gedicht "Marat" schon verschiedentlich zitiert worden: 
65Jean-Paul Marat (1743-93). Radikaler Revolutionar. Mitglied der Bergpartei, 
forderte rücksichtslos die Hinrichtung von Tausenden von Konterrevolutionaren. Er 
befiirwortete und provozierte gewalttatige Volksaufstande, weswegen er zeitweise verfolgt 
wurde, und sprach sich fUr die revolutionare Diktatur aus. Energischer Verteidiger der 
Menschenrechte und selbstloser Advokat der Armen, wurde er von seinen Anhangem 
verehrt, gefUrchtet wegen seines Radikalismus, gehasst von seinen Gegnem. Er wurde am 
13. Juli 1793 von Charlotte Corday ermordet, was zu einer Verstarkung der gewalttatigen, 
revolutionaren MaBnahmen fiihrte. 
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Du Tier. Du Dreck. Du zottelndes Geschlampe. 
Lurch. Schlüpfender, der feucht in Kellem haust, 
In Schimmeldunst, im Ùlgestank der Lampe, 
Wisch überm Knie und Feder in der Faust, 
Nur zuckend, schreibend. Nachtvertraute Eule, 
Die graulich gelben Augen mitleidslos ... 
Und endend: Fleisch voll Aussatz, FraB und Beule. 
Du Brand, du Schwiire an der Menschheit SchoB! Il (LW 411) 
Dieser "Inbegriff des AusgestoBenen", wie Johanna Woltmann Kolmars Charakterisierung 
des hautkranken Revolutioniirs nennt (Le ben und Werk 210), evoziert das Bild eines 
niedrigen Wesens, hasslich und verachtenswert, einem "Tier" gleich. Kolmar bearbeitet in 
diesem Gedicht ihr Argument über das Unsympathische poetologisch, was sie in ihrem Essay 
"Bildnis Robespierre" argumentativ zu erklaren versuchte. Marat, schreibt Kolmar im Essay 
"war, wenn moglich, noch unsympathischer aIs Robespierre" (BR 570). Er, wie Robespierre, 
fügt sich nicht in die aIlgemeine Gesellschaft ein. Er missfaIlt dem Durchschnittmenschen, 
genauso wie die Juden ais Geachtete den NationaIsoziaIisten und vielen Deutschen 
missfielen. Auf diese Verbindung des Unsympathischen mit dem Antisemitismus in Kolmars 
Text haben schon Gert und Gundel Mattenglott aufmerksam gemacht. lm Zusammenhang 
mit Kolmars Erwahnung von Dreyfus in ihrem Essayais unsympathisch, argumentieren sie, 
dass Marats Widerwertigkeit den Eindruck widerspiegele, die den Juden in ihrem 
Ausgeschlossensein entgegengebracht wurde. So ist Kolmars Auseinandersetzung mit dem 
Unsympathischen ais ihre Reflexion über den Antisemitismus zu verstehen ("Metaphorischer 
SchattenriB" 210). Auch Justus Fetscher verweist aufKolmars Hinweis aufDreyfus, worin 
auch er ihre Auflehnung gegen den Antisemitismus66 reflektiert sieht (333). Akzeptieren wir 
diese durchaus überzeugende Interpretation, so heiBt das auch, dass sich die Dichterin, die 
Jüdin und aus der deutschen Gesellschaft AusgestoBene, zwangslaufig mit ihrer poetischen 
Kreation identifiziert. 
Dass es si ch bei Marats Hasslichkeit um die Perspektive des Betrachters, und nicht 
um das wirkliche Sein handelt, verbirgt sich in der MutmaBung des anonymen lyrischen lchs, 
das behauptet: "Das bist du"("Marat" LW 417). Das heiBt, wir vemehmen die Stimme des 
66 Justus F etscher behandelt die Dreyfus Affaire im Detail in seiner Untersuchung von 
Romain Rollands Revolutionsstücken, Danton und Robespierre. Er versucht zu zeigen, wie 
Rollands Danton unter dem Einfluss des latenten Antisemitismus konzipiert ist, wobei das 
spatere Stück, Robespierre (1939), Kolmars Interpretation nahe kommt. V gl. hierzu F etscher 
(327-32). 
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Betrachters. Doch wer dieser Betrachter ist, bleibt offen. Ist es die Stimme des Durch-
schnittmenschen, der nicht sieht, dass Marats "Krotenhaupt yom Karneol verblendet" (LW 
411) ist? Diese Aussage wei st daraufhin, dass die au13erliche Erscheinung nicht den ganzen 
Menschen reflektiert, sondern das Kostbare verborgen liegt, entdeckt werden muss. Denn wie 
Marion Brandt bemerkt, sind "haBlich und schlecht" und "gut und schon" bei Kolmar nicht 
unbedingt aneinander gebunden (100). Auch Abraham Huss glaubt, dass bei Kolmar in "den 
meisten Fallen [ ... ] auBere Hasslichkeit [ ... ] einen inneren Wert [abschirmt]", ganz in dem 
Sinne, wie sie es in dem Gedicht "Die Krote" ausdrückt (Huss 100), in dem die Dichterin 
sich mit dem ludentum auseinandersetzt. Die übermaBige Hasslichkeit Marats hat seinen 
Ursprung darin, dass bei Kolmar das "Antlitz zum Symbolfeld des Gedachtnisses" wird, wie 
Birgit Erdle bestimmt. Es "tragt die Spuren der Verwüstung und der Entstellung, welche die 
Geschichte, die ein Kontinuum des Mordes--Pogrome, Despotie, Inquisition--formt, in ihm 
eingegraben haben" (254). Erdle fùhrt ihr Argument weiter und findet dabei den Ursprung 
fiir das Unsympathische: es erinnert an die "verges sene Gewaltgeschichte" (254). Diese Sicht 
findet ihre Bestatigung in dem Gedicht "Marats Antlitz" , welches inhaltlich die Thematik des 
ersten Gedichts weiterfiihrt. Marats "Zwiegesicht, das nie einander gleicht, 1 Halften die sich 
hassen: ungefüge" (LW 417), scheint seine Pragung durch sein Erbe erhalten zu haben. Denn 
die Not des Vaters, "eines Landverlornen", der hilflos gegen die "Ghettodünste" seiner 
Umgebung angeht, übertragt sich auf den Sohn und wird von diesem als Bürde übernommen: 
"Doch es schreit im Blut Il Dieses Sohnes auf und reiBt sich nackt 1 lah aus Schmerzen, 
Siechtum, Schmach und Modern, 1 Alles schlagend, fiirchterliches Lodern, 1 Das die Homer 
des Altars gepackt Il'' (LW 417). Dementsprechend ist, von dieser Erfahrung gepragt, sein 
"Antlitz, tiefverwüstet und entstellt 1 Von dem Durst, dem Hunger Unbeglückter, 1 In den 
Martern ewig Unterdrückter, 1 Hingewendet einer armen Welt Il Die ihr frostig Elend lautlos 
weint" (L W 418). 
Parallel zu dem leidgezeichneten Gesicht, welches sich im Unsympathischen 
manifestiert, prasentiert sich das Bild der Wohlbefmdlichen, die aus ihrer bequemen Position 
heraus das Andersartige verurteilen und die ergotzende Genugtuung auf dem eigenen Antlitz 
tragen: "Das konnt ihr auch? 0 nein, ihr konnt es nicht 1 Euch so verzehren, so euch selbst 
ermorden. 1 Habt Geld und tragt die Pragung im Gesicht! ("Marat" LW 411). Durch die 
p16tzliche Wende der epischen Erzahlstimme, weg von dem negativen Anblick Marats, hin 
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zur direkten Ansprache, zum "ihr", so als ob sich das lyrische Ich urndrehe und sie anblicke, 
wird ersichtlich, dass Marats Portrat nicht mehr der Blick des lyrischen Ichs ist, sondem dem 
subjektiven Sehen der Betrachtenden entspringt. Es ist ihr Blick, der die ersten zwei Strophen 
dieses Gedichts gestaltet, nicht der verinnerlichte Blick des AusgestoBenen. Die lyrische 
Aussage in diesen beiden Gedichten entspricht somit, wie oben dargestellt, Kolmars 
kritischem Argument in ihrem Essay, in dem sie versucht Robespierre zu rehabilitieren. Die 
Sicht der dominanten, gesattigten, bürgerlichen Masse, welche in erster Linie urn ihr eigenes 
Wohlbefinden bedacht ist, bestimmt die MaBstiibe. Alles Unbequeme und Unangenehme 
(wie Marat es in seiner radikalen Verteidigung der Armen gefordert hat) ist davon 
ausgeschlossen. In seiner Ausgrenzung von der Norm parallelisiert Marat die Figur von 
Robespierre. 
Auch in anderen Aspekten lassen sich zwischen Marat und Robespierre Parallelen 
ziehen. Marat hat, wie Robespierre, die Hihigkeit zum Sehen. Auch er erfasst, was andere 
(noch) nicht sehen. Wahrend aber bei Robespierre dieses "Sehen" auf seiner rationalen und 
souveranen Überlegenheit basiert, ist es bei Marat von visionarer und gewalttiitiger Art, 
gebunden an seine Erfahrung der physischen Not, des Leidens und der Gewalt: 
Und hob die breite Stim und schaute rot, 
Zerspaltne Nacken, Kopfe, BIut in Bütten 
Und blickte Âcker urn verfallne Hütten 
Und sah in alle Hungerhande Brot ("Marat, LW 412) 
Marats Vision, Hunger und Armut besiegen zu konnen, ist hier eng mit Gewalt verbunden. 
Der Aspekt der Rache scheint dabei mit einbezogen, was sich in der Gewalttiitigkeit der 
Vision bemerkbar macht. Bei Robespierre ist dieses doppelte Konzept von revolutionarer 
Vision und Gewalt differenzierter dargestellt, denn sie wurzelt bei ihm im Prinzip rationaler 
Gerechtigkeit, wie oben besprochen. Dagegen scheint GewaIt bei Marat naturgesetzlich 
begründet, im naturverbundenen Grundwissen von Gerechtigkeit, was sich in seiner eigenen 
Person manifestiert: "Er riB sein Herz aus dem verseuchten Leibe / Und backte unform wie 
ein Klurnpen Lehm / Es klatschend auf die groBe Topferscheibe " ("Marat" LW 412) urn sich 
ganz fUr die Gerechtigkeit einzusetzen. Physische Materie (Rerz, Leib, Lehm) wirkt hier ais 
treibende, gewaltige und gewalttiitige Kraft. Diese Aussage komplementiert Marats betonte 
Erdverbundenheit. Entsprechend wird er mit einer "Unke" verglichen, "die durch trage 
Sümpfe haBlich schleicht" ("Marats Antlitz" LW 417), "feucht in Kellem haust" und "warme 
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Hohle riecht" ("Marat" LW 411). Das Gedicht "Marat" endet ebenso in einer Vision von 
Gewalt, die Rache impliziert: "Aus der Mahne strudeln schwarze Ottem" (LW 418). Dies 
ist das Bild der Medusa (Nortemann, Anhang 278); also einer Trope, die Marats Vision in 
mythologischer, noch vorhebraischer, vorchristlicher Ideologie von Vergeltung situiert. 
Foiglich macht sich in Marats Bestreben nach Gerechtigkeit auch sein Wunsch nach Rache 
bemerkbar, die in einer irrationalen und intuitiven Forderung nach Vergeltung wurzelt. 
Das dritte Marat Gedicht "Marat Triumphator" nimmt historischen Bezug auf seine 
Rede, die er vor dem Konvent hielt, nachdem er von den Girondisten beschuldigt worden 
war, Gewalt zu f6rdem. Dieses Gedicht ist vorrangig als Erweiterung und Erhellung der 
revolutionaren AbHiufe zu verstehen. Doch fàllt im Gegensatz zu diesem narrativen Anliegen 
die reiche Bildlichkeit auf, mit der Kolmar dieses Sonett gestaltet hat. Die ersten beiden 
Qùartette evozieren die Vorstellung eines Meeres ("spritzten", "schaumend', "sanken", 
"Kosarenschiff', "Meereshauptem", "gischtumspien"), und verrnitteln so den Eindruck einer 
Naturgewalt, die hier am Werke ist, Fluten, die Menschen und Ereignisse gleichsam 
vorantreiben. Kolmar fiihrt somit ihr Motiv weiter, welches Marat an physische Naturkrafte 
mit potentiell zerstorerischer Kraft bindet. Kontrastiv zu diesem Bild einer Urgewalt steht 
das Bild von Marats aussatzkrankem Korper, ein weiterer Verweis auf die dem Verfall 
vorbestimmte physische Materie. Entsprechend antizipiert Marat in visionarer Erkenntnis 
eine apokalyptisch anmutende Bedrohung: "Er aber sah: Zwei dünne Beingespinste Il 
Umgratschten riesenzangig den Konvent; 1 Ein dürft'ger Schadel hing am Firmament 1 Ganz 
bleich, ganz zart wie Tagesmond und grinste. Il (LW 426). In diesem Bild des Gevatter Tod 
macht sich auch hier wieder ein heimlicher Wunsch nach Vergeltung bemerkbar. 
Wegen der so ahnlichen Attribute, wie sein opferbereiter Einsatz:für die Armen und 
die Gerechtigkeit als auch wegen seines AuBenseitertums, komplementiert Marat die Figur 
Robespierres. In anderen Aspekten wiederum kontrastiert er mit ihm, denn Marats 
revolutionare Potenz ist, wie wir gesehen haben, nicht wie bei Robespierre im geistigen, 
rational en, sondem im rein menschlichen Bereich verankert. Marat reagiert aus der 
Leidenserfahrung heraus, aufgrund seines intuitiven Wissens um das bestehende Unrecht und 
aufgrund seines irrationalen Wunsches nach Rache. 
Diese drastische Darstellung Marats hat weitere Implikationen. Denn in ihm einen 
Reprasentanten :für das ausgestoBene und verachtete Judentum zu sehen, schlieBt zwangs-
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laufig die Identifikation der Dichterin mit dieser Figur mit ein. Der Zorn, die sich runter 
Marats Figur verbirgt, darf, meiner Meinung nach, durchaus aIs die verhaltene Wut der 
Dichterin verstanden werden, namlich aIs ihre poetische Projektion dieser Frustration auf die 
Figur Marat. Das Schreiben dieser Gedichte mit ihrer impliziten F orderung nach Vergeltung 
war für die Frau und Jüdin im Jahre 1934 eine Moglichkeit mit ihrer Ohnmacht gegenüber 
dem Faschismus und dem Rassismus urnzugehen. Dennoch waren für Gertrud Kolmar die 
Robespierre-Texte mehr aIs nur eine dichterische Auseinandersetzung mit dem Konzept der 
Gerechtigkeit. Mir scheint, sie konzipierte ihre Texte aIs Anregung zum Aufstand, aIs Aufruf 
zur Revolution, wenngleich sie wusste, dass sie die Texte vor der Offentlichkeit verbergen 
musste. Das immer wiederkehrende Motiv der Rache--zu frnden bei Marat ais auch bei 
Robespierre--verrat eine geheime Hoffnung aufVergeltung. Sie mag ihr geholfen haben, die 
ihr wiederfahrenden Demütigungen zu ertragen. 
4.3.2. Saint-Just - Der kalte Engel 
Entgegen der beilaufigen Erwahnung Saint-Justs67 im "Essay Bildnis Robespierres", widmet 
sich die Dichterin im Zyklus in sieben der fiinfundvierzig Gedichte dieser Figur sehr aus-
fiihrlich. Die Gedichte sind den chronologischen Begebenheiten nach angeordnet. So konnen 
auch sie im loseren Zusammenhang aIs poetologischer Lebenslauf des jungen Revolutionars 
verstanden werden, parallel zu Robespierres, womit das geschichtliche Spektrum der 
Revolution weiter abgedeckt wird. Regina Nortemann hat Emmanuel Aegerters Biographie 
Saint Justs68 aIs Quelle für aIle sieben Gedichte genannt (Kommentar, LW279). 
67Louis-Antoine-Leon de Saint-Just (1767-94). Abgeordneter im Nationalkonvent, 
überzeugter Republikaner und Mitglied der Jakobiner sowie treuer Anhanger Robespierres. 
Trotz seiner Jugend war er eine herausragende Figur der Revolution, besonders wegen seiner 
eloquenten und einflussreichen Reden sowie seiner militarischen Erfolge in der NationaI-
garde. AIs Mitglied des Wohlfahrtsausschusses (seit dem 30. Mai 1793) hatte er direkten 
EinfluB auf die Politik und die Ausübung des Terrors. Er setzte sich erfolgreich für die voUe 
Gewalt der revolutionaren Regierung ein und war maBgeblich in der Ausschaltung der 
Hérbertisten und Dantonisten. Die Konsolidierung der Macht in den Handen des W ohlfahrts-
ausschusses verursachte Angst vor neuen Sauberungskampagnen und fiihrte so zu einer 
Verschworung gegen Robespierre und seine Anhanger und endlich zu deren Sturz am 9. 
Thermidor (28. Juli 1794) . Saint-Just wurde am nachsten Tag zusammen mit Robespierre 
und anderen Anhangern hingerichtet. 
68Gertrud Kolmar gibt Aergerters Text, La vie de Saint-Just (Paris, 1929) S. 179, aIs 
Referenz in "Bildnis Robespierres" an (567). 
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Die Frage, warum sich die Lyrikerin dieser Figur so ausfiihrlich widmet, hat schon 
Abraham Huss beschaftigt. Er schreibt: 
Gertrud Kolmar wurde ersichtlich von dieser Gestalt sehr angezogen, 
teilweise zumindest seiner Jugend und seiner komplizierten Personlichkeit 
wegen, aber auch wegen seines frühen Todes und seiner korperlichen 
Schonheit willen. Schonheit jeder Art hat auf Gertrud Kolmar eine groBe 
Anziehungskraft ausgeübt [ ... ] und dies muB unter der oben genannten 
Einschriinkung aIs ein bedeutsames Gegengewicht zur Anziehungskraft des 
Ha.Blichen und AbstoBenden gelten. Saint Just dient daher sowohl ais 
Kontrast ais auch ais Erganzung zur Gestalt Marat. Dieser ist ha.Blich und 
leidenschaftlich,jener ist schon, grausam und kalt. (Huss 101) 
Auch Sigrid Bauschinger begrundet Kolmars Interesse an Saint-Just in dessen klassischer 
Schonheit, die sie liebte (49). Tatsachlich hat Saint-Just, der trotz seiner Jugend eine her-
ausragende Figur in der Revolution darstellte, nicht nur wegen seiner eloquenten und 
einflussreichen Reden und seiner militarischen Erfolge seine Zeitgenossen fasziniert, sondern 
auch aufgrund seiner korperlichen Schonheit und stoischen Küh1e und Selbstbeherrschung,69 
die er auch noch im Anblick des sicheren Todes beibehielt. 
Eben diese Aspekte der souveranen Überlegenheit behandelt die Dichterin in den 
Saint-Just Gedichten poetisch. IdeaIisiert und vergeistigt in seinem revolutionaren Streben 
und Handeln erscheint der junge Revolutionar daher neben Robespierre in übersteigerter 
Form. Der revolutionare IdeaIismus, den Saint-Just mit Robespierre teilt, erscheint bei ihm 
jedoch in verstarkter Form, wodurch seine Bedeutung weiter hervorgehoben wird. In dieser 
Hinsicht komplementiert die Figur Saint-Justs Kolmars Hauptprotagonisten, Robespierre, 
ahnlich wie Marat dessen AusgestoBensein und Rachefunktion betont. Gleichzeitig erinnert 
die Figur an das Übermensch-IdeaI, beziehungsweise an das arische Schonheits- und 
Heldenidol, wie es im Dritten Reich in Kunst und Kultur propagiert wurde. Wie bewusst 
diese Nahe von der Dichterin konzipiert wurde, oder ob es sich hier um die unreflektierte 
Einschreibung gesellschaftlicher Normen handelt, von denen sie selbst beeinflusst war, muss 
690. Lenôtre beschreibt ibn wie folgend: "Saint-Just, cock of the waIk, handsome and 
brave, sententious and mysterious." Robespierre's Rise and FaU (54). Mathiez beschreibt 
die Stürmung des Rathauses, wo sich Robespierre und seine Gefolgsleute am 8. Thermidor 
verborgen hatten. Wahrend die anderen entweder versuchten zu fliehen oder sich selbst den 
Tod zu geben, heiBt es über Saint-Just: "Saint-Just, stoicaI and disdainful, aIlowed himself 
to be led away without a word" (Mathiez FaU of Robespierre 217). Béraud wiederum 
schreibt über dessen Reaktion am 8. Thermidor vor dem Konvent: "His voice rose, cold, flat, 
unemotionaI" (260) und: "He remained caIm, cold, elegant" (288). 
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dahingestellt bleiben. Die vielen Ambivalenzen dieser Gedichte, die dadurch entstehen, dass 
einerseits Saint-Just in den Gedichten hymnisch gepriesen wird, andererseits aber als 
Ebenbild des arischen Heldenidols erscheint, erschweren die Interpretation erheblich. Diese 
Ambivalenzen sprechen sowohl fUr eine unretlektierte als auch durchdachte Konzeption der 
Gestalt, was auch mit der dokumentierten Faszination der Dichterin mit Heldengestalten 
einhergeht. 70 
Das erste Gedicht, "Die Messe von Soissons", bezieht sich, wie Regina Nortemann 
bestimmt hat, auf eine Messe, die im Zusammenhang mit der Wahlversammlung stattfand, 
bei der Saint-Just im September 1792 in den Nationalkonvent gewahlt wurde (Nortemann, 
Kommentar, LW278). Saint-Just hatte im selben Ort als Knabe an der Schule Saint-Nicolas 
seine Ausbildung erhalten. Somit spielt dieses Gedicht indirekt auf seine Jugend an, obwohl 
Saint-Just im Gedicht selbst aIs Sprecher in der Kirche erscheint, dessen verführerischer 
Rede eine andere Schuljugend lauscht, bereit sich fUr eine groBe Sache zu opfem: 
Sie leuchten. Ihre Herzen brennen klar. 
Rekruten. Knaben, die der Lese reifen, 
Dem Schlachtfeld, Sabelstreich und Kugelpfeifen --
Noch lügt der Tod, spricht nur das Leben wahr. (LW 419) 
Die heldenhafte Phantasie der Jugendlichen wird bereits in der ersten Strophe des Gedichts 
von den Realitaten des Krieges überschattet. Das Gedicht, wozu sich die gewahlte 
Sonettenform besonders eignet, greift auch alsdann in den beiden Terzetten voraus in die 
Zukunft, wo dieser feurige Heldentraum zerstort wird. Das Gedicht endet mit den Worten: 
"Saint -Just. Er stirbt mit sechsundzwanzig J ahren." Somit ist schon zu Beginn der Untergang 
:für Saint-Just (und die heranwachsende und in die explosive Situation hineinwachsende 
Jugend) bestimmt, denn "der Erwahlte" wird schon bald "dem Ptlücker dargereicht" werden 
(LW 419). In anderen Worten, Saint-Just wird zum Opfer. Das Motiv des Selbstopfers ist 
somit bei allen drei Revolutionaren, Marat, Saint-Just und Robespierre zu finden, ein Motiv, 
das im Werk der Dichterin immer wieder hervorgehoben wird. Gleichzeitig scheint dieses 
7OVgl. Shafi 43, 47, 49. Ihre Schwester Hilde Wenzel erinnert sich an Gertrud 
Kolmars jugendliche Begeisterung fUr heldenhafte Figuren: "Die Geschichte alter VOlker, 
die ostlichen Kulturen, die Franzosische Revolution beschaftigten sie; an den Wanden ihres 
Zimmers hingen die Bilder Napoleons, und in einer groBen Holzkiste bewahrte sie unzahlige 
Zeitungsausschnitte auf, die von Ereignissen handelten, an denen sie Anteil nahm". Hilde 
Wenzel, Nachwort, Lyrisches Werk. 596. 
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Gedicht eine Anspielung auf die Rekrutierung der Hitlerjugend zu sein. Denn Saint-Just 
"[ w]irft Worte, die wie ehrne Fange greifen", der manipulierbaren Jugend zu, ahnlich betOr-
end und vielversprechend, wie sie der Hitler-Jugend zugeworfen wurde. Der Hinweis auf die 
blonden Haare des "Erwahlte[n]" betont diese Assoziation mit dem idealisierten deutschen 
Jugendideal weiter. So wahrend Marat, wie oben argumentiert, in seiner empfundenen HaB-
lichkeit sinnbildlich für das ausgestoBene Judentum steht, so scheint Saint-Just in seiner 
Jugend und seiner idealisierter Schonheit das arische Ideal ~ verkorpem. 
Diese Darstellung der Rekrutierung der Jugend, mit Blick auf die Zerstorung in der 
Zukunft zeugt femer von einer dunklen Vorahnung yom kommenden Unheil durch den 
Faschismus. Freilich konnte Kolmar zu dieser Zeit das voIle AusmaB der Auswirkungen des 
N ationalsozialismus noch nicht absehen, doch scheint dieses Gedicht intuitiv dem deutschen 
Geschichtsverlauf vorauszugreifen. 
Das Gedicht "Der Anbeginn Saint-Just" beschreibt mit reicher Bildlichkeit, aber 
dennoch im balladesken Stil Saint-Justs ruhelose Jugend ("Dunkles Brausen spillte seine 
Seele"), die ihn auf Abwege bringt und endlich in seiner Gefângnisstrafe mündet ("saB mit 
Gaunervolk und Dieben"). In der Haft kommt es zu einer Uiuterung, wobei das "Beben" der 
aufziehenden Revolution, welche "Helle" verspricht, den haltlosen Jüngling zum opfer-
bereiten Held wandelt. Wahrend die Verse, die Saint-Just vor dieser Uiuterung beschreiben, 
durch mystisch-erdverbundenes Vokabular gekennzeichnet sind, ("Grünlich Wasser quoll 
aus Hollenscha.chten", "der Grottenlurche blindes Tasten"), andert sich die Wortwahl in den 
Versen, welche über den geHiuterten Saint-Just berichten. Das Erden-nahe, Verruchte, 
Verdorbene wandelt sich hier "zu eisig reinem Spiegel". Saint-Just ist hier nicht mehr dem 
Sinnesbereich zugeordnet, sondem einer substanzlosen, atherischen Sphare, bereit das 
Selbstopfer auf sich zu nehmen: 
Trug sich atmend selbst in beiden Handen 
Vor den Herd des ewigen Gerechten, 
Gab sich still entfachten Opferbranden, 
Strahlend hinzuwehn aus grellem: Tote! 
auf den Flügeln einer Morgenrote. / / (L W 421) 
Der Aufbau des Gedichts beinhaltet wie "Die Messe von Soissons" ein F ehIlaufen, das schon 
zu Anfang vorgezeichnet ist, denn er muss sich selbst opfem. Die erste Strophe beginnt: 
"Glostend schlief das Gold in seinen Nachten, / Seinenjungen Nachten," womit das Potential 
des jungen Lebens ausgedrückt ist. Die letzte Strophe endet mit dem selben Vers: "Unberaten 
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stand er aufaus Nachten, / Seinenjungen Nachten /" (LW 421). Hier zeichnet sich das 
heldenhafte Bild eines Jugendlichen ab, der sich ganz seiner Berufung widmet und seine 
sinnlichen Impulse auf fast unmenschliche Weise zugunsten einer, wie es hier scheint, 
abstrakten Idee unterdrückt: "Warf sie wild und stumm von seinem Herzen, / ging hinweg 
mit strengem sichem Schreiten. / Würgte seine Lust in schwerstem Ringen, Tat sie reulos zu 
den toten Dingen" (L W 4 21). Dabei bleibt es offen, wessen RufSaint-Just folgt. In den Saint-
Just Gedichten fmdet sich keine moralische oder zumindest intellektuelle Rechtfertigung fUr 
sein revolutionares Bestreben, keine Erklarung, wofUr er kampft, wie sie bei Robespierre zu 
finden ist (Gerechtigkeit), und selbst bei Marat, dessen Sorge die Armen und Elenden sind 
(Er "blickte Acker um verfallne Hütten, / Und sah in alle Hungerhande Brot" ("Marat" LW 
412). Saint-Just wirkt wie ein Fantast ohne konkrete Berufung. Selbst wenn er sich dem 
"ewigen Gerechten" opfert, bleibt diese Gottheit undefiniert. lm abschlieBenden Saint-Just 
Gedicht, welches balladesk die Stunde seiner Hinrichtung vermittelt, ist seine Ambition 
eindeutig an Machtbestreben gebunden: 
Und der Henker zeigte aufgehoben 
Dieses Haupt mit bleichem offnen Lid, 
Fahlen Stemen, mit demjungen Munde, 
Der den Frühschein erster Herrscherstunde, 
Sein Geheimnis, ernst verriet. ("Saint-Just" LW 468) 
Hierin liegt die inharente Ambivalenz dieser Gedichte. Denn ohne die Argumentation fUr ein 
idealistisches ZiellaBt sich Saint-Justs Bestreben ohne weiteres auf eine andere Person und 
Situation übertragen--zum Beispiel auf einen jungen Diktator, der Macht und GroBe anstrebt. 
Heldenhaftes Handeln, konzentrierte Ambition, eisige und gefühlslose Konsequenz, und 
korperliche Schonheit sind Aspekte, die Saint-Just definieren und die Assoziation zum 
Konzept des Übermenschen beziehungsweise zum arischen Helden- und Schonheitsideal, 
wie es wahrend der Nazizeit zirkulierte, ermoglichen und auch f6rdem. 
Das Gedicht "Die Fahrt nach Lille" bezieht sich aufSaint-Justs militarische Dienst-
reise zur Nordarmee, die er im Januar 1794 zusammen mit Le Bas untemahm. Saint-Just 
erscheint hier als eiskalter Führer, der" [e Jin Heer und einen Will en schweiBt", wobei dieses 
Vokabular demjenigen des Nationalsozialismus entliehen scheint. Saint-Just wirkt 
unmenschlich, und so wird er auch nicht, bis zur letzten Zeile, als Person identifiziert, weder 
mit Namen noch mit einem Pronomen, sondem erscheint gleichsam wie in amputierten, 
entmenschlichten Einzelteilen in geisterhafter F orm: 
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Die Hand ist reine Harte. 
Die blinde Kutschenfenster reibt, 
Der Blick ist blanke Gerte, 
Der dumpfes Fluten faBt und treibt, 
Der Torheit, Trug und Ângste 
Erkennt und züchtigt und entblOBt, 
Der fehlgefiihrte Hengste 
Vor ratlose Kanonen stoBt Il (LW 436) 
Die Fonn des Gedichts, fünf je achtzeilige Strophen, mit regelmaBigem Reimschema, 
ababcdcd, mit abwechselnd drei- und vierhebigen Jamben und abwechselnd weiblichen und 
mannlichem Ausgang, sowie die langen S~itze, 71 vermitteln den Eindruck von einer 
unaufhaltbaren Macht, die ins Wanken gekommen ist. Tatsachlich beginnt das Gedicht auch 
dementsprechend: "Die Rader fahren, MeiBel, 1 In dünnen, kornig sproden Schnee" (LW 
436). Das Bild der in Eis und Schnee erstarrten Landschaft scheint synonym :für Saint-Justs 
eigene KaIte und Unmenschlichkeit: 
An glasgefromen Teichen 
Erklirrt des Mondes weiBes Geld, 
Zerlumpte Büsche schleichen 
Gespenstisch fem in totes Feld, 
VerlaBne Hunde klagen, 
Die Hexeneule greint und lacht, 
Und lauschend starrt im Wagen 
Saint-Just und atmet Nacht .... Il (LW 437) 
Da Saint-Jùsts Person hier an Nacht und dunkle Krafte gebunden ist, wirkt diese letzte 
Strophe besonders ominos und bedrohlich, so dass es hier ganzlich unmoglich ist etwas 
Positives in der Figur zu sehen. 
Die drei balladesken Gedichte "Begegnung", "Saint Just auf der Tribüne" und "Saint 
Just" berichten über historisch markante Punkte in Saint-Justs politischer Karriere, sind aber 
gleichbleibend in der Charakterisierung Saint-Justs ais eiskaIter, überlegener Held. Die 
beiden ersten Gedichte ahneln sich in der Fonn: vierzeilige Strophen mit vierhebigem, 
regelmaBigem Reimschema, abab, wobei das Gedicht "Begegnung" trochaenartig mit 
mannlichem Ausgang konzipiert ist, und das Gedicht "Saint-Just auf der Tribüne" in Jamben 
mit weiblichem Ausgang geschrieben ist. Das Gedicht "Begegnung" spielt auf ein 
7lDiese hier zitierte Strophe sich über drei weitere hin und endet auch dann noch in 
Ellipsen. 
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Zusarnmentreffen von Saint-Just und Bonaparte an.72 Auf die Kontrastierung der beiden 
Figuren hat schon Sigrid Bauschinger hingewiesen (49). In seiner lyrischen Bildlichkeit ist 
Bonaparte einem explosiven Vulkan und Saint-Just in seiner Kalte dem Naturbereich eines 
Eismeeres zugeordnet. Wahrend Bonaparte "feuerbrüst'gen Atem haucht", ist Saint-Justs 
"Blick" kalt wie "Eis" (LW 439). Saint-Justs korperliche Beschreibung erinnert hier an 
romische Heldenskulpturen: sein "bleiches Auge", die "Stirn, von silbrig blondem Licht 
umspielt, Klar wie Beil, das scheinend und gesenkt" in seinem Kampfum die Freiheit "Nach 
den Hauptem saum'ger Heere zielt 1" (LW 438). Dieses heroische Portrat Saint-Justs wandelt 
sich in den letzten Strophen zum Monumentalen. Er wird zum "Felsen" der "schroff, 
gezackt" im einsamen Eismeer den Naturgewalten standsteht, und steigert sich endlich zur 
übematürlichen GroBe ("Noch riesenhafter durch die Tiefen schwimmt, Il Auf dessen Spur 
in ewig oder See 1 Nur Wale taumeln, groB und ungeschickt" (LW 439). 
Sehr genau an die historische Überlieferungen hait sich die Dichterin in dem Gedicht 
"Saint-Just auf der Tribüne". Der Revolutionar hatte einen Bericht verfasst, der die 
Verschworung gegen Robespierre und seine Anhanger aufdecken soUte, wurde aber von 
Tallien und Billaurd-Varenne daran gehindert diesen vorzutragen, als er am 9. Thermidor 
(27. Juli 1794) vor dem Konvent "[s]ehr langsam, hart wie Eis" zu reden begann.73 Das 
Gedicht beschreibt den Tumult, der stattfand, aIs seine Gegner ihn davon abhielten zu 
sprechen. Zwischen "Gewimmel", "Aufruhr" und "Geheul", wo selbst Robespierre seine 
Ruhe verliert ("Robespierre war aufgefahren"), steht Saint-Just als einziger souveran über 
der Situation. Das Gedicht endet mit der Beschreibung seiner stoischen Ruhe und 
Schonheit: 74 " ..... 1 Sehr schon, sehr fem und wie gefroren, 1 Am Rock korallenfarbne Blüte 
Il Und goldne Ringe in den Ohren. Il (LW 459). 
Aber nirgends wird Saint-Justs Überlegenheit, die er :für sich selbst in Anspruch 
nimmt, deutlicher aIs in dem Gedicht "Saint-Just", wo er auf dem Schaffott selbst dem Tod 
noch stoisch und souveran gegenübersteht. Das Übermensch-Konzept wird bereits durch ein 
72V gl. Regina Nortemann, Kommentar, LW. 284. 
73V gl. Markov 2:631-636. 
74Lenôtre beschreibt diese Rede Saint-Justs wie folgend: "Saint-Just mounted the 
tribune, his stem face buried in a wide cravate with an elaborate knot [ .... ] and gold earings 
in his ears" (225). 
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dem Gedicht voran stehendes Motto, ein historisches Saint-Just Zitae5, eingeführt: "ReiBt 
mir das Herz aus dem Leibe und freBt es, so werdet ihr, was ihr nicht seid: groB ... Saint 
Just" (LW 467). Durch die kontrastive Gegenüberstellung des erhabenen Revolutionars mit 
dem niederen, verachtenswerten Volk erscheint Saint-Just überlegen, fast übermenschlich. 
Die Beschreibung seiner korperlichen Schonheit erinnert auch hier an das von den Nazis 
propagierte arische Schonheitsideal--blond, stoisch, stolz, aufrechtstehend, hochblickend, 
wie eine gemeiBelte oder geschliffene Skulptur, wozu dann auch seine "starre[r] Hochmut 
ohne Uicheln" passt: 
Einer stand mit blondem, wehndem Haar, 
Freiem Nacken auf dem Blutgerüste; 
[ .... ] Il 
Und er sah, was um ihn quoll und schmolz, 
Feiges Hohnen, Auswurf, Grind und Faule, 
Trat in seinen kaIten, klaren Stolz 
Und wuchs ein wie in kristallne Saule, 
Reckte sich ein wenig, daB sein Sieg, 
Seine Stim den müden Himmel rührte, 
DaB die Menge, die den AnstoB spürte, 
Jah erschauemd schwieg. Il (LW 467) 
Dass die Autorin, eine dunkelhaarige Jüdin, in einer Zeit, in der ihr eigenes Volk--zu dem 
sie sich bereits in dem Gedicht "Wir Juden" bekannt hat--von den NationaIsoziaIisten als 
dunkel, haBlich und geduckt definiert wurde, mit Saint-Just ein Heldenideal feiert, das so 
stark an das Übermensch-Idol der Nazis erinnert, ist aus unserer Sicht schwer nach-
vollziehbar. Doch aIs Künstlerin lag es Kolmar daran, mit ihren Texten ihre Leserschaft zu 
erreichen, auch wenn dies im unmittelbaren historischen Kontext zunachst praktisch nicht 
zu verwirklichen war. Der Autor, um seine Leserschaft anzusprechen, muss sich dem 
"communally shared repertoire of conventions, and the institutions and practices of society" 
bedienen, sollen seine Werke bedeutungsvoll und verstandlich sein (Greenblatt, "Towards 
a Poetics of Culture" 28). Ein Kunstwerk ist nicht weniger eine Devise, wie hartes Geld, mit 
dem gehandelt wird, erkHirt Stephen Greenblatt. Kolmars Saint-Just-Darstellung ist eine 
verstandliche Sprache fiir ihre Zeitgenossen. Sie reflektiert dabei ihre eigene Verinnerlichung 
dieses kulturell-akzeptierten Schonheitsideals. Ob sich die Dichterin dieser Mechanik 
75ReginaNortemann bestimmtEmmanuel Aegerter, La vie de Saint-Just. Paris, 1929. 
S. 67 aIs Quelle fiir dieses Zitat, das er in einem Brief an Daubigny im Jabre 1792 schrieb 
(Anhang 290). 
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bewusst war, und so in ihrem Portrat eine Kritik gelesen werden darf, ist nicht offensichtlich. 
Somit spiegelt sich auch in ihrer Thematisierung hier wieder die Ambivalenz der Texte. 
4.3.3. Die politischen Gegner 
Die beiden Gedichte "Der Girondist" und "Die Hérbertisten" reprasentieren die verschied-
enen Fraktionen der Revolution im Nationalkonvent. Sie standen rechts und links in der 
jakobinischen Bergpartei, der Robespierre angehorte, und waren somit seine Gegner. Ihre 
Thematisierung erweitert die poetische revolutionare Landschaft und erlautert die 
revolutionaren Ablaufe. In balladeskem Stil stellen diese Gedichte erzablerisch den 
Sachverhalt der revolutionaren Geschehnisse dar. Dementsprechend ist die Form dieser 
Gedichte regelmaBig, einmal 5 Strophen ("Der Girondist") und einmal sechs Strophen (Die 
Hérbertisten) mit jeweils 8 Zeilen und regelmaBigem Reimschema. Neben ihrer erzabler-
ischen und thematisch erweiternden Funktion sind diese Gedichte auch interpretativ wichtig. 
Die Girondisten bevorzugten als gemaBigte Republikaner die konstitutionelle 
Monarchie und lehnten gewalttatige Volksaufstande eher ab. Bis zu ihrem Sturz, Ende 
Mai/Anfang Juni 1793, der durch die Aufstande der Sanscoulotten hervorgerufen wurde, 
dominierten sie den Konvent. Die Girondisten waren primar Mitglieder der Bourgoisie, dem 
Sektor der Gesellschaft also, über den die Dichterin in ihrem Essay schreibt: 
Den Kern der Gironde bildeten Manner des Südens, meist Anwalte aus 
Bordeaux, junge gebildete, wohlhabende Vertreter eines jungen, gebildeten, 
wohlhabenden Bürgertums, das die alten beengenden Mauern gesprengt, um 
sich ungehindert entwickeln zu konnen, um machtig reich zu werden, dem 
aber ein revolutionarer Ausnahrnezustand mit dem Zwangskurs der 
Assignats, mit Handelsbeschrankungen und Sondergericht, kurz mit der 
Begrenzung der Einzelfreiheit zugunsten einer Gesamtheit, durchaus 
widerstrebte. (BR 563) 
Diese ironische und verurteilende Einschatzung verrat Kolmars Skepsis dieser Klasse 
gegenüber, obwohl sie selbst dem gebildeten, wohlhabenden Bürgertum angehorte. Dement-
sprechend ist das Bild des Girondisten im gleichnamigen Gedicht sehr negativ. Das Gedicht 
erzablt die Begegnung eines Flüchtigen dieser Fraktion, der in seiner Hoffnung der Guillotine 
zu entkommen, in die Walder geflohen ist und dort nun Robespierre begegnet ("Da begann 
das Beil mit feinem Klirrn.l Doch er floh und wühlte sich in Waldern" (LW 432) ). AIs 
historische Quelle für diese so scheinbar unspezifische Begebenheit hat Regina Nortemann 
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Le Mysticisme von Guy Lenôtre76 bestimmt. In seiner Angst und seinem Verwildertsein 
erscheint der Flüchtling wie ein niedriges, urunenschliches Wesen. Dieser Eindruck wird 
durch den Verzicht auf ausschweifende Metaphem zugunsten von Vergleichen ("FraB wie 
Tier", "Rollte igelgleich in BHitterlager") und sachlichen, klaren Beschreibungen seines 
Verhaltens ("Kroch in Graben, zottig, unheimlich l, Grau und mager Il Sein Gedanke wurde 
klein und starr") besonders hervor-gehoben, so dass der zuvor machtvolle Politiker zu einem 
Menschen ohne Würde reduziert wird. Das Gedicht endet mit der Begegnung Robespierres, 
der sehr ruhig und gelas sen die Situation aufnimmt. Der Girondist wiederum, anstatt sich an 
dem korperlich schwachen Robespierre zu rachen, bleibt beim Anblick dessen selbstsicherer 
Auftritts-weise wie betaubt. So ist er dann auch unfahig sich zu wehren: 
Und der Wildrer im verfilzten Bart 
Sah und zuckte Il 
Vor dem Blick, der blaBlich, kalt und bloB, 
Ihn ergriff und schon verwundert kannte, 
Vor dem Arm, der, schwach und waffenlos, 
Seine Glieder schlug, ihn lahmend bannte, 
DaB er stier verharrte, sinnberaubt, 
Da der Feind in seine Hand gegeben ... 
Robespierre bewegte leicht das Haupt 
Und schritt langsam aus den Reben. Il (LW 432) 
Lenôtre ging es darum, mit der Beschreibung dieser Szene77 Robespierres Auftreten in dieser 
Situation von historischen Verleurndungen zu befreien. Auch Kolmar scheint ein historisch 
gerechtes Bild wiedergeben zu wollen. Doch steht bei ihrer Darstellung Robespierres 
Souverarutat gegenüber einem Vertreter des Bürgertums im Vordergrund, denn letzterer 
erscheint, so plOtzlich seines sozialen Urnfelds enthoben, seiner Würde beraubt. 
Das Gedicht "Die Hérbertisten", wiederum, bezieht sich auf die ultra-linke, radikalste 
Fraktion im Konvent. Die Hérbertisten waren neben den Sansculotten maBgeblich in der 
Entchristianisierungs-Kampagne, die mitunter gewalttatige und perverse Forrnen annahm. 
76Vgl. Nortemann Kommentar, LW282. 
nll [S]uddenly [der Girondist] found himself face to face with the Incorruptible among 
the vines of Puteaux. Robespierre recognised him and murmured: "I thought he was dead" --
so much was he surprised to fmd that a man could be confederate of his enemies and yet 
remain alive. This anecdote is more consistened with the character ofMaximilien's c1assical 
portrait than the degrading carousal [as usually given about Robespierre on other accounts]" 
(Lenôtre, 210). 
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Zum Teil wurde die Entchristianisierung yom Nationalkonvent befürwortet, doch 
Robespierre befürchtete, dass ein zu strenges Verbot von Kirche und Religion das Volk 
weiter destabilisieren konnte. Er versuchte daher die gewalttatigen Ausschreitungen der 
Hérbertisten gegen die Kirche zu unterbinden, und so wurden Vertreter der Hérbertisten auf 
seine MaBnahmen hin am 24. Marz 1794 hingerichtet. Hiermit hatte Robespierre weitere 
seiner Gegner radikal ausgeschaltet. 
Die Dichterin entlehnt Vokabular und Bildlichkeit aus dem Bereich der heidnischen 
Antike und der Mythologie um die historische Situation, das heiSt das zerstorerische Wüten 
der Hérbertisten darzustellen. Ihre Mitglieder erscheinen "Wie larmende Bacchanten", "vom 
bunten Pantherfell urnhangen", die "wie Eiterschware [aufschwellen um] / Das Heile, Reine 
zu verzehren: / Die nackte, Uichelnde Hetare78 / AIs Gottin der Vemunft zu ehren" (LW 434). 
In den weiteren Versen heiBt es: "Sie brachen lastemd aus, in Tempeln / Gerat und Andacht 
zu zerschlagen, Die Bangen, Frommen anzurempeln" (LW 434). Die sich hier aufdrangende 
Assoziation zur Kristallnacht laBt sich kaum übersehen, wobei die se erst Jahre spater 
stattfand. Dennoch zeichnet sich hier eine Parallele zur systematischen ZerstOrung des 
jüdischen Glaubens durch die Nationalsozialisten ab. Abermals tritt Robespierre aIs 
richtende und rachende Instanz auf, abermals scheint er zum Rechtsprecher für die Dichterin 
zu werden, der es versagt war, sich selbst zu wehren. 
Er horte fem die Wilden treiben 
Und schwieg. Und schrieb auflose Blatter, 
Sah durch des armen Stübchens Scheiben 
Den engen Hof, den Stapel Bretter, 
Am Hobel seinen Wirt, den Schreiner. 
Ein Madchen. Waschetrog und Linnen. -
Er lieS den Sand im Glas verrinnen, 
Sehr still. Und es entging ihm keiner ... (LW 434-35) 
Robespierres Wohnung bei dem Schreiner Duplay, mit einer seiner Tochter im Hintergrund 
beschaftigt mit Hausarbeit, ist Sinnbild einer Welt, wie sie sein sollte: eine heile, ideale Welt, 
bescheiden, arbeitsam und ruhig. Dieses Bild, beziehungsweise diese Moglichkeit einer 
tugendhaften Idylle rechtfertigt hier die implizierte Strafe der Gotteslasterer, der ZerstOrer 
der Tugend, deren V ollstrecker Robespierre ist. 
78Kultische Prostituierte, die ihren Ursprung in Babylon hatte. lm spateren 
Griechenland war die Hetare als gebildete Prostituierte gesellschaftlich anerkannt. 
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4.3.4. Danton 
Danton, dem Held so vieler revolutionarer Stücke, widmet die Dichterin nur drei Gedichte. 
Kolmars Begeisterung fiir die von Max Reinhardt aufgefiihrten Danton-Dramen von Büchner 
und Rolland wurde schon vorangehend erwahnt. Kolmars Danton-Bild tragt entsprechend 
Züge dieser Darstellungen, besonders sind Ein:flüsse Rollands sichtbar. Dabei ist Danton bei 
Kolmar nicht der idealisierte Held, sondem dient Robespierres Charakter gegenüber aIs 
Kontrastfigur. Danton verkorpert eben diejenigen Aspekte, die in Robespierres Charakterbild 
fehlen. Er lebt das, was der asketische Robespierre in sich abtotet und unterdrückt hat, das, 
was er sich selbst zu leben versagt. Robespierre ist "handelnder Intellektueller, im Gegensatz 
zum Lebemenschen Danton", um Barbara Breysachs Worte zu gebrauchen (189). 
Diese Funktion der Gegenüberstellung der beiden Akteure ist bereits im Titel des 
ersten Danton-Gedichts erkenntlich: "Danton und Robespierre". Hier erscheint Danton als 
der vitale Held, der stolz, auch mit seiner sexuellen Potenz strotzt: 
Er war der Starke! War, den Lippen rühmen, 
Den edle Bücher loben, 
Der Wilden einer,jener Ungestümen, 
Die groB gigantisch toben, 
Der Zwingenden, um deren heiBe Lenden 
Die schwarzen Mantel fahren, 
die schenkend raffen, gieriger verschwenden, 
Sich schamlos offenbaren 
Und immer breiter, felsiger sich türrnen, 
Granitne Schultem heben, 
lm Schlamm den FuB, das Angesicht in Stürrnen, 
Und ein gelebtes Leben 
[ .... ] 
Und lachen, wenn sie sterben. -- //(LW 409) 
Das Oxymoron, "schenkend raffen", weist daraufhin, dass den vitalen Held zwei schein-bar 
kontrare Charaktereigenschaften bestimmen, Nachstenliebe und Selbstsucht. Dabei ist die 
alles vereinnehmende Tendenz einer soIchen egoistischenLebensweise ("Und immer breiter, 
felsiger sich türrnen") hier deutlich ausgedrückt, was wohl als Kritik verstanden werden 
kann. Erinnem wir uns daran, dass die Autorin Dantons Beliebtheit im Essay damit erklart, 
dass der Durchschnittsmensch an ihm Gefallen findet, weil er selbst so ungezwungen und 
selbstsüchtig leben mochte. Das Gegenprinzip hierzu verkorpert Robespierre: er geht in 
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seiner revolutionaren Mission "schweigend unter ohne Lachen, 1 Der blutige VerhaBte; [ .. 
. ] schwach und dürftig, Freund der Armen, Schwachen" (LW 409). Robespierre hingegen 
opfert sich selbst, er unterdrückt seinen Egoismus, erkennt die N otwendigkeit, die sinnlichen 
Bedürfnisse einem hoheren Prinzip untersteIlen zu müssen, um "Die Sendung anzutreten", 
die ihm bestimmt ist. Was diese Berufung beinhaltet, werde ich an anderer SteIle 
ausfiihrlicher anfiihren, hier sei zunachst auf den Kontrast der beiden Figuren hingewiesen. 
Dieser Kontrast zwischen Dantons feuriger Lebenskraft und Robespierres distanz-
iertem, vergeistigten und konzentrierten Zugestandnis zum revolutionaren Ziel, zeigt sich 
bereits in der Form des letzten Gedichts "Dantons Ende". Drei achtzeilige Strophen mit 
regelmaBigem Reimschema, ababcdcd, beschreiben Danton, der sich gegen die Beschuld-
igungen Robespierres und seiner Anklager voIler Lebenskraft noch bis zuallerletzt, das hei13t 
bis zu seiner Enthauptung, wehrt. 
Was klirrt, was wirbelt, dampft und braust, 
Dies Schrein, dies Keuchen, dieses LaIlen, 
Das ri13 er würgend in die Faust, 
Das zwang er klumpig um zum Ballen, 
Den seine Rechte wütend hob; 
Sein wildes Stierhaupt schwoIl, Gelichter! 
Er warf den Felsen, ein Zyklop, 
Ins Antlitz seiner Richter. Il (LW 444) 
Die langen Strophen komplementieren Dantons ausufemde und alles einvemehmende 
Personlichkeit, wogegen die sechs Strophen, die Robespierres beschreiben, nur vierzeilig 
sind. Sie werden mit nur einem Wort eingefiihrt, seinem Namen, als ob es nur eines Wortes 
bedurfte um seine Integritat darzusteIlen: 
Robespierre Il 
Stand klein und fem in seinen Düsternissen 
Mit aufmerksamen Augen, unbewegt. 
Er sah die Menge wolkig und zerrissen, 
Von Stürmen blind geschüttelt und gefegt, Il (LW 445) 
Die Dürftigkeit Robespierres im Verhiiltnis zu Dantons Lebendigkeit ist nicht der einzige 
Gegensatz der beiden. Er manifestiert sich auch in Robespierres Beobachtungsfiihigkeit, die 
sich im Motiv derAugen und des Sehens ausdrückt. Danton hingegen rei13t die Massen mit, 
wodurch sie "blind" werden. Das Gedicht endet mit einer einzigen ZeiIe: "Und warf ihn zu 
den Toten" (LW 445). In der Kürze aIs auch durch den Inhalt drückt sich Robespierres 
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Konsequenz aus. So tritt er, trotz aller Mangel, als Sieger der Gegenüberstellung hervor. 
Das Gedicht bezieht sich auf den letzten Tag der viertagigen Gerichtsverhandlung, 
den 5. April 1794 vor dem Revolutionstribunal, das Danton des Komplotts beschuldigt hatte. 
Er wurde verurteilt und noch am selben Tag hingerichtet. Danton beeindruckte hier seine 
Richter und die Massen mit seiner selbstsicheren Vitalitat, so dass Kolmars Portrat dieser 
Situation den Überlieferungen durchaus entspricht. 79 Romain Rolland, der diese Begebenheit 
in seinem Danton dramatisiert hat, scheint Kolmar beeinflusst zu haben. In Rollands Stück 
prahlt der Held: "Ich liebe die Verwegenheit, und ich rühme mich dessen" (139), und bekennt 
offen: "!ch habe Danton gegeben, was Danton zukam" (146). Âhnliches findet sich in 
Kolmars Gedicht, wo folgende Worte Danton charakterisieren: "Ich gab ... ich nahm ... 
ich nahm ... " ("Dantons Ende" LW 445). Dies ist als Hinweis aufseine zwar warrnherzige, 
aber dennoch egoistische Natur zu verstehen. Denn Danton gibt nicht nur (womit wohl sein 
revolutionarer Einsatz gemeint ist), sondern nimmt vor allem. Danton reagiert somit wie ein 
Kind, das seinen Bedürfnissen ohne Gewissensbisse nachgibt. Eine ahnlich kindliche 
Sprache benutzt die Dichterin in ihrem Essay "Bildnis Robespierres" und zwar um Robes-
pierre zu charakterisieren: 
Robespierre war der Gerechte, der Reine, der all das Unreine, Ungerechte als der 
Menschheit nicht zugehorig betrachtet, und, wo er es fmdet, es ausrotten will wie 
Unkraut aus einem Beet. Eine Biographie nennt ihn 'kindlich'. Das Wort trifft in 
diesem zu: Kinder verlangen, daB man ihn 'die bosen Menschen' 'einsperren' oder 
'tothauen' solle. Wenn sie erwachsen, werden sie lau, kommen vom Unbedingten 
zum VerhaltnismaBigen. Er kam dahin nicht, hat innerlich nie Kompromisse 
geschlossen. (BR 577) 
lm Gegensatz zu Danton, bei dem die kindlich unreflektierte Handlungsweise seiner 
79 Albert Mathiez berichtet: "the second day was almost entirely taken up with the 
examination of Danton. The tribune had recovered all his arrogance. Not content defending 
himselfby lying boldly, he attacked his accusers, mocked them, threatened them, and carried 
things offwith a bold front."Vile imposters, come forth, and 1 will tear off the mask which 
protects you from being prosecuted in the public interest." His outbursts could be heard from 
the street, and an awed crowd gathered round (Mathiez, French Revolution 463-64). Am 9. 
April 1794 berichtet die Vossische Zeitung: "Danton behielt bis zum letzten Augenblick 
seine freche Standhaftigkeit" die er bis zu seiner Hinrichtung behauptete. (zit. in Markov 
2:595). Ais sich der Ring um Danton immer mehr schloss, schien Robespierre die letzte 
Hoffnung zu sein, das Unheil abzuhalten. Mathiez berichtet, dass Danton Robespierre zwei 
oder dreimal vor der Verurteilung traf, wobei er Robespierre angefleht haben solI, ihm zu 
glauben. "But Robespierre, it appears, remained unmoved" (Mathiez, French Revolution 
461). 
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Selbstbefriedigung dient, sind Robespierres kindhafte Impulse, wie die Dichterin es zu 
interpretieren scheint, in seinem inharenten Gerechtigkeitssinn verwurzelt. 
AIs sinnlicher und friedlicher Mensch wird Danton im Gedicht "Danton in Arcis" 
gezeigt. Das Gedicht mutet wie ein Naturgedicht an, das Bild einer Idylle und des Friedens, 
wo Mücken surren, sanfte Wolken am Rimmel ziehen, und wo Danton in Begleitung seiner 
Frau Sophie Abstand von dem zerstorerischen Sog der Revolution frndet. Diese Ruhe und 
Besinnlichkeit werden jedoch durch Robespierre gestort, somit abermals auf die 
Gegensatzlichkeit der beiden hinweisend. AUein der Gedanke an ihn bricht die Idylle, was 
sich in Dantons aggressivem Rudem bemerkbar macht: "Er sann. Und dachte murrend: .. 
. Robespierre ... / Hieb klatschen in die aufgeschreckte Welle. / / Und riB sich vorwarts, hart 
mit jahem Ruck, / Tat fegend starke, zomgepackte Schlage.--" (LW 433). Diese positive 
Darstellung Dantons wird hier durch den Gedanken an Robespierre gebrochen. Danton ist 
das Gewissen der Revolution, die Mahnung daran, dass die Revolution ihre Opfer fordert, 
keine Pause genehmigt. Barbara Breysach versteht Robespierre im gesamten Zyklus in dieser 
Funktion, nlimlich in dem Sinne, "daB der Zyklus in der Vergegenwartigung Robespierres 
als eines wahrhaftig schrecklichen Weltgewissens die Gegenwart, das Zeitalter des 
Totalitarismus, ganz fundamental aIs Gegensatz zu einer in der Vergangenheit bereits 
hergestellten Sinnstiftung interpretiert" (190). Mit der Sinnstiftung meint Breysach nicht die 
spezifischen politischen Ambitionen Robespierres, sondem seinen Will en, den Geschichts-
verlauf lindem zu wollen. 
Diese hier menschliche Seite Dantons mag ein Hinweis darauf sein, daB die Dichterin 
die dem Leben zugewandte Seite, die sich Robespierre ganzlich versagt, auch bedingt 
befiirwortet. Johanna Woltmann, die Kolmars Werk im Kontext ihrer Biographie interpre-
tiert, argumentiert, dass sich in dieser Gegenüberstellung der eigene Wunsch der Dichterin 
nach einem ausgefiillten Dasein bemerkbar mache; ein Lebensglück zu erfahren zu wollen, 
das ihr unter dem Nazi Regime zunehmend abgesprochen wurde. Woltmann vermutet, dass 
dies 
Auswirkung und Ausdruck einer tiefer liegenden Dynamik, einer unbewuBten 
psychischen Spannung ist, die Gertrud Kolmar nun wiederum von auBen 
aufgezwungen wird; es scheint eine Spannung zu existieren zwischen einer 
harten Lebensvemeinung, einem Sich-Opfemmüssen, und der eigenen 
Lebenshoffnung. Was spfubar wird, trotz aller Identifikation mit dem 
schwachlichen und 'dürftigen' Tugendmann, ist die Sehnsucht nach einem 
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'gelebten Leben' [ .... ] Es konnte schon so sein, da.B auch im Robespierre-
Zyklus ein Teil ihrer Sympathie dem 'gelebten Leben' eines Danton gehort. 
(Leben & Werk 211) 
Diese Einschatzung scheint mir berechtigt, denn Kolmars Danton-Portrat ist nicht ohne 
Zuneigung und Anerkennung fiir dessen Starke, Lebensfreude und Potenz. Demgegenüber 
steht Robespierre als kontrollierende, regulierende Instanz-, wenig sympathisch, aber die 
politische Situation forderte eben personliche Opfer, womit die Autorin das Argument ihres 
Essays, in dem sie das Unsympathische abhandelt, dichterisch wiedergibt. Selbstsucht und 
Idylle haben fiir die Dichterin in der Krisenzeit keine Berechtigung. 
4.3.5. Die Revolutionire und ihre Mütter 
Ein immer wiederkehrendes Motiv in Kolmars Werk ist die Mutter beziehungsweise das 
Kind. Die Dichterin hat einen Zyklus danach benannt, Mein Kind, eine Erziihlung zum 
Thema verfasst, Eine jüdische Mutter, und das Motiv verschiedentlich in einzelnen 
Gedichten aufgenommen. Auch in diesem Zyklus, wo es zunachst keinen Platz zu haben 
scheint, erscheinen die Revolutionare Saint-Just, Marat und Robespierre als Kinder ihrer 
Mütter. Die Meinungen über die Bedeutung dieses Motivs in Kolmars Werk gehen 
auseinander. Da Kolmar ihr Leben lang einen starken Kinderwunsch hegte, der jedoch nie 
erfiillt wurde, und sie auBerdem als junge Frau eine Abtreibung vorgenommen hatte, wird 
das KindIMutter Motiv verschiedentlich in diesem Zusammenhang interpretiert. So glaubt 
Johanna Woltmann, die Poetisierung des Themas basiere aufKolmars Schuldgefiihlen, die 
sie wegen der Abtreibung80 hatte. Darum erscheine auch dieses Motiv in ihrem Werk als die 
"intensivste Form einer Liebesbeziehung" (Leben & Werk 163 und 166). Monika Shafi 
erkennt zwar die personlichen Hintergründe als pragend auf das Werk der Dichterin an, 
kritisiert aber zurecht, dass die autobiographische Sichtweise wenig Raum fiir andere 
Bedeutungsbereiche HiBt, wie zum Beispiel das gesellschaftliche und historische Umfeld der 
Dichterin oder die literarische Gestaltung. Shafi berücksichtigt die se Bereiche in ihrer Arbeit 
und argumentiert, Kolmar kreiere ihre MutterlKind Poetisierung im Rahmen eines 
traditionellen, patriarchalen, noch yom Alten Testament beeinflussten, Gesellschaftsbildes 
(113 -115), verwirkliche dies aber dennoch "als indirekte poetologische Standortbestimmung 
SOVgl. hierzu Woltmann, Leben und Werk 86-93. 
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und Selbstvergewisserung" (117). 
Für Birgit Erdle hingegen :füllt das Motiv Kind eine Leerstelle--das Abwesende, das 
Unaussprechbare--aber nicht als Ersatz für das abgetriebene Kind. Das Kind ist für sie 
lediglich eine Sprachfigur, ein Phantom, das für diejenigen Aspekte steht, die aufgrund der 
deutsch-jüdischen Symbiose--der Assimilation--verlorengegangen seien (Erdle 319-320). 
In diesem Zyklus steht das Kind symbolhaft für die Hoffnung aufVerbesserung und 
Erlosung in einer Zeit der Not. "MiBgeschaffner" ("Marats Antlitz", LW 417) wird Marat 
genannt, und doch ist er auch "einer Mutter Kind, / / die ihn mit in ihren Glauben nahm, / 
Christusglauben, ihn den Erstgebornen". Der christliche Glaube hat keine Erlosung, keine 
Nachstenliebe auBerhalb dem unmittelbaren mütterlichen Umkreis gebracht, denn Marats 
"Erbe barg [ ... ] Furcht und Scham" ("Marats Antlitz", LW 417). Wie oben bereits erlautert, 
steht Marat für das verfolgte Judentum. Der Sohn erhebt sich, er nimmt den Kampf gegen 
das Unrecht auf sich: "Doch es schreit im Blut / / Dieses Sohnes auf und reiBt sich nackt / Jah 
aus Schmerzen, Siechtum, Schmach und Modem, / alles schlagend" ("Marats Antlitz" 417). 
In dem Gedicht "Saint-Just in Blérancourt" erscheint selbst der eisige Saint-Just menschlich-
weich, aIs er sich zu einem Besuch in seinen Heimatort begibt und sich "Dem Herzen, das 
ihn eingesungen, / Dem Garten seiner Mutter zu[ wendet]". Er erinnert sich an seine Kindheit, 
"wie oft er spielend hier gegangen ... / Weit drüben flockte Taubenschar - " ("Saint-Just in 
Blérancourt" LW 446). Die Mutter ist der liebende Pol, wirkt besanftigend und frieden-
stiftend, aber nur im unmittelbaren Umfeld. Auf die AuBenwelt hat sie keinen Einfluss, der 
mütterliche Hort wird durch die auBeren VerhaItnisse zerstôrt. Die Hoffnung in der Welt 
etwas zu andern, ist im Sohn gelegt: 
Dann ward er jah emporgerissen. 
Geduckt und zitternd lag das Land 
Vor diesem funkelnden Gewissen, 
Dem Jüngling, der in Blitzen stand, 
Der aufging an des Schwachlings Throne, 
Sein Richtschwert in den Purpur stach, 
Der eine tausendjahr'ge Krone 
Wie müdes Zunderholz zerbrach 
Und zürnend mit gestraubter Schwinge 
Ins Schlachtgeklirr der Grenzen stieB - - ("Saint-Just in Blérancourt" LW 446) 
Der Ausnahmezustand der Revolutionszeit tritt durch die Beschreibung der verlorenen 
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Kindheit in der Obhut der liebenden Mutter umso akuter hervor. Dies entsprach den eigenen 
Umstiinden der Dichterin, ais sie diese Gedichte verfasste. Die gesicherten VerhaItnisse 
waren mit der nationaIsoziaIistischen Regierung abrupt zerstort worden. Die Ausschreitungen 
gegen die jüdische Bevolkerung nahmen ru, die anti-jüdischen Gesetze wurden immer 
zahlreicher. Sich dem Faschismus zu widersetzen bedeutete sein Leben zu riskieren. Sich 
selbst ais Widerstandskampferin zu imaginieren, war unreaIistisch. In diesem explosiven 
politischen Klima wird die Übertragung der Hoffnung auf todesbereite, starke, mannliche 
Helden, wie sie Marat, Saint-Just und Robespierre darstellen, verstlindlich. Ich glaube nicht, 
dass man in Kolmars Wunschübertragung auf die mannlichen Helden eine Bestatigung der 
traditionellen Frauen- beziehungsweise Mutterrolle lesen kann, noch dass sich in diesen 
MutterlKind Gedichten die eigene Autobiographie einspielt. Vielmehr zeichnet sich in dem 
Gedicht "Maximilian" ein Ausweichen auf eine weitere Ebene ab: die Idee der messianischen 
Erlosung, die in anderen Gedichten des Zyklus weiter ausgebaut ist. Auch in diesem Gedicht 
Iegt die Mutter ihre Hoffnung in ihr Kind, das den Traum der Verwirklichung in sich tdigt. 
Der Ton des Gedichts ist wehmütig und vermittelt Hoffnung fiir die Zukunft: 
Du Kind. 
Du Kind. Ich tdiumte dich; 
Du hast in mir geklungen. 
Du Kind. Mein Kind. Du lebtest mich: 
Du warst der sanfte Geigenstrich, 
Aus meiner Saïte aufgesprungen. 
Ich hielt an deine Stirn mein Herz, 
Mein Aug' von dir geschieden. 
Da ward das Lieblichste der Schmerz, 
Da schmolzen Feis hin Geld und Erz, 
Und auf der ganzen Weit war Frieden. Il ("Maximilian", LW 448) 
Wie im Gebet haIt die Mutter Zwiesprache mit dem Kind, in das die Hoffnung auf eine 
bessere Zukunft gelegt ist, denn das Kind ist an die V orstellung von paradiesischem Frieden 
gebunden. Die F orm der ersten Strophe, die immer langer werdenden Zeilen, vermittelt eine 
ins Unendliche gehende Vision. Das Kind ist keine leibliche Geburt, sondern erwachst aus 
ihrem Traum, aus einem Ton, wie eine VerheiBung. Die verdrehte Handlung--die Mutter legt 
ihr Herz an die Stirn des Kindes--verweist auf die Signifikanz des Knaben: an ihm macht 
sich die Hoffnung fest. Dennoch bestimmt Resignation die letzten beiden Strophen des 
Gedichts, denn der Mutter Traum bleibt lediglich ein Wunsch: 
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Vergib. Ich nannte dich und sprach 
Still über dir den Glauben, 
Den Ungerechtigkeit zerbrach, 
Den Namen, den in Schimpfund Schmach 
Noch FüBe treten und bestauben. 
Du Kind. 
Du Kind. Ich siegte nicht. 
Ich lag voll Schorf und Rinde. 
DochjenerName schwebte licht 
Und ewig über dein Gesicht, 
Sank auf dein Lid als eine schmale weiBe Binde. Il (LW 448) 
Dennoch, indem die Mutter die Hoffnung in das Kind legt, tragt auch sie zur Erlosung bei, 
denn der Glaube an diese bleibt dadurch bestehen. Die weiBe Binde symbolisiert tradition-
ellerweise Friede und Trauer. Sie symbolisiert aber vor allem unparteiliche, absolute 
Gerechtigkeit, ebenjene Eigenschaften, welche Gertrud Kolmar in Robespierre als essentielle 
Eigenschaften festmacht. 
4.3.6. Frauen 
Die weibliche Stimme, welche Kolmars Frühwerk Werk und vor allem den Zyklus 
Weibliches Bildnis dominierte, fehlt in Zyklus-Robespierre fast ganzlich. Kolmar widmetnur 
drei Frauen der Revolution ein Gedicht: Charlotte Corday, einer fünfundzwanzig-jahrigen 
Bürgerlichen, die am 13. Juli 1793 Marat ermordete, Simonne Évrard, dessen Geliebten, und 
Elénore Duplay, die Tochter des Schreiners bei dem Robespierre wohnte und die 
verschiedentlich ais seine Verlobte bezeichnet wird. Diese Gedichte, obwohl sie gewisse 
Einblicke in Kolmars Weiblichkeitsvorstellung verraten, dienen meiner Meinung nach in 
erster Linie dazu, die revolutionare Landschaft zu erweitem. Kolmar war, aIs sie diesen 
Zyklus verfasste, primar mit den politischen Geschehnissen beschaftigt. Einzig in 
Robespierre fand sie Aspekte wie Tugend und einen unparteilichen Gerechtigkeitssinn 
verkorpert, die dem Nationalsozialismus als anzustrebende Werte entgegengesetzt werden 
sollten. lm Herbst 1934, als sie ihr Schauspiel Cécile Renault verfasst, hat sich diese 
Perspektive freilich geandert. Mit dem Fortschreiten der nationalsozialistischen Politik, 
scheint Kolmar die Gefahr zu erkennen, die einem autoritaren "Führer" inharent ist. In Cécile 
Renault finden sich daher eine Besinnung auf traditionell angesehene weibliche Attribute, 
wie Aufopferung und Nachstenliebe, doch hierzu spater mehr. Den Frauen in diesem 
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Gedicht-Zyklus fehlt diese Dimension noch. Ihre Rolle ist überschattet von den traditionell 
"mannlichen" Attributen wie Heldentum, Autoritiit, Prinzipientreue und Rationalitiit. 
Sigrid Bauschinger betrachtet diese Gedichte als reprasentativ fùr Kolmars Tendenz 
Frauen konservativ darzustellen (50). Was hiermit gemeint sein kann, muss allerdings naher 
betrachtet werden. Auf die Nahe dieser Gedichte zur Thematik des Zyklus Weibliches Bildnis 
hat Monika Shafi aufmerksam gemacht, da "nicht revolutionar-politische, sondem emotional-
private Ambitionen und Hoffnungen das Handeln [dieser Frauenfiguren] bestimmen" (149). 
Die epische Erzahlstimme in dem Gedicht "Charlotte Corday" berichtet in der dritten 
Person von den Momenten kurz um und wahrend ihres Mordes an Marat, als sich dieser 
wegen seiner langwierigen Hautkrankheit, wie so oft, im Bade befand. Die historische 
Corday (1768-93) war überzeugte Monarchistin und glaubte, mit ihrer Tat den Terreur 
beenden zu konnen. "1 have killed one man [ ... ] to save a hundred thousand", zitiert Mathiez 
die junge Frau (Franzosische Revolution 344). 
Die ganz regelmaBigen, vierzeiligen Strophen' mit fünfhebigen Trochaen und 
mannlichem Ausgang vermitteln den Charakter einer berichtartigen Wiedergabe der 
dramatischen Geschehnisse. Bedingt durch die allwissende epische Erzahlposition bekommt 
der Leser auch Einblick in die Emotionen der Morderin, welche ihre Handlungen zu 
bestimmen scheinen. Denn zwar kommt Charlotte um "[i]hres Mordes streng erwahlte Pfli-
cht" zu erfüllen und sie ist auch "[f]est sich fassend schon" bereit zu tOten, doch suggeriert 
der Text, dass dieser Vorsatz nicht wirklich rational basiert ist. Viel eher scheint sie wie 
automatisch, ohne geistige Kontrolle über ihre Handlungen zu haben, zu reagieren: 
Ais ihr Mut die Glocke droben zog, 
Schrie das Herz, schrie Wehe ob der Hand, 
Rief so tonend, daB sie nicht verstand, 
Wie ihr Mund die Offnende belog, Il ("Charlotte Corday", LW 427) 
Es sind primar die Sinne, die sie leiten, nicht ihr Verstand: "Und sie sah das Bad, den 
Mânnedeib, Il Sah die Schulter nackt, die breite Brust". Sie" [ spürt]" die Atmosphare mehr, 
als dass sie ihre Umgebung rational versteht. Somit trâgt die Morderin Marats nicht bewusst 
zum Verlauf der Revolution bei, sondem handelt einer Pflicht zufolge, deren Ursprung nicht 
auf rationaler Überlegung zu beruhen scheint, sondem aus einem mechanischen Drang. 
Foiglich wird sie dargestellt als übemehme sie auch keine Verantwortung fùr das 
Geschehene: 
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[ ............. ] Aber Sie war rein, 
Stahl der seine Feuerpranke brach. 
Sie ergUinzte, zuckte auf und stach 
AIs ein Messer blitzend in ihn ein. (LW 427/28) 
Kolmar weicht mit dieser Interpretation von der historischen Überlieferung ab. Versuche 
Cordays Tat als eine unzurechnungsfahige einzustufen, um ihre Strafe zu mildern, scheiterten 
(vgl. Mathiez, Franzosische Revolution 397). lm Gegenteil, sie handelte vorsatzlich und 
bewusst (vgl. Mathiez 343-44). 
lm Gedicht bewirkt Charlotte durch ihren Mord einen Einschnitt in den Verlauf der 
Revolution. Dies ist aus der Zeitform des Gedichts ersichtlich, denn das in der Vergangenheit 
berichtete Geschehen geht mit Marats Tod unmittelbar in die Gegenwart über: "Heldin, die 
dem Glauben starb. Er ruht. / Aus der Wunde flieBt sein BIut / Über Frankreich stromend in 
die Welt." Dies deutet auf Marats Unsterblichkeit hin, ganz in dem Sinne, wie Kolmar 
Ro bespierres Tod interpretiert: namlich als ein Stehenlassen und somit Offenlassen, der noch 
zu erfüllenden revolutionaren Ziele. 
Die historische Charlotte Corday hatte den Mord allein geplant, aus eigenem Antrieb. 
Man suchte nach Komplizen, denn das Bild der rachenden Frau verursachte Angst (Shama 
738). Mit ihrem fundierten Wissen über die Revolution kannte Kolmar sicherlich diese 
Hintergründe. Dennoch entschied sie sich zu diesem unreflektierten mechanischen Portrat 
der Protagonistin. Ebenfalls belegt ist der heroische Tod der Corday, dem sie, nicht unahnlich 
Saint-Just', stoisch entgegensah. "Her beautiful face was so calm [ ... ] that one would have 
said she was a statue. Behind her, young girls held each other's hands as they danced. For 
eight days l was in love with Charlotte Corday", berichtet Cordays Zeitgenosse Pierre Notelet 
(zit. in Shama 741). Dass die Dichterin Saint-Justs heroisches Verhalten feiert, wie oben 
besprochen, aber nicht Cordays thematisiert, spricht dafiir, dass die heldenhafte Rolle für die 
Dichterin den Mannem zugeschrieben ist. Die jugendliche Kolmarthematisiert die weibliche 
Heldin innerhalb des Zyklus' Napoleon und Marie. In dem Gedicht, "Das Schwertlied" bricht 
es aus dem Lyrischen-Ich sehnsüchtig hervor: "GiBt mir Kugeln! Schleift den Degen! /0, ein 
Mann sein! Ja, ein Held!" (LW 1 :213). Doch in der letz1:en Strophe mündet dieses tatenvolle 
Drangen resignierend im Selbstopfer dem Manne gegenüber: "Meines Leibes Blut dem 
Mann!"(LW 1 :213). Monika Shafi meint hierzu, anstatt sich "auf die Verbindung von 
weiblicher Gestalt und Erotik [zu] konzentrieren, [basiert] Kolmars Bearbeitung [ ... ] auf der 
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Gegenüberstellung von weiblicher Unschuld und mfumlichem Unhold, ohne jedoch die Tat 
historisch zu kontextualisieren" (150), also auf der Opferposition. 
Âhnlich wie Charlotte Corday, zieht sich Simonne Évrard (1764-1824), die Geliebte 
von Marat, im gleichnamigen Gedicht aus dem revolutionaren Geschehen zurück. Zwar hat 
sie eine klare Stimme, eine Ich-Stimme, aber sie nutzt diese nur, um gegen das eigene 
Geschlecht zu kampfen: "Ich bitte nicht. Ich fordre. Dies: mein Recht, / Das eine. Tod dem 
schlindenden Geschlecht [Charlotte Corday]" ("Simonne Évrard", LW 429). Auch dieses 
Gedicht endet mit dem Hinweis auf Marats Unsterblichkeit: "Marat lebt immer". Aber 
Simonne scheint nicht dazu berufen, sich selbst für die unvollendeten Ziele ihres Geliebten 
einzusetzen. Mit dem Verlust des Mannes, verliert sie sich selbst: "Marat ist tot. Die Witwe, 
die ihr fragt, / Braucht nichts als einst ein Grab" (LW 430). Ohne den Mann hat sie keine 
Kraft aus sich selbst heraus. 
Das Gedicht "Élénore Duplay"SI unterscheidet sich in Stil und Form von den 
biographischen Erzahlgedichten, zum einen wegen seinem Vorausschauen in die Jahre nach 
der Revolution, d. h. bis zum T od der Protagonistin im J ahre 1832, zum anderen wegen der 
empathischen Form, die sich mit dem Frauenschicksal beschaftigt. Thematisch konnte das 
Gedicht durchaus dem Zyklus Weibliches Bi/dnis zugerechnet werden, in dem Kolmar, wie 
Shafi es nennt, ein "Panorama weiblicher Erfahrung, um eine biographisch strukturierte 
Darstellung" darlegt (84 und 149). Denn in diesem Gedicht thematisiert die Dichterin das 
unerfüllte Leben von Élénore und deren Liebe zu Robespierre, der durch seinen Tod einjahes 
Ende bereitet wird. Doch auch in historischen Texten wird Élénore Duplay verschiedentlich 
als Robespierres Verlobte bezeichnet. Guy Lenôtre erwahnt, im Andenken an diese 
Verbindung habe Élénore Duplay nie geheiratet und habe Robespierres Andenken treu 
bewahrt (259). 
81 Die historische Élénore war die Tochter des Schreiners Duplay bei dem Robespierre 
wohnte. Verschiedentlich wird sie aIs die versprochene Verlobte von Robespierre definiert. 
Hierfür gibt es aber keine konkreten Beweise, wogegen das harmonische Zusammenleben 
von Robespierre mit allen Familienmitgliedem verschiedentlich bestiitigt wird. G. Lenôtre, 
mit dessen Texte Kolmar vertraut war, betont die Hochachtung, welche die Familie dem 
Revolutionar entgegenbrachte (Robespierre's Rise and FaU 46-47). Max Gallo zweifelt eine 
romantische Beziehung zwischen den beiden jedoch an, basiert auf dem Argument, dass 
Robespierre vor allem die Ruhe in dem Hause schatzte und eine soIche Verbindung diese 
gestOrt hatte (158-160). 
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lm Gedicht trauert das epische Medium um das verfehlte Leben der Protagonistin: 
"Ich will das Haupt in Hande nehmen, 1 Ins Dunkel denken . . . Sie ist weit" ("Élénore 
Duplay" LW 456), denn das erhoffte Glück der jungen Frau zerschlug sich durch die Ereig-
nisse der Revolution: 
Sie mag durch Markte, mag zu Sippen 
Und an ihr schales Tagwerk gehn, 
Es wird auf ihren schlaffen Lippen, 
In ihren welken Augen stehn 
Dies Unverlierbare, dies Weh, 
Das kaum die Silben Liebe wuBte, 
Dahingeflockt, verschwebt wie Schnee, 
Das Heim, die StraBe Honoré 
Und er, der sterben muJ3te ... ("Élénore Duplay" LW 456) 
Hier spiegelt sich das Leben der einfachen Frau, das sich im Hause, im Alltaglichen abspielt. 
Ohne den Mann muss sie unerfiillt bleiben: "Ein altes Madchen, fahl, zerknittert" (LW 457). 
Die Trauer rührt aus der Sehnsucht nach dem groBen Mann, in dessen Ruhm sie selbst im 
Schatten steht: 
Sie ist zu starken Namens Schmettem 
Ein dünnes, schwaches Echo nur, 
An Buches klar gedruckten Lettem 
Die flüchtig leise Randfigur, 
Levkoje, Schwermut, duftgeschmückt, 
Die sinnend, halb im Weiterschreiten 
Der Mann betrachtet und gepflückt 
Und die nun blaBlich, matt zerdrückt 
Ruht zwischen den vergilbten Seiten. 
Monika Shafi versteht Kolmars Interpretation der Frauengestalt als Aufzeichnung der 
"allgemeine[n] Dichotomie von naturhafter Weiblichkeit und mannlicher kulturell-gesell-
schaftlicher Produktion" (149). Die passive Rolle der Frau im revolutionaren Geschehen 
kommt auch in dem Gedicht "Danton in Arcis" zum Ausdruck. Hier befmdet sich der 
Tatenmensch Danton mit seiner jungen Frau Julie in romantischem Zusammensein in einem 
Kahn auf einem See. Die Frau erscheint ais ruhender Pol, ais Bild der Unschuld: "Und 
spielend warf die kindlichjunge Frau Il aufweiBe Falten ihre blonde Locke" ("Danton in 
Arcis", LW 433). In ihrer Anwesenheit vergisst der Tatenmensch Danton momentan die 
Schrecken der Revolution. Die aufbrechende Aggression, als er an seine politischen 
Gegenspieler der Revolution denkt, zeigt sich in seinem aggressiven Rudern, die dann 
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wiederum durch die Anwesenheit der Frau gelindert wird: 
Und riB sich vorwarts, hart mit jahem Ruck, 
Tat fegend starke, zomgepackte SchHige. --
am blonden Scheitel sprühte Glitzerschmuck. 
Sie lachelte. Die Ruder sanken trage ... ("Danton in Arcis", LW 433) 
Mit dieser Platzierung der weiblichen Charaktere im Drama der Revolution, nimmt sich die 
Dichterin, die Frau, schlieBlich auch selbst zurück. lm folgenden solI dargestellt werden, wie 
die Dichterin, dennoch ihre Stimme fmdet, indem sie Robespierre beschwort, fiir die 
Menschenrechte zu kampfen. 
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5. "NIMM DIE WAAGE. NIMM DAS SCHWERT." 
5.1. Die Hymnen aIs wegweisende Gedichte 
Wahrend die Balladen dem Zyklus ein geschichtliches Geruge verleihen, aus dem zum einen 
die AbHiufe der Franzosischen Revolution dargestellt werden, in dessen Zentrum Robespierre 
aIs rechtmaBiger Trager steht, und zum anderen als Spiegel der eigenen Zeitproblematik 
gelesen werden konnen, sind es nur wenige herausragende Gedichte, die dem Zyklus ihre 
besondere poetische Bedeutung verleihen. Hierbei handelt es sich um zehn Gedichte mit 
vorwiegend hymnischem Charakter, die nicht an spezifische historische Ereignisse gebunden 
sind, sondem in denen die lyrische Stimme vorwiegend Robespierre, aber auch andere 
Revolutionare preist. Zwei weitere Gedichte, "Maximillian" und "Der Unbestechliche", 
überschneiden sich in ihrer Funktion, zum einen aIs Geschichtsballaden, insofem sie 
historische Marksteine setzten, zum anderen, als dass sie zu dieser bedeutungsgebenden 
Rubrik gezahlt werden sollten. Aus diesen hymnischen Gedichten laBt sich die Absicht der 
Dichterin ablesen, durch ihren Robespierre-Zyklus eine Erloserfigur fiir die unterdrückte 
Menschheit--konkreter, fiir die verfolgten Juden im faschistischen Deutschland--evozieren 
zu wollen. Robespierres idealisierte und heldenhafte Darstellung entspricht ihrem eigenen 
Wunschdenken: der Hoffnung auf einen Streiter fiir absolute Gerechtigkeit, Richter und 
Strafvollzieher in einer Zeit, wo die Machtinhaber ihr Recht miBbrauchten und die Juden in 
Deutschland mehr und mehr in einen gesetzlosen Raum gedrangt wurden. Kolmars Anliegen, 
ein neues Gesetz etablieren zu wollen, wie es zur Zeit der Franzosische Revolution von 
Robespierre gefordert, aber nicht erfiillt wurde, ist in diesem Rahmen zu verstehen. 
Die Rechtfertigung fiir eine solche richtende und strafende Figur fmdet die Dichterin 
im Alten Testament bestatigt, im besonderen im Buch Jesajas, wo der Prophet das abtrünnige. 
Volk an das Gebot seines gestrengen Gortes erinnert. Dieses Gebot fordert die strikte 
Befolgung der gortgegebenen Gesetze, die Loyalitat der GHiubigen und den absoluten 
Gehorsam. Jesajas Gort ist dabei ein Gort fiir die gesamte Menschheit, sanft und nachsichtig 
mit denen, die seinem Gebot folgen, unerbirtlich streng und strafend mit den Abtrünnigen. 
Absolute Gerechtigkeit gilt dabei als das hochste Gesetz. Diese Werte scheinen Robespierre, 
so wie er von Kolmar gestaltet wird, wie auf den Leib geschnirten. 
Indem Kolmar ihrem Zyklus drei Zitate aus Jesaja voranstellt, als auch ein viertes von 
Robespierre selbst, fordert sie ihre Leser auf, den Zyklus im Rahmen messianischer 
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VerheiBung zu betrachten. 
Dabei ist Kolmars Erloserfigur, Robespierre, in die Messianismus-Idee nicht nur im 
mystischen, religiosen eingebunden, sondem sie ist auch als politische Erloserfigur zu 
verstehen. Denn Robespierre verkorpert bei Kolmar einen Menschen, dessen hochstes 
Prinzip die Gerechtigkeit ist, der mit unbestechlicher Tugendhaftigkeit Ordnung in einer 
ungerechten, korrupten Welt schaffen will, im moralischen sowie im politischen Sinn. Der 
im Zyklus von Gertrud Kolmar dargestellte Herrscher, Robespierre, wei st diese Attribute auf. 
Er ist absolut gerecht, steht auf Seiten der Armen und Unterdrückten, und bekampft, richtet 
und straft die Tyrannen und Feinde der Gerechtigkeit. 
5.1.2. Wunscbdenken der Dicbterin 
Wahrend die Figur Robespierres in den Geschichtsballaden lebhafte Gestalt annimmt, sind 
es die hymnischen Gedichte, die den gesamten Zyklus verstiindlicher machen. Denn in diesen 
Gedichten spricht die Dichterin in der ersten Person, wobei auch ihre eigene Stimme zu 
vemehmen ist. In den Hymnen wendet sich das "Ich" dem "Du" beziehungsweise dem "Ihr" 
zu. In dieser Zuwendung offenbart sich das Wunschdenken der Autorin nach einer starken, 
idealistischen Person, wie sie Robespierre verkorpert, die in dem zunehmend rechtlos 
werdenden Raum, dem sich die Juden im faschistischen Deutschland befanden, ein strenges, 
neues (beziehungsweise altes) Recht erstellen sollte. Diese hymnischen Gedichte sind 
Kolmars emotionale und intellektuelle Reaktion auf das Zeitgeschehen unmittelbar nach dem 
Machtantritt der Nationalsozialisten. Sie sind Reaktion aufMaBnahmen wie den im Frühjahr 
1933 beginnenden Boykott gegen die Juden, in der allerdings nicht "auf der freiwilligen 
Entscheidung der Konsumenten" basierte, sondem bei dem es sich "um eine mit staatlicher 
Unterstützung organisierte und mit Gewaltandrohungen bewehrte Unterbindung der 
wirtschaftlichen Tatigkeit der jüdischen Minderheit" handelte (Longerich Politik 35). Die 
Gedichte sind femer Reaktion auf die yom Regime sanktionierten, sich stiindig 
wiederholdenden Ausschreitungen gegen die Juden seitens der SA. Sie sind Reaktion auf die 
gesetzliche Ausschaltung der jüdischen Juristen, von der Kolmar direkt betroffen war, denn 
schlieBlich war ihr Vater ein in Berlin bekannter Jurist. Sie sind femer auch eine Reaktion 
auf die immer haufiger erscheinenden anti-jüdischen Plakate in den StraBen oder Geschaften 
oder antisemitischen Karikaturen und offenen Hetzschriften, wie sie im VOlkischen 
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Beobachter regelmaBig erschienen.82 Sie sind Kolmars personliche Reaktion auf das 
Rassengesetz, um hier nur einige der Aktionen zu nennen, mit denen die deutschen Juden 
tagtiiglich erniedrigt und unterdrückt wurden und ganz systematisch aus der deutschen 
Gemeinschaft ausgeschlossen wurden.83 Wahrend der Volkische Beobachter ais offizielle 
Reichszeitung wohl nicht regelmaBig von der jüdischen BevOlkerung gelesen wurde (es sei 
denn, um sich über das faschistische Regime und die sich stlindig verandernde Gesetzgebung 
auf dem Laufenden zu halten), widmete Die Jüdische Rundschau taglich einen Sonderteil 
der Zeitung, wo sie über derartige Texte und MaBnahmen gegen die Juden berichtete84• Diese 
judenfeindlichen Berichte müssen von den betroffenen Lesern umso schmerzlicher 
aufgenommen worden sein, ais dass sie auf dieser Seite von den verschiedenen Zeitungen 
gesammelt in gebaIlter Form erschienen. 
5.1.3. Bezug zum Zeitgeschehen 
In der Besprechung der GeschichtsbaIladen haben wir bereits verschiedentlich gesehen, wie 
die Autorin irnmer wieder zum Zeitgeschehen Bezug schafft. In den hymnischen Gedichten, 
aus der die eigene Stimme der Autorin stiirker spricht ais in den historischen Gedichten, wird 
dieser Bezug noch deutlicher. In " ... et pereat mundus" heiBt es: "Die wir zwischen 
Stumpfheit, Angst und Mord 1 Taumeln durch verruchte Gassen Il [ .... ] Da die 
Machtgestirne unsrer Zeit 1 Wild im Untergange kreisen" (LW 449), womit der Hinweis auf 
die bedrangte Zeit gemeint ist. Die personliche Klage gilt spezifisch demjüdischen Leiden, 
82Vgl. zum Beispiel die Hetzschrift von Paul de Lagarde, "Über die Juden", die am 
28. November 1933 im Volkischen Beobachter erschien. Er argumentiert: "Die Juden sind 
ais Juden in jedem europaischen Staate Pre m d e und ais Premde nichts ais Trager der 
Verwesung [ .... ] Ich bin seit J ahren überzeugt, daB in die christlich-germanische Kulturwelt 
eingenistete Judenheit der K r e b s unseres gesamten Lebens ist [ .... ] Seit fast 2000 Jahren 
treibt Juda nichts aIs Hausiergeschafte, auch in der Presse und Literatur. Es ist ohne jeden 
Ertrag fiir die Geschichte auBer dem negativen, daB aile Volker, in denen es zur Macht 
gelangt, untergehen. [Man muB] um unser armes Deutschland fiirchten. Ohne Ausnahme: 
Alles was dem Menschengeschlechte etwas wert ist, haben Nicht-Semiten, Nicht-Juden 
erarbeitet. " 
83pür eine ausfiihrliche Darstellung zur Judenverfolgung und Judenpolitik von 1933 
bis 1935 vgl. Peter Longerich, Po/itik der Vernichtung. Kapitel 1 und II (35-117). 
84V gl. hierzu zum Beispiel die Jüdische Rundschau Nr. 102/103 yom 21.12.1934, wo 
folgende Überschriften zu fmden sind "Entlassung eines jüdischen Krankenhausarztes", 
"Gegen Einkaufbei Juden". 
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aIs Klage einer langen Verfolgungsgeschichte, deren Wunden kollektiv von Generation zu 
Generation weitergegeben werden. An diesem Weltbild macht Kolmar denn auch ihre 
personliche Verantwortung aIs Beitragende und Teilhabende am Weltgeschehen fest. Ihre 
Forderung nach einem strengen Recht solI die Gesellschaft insgesamt andem und moraIisch 
stiirken. 
Erinnerung und QuaI der Herdglut, die mich sott, 
Dass ich zu sprodem Stein geworden, 
Verfolgung: Schleuderwurf und HolzstoB und Schaffott; 
Ich habe nichts aIs dies. Dies Morden, 
Das meinen Ahnen so die schwachen Glieder riB, 
Dass ich ein Wunder bin und lebe, 
Ob GaIgen einst gewürgt, verschlungen Finstemis. 
Wenn ich die Arme betend hebe, 
Dann rasseln Ketten nach, die über tausend Jahr 
Um abgeschundne Knochel hart sich schlossen; 
Sinkt meine Stim zurück, feillt Erde aus dem Haar 
Und Aschenstaub und RuB und Schlick der Gossen. ("Ein Gleiches", LW 415) 
Die uachste Strophe dieses Gedichts zeigt, dass die Dichterin einen weiteren Pogrom gegen 
ihr Volk erwartete: "Mag sein, daB wieder Erz und Feldstein schon bereit, / Mich zu um-
schmieden, mich zu schlagen" ("Ein Gleiches", LW 415 ). Dieses Wissen der kommenden 
Not ist Grund, warum sie sich hoffnungsvoll dem Versprechen des Revolutionars und seinen 
hohen IdeaIen zuwendet. 
5.1.4. Ich und Du - Ausdruck der Dringlichkeit 
Diese zehn beziehungsweise zwolf hymnischen Gedichte sind durch die ganz personliche 
Stimme der Dichterin gepragt, woraus ihr Versuch hervorgeht, das verlorengegangene 
Prinzip der Gerechtigkeit, wie es Robespierre imaginierte, wieder neu zu entfachen. Die 
familiare Ansprache (du / ihr) bildet somit nicht umsonst den Ausgangspunkt des 
einfiihrenden Gedichts "Beschworung" und setzt so die Stimmung dieser Gedichte: das in-
Beziehung-treten mit demlden Angesprochenen: "Ihr. Eure Erde ruft. Kommt her" 
("Beschworung, LW203) fordert hier das lyrische Ich die Revolutionare Robespierre, Saint-
Just und Marat sehr direkt auf. Diese Beschworung wird durch den Imperativ, der auch in 
anderen Ich-Gedichten zu finden ist, verstarkt und bestimmt so auBerdem den hymnischen 
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Charakter dieser Gedichte. "FaIte auf, du Ratsel, dein Gesicht" Il [ .... ] Wirf es aus, du 
Wachsender, dein Blatt 1 Wirf es aus, daB wir es lesen! 1 [ .... ] Il Bau', du Türmer, wieder 
Ewigkeit, 1 Starke Himmel, die uns weisen" [ .... ] Il Hebe dies, dein heilig: Unbedingt! [ . 
. . . ] Il F ach es an, dies Scbmerzende: Du muBt!", beginnen einige der Strophen des Gedichts 
" ... et pereat mundus" (LW 449-450) und vermitteln so den Wunsch und die Dringlichkeit 
der Dichterin, das Verlorene wieder aufzugreifen. Dieses krampthafte F ordern markiert auch 
andere Gedichte: "Steig aufl Du darfst, du darfst nicht enden" ("Robespierre", LW396) und 
"Nimm kein Ende! Sei, und nimm kein Ende! ("Die Kerze", LW 413), was weiter auf die 
Dringlichkeit der Aussprache hinweist. 
Diese Verbindung von direkter Ansprache und Imperativ situiert das lyrische Ich in 
eine zentraIe Position. Von ihm geht die Kraft aus, ibm sollen sich die Angerufenen 
zuwenden. Das familiare 'Du', wenngleich eine revolutionare Konvention der Zeit, 
signaIisiert die intime Beziehung zwischen Subjekt und Objekt, eine Intimitat, die tatsachlich 
aIle diese Hymnen markiert. 
Erinnern wir uns an Kolmars Emporung in ihrem Essay über Henri Béraud, weil er 
sein Buch Mon ami Robespierre betitelt. Hier argumentiert sie, "daB sich solche offentliche 
Vertraulichkeit Robespierre gegenüber nicht [schicke]" (BR 571). Doch gerade eine derartige 
Familiaritat nimmt die Dichterin :für sich selbst in diesen hymnischen Gedichten in 
Anspruch. Sie verraten die Dringlichkeit ihres personlichen Anliegens, die Verzweiflung und 
das Gefühl der Ohnmacht, welche sich hier hinter dem aufrufenden lyrischen Ich verbirgt, 
das letztlich die Dichterin selbst ist. 
Dabei bestimmt diese Gedichte ferner eine aus der bedrohlichen und demütig-enden 
Zeiterfahrung herrührende EmotionaIitat. Dies wird besonders in dem Gedicht "Robespierre" 
sichtbar, wo die Betonung auch hier ZUllachst auf der eigenen Person liegt, auf dem Ich, das 
mit Intensitat die Aufmerksamkeit der Angerufenen fordert: 
Ich will dich rühren mit den Handen, 
!ch will dich scharren aus der Gruft. 
Steig' aufl Du darfst, du darfst nicht enden, 
Und warst du schwebend nur wie Luft, 
Unsichtbar hauchend wie ein Wind, 
Nur sprachlos glanzend wie die Sterne, 
Die starken, die uns ewig ferne 
Und ewig nahe sind. 
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Ich will dich reillen, her dich krallen 
Aus Wirrnis, aus Vergangenheit; 
SolI unbeweint in Schutt verfallen 
Dein Hoffen, du Gerechtigkeit / / 
[ .... ] ("Robespierre", LW 396) 
Die dreifache Wiederholung "!ch will ... " vennittelt das starke Verlangen nach der erlos-
enden Figur; der doppelte Imperativ ("Du darfst, du darfst nicht enden") intensiviert den 
Aufruf weiter. Barbara Breysach erkennt in dem Wort "krallen" ru recht "etwas 
ausgesprochen Aggressives und Triebhaftes" und sieht hierin Kolmars "Irrationalitat" 
bestatigt (188). Doch diese fast gewalttiitige Sprache, ("scharren", "reillen", krallen") ist eher 
Ausdruck der V,erzweiflung als der Irrationalitat, denn die Invokation der Dichterin basiert 
trotz aller Intensitat auf einem logischen Argument. Die "Wirrnis" bezieht sich auf die 
Geschichtsschreibung, in der die Figur Robespierres verfangen ist, nicht auf den Geist der 
Sprechenden, die diese Verleurndung erkennt. 
Das ausgesprochene Verlangen nach der erlosenden Figur erfahrt in den Gedichten 
"Die Kerze" und "Ein Gleiches" eine weitere Steigerung, indem die Dichterin hier mit Bildem 
aus dem erotischen und sexuellen Erfahrungsbereich arbeitet, als Ausdruck der tief 
empfundenen, personlichen Hinwendung ru dem Revolutionar. Der Gedichtstitel "Die Kerze" 
bezieht sich auf Robespierre, sie ist Sinnbild fiir ihn. Dieser Vergleich wurde schon ru 
Revolutionszeiten gepragt, wenngleich er ironisch gemeint war, wie Kolmar durch ihr 
einleitendes Motto zum Gedicht selbst andeutet. 85 Für sie ist das Symbol der Kerze positiv 
besetzt, die Kerze symbolisiert das Licht, beziehungsweise die Hoffnung in der Dunkelheit. 
Die Beschworung nimmt hier eine hochst intime und sinnliche Fonn an, so dass sich hier die 
evozierte Bildlichkeit fast ins physische Erleben steigert: 
Nimm kein Ende! Sei, und nimm kein Ende! 
Sieh, du bist viel mehr als ein Phantom. 
Sieh, ich falte klammernd meine Hande 
Um dich Wachs, dich Leuchte, dich Arom, 
Wie in HaB, in gUiubigem Erbittern, 
Wie die Liebe stark und fromm urndrangt; 
Mag dies Fleisch, die Faser schmerzlich zittem, 
Wenn die glühnde Trane sie versengt 
85Das Motto bezieht sich auf den ironischen Vergleich von Robespierre und 
Mirabeau: "Sie nannten Mirabeau 'die Fackel der Provence' und hieBen Robespierre spottisch 
'die Kerze von Arras'" (LW 413). 
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Und zerschneidet. ("Die Kerze", LW 413) 
Die imperative Forderung, die sich hier entfaItende Steigerung, sowie die Wortwahl, 
suggerieren den Ablauf eines Liebesaktes, das ansteigende Verlangen, die krampfhafte 
Steigerung mit der endlichen orgastischen Erlosung. Auch die letzte Strophe, in der der 
regelmaBige fiinfhebige Rhythmus, in der letzten Zeile auf zwei Hebungen verkürzt, den Reim 
bricht, deutet ein abruptes Ende der Spannung an. Die Dichterin behaIt diese Strophenform 
auch in den anderen drei Strophen des Gedichts bei, wo diese Form ebenfaIls einen abrupten 
HaIt in der Handlung signaIisiert. Noch intensiver an den Koitus erinnem die Anfangsverse 
des nachsten Gedichts, "Ein Gleiches", womit ebenfaIls Robespierre sinnbildlich aIs Kerze 
gemeint ist. 
Die Nacht ist schwer und schwarz. Gespenster hat die Nacht. 
Ich will dich in mich stellen: scheine! 
Dein Becher will ich sein, aus rotem Lehm gemacht, 
In Ofen klar gebrannt. Nun weine, 
Nun tropfe, stetes Licht, erlosend in mich ein, 
Und Feuerwunden werden singen, 
Aus stummen Hohlen mir, aus dunklen Augen schrein. 
Nicht biegen kann ich. Nur zerspringen. ("Ein Gleiches". LW 415) 
Wichtig scheint mir hier, dass die Erfiillung im Du gesucht wird, nicht in sich selbst. 
5.1.5. Übertragung auf die minnliche Heldenfigur 
Diese Übertragung in den sinnlichen, erotischen Bereich, sonst der intimen Beziehung 
zwischen Mann und Frau vorbehaIten, verrat wie sehr sich die Dichterin in ihrer Weiblichkeit 
aIs eingeschrankt empfindet, eine Position, die sie zur Tatenlosigkeit zwingt und sie einem 
Gefiibl der Ohnmacht aussetzt. Bedingt ist dieses Gefiibl sicherlich Kolmars personlichem 
Verstandnis von ihrer Weiblichkeit zuzuschreiben, aber im breiteren Sinne auch im Kontext 
der Zeit zu verstehen, in der sich eine jüdische Frau Anfang der dreiBiger Jahre in Deutschland 
befand und folglich ihren Bewegungsraum massiv eingeschrlinkt sah. 
Kolmars aItere Schwester Margot, die, wie sie, unverheiratet blieb, wurde Tierarztin 
mit Doktorwürde und ihre jÜDgere Schwester Hilde Buchhandlerin. Sie wahlten aIso Berufe, 
die zu dieser Zeit :für Frauen ais emanzipiert gaIten. Kolmar selbst besuchte nach Abschluss 
einer hoheren Madchenschule die land- und hauswirtschaftliche Frauenschule Arvedshofbei 
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Leipzig, die sie mit siebzehn abschloss, was einer recht konventionellen Ausbildung für junge 
Frauen jener Zeit entsprach, besonders wenn sie erwarteten früher oder spater von diesen 
Kenntnissen in der Ehe und ais Mutter Gebrauch zu machen. Ob Kolmar selbst diese Wahl der 
Erziehung traf oder auf Anraten der Eltem, ist nicht bekannt. JedenfaIls konzentrierte sie sich 
nach diesem Abschluss auf eine weitere Ausbildung im Fremdsprachenbereich. Sie arbeitete 
dann aber nach einer kurze Anstellung ais Briefzensorin im Ersten Weltkrieg im 
Kriegsgefangenenlager Doberitz bei Spandau, nicht ais Lehrerin an einer Schule, sondem ais 
Erzieherin in PrivathaushaIten, aIso einem zu jener Zeit typischen Frauenberuf mit wenig 
Anerkennung und Aufstiegsmoglichkeiten. Ihre Schwester Hilde erkHirt diese "Tatigkeit in 
Privathausem, [ais] etwas, was sie doch eigentlich 'nicht notig hatte' ", damit, dass Kolmar 
einen natürlichen Hang zum Dienen und zur "vollige[n] Selbstaufopferung" gehabt habe. 
(Hilde Wenzel, "Meine Schwester Gertrud" 362). Diese Einschatzung, wie auch die folgende 
Aufzeichnung ihrer Schwester, hat sicherlich maBgeblich dazu beigetragen, Kolmar in diesem 
Licht zu betrachten: 
Neill, abgesehen von den aIlererstfm Schreibversuchen, merkte niemand, daB 
sie in die Schule ging, niemand behütete ihre Aufgaben, niemand wuBte 
überhaupt, wann sie lemte, wann sie las, wann sie dichtete, es gab bei ihr 
keinen auBeren Aufwand, kein Angeben oder sich in Scene [sic] setzen, ja 
manchmaI schien es geradezu, ais habe sie eine Tarnkappe aufgesetzt um sich 
und ihre Handlungen vollig unsichtbar zu machen. Ebenso wie die Schule, 
absolvierte sie auch das Lehrerinnenseminar und verlieB es mit einem Diplom 
für franzosische und englische Sprache, das zur Ausübung des Lehramtes an 
hoheren Madchenschulen und dem Lyzeum berechtigte. Aber sie hat von 
diesem Diplom des Koniglichen ProvinziaI-Schulkollegiums in Berlin niemaIs 
Gebrauch gemacht. Warum? Wir wissen es nicht oder doch? Es war ihr nicht 
gegeben zu lehren, Autoritat auszuüben, erziehen schon, vor aIlem aber wollte 
sie dienen. Es ist eins ihrer wesentlichen Charakter-MerkmaIe, ein Schlüssel 
zu ihrem VerhaIten und ihrer Handlungsweise, die sonst manches Mai 
unverstandlich erscheinen mogen. (Wenzel, "Meine Schwester Gertrud" 3 61) 
Kolmar blieb in der Rolle der Fürsorge bis zuletzt verfangen, wozu vor allem auch auBere 
Umstande beitrugen. Johanna Woltmann spekuliert sehr plausibel, dass Kolmar mit ihrer 
Berufswahl nicht dauemd zufrieden war, was sie in dem Gedicht "Die Erzieherin" ausgedrückt 
sieht sowie auch in der Tatsache, dass sich Kolmar noch im Jahr 1927 im Sprachbereich 
weiterbildete (Vgl. Woltmann, Leben & Werk 125). Ihre Studienreise nach Dijon, wo sie 
mit hoher Auszeichnung einen Sprachkurs absolvierte, spricht für ihr Interesse an einer 
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moglichen Neuorientierung. Nach dieser Reise erkrankte ihre Mutter und zwang Kolmar 
wieder ins Elternhaus zu ziehen, um sie zu pflegen. Nach deren Tod im Jabre 1930 blieb sie 
beim Vater, um sich alsdann um ihn zu kümmem. Inwiefern hier ihr eigenes Ptlichtbe-
wusstsein oder zwingende Umstânde im Spiel waren, muss dahin gestellt bleiben. 
Spekulationen über Kolmars Ge:fühl der eigenen Unzulanglichkeit sollten doch vor 
allem im Zusammenhang der sozialhistorischen Umstânde gesucht werden. Die 
Emanzipierungsbewegungen, die in Deutschland gerade erst begonnen hatten, FuB zu fassen, 
gingen mit der NS-Diktatur wieder schlagartig zu Ende. Statt dessen wurde die Rolle der Frau 
innerhalb der Familie gef6rdert. Werbung, Parolen, Programme, Zeitungsartikel und 
wissenschaftliche Berichte zirkulierten und indoktrinierten die Offentlichkeit und anderten die 
Rolle der deutschen Frauen drastisch. Diese Denkweise wurde auch teils von der jüdischen 
Bevolkerung übernommen, und wenn nicht aus ideologischen Gründen, dann doch bedingt 
durch die spezifische Situation, in der sich die Juden in Deutschland befanden. Denn durch die 
Ausgrenzung und Ausschaltung der Juden aus dem offentlichen Leben, veranderte sich 
gezwungenermaBen auch die Rolle der jüdischen Frauen. Die okonomische und soziale Not 
brachte groBe Veranderungen, und so wurden auch die Frauen in die traditionelle Rolle als 
Hausfrau zurückgedrangt, wenn die Manner ihre Positionen verloren und die fmanzielle Not 
es nicht mehr erlaubte sich Hausangestellte zu halten. Das Verbot der "arischen" 
Dienstmadchen injüdischen Haushalten trat zwar erst im September 1935 in Kraft, aber schon 
vorher hatte die anti-jüdische Hetze ihren Effekt (Maurer 358). Es war schwerer geworden 
Angestellte zu finden und endlich mus ste die Hausfrau selbst die se Rolle übemehmen.86 Auch 
Kolmar traf diese Verantwortung. Aus ihrem Lebenslaufwissen wir, dass sie sich nicht nur 
um den Haushalt kümmerte, sondern auch um Garten und Kleintierzucht (vgl. "Lebenslauf' in 
Woltmann, Leben & Werk 363). In einem Brief an Jakob Picard schreibt Kolmar selbst, dass 
sie gezwungen war, "Hausfrau und Hausangestellte zugleich [zu] sein" (Briefe 171). So wenn 
Kolmar Jabre spater, am 10. September 1939, an die Schwester schreibt (um hier noch einmal 
die viel zitierte Briefstelle zu erwahnen), dass sie ihre Emigrationsplane vorlaufig aufgegeben 
hat, um bei dem Vater zu bleiben, ist dies eher den auBeren Umstânden zuzuschreiben, sowie 
86Für einen ausfiihrlicheren Überblick über die soziale Situation der jüdischen Frauen 
wahrend der NS-Zeit vgl. Trude Maurer, "Vom Alltag zum Ausnahmezustand: Juden in der 
Weimarer Republik und im Nationalsozialismus. 1918-1945". In Kaplan. 348-370. 
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der Rolle der ledigen, jüdischen Tochter: 
. . . Aber die Zukun:ft ist dunkel. Und selbst wenn es mir moglich ware, baId 
von hier fortzukommen (ausgeschlossen ist das namlich nicht), so darf ich 
doch von dieser Moglichkeit keinen Gebrauch machen: denn ich kann und will 
Vati gerade jetzt nicht aIlein lassen; er mochte jetzt nicht ganz einsam bleiben, 
da nun auch der Junge fort ist ... und da nur bezahlte Krafte, die zu finden 
vielleicht sogar schwierig ware, für ihn sorgen würden .... (Briefe 36-37) 
Bedenkt man, dass Kolmar diese Briefe unter strengster Zensur schrieb, sollte die 
Interpretation ihres VerhaItens zum derzeitigen Familienzustand vielmehr ihrem nicht-
Konnen ais ihrem nicht-Wollen zugeschrieben werden. 
Das Zusammenwirken der eigenen ZurückhaItung (von der ihre Schwester spricht) und 
der zwingenden auBeren Einschrankungen erklart sicherlich zum Teil Kolmars Hinwendung 
zur mannlichen Heldenfigur. Ein Empfmden der eigenen Unzulanglichkeit geht aus der 
zweiten Strophe des Gedichts "Die Kerze" sehr deutlich hervor, wo es heiBt: "Sieh, ich bin 
aIlein, bin schwach und erden, / [ .... ] / Schweife, deine Dienerin zu werden" ("Die Kerze", 
LW 413). Das Lyrische Ich empfindet sich aIs "Sehr gering und scheu und lacherlich, / Ohne 
Helfer ... " (LW 414). Aus der rhetorischen Frage: "Kann ich Stein behauen, modeln, 
schweiBen, / Tun, was keiner Frauenhand geriet?" gehen ihre Selbstzweifel hervor, gebunden 
an ihr Frausein. Die Frage wird aIsdann auch aus ihrer person1ichen Selbstbegrenzung negativ 
beantwortet: 
Nur aus Scharten will ich Graser reiBen 
Eh ein Tag in seine Dammer flieht, 
Will, du Kerze, di ch inmitten setzen 
aIs ein neues schauendes Gesicht, 
Meinen Mund mit deiner Flamme netzen, 
DaB sein Lied von ihrem reinen Licht 
Weilend tone. ("Die Kerze" LW 414) 
Was der Dichterin letztlich bleibt, ist das ideelle Prinzip, das sie in sich aufnehmen und 
verinnerlichen kann, um so für sich selbst die Gewissheit einer hoheren Gerechtigkeit zu 
hegen. Eben diese HaItung wird Kolmar in spateren Jahren, ais sich ihre Situation in Nazi-
Deutschland zunehmend verschlechterte und immer aussichtsloser wurde, annehmen, wie aus 
ihrer Briefstelle yom 1. Oktober 1939, also einen Monat nach Kriegsbeginn, zu entnehmen ist: 
AlI die Tage waren so angefiillt mit Ereignissen ... mit Weltgeschehen [ .... ] 
Es scheint mir, aIs anderten heut die Dinge so rasend rasch Gesicht und 
Gestalt; aIles wandelt, ja, wirbelt, nichts steht, und was einst zum Wechsel 
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Jabre, Jabrzehnte braucht, das braucht nur mehr Tage dazu. Und ich habe mich 
inzwischen immer tiefer in das Bleibende, das Seiende, das Ewigkeits-
geschehen· zurückgezogen (dies Ewigkeitsgeschehen braucht nicht nur 
'Religion'. Es kann auch 'Natur', kann auch 'Liebe' heiBen. (Briefe 37) 
Diese Resignation zum Zeitgeschehen ist aber erst eine spatere Entwicklung, denn im selben 
Kontext schreibt Kolmar: "Nicht ais ob mich selbst Weltgeschehen so ergriffe, so mitrisse, wie 
das früher der FaIl war" (Briefe 37). Früher, das sind noch die Jabre 1933-1935, die Zeit ais 
Kolmar die Robespierre-Texte verfasst, denn diese hier implizierte tiefe Erschütterung über 
die politischen Ereignisse spricht eben gerade aus diesen Gedichten. Zu dieser Zeit will sich 
die Dichterin, trotz ihres Gefiihls der Ohnmacht, noch entschieden gegen die Ungerechtigkeit 
wehren. Sie will und kann, so scheint sie zu glauben, dieses verlorengegangene Prinzip der 
Gerechtigkeit durch ihre Lyrik zum Leben bringen--und verkünden. Regina Nortemann macht 
im Zusammenhang dieser oben angefiihrten Strophe auf die ParaIlelen zu einem Bibelzitat 
aufmerksam (Kommentar, LW276), in dem es heiBt, "Da flog einer der Seraphim zu mir und 
hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange von Altar nahm und rührte meinen 
Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, daB deine Schuld von dir 
genommen werde und deine Sünde gesühnt sei" (Jesaja 6 / 6,7). Diese Passage bezieht sich auf 
Jesajas Berufung zum Propheten. Indem auch dem lyrischen Ich die Lippen mit Feuer benetzt 
werden, verstande sich die Dichterin selbst ais Prophetin. John Bormanis sieht dies ahnlich. 
Er schreibt: "It is through moistening her mouth with the flame of the candIe that her new 
vision will be produced" (Bormanis 121). 
Dies würde auch die intensive Hinwendung zu Robespierre weiter erklaren, dieses 
intime in-Bezugtreten, in ihrem Bemühen die wirkliche Essenz seiner revolutionaren 
Personlichkeit erfassen zu konnen. Hatte Kolmar tatsachlich dieses Bibelzitat im Sinn, würde 
es femer bedeuten, dass sie sich selbst mit Schuld beladen fiihlt, eine Schuld, die aus dem 
Gefiihl der Mitverantwortung entsteht. 
Es ging der Autorin offenbar um weit mehr, ais nur darum, das ideaIistische Prinzip 
der Gerechtigkeit neu zu entfachen. Ihr Zyklus ist auch ais Aufruf zur Gegenwehr zu 
verstehen. Denn :für die im faschistischen anti-semitischen Dritten Reich lebenden Juden 
bedurfte es mehr ais einer ideaIistischen Vision von Gerechtigkeit. Die Vision mus ste in 
ReaIitat umgesetzt werden. Die Hoffnung, dass jemand den Mut habe sich zu erheben und die 
Kraft finden würde, den Kampf aufzunehmen, versuchen werde, das IdeaI der Gerechtigkeit 
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zu erzwingen, ist naheliegend. Gertrud Koimar seIhst--aus den ohen erwabnten Gründen--
fiihlte sich machtlos und war nicht in der Lage, sich gegen die Unterdrückung selhst zu 
wehren. AIs Jüdin wurde ihr ganz systematisch durch die Nazis jede Kraft und Moglichkeit 
der Gegenwehr genommen; als Frau und Jüdin war sie durch die Konventionen als auch durch 
ihr eigenes Selhstverstiindnis in ihrem Handein eingeschrankt. Was ihr blieb, das war das 
prophetische Wort, Schreiben als Widerstand, und so ist Kolmar in diesem Sinne nicht nur 
"Opfer" sondem auch "Handelnde", um es mit Regina Nortemanns Worten auszudrücken 
(Nachwort, LW364). 
5.2. Sinn der Zuwendung 
So scheint es: Kolmars Hoffnung ruht im Glauben auf die Kraft und Initiative von starken, 
kampferischenMannem, wie Robespierre, mit dem Willenzum Se1hstopfer, die diese Aufgabe 
auf sich nehmen konnten. Ihre Hinwendung ausgerechnet an den in der Geschichte 
umstrittenen Robespierre sollte daher nicht nur ihrer personlichen Affmitat zu heldenhaften 
Figuren zugeschriehen werden; der Zyklus, bedingt durch die affIrmative Erzahlhaltung und 
gebunden an die revolutionare Figur, verdeutlicht vie1mehr die konkrete Vorstellung der 
Dichterin, wie das Vermachtnis der Revolution, die Forderung nach Gerechtigkeit--im 
nationalsozialistischen Deutschland--etabliert werden konnte. Hier zeichnen sich hauptsachlich 
drei Maximen ab: Erstens, der Versuch die verlorengegangene Idee von Gerechtigkeit, wie sie 
ursprünglich im spaten 18. Jahrhundert erwuchs, fiir die eigene bedrangte Zeit neu zu beleben. 
Z weitens, die F orderung nach einem neuen und strengen Gesetz, denn der gesetzlos gewordene 
Raum, in dem sich die deutschen Juden Anfang der dreiBiger Jahre befanden, erforderte die 
Etablierung eines solchen Rechtes. Drittens, die Strafphantasie gegenüber den Schuldigen und 
der Unterdrücker, denn es scheint, nur durch den Glauben an ein hoheres Strafgericht konnte 
sie die Verfolgung, Demütigung und Hilflosigkeit unter den Nationalsozialisten ertragen. 
5.2.1. Der Puritaner - Prototyp des idealen Freiheitskampfers 
Diese Zie1setzung und das Wunschdenken der Dichterin wird besonders in dem Gedicht "Die 
groBen Puritaner" erkenntlich, weshalb es hier zunachst besondere Aufmerksamkeit verdient. 
Die 'groBen Puritaner' sind nicht nur die Jakobiner (Robespierre, Saint-Just und Marat), 
sondem auch andere revolutionare Figuren: Moses, Milton und der "Florentiner Monch" 
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Girolamo Savonarola87--alles Manner, die bereit waren sich für ihre Gesinnung und ihren 
Glauben zu opfem. Es ist anzunehmen, dass Kolmar dieses Gedicht auBerhalb des Zyklus' 
konzipierte, denn obwohl es die wesentlichen, oben genannten, Grundgedanken enthalt, die 
alsdann den gesamten Zyklus markierten, beeintrachtigt es die sorgfàltig aufgebaute Struktur 
des Robespierre-Zyklus, in dessen Zentrum schlieBlich Robespierres Lebenslauf im Kontext 
der Franzosischen Revolution steht. Vermutlich verfasste Kolmar das Gedicht "Die groBen 
Puritaner" bereits als sie Das Wort der Stummen schrieb, da der Zyklus auch ein anderes 
Milton-Gedicht enthalt. Die Tatsache, dass dieser Zyklus auch zwei Robespierre-Gedichte 
aufweist, und sie, als auch das Milton-Gedicht in seiner balladesken Erzahlform dem spateren 
Robespierre-Zyklus ahnlich sind, weist darauf hin, das Kolmar bereits ein Konzept für ihr 
nachstes Projekt im Sinn hatte. 
5.2.2. Die historischen Puritaner 
Die Puritaner sind Verfechter groBer Ideale, die im Gedicht zwar nicht spezifisch definiert 
werden, sondem an den Namen der einzelnen Figuren festgemacht werden müssen. Daher ist 
es hier angebracht, zunachst auf ihre Gemeinsamkeiten hinzuweisen, um diej enigen Aspekte 
freizulegen, welche die Dichterin angezogen und bewegt haben mogen, ausgerechnet diese 
historischen, geschichtlichen Figuren hier als die "groBen Puritaner" zu gruppieren, zu deren 
Gesinnung sie sich dann offen bekennt. Hierbei werden folgende Aspekte sichtbar, welche 
diese Manner gemein haben und von der Dichterin im Gedicht hervorgehoben werden: erstens, 
die ungebrochene Überzeugung ihrer Sichtweise; zweitens, ihr unerbittlicher Einsatz, diese 
Sichtweise mit einem neuen und strengen (Sitten) Gesetz durchzusetzen und zu untermauem, 
nach dessen Gebot sie selbst streng lebten; drittens, ihre gnadenlose F orderung nach Strafe für 
die Dissidenten, Gegner und Feinde ihrer propagierten Ideologie; viertens, der inharent-
politische Aspekt ihrer Gesinnung; und endlich, fiinftens, ihr Wille zum Selbstopfer, das dann 
auch ihr Martyrertum beinhaltet, denn keiner von ihnen war in der Lage, das angestrebte Ziel 
zu Lebzeiten zu verwirklichen. 
Mit Robespierre, der in diesem Gedicht zwar nicht spezifisch genannt wird, sondem 
lediglich aIs einer der "Stummen des Thermidor" (LW 424) impliziert wird, sind wir bereits 
87Regina Nortemann erkennt in Kolmars Referenz zum "Florentiner Monch" den 
Dominikaner Girolamo Savonarola (1452-1498) (Kommentar, LW280). 
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vertraut als verbissener Verfechter der Republik, Freiheit und Gerechtigkeit, als auch mit 
seiner eigenen strengen Tugendhaftigkeit und seinem asketischen Lebenstil.Âhnliche 
Eigenschaften markieren die anderen "Puritaner". 
Der Prototyp des Gesetzgebers schlechthin ist jedoch Moses, "[d]er am Berge die 
Lastenden Tafeln geholt, / Stirn, von Blitzen umkrallt, Bart, yom Brausen durchfegt", wie ihn 
Kolmar im Gedicht beschreibt ("Die groBen Puritaner", LW 424). Diese wenigen, aber 
kraftvollen Worte suggerieren das Image reiner Maskulinitlit, die jedem Sturm standhalten 
kann. Sie vermitteln Moses Strenge und seinen unerbittlichen Willen das gottgegebene Gesetz 
durchzusetzen. Moses etabliert nicht nur die zehn Gebote, die Basis fUr unser westliches 
Sitten- und Moralverstlindnis wurden, sondem auch fast jeden anderen Lebensbereich 
bestimmende Regeln und Gesetze. Der dominikanische Monch Girolamo Savonarola (1452-
1498) hielt sich eng an die Bibel und propagierte ein strenges und asketisches Sittenverhalten. 
Zunachst entwickelte er sich zum einfluBreichen Sozialreformer in Florenz und wurde nach 
dem Sturz der Medicis im Jabre 1494 zum ersten Mann der Stadt, die er alsdann als 
demokratische Republik etablierte. Er erlieB sehr strikte Sittengesetze und erwartete von den 
Bürgem strenge Tugendhaftigkeit. Auch der Puritaner John Milton (1608-1674) kampfte fUr 
die Freiheit und verteidigte ein strenges Recht. Zeitlebens, aber vor allem wahrend des 
englischen Bürgerkrieges, setzte er sich fUr die Etablierung der parlamentarischen Republik 
ein, aIs des sen Sekretiir er wahrend ihrer begrenzten Existenz agierte. Ganz im Sinne der 
englischen puritanischen Bewegung, glaubte er, dass Tugendhaftigkeit nicht von politischer 
Führung zu trennen sei, woran er sich selbst streng hielt, ein Grundzug, der Milton mit 
Robespierre verbindet. 
Gemeinsam ist den Figuren auch ihr Verfolgtsein, an das auch ihr Martyrertum fUr ihre 
groBen Visionen gebunden ist ("Ihr Besiegten, Zerschmetterten, [ ... ] Stummen des 
Thermidor"). Was die groBen Puritaner aufrecht erhalt, ist die VerheiBung auf Erlosung, 
reprasentiert durch "Drüben lag Kanaan" ("Puritaner", LW 425). Dieser Idee sind sie bereit 
sich selbst zu opfem, denn es ist ihnen nicht bestimmt zu ihren Lebzeiten ihr Ziel zu erreichen. 
Sie opfem sich ihrer Überzeugung, so dass diese aIs anzustrebende Idee bestehen bleibt: Moses 
betritt nie selbst das gelobte Land, er stirbt in der Wüste; aber der Glaube an das Recht auf ein 
gelobtes Land und sein Gesetz sind bis heute gültig. Milton sieht die Republik nur fUr kurze 
Zeit etabliert und befindet sich mit der Wiederinstallierung der Monarchie durch James 1. 
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verfolgt und muss daraufhin flüchten. Der Florentiner Monch wird als Ketzer gebrandmarkt, 
yom Papst exkommuniziert und hingerichtet und die Republik: kommt somit zu ihrem Ende. 
Robespierre, wie oben besprochen, kann die Revolution zu seinen Lebzeiten nicht zu Ende 
führen, wenngleich, die angestrebte Idee der Republik und eine neue Gesetzgebung in 
Frankreich doch endlich verwirklicht wurde. 
5.2.3. Bekenntnis zum Gesetz 
Der Gedichtstitel "Die groBen Puritaner" bezieht sich demnach nicht auf die englische, 
protestantische Reformbewegung, sondem sie ist im Sinne einer eisemen Glaubens-
überzeugung, beziehungsweise politischer Gesinnung gemeint, die einem strengen Sittengesetz 
und einem asketischen Lebensstil verpflichtet ist. Zu diesen Mannem bekennt sich die 
Dichterin, mit auffâllig ahnlichem Pathos und W ortlaut, wie sie sich in dem Gedicht, "Wir 
Juden" zum Judentum bekennt, wo es heiBt: "Nur Nacht hort zu. Ich liebe dich, ich liebe dich, 
mein Volk" (L W 3 71 ). Den Puritanem ruft sie in entsprechender Weise zu: "Euch ruf ich und 
liebe euch,ja, ich liebe euch sehr" (LW 424). So ist es auch zu verstehen, dass die Dichterin 
"die Wahrheit!" verkünden will, womit sie deren strenges Gebot meint, das ihre puritanische 
Vision von Gerechtigkeit fundieren solI, eine Strenge, die sie offenbar in der bedrangten Zeit 
fiir notwendig erachtet: 
Das ist die Wahrheit! Und ich halte sie in der Rand. 
Sie ist harsch und ist ungeruge, sie brennt und beschwert, 
Ist Felsstück, gebrochen aus einem dürren, saatlosen Land-
Und was weiB sie von Goldeswert? ("Puritaner", LW 424) 
Von Wahrheit zu sprechen beinhaltet eine feste Überzeugung zu haben, die emer 
Weltanschauung gleichkommt. Ohne Zweifel geht es hier um ein strenges Gesetz, nach dem 
sich ihre Verfechter selbst richten und somit Kolmars Respekt verdienen: " Und habt euren 
Rimmel nie bewOlkter Begeisterung gebaut, 1 [ .... ] Il Ihr aber habt den Weg mit spitzen 
Domen besa.t; 1 Ihr ginget ihn selbst, und die blutige Stapfe rann. ("Die groBen Puritaner", LW 
425). Diese hier lautwerdende Approbation der harschen Regeln findet in Kolmars 
personlichen Rang zu Strenge und Asketismus bedingt ihre Erklarung. Kolmar selbst bestatigt 
eine solche Affinitat zum Asketismus und Reldentum in ihren überlieferten Briefen, wo sie 
ihrer Schwester gesteht: "Schon als Kind ware ich gem Spartanerin gewesen, spater wollte ich 
jedenfalls eine Reldin sein. Ich drangte Mutter, die spartanische schwarze Suppe zu kochen, 
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und aB unsere Linsensuppe schon deshaIb so gem, weil Vati gemeint hatte, das sei sie. Und 
eines Tages hielt ich in der Küche die Hand ins offene Herdloch, um Mucius Scavola88 
nachzuahmen" (zit. in Woltmann, Leben & Werk 84). In dieser Referenz zu Scavola drückt sich 
Kolmars eigener Wunsch zum Selbstopfer aus. Johanna Woltmann betrachtet diese "Leidens-
bereitschaft" und den Willen zur "Selbstopferung", wie sie es nennt, aIs einen Grundzug der 
eigenen Personlichkeit der Dichterin, der sich in ihrem Werk aIs "Dienenwollen, aIs Askese, 
aIs Selbstopferung, aIs Wille zur BuBe und aIs 'Amor fati', Liebe zum auferlegten SchicksaI" 
manifestiert, was sie an Kolmars Biographie sowie Selbstaussagen, wie die oben genannte 
Briefstelle, festmacht (83). lm Gedicht drückt das lyrische Ich einen derartigen Opferwillen 
aus, indem es fordert, die Bürde der strengen Regeln selbst auf sich nehmen zu wollen: 
So seht meine Schwache, wollet sie nicht verzeihn, 
Nein, bürdet die Plage mir auf, die bleieme Tropfen sprengt, 
Und mog' euer Untergang noch die ewige Flamme sein, 
Die tanzend mein Herz versengt! ("Puritaner", LW 425) 
Monika Shafi beurteilt Kolmars wiederholte Darstellung von Frauen im Selbstopfer in 
Hinblick auf deren intensive Auseinandersetzung mit poetischen Weiblichkeitsentwürfen, 
welche im Verhaltnis mit ihren "hohen moraIisch-ethischen Anforderungen" einerseits, und 
ihrem weiblichen Selbstverstandnis von Unzulanglichkeit andererseits, einen Konflikt, eine 
Spannung, produzieren, "da [von Kolmar] nur die extreme, die heldische oder martyrerhafte 
Daseinsform vaIidiert wird" (Shafi 28). Ihr Annehmen und Teilen der Bürde, des Willens zur 
Selbstopferung, zum Martyrertum mit den von ihr verehrten Heldenfiguren wird zur 
Kompensierung der eigenen Ohnmacht eingesetzt. Shafi hebt dabei einen anderen proble-
matischen Aspekt hervor, namlich die derogative Darstellung der weiblichen Charaktere in 
ihrer Opferhaltung im VerhaItnis zu den überkompensierten mannIichen Heldenfigur in 
Kolmars Werk. Sie schreibt: 
Dem heroischen Selbstentwurf war jedoch gleichzeitig immer seine eigene 
Negation eingeschrieben, denn Kolmar konnte ja die entscheidenden Quali-
tiiten, offentliche Wirksarnkeit und Führungsrolle, nicht verwirklichen. Die 
diesem heidischen Entwurf inharente Widersprüchlichkeit, daB eine auf 
konkret politische EntfaItung gedachte Existenz nur in einer fiktionaIen Welt 
zum Tragen kam, wird durch einen zweiten Widerspruch noch verscharft. 
88 AIs Rom im 6. J ahrhundert von den Etruskem belagert wurde, hielt Mucius Scavola 
die Hand ins offene Feuer um seinen Mut zu beweisen, woraufhin die Belagerer die Stadt 
aufgaben. 
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Indem die Autorin Identitatskonflikte, die sich aus einem weiblichen 
Empfindungs- und Lebenszusammenhang ergeben, im mannlichen Helden-
modell gestaltet, erweitert sie die Kluft zwischen Sehnsucht und Sein. Dies 
fiihrt zu einer widerspruchlichen Gestaltung der lyrischen Frauenfiguren. Der 
aufopfemd-demütigen Hingabe an Mann oder Kind steht nfunlich die 
Überhohung genau dieser Qualitaten in heroische, transhistorische und 
mystische Dimensionen gegenüber. (Shafi 29) 
In dieser eigenen Strenge und gefiihlter Identiflkation mit den Puritanem Hillt sich die im 
Gedicht lautwerdende Approbation für eine selbst gewaltvolle Züchtigung der Dissidenten, 
F einde und Abtrünnigen erkHiren, wenn es darum geht, das puritanische strenge Recht 
durchzusetzen: 
Doch sie schelten euch alle! Mag sein, sie schelten mit Recht, 
heiBen euch Raben der Ode, nennen euch schwarz und hart, 
Peitscher, eifemde Vogte duckigem Frongeschlechte, 
Das Quadem zum Zwingturm karrt. 
Denn immer habt ihr die Lauen, die Halben erbittert bedroht, 
Gezürnt, ob die Hiinde klatschten, die Lippen euch Beifall schrien: 
"Wandelt euch," habt ihr gesprochen, "seid Reine oder seid tot." 
Nicht: "Sündigt, so wird euch verziehn." ("Puritaner", LW 424) 
Das Bewusstsein der Dichterin um die Konventionen der Geschichtsschreibung ist in diesen 
Zeilen deutlich impliziert ("sie schelten euch [ ... ]") als auch ihr Zugestandnis, dass diese 
Vorwürfe durchaus berechtigt sein mogen (Mag sein [ ... ]), was ihre historische Kenntnis, 
die sie schlieBlich in ihrem Essay über Robespierre bewiesen hat, bestatigt. Die hier im 
Gedicht implizierte Zustimmung zu Strenge und Züchtigung wird somit zum Manifest ihrer 
personlichen Überzeugung, weshalb es an dieser Stelle noch einmal angebracht ist, sich die 
historischen "Puritaner" zu vergegenwartigen, um die Rechtfertigung der Dichterin von 
Gewalt und Strafe angemessen einschatzen zu konnen. 
Trotz der grundlegend "spirituellen" Unterschiede zwischen der biblischen Figur 
Moses, dem asketischen Monch, dem englischen Puritaner und der politischen Figur 
Robespierres, liegt ihre Bruderschaft letztlich darin, die Menschen aus der Unterdrückung 
anderer zu befreien. Für Moses lag der Schlüssel zur menschlichen Freiheit in der 
Unterstellung Gottes, in der Befolgung seines Gebotes, wahrend die anderen Streiter die 
glorifizierten, weltlichen Herrscher, die Monarchen und auch kirchlichen Herren, als falsche 
Idole entbloBen wollten. Somit unterliegt ihren unterschiedlichen Weltanschauungen ein 
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betont politischer Charakter. Moses fiihrte das Volk Israel aus der agyptischen 
Gefangenschaft in die Freiheit; Savonarola, Milton und Robespierre bekampften die 
sakularen Herrscher und setzten sich für die Etablierung der Republik ein, in der--zumindest 
in Theorie, das Individuum von der personlichen Bereicherung und dem Machtmissbrauch 
der selbst-emannten Herrscher er10st wurde. Mit anderen Worten, Freiheit und Gerechtigkeit 
sind die eigentlichen Triebfedem ihres selbstlosen Einsatzes. Ihre propagierten Sittengesetze 
und Gebote sind in ihre Ideologie eingebunden und somit nicht yom politischen Ausblick zu 
trennen. 
Dabei verkorpert die extreme Strenge ihrer Gesetzgebung eine weitere und sehr 
bedeutende Konvergenz der historischen Puritaner. Gleichsam fordem sie die unerbittliche 
Bestrafung aller Dissidenten und Feinde ihrer Herrschaft. Die Nichtbefolgung ihres Gebotes 
beinhaltete die Verhangung von harter, unbarmherziger Strafe, die unserem heutigen 
Humanitiitsverstiindnis als brutal und unmenschlich erscheint. Moses etablierte nicht nur die 
zehn Gebote, sondem ist auch Proponent eines strengen Rechtes, welches die gewalttatige 
Strafe:für die Abtrünnigen mit einbezieht und unerbittlich Rache für die Feinde der Kinder 
Israel fordert. Obwohl Mose Gottes Gebot verkündet, ist doch seine Figur letztlich die 
irdische, instantsetzende Gewalt, die dieses Recht investiert: 
Und der HERR redete mit Mose und sprach: Übe Rache für die Kinder Israel 
an den Midianitem [ .... ] Da redete Mose mit dem Volk und sprach "Rüstet 
unter euch Leute zum Kampf gegen die Midianiter, die die Rache des 
HERRN an den Midianiter vollstrecken [ .... ] Und sie zogen aus zum Kampf 
gegen die Midianiter, wie der HERR es Mose geboten hatte, und toteten alles 
was mannlich war [ .... ] Und die Kinder Israel nahmen gefangen die Frauen 
der Midianiter und ihre Kinder: aIl ihr Vieh, alle ihre Habe und aIle ihre 
Güter raubten sie und verbrannten mit Feuer ihre Stiidte [ .... ] Und Mose 
wurde zornig über die Hauptleute des Heeres [ .... ] und sprach zu ihnen: 
Warum habt ihr alle Frauen leben lassen? Sieh, habennicht diese die Kinder 
Israel durch Bileams Rat abwendig gemacht, daB sie sich versündigten am 
HERRN [ .... ] so tOtet nun alles, was mannlich ist unter den Kindem, und 
alle Frauen, die nicht mehr Jungfrauen sind; aber alle Madchen, die unberührt 
sind, die laBt :für euch leben. (Mose 31 /2, 3, 10, Il, 14-18) 
Selbstverstandlich geht es hier nicht darum, das viel diskutierte ethische Dilemma dieser 
Bibelzitate aufzugreifen, die so offen Krieg, Sklaverei, gewalttatige Rache, Mord an Man-
nem, Frauen und Kindem, und Vergewaltigungen rechtfertigen, sondem darum, Gemein-
samkeiten in der Rechtsvorstellung der "groBen Puritaner" hervorzuheben, denn auch die 
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anderen "Puritaner" propagierten ahnlich harsche MaBnahmen. Der historische Savonarola 
erlieB sehr strenge Sittengesetze, die mit harten Strafen verbunden waren. Zum Beispiel 
wurde unter seiner Führung Sodomie zum Kapitalverbrechen erklart und viele Menschen 
fanden so den Tod. lm Jahre 1497, im Zuge seiner sittlichen und kulturellen Reform, 
organisierte er die offentliche Verbrennung von weltlichen und feinen Luxusgütem, wie 
sakularen Kunstwerken (z. B. auch Bilder von Sandro Botticelli), Schmuck, feiner Kleidung, 
Büchem und anderen Luxusgegenstiinden, die als unsittlich betrachtet wurden. Ganz unmit-
telbar erinnert dieser Akt an Hitlers Bücherverbrennung, so dass man sich fragt, warum 
Kolmar ausgerechnet die se Figur hier im Gedicht ehrt. Selbst Milton sprach sich für die 
Verhangung von Gewalt aus, spezifisch die Hinrichtung von Charles 1, als es darum ging die 
Freiheit des Volkes zu garantieren und die Republik zu etablieren. Er verfasste eine Reihe 
von Schriften, in denen er die revolutionare Regierung verteidigte, und dafür argumentierte, 
dass nur die fàhigsten und tugendhaftesten Manner ihre Führung übemehmen sollten. Diesen 
zweifellos diktatorischen und somit widersprüchlichen Aspekt einer Republik, verteidigte 
er damit, dass die puritanische Gesinnung noch nicht weitHiufig genug unterm Volk FuB 
gefasst hatte und das Volk Führung brauchte. Für Savonarola und Milton, wie für 
Robespierre, war Politik nicht von sittlichem Verhalten zu trennen. 
lm Hinblick auf diese diktatorische Strenge und dem geforderten Autoritatsanspruch 
dieser Manner erscheint Gertrud Kolmars Apologie der Gewaltanwendung aIs 
Durchsetzungsmittel für Freiheit, Recht und Ordnung noch unverstandlicher, besonders wenn 
man bedenkt, dass diese Texte doch aIs Reaktion auf die nationalsozialistischen 
Ausschreitungen gegen die Juden entstanden sind, aiso aIs Reaktion auf den Macht-
missbrauch. 
Die Frage des Rechts im nationalsozialistischen Deutschland wurde in jüdischen 
Zirkeln als natürliche Reaktion auf die systematische Entrechtung der Juden wiederholt 
diskutiert. Schon im Februar 1933 erschien im jüdischen Monatsmagazin Der Morgen ein 
Artikel von Gustav Radbruch über "Faschistisches Strafrecht", in dem er die sehr will-
kürliche Rechtsauffassung des Nationalsozialismus kritisierte. Er klagte die Gesetzesvor-
stellung von Helmut Nicolai an, der einerseits Moral und Gesetz als untrennbar deklarierte, 
andererseits daraufbestand, dass die Strafe "nicht nach der eigenen Überzeugung des Hiters 
[. . .] über die Ehrenhaftigkeit oder Ehrlosigkeit seiner Gesinnung entschieden werden 
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[soUte], sondern nach emem absoluten MaBstab, nach den 'germanischen 
Sittlichkeitsbegriffen der Wahrheit, der Treue, der Ehre' in der Gestalt ihrer nationalsozia-
listischen Erneuerung' " (435). In diesem Zusammenhang zitiert Radbuch ebenfalls die 
Auffassung des Nationalsozialisten Alfred Rosenbergs, wie sie im Vo/kischen Beobachter 
abgedruckt wurde: "Für uns ist eine Seele nicht einer anderen gleich, ein Mensch nicht dem 
anderen. Unser Ziel ist der starke deutsche Mensch, nur das Bekenntnis zur Ungleichheit 
wird Deutschland die politische Freiheit verschaffen" (Der Morgen, Feb. 1933,436). Diese, 
im nationalsozialistischen Reich gültige Rechtsvorstellung, basierte auf personlicher 
Überzeugung, wie sie Adolf Hitler propagierte und sowohl die Freiheit und schlieBlich auch 
das Leben von Millionen von Juden kostete. Fast ein Jahr nach diesen Argurnentationen 
schlagt auf jüdischer Seite Max Grünewald vor, dass sich die Juden auf ihr religioses Recht 
besinnen sollten, das ursprünglich keine Trennung zwischen dem ethischen und dem 
allgemeinen, das heillt rechtlichen, Lebensbereich kannte. Dabei sei dieses Gesetz als Folge 
des Liberalismus unwirksam geworden, denn "[ m]an antwortete auf eine politische Situation 
mit einer Predigt, auf eine Rechtsfrage mit einem Midrasch, und es bleib[ e] alles unverbind-
lich und harmlos" (415), weshalb es einer Autoritat bedürfe, die das Gesetz durchsetzen 
konne. Diese freiwillige Unterstellung unter eine ordnungsgebende Macht ist als natürliche 
Reaktion auf den Ausnahmezustand in der Not zu erkennen: "Wir fragen nach dem Gesetz 
um der Ordnung willen. Wir sehnen uns aus der Unordnung nach der Unterordnung", 
schreibt Grünewald. Er sieht eine solche autoritare Instanz moglicherweise im palastinischen 
Staat, wo auch deutsche Juden Schutz und Halt finden konnten (Der Morgen, Jan.1934, 
415). 
Diese Anführungen sollen zeigen, dass Gertrud Kolmar in ihrer Forderung nach 
autoritarer Gesetzgebung als Mittel der Gegenwehr nicht allein stand. Zweifellos sah sie in 
der Kombination von personlicher Integritat und politischer Führung, wie sie von den 
"Puritanern" vorgelebt wurde, die einzige Moglichkeit in den Geschichtsvedauf einzugreifen. 
Eine derartige selbstbewusste Moralvorstellung sowie eine Abneigung aller Durchschnitt-
lichkeit, die zu dieser strengen Haltung pas st, scheint Kolmar schon in ihrer Jugendzeit 
gehabt zu haben, wie aus den Erinnerungen ihrei- Schwester hervorgeht: 
Gertrud war nicht beliebt, da sie allem MittelmaBigen und allem Klatsch 
abgeneigt war. Doch war ein wenig geistiger Hochmut dabei, indem sie 
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dachte, wie froh bin ich, nicht zu sein wie alle anderen. Sie imponierte ihnen, 
aber sie reizten sie mit der Behauptung: "Robespierre und Napoleon waren 
Verbrecher." Da konnte sie sehr bose werden. (Wenzel in Woltmann, Leben 
& Werk354) 
In einer Zeit, wo das Gesetz wirkungslos geworden war, nimmt Kolmar im Gedicht fur sich 
selbst das Recht in Anspruch (indem sie Gerechtigkeitspostulate von Robespierre und den 
Puritanem verkündet), die eigene Moralvorstellung als gültig zu postulieren, wobei auch 
Gewaltanwendung, wenn notig, akzeptiert wird. Das Postulat: "Wandelt euch [ ... ] seid 
Reine oder seid tot" ("Die groBen Puritaner" LW 424) konnte diese Forderung nach einem 
neuen, ethisch motivierten Recht nicht deutlicher ausdrücken. Die Dichterin glaubt offenbar, 
um eine gerechtere Welt zu garantieren, bedarf es zunachst eines neuen Menschen. Die 
Selbstsucht muss der Tugend Platz machen, wo es strenger Kontrolle bedarf. Manner, wie 
die Puritaner es waren, sind dazu fàhig, scheint Kolmar zu sagen. 
Die Problematik, die dieser Überzeugung innewohnt, wirft dabei unmittelbar die 
Frage auf, was legitimiert diesen Rechtsanspruch der eigenen Position, denn schlieBlich 
forderten Adolf Hitler und die N ationalsozialisten aufgrund ihrer Rassenideologie eben-falls 
die Rechtsgültigkeit ihrer Ideologie. Die Antwort findet sich im Aufbau des Zyklus: Kolmar 
bettet die Robespierre-Figur in die Messianismus Idee ein, wobei es Gott selbst ist , der die 
revolutionaren Handlungen rechtfertigt. Dies sei hier zunachst jedoch nur erwahnt und wird 
an anderer Stelle ausfiihrlicher behandelt werden. 
Eine Affirmation der strengen und kompromisslosen Lebenhaltung wie sie den 'groBen 
Puritanem' und Robespierre zu eigen ist, ergibt sich aus dem Gedicht "Gott". Dem Gedicht 
steht ein Zitat aus Romain Rollands Revolutionsstück Danton voran, "Die Volker sterben, 
auf daB Gott lebe"(422), was Saint-Justs Ietzten Worten im Stück entspricht und es somit 
abschlieBt.89 Kolmar, wie schon anderswo erwahnt, kannte dieses Stück sehr gut. Wegen 
dieses Mottos ist es nicht eindeutig klar, wer im Gedicht spricht, das in der zweiten Person 
gehalten ist, als anklagende Rede des/der Sprechenden an die Massen, an ein flatterhaftes 
89Der nahere Kontext lautet wie folgt: "Saint Just: Die Republik wird nicht eher rein, 
aIs bis die Raubgeier nicht mehr sind. Vadier hohnisch: Die Republik wird nicht eher frei 
sein, die Republik wir nicht eher rein, als bis die Republik nicht mehr ist. Saint-Just: Die 
Idee bedarf nicht der Menschen. Die VOlker sterben, auf dass Gott lebe." (Romain Rolland, 
Danton 174) 
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"Ihr". Monika Shafi ist der Meinung, es spreche hier ein "rachende[r] Prophet" (145), denn 
sie versteht dieses Gedicht als alttestarnentarische Auslegung der Gottesgewalt, Gott als 
strenge, strafende Instanz, und nicht als eine "Rechtfertigung der Jakobinerschaft" (145), wie 
es zum Beispiel Justus Fetscher einschatzt,90 denn als solche sind Saint-Justs Worte in 
Rollands Stück zu deuten. Mir scheint, dass aus dem Gedicht die personliche Stimme der 
Dichterin vemehmbar ist, denn die Betonung liegt auf dem selbstbewussten lyrischen Ich, 
auf einem allein stehenden Individuum, das die unwissenden Massen anklagt. Der Ton des 
Gedichts ist anklagend, zum Teil hohnisch, ironisch und beinahe arrogant: 
Ihr pochtet an. Er blieb euch zugeschlossen? 
Ihr hieltet ihn, doch ist er nicht 
In eurer grellen Taglichkeit zerflossen 
Wie Schnee am mitleidslosen Licht? 
Ihr liebtet ihn, bis eurer er vergessen 
Und lieBet dann ihn grollend sein? 
Konnt ihr verlieren, was ihr nie besessen? 
Ist Gott ein Stück, ein Stein Il ("Gott" LW 422). 
Für die nachsten sieben Strophen, in derselben vierzeiligen, regelmaBig gereimten 
Strophenform, führt das lyrische !ch seine beschuldigende Anklage in standig wandelnden 
Bildem fort. Die Anschuldigung zeigt, was die Menschen aus ihm gemacht haben: Gott aIs 
menschliches Konstrukt ("Ihr aber formtet ihn nach eurem Bilde"); Gott als Objekt ("Gott 
ist ein Stück ein Stein, Il Den Knaben lose in der Tasche tragen"), das begehrt, besessen, 
verges sen und wieder verloren werden kann,je nach Laune und Schicksals-wink ("Ihr zinstet 
ihm; er sollte euch bewahren 1 Vor Krankheit, MiBgeschick, Bankrott. 1 Er saumte wohl, ihr 
nahmt ihn bei den Haaren- 1 Wie klein ist euer Gott! Il'' (422-23)). Diese Aufzahlungen 
demonstrieren die menschliche Unzulanglichkeit, Eigensucht und Arroganz, auf die Gott mit 
gebührender Strafe reagiert: 
90V gl. hierzu den sehr ausfiihrlichen Artikel von Justus Fetscher, "Les peuples 
meurent, pour que Dieu vive", indem der Autor Kolmars Robespierre Interpretation mit 
Romain Rollands Darstellungen der Figur vergleicht, wie sie zum einem in seinem Stück 
Georges Danton im Jahre 1899 und zum anderen in seinem erst 1939 verfassten Stück 
Robespierre dargestellt ist. Fetscher zeigt, wie Rollands spateres Stück Parallelen zu 
Kolmars Robespierre-Darstellung aufweist. Obwohl Kolmar von Rollands Danton 
beeinflusst war, gibt sie ihrer Figur eine Deutung, wie sie Rolland erst Jahre spater ihn 
ahnlicher Weise dem Jakobiner zuweist. 
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0, vnd euch wundert, wenn er, statt zu dienen, 
Den Lohn euch vor die FüBe schmeillt, 
Nicht willig wie die Dampfkraft auf den Schiene 
Auch euer Waglein mit sich reiBt? 
Somit erklart die Dichterin das existierende Leidin der Welt ais selbstverschuldet. Der 
Mensch, trotzjedes Fortschritts und ailer Manipulationsfahigkeit, versagt gegenüber Gottes 
Gewalt. Bescheidenheit, Tugendhaftigkeit und vor aIlem Ehrfurcht scheinen einem 
schlieBlich unverstandlichen Gott gegenüber das einzige angemessene VerhaIten zu sein. 
Demgegenüber bringt das lyrische Ich die eigene selbstbewusste Gottesvorstellung 
zum Ausdruck, in welchem Zuge das Bild eines wahrhaft machtigen, standfesten und 
unbegreiflichen Gottes entsteht. Nicht nur ist dieser yom lyrischen Ich empfundene Gott ein 
"F els, den nicht Titanen stemmen", er ist dabei "nicht nur Leben", sondern auch "Tod". Das 
lyrische Ich auBert hier sein Vertrauen in die zyklische Gesamtheit der menschlichen 
Existenz, die Leben und T od umfasst. Die Abneigung des lyrischen Ichs gegenüber der 
menschlichen Lebensgier aIlgemein, entspringt dem Zurückbesinnen auf die Transzendenz 
Gottes, die in seiner GewaIt das Vorstellungsvermogen des normaIen Menschen zu 
übersteigen scheint. Denn die menschliche Existenz erscheint im VerhaItnis dieses Gottes 
irrelevant. So sind auch die Worte, "Gott ist nicht brauchbar. Gott bringt keinen Nutzen" 
("Gott" , LW 422/23) zu verstehen. Diese Auslegung Gottes, ais dem menschlichen Schicksal 
distanziert, erinnert an Kolmars Gedicht "Der Engel im WaIde", von dem zwei Fassungen 
existieren. In der ersten heiBt es: 
Nicht unsre Not, nicht unser armes Glück, 
Nur keusche Ruhe barg sein Schwingenpaar. 
Ich folgte nach und stand und blieb zurück. 
Er sagte nichts, er brachte nichts, er war. (LW385) 
Dieser Engel, ist zwar keine Gottesfigur, erscheint aber dennoch ais bedeutungsgebende 
Instanz für das menschliche Sein. Der Engel--unerreichbar und unverstandlich--ist trotz ailer 
Distanz ein ruhender Pol, einzig durch seine Existenz, wodurch die eigene bestatigt wird; 
und wo selbst das ertragene Leid (und Glück) einen Sinn bekommen kann. Dieses Gedicht 
verfasste Kolmar am 25. Oktober 1933 innerhaIb des Zyklus' Das Wort der Stummen. Das 
Gedicht "Gott" mag durchaus in des sen zeitlicher Nahe entstanden sein. Das Thema des 
Engels im WaIde nimmt Kolmar im Jahre 1937 noch einmal auf, und zwar innerhaIb des 
Zyklus' Welten. In diesen Gedichten zeigt Kolmar dem SchicksaI gegenüber eine passivere 
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Haltung, was ihrer von nun ab zunehmend nach innen gekehrten Haltung entspricht, im 
Versuch mit ihrer feindlichen Umwelt klarzukommen.91 Dennoch andert sich die Gestalt des 
Engels in diesem spateren Gedicht nicht im Wesentlichen. Noch immer ist er in erster Linie 
Sein, Existenz, noch immer distanziert und gefühllos gegen-über der menschlichen 
Empfindungswelt: 
Sein Antlitz ist Leid. 
Und sein Gewand hat die Bleiche eisig blinkender Sterne in Winternachten. 
Der Seiende, 
Der nicht sagt, nicht solI, der nur ist, 
Der keinen Fluch weill noch Segen bringt und nicht in Stadte 
hinwallt zu dem, was stirbt: 
Er schaut uns nicht 
In seinem silbernen Schweigen. 
Wir aber schauen ihn, 
Weil wir zu zweit und verlassen sind. ("Der Engel im Walde" 521-22) 
Der Gott dieses Gedichts weist somit ahnliche Attribute wie in der ersten Fassung auf. Denn 
keinen Nutzen zu bringen und nicht brauchbar zu sein, bedeutet letztlich, dass den Menschen 
in ihrem taglichen Schaffen das Verstandnis abhanden gekommen ist, die Existenz Gottes 
wahrzunehmen. Die letzten drei Strophen des Gedichtes "Gott" drücken sehr bestimmt das 
selbstbewusste Verstandnis des lyrischen Ichs aus, seine Erkenntnis, ttiimlich dass das Wesen 
Gottes dem Menschen nichtmehr zuganglich ist. In unserer beschrankten Wahrnehmung sind 
wir gezwungen, Gott so zu akzeptieren, wie er sich uns offenbart: allumfassend und 
allmachtig: 
Und ist doch Fels, den nicht Titanen stemmen, 
Der Baum, dem Axt vergeblich droht, 
Der Meere starkstes, niemals einzudammen, 
Ist nicht nur Leben. Gott ist Tod. 
Er flattert nicht wie leichte, schmucke Taube, 
Das treugezahmte Tier, 
Und kommt und scheidet, je nachdem ich glaube. 
Er weilt. Er lastet schwer in mir 
Und solI erfordern, daB ich ihn noch fmde? 
Ich sinke, sieche hill, 
Doch ob ich, Wurm mich unter Sohlen winde: 
Gott ist. Trotzdem ich bin. ("Gott" LW 423) 
91V gl. hierzu Shafi S. 160 ff. 
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Justus Fetscher deutet sehr treffend den Gott dieses Gedichts wie folgendermaBen: "[T]his 
crucial text evokes a God who se justice is founded on his distance and even radical 
separation from mankind. Kolmar defines Him as an absolute being present where men reach 
their limits" (335). Tatsachlich erscheint der Mensch in seiner Selbstsucht und Selbstherr-
lichkeit Gottes unwürdig, so dass, wie Monika Shafis schreibt, die "menschliche Existenz 
[ .... ] eigentlich ein Widerspruch zu der Allmacht Gottes [ist], die nicht bezweifelt oder in 
Frage gestellt wird. Gott wird in diesem Gedicht als 'das ganz Andere' dargestellt, das jedoch 
von den Menschen nicht erkannt, ja erniedrigt wurde, da sie einen hilfsbereiten, 'mensch-
lichen' Gott haben wollten" (145). 
Das Gedicht "Gott" vermittelt nicht nur die Vorstellung eines strengen und uns 
letztlich unfassbaren Gottes als auch den Glauben an eine hohere Gerechtigkeit; es affmniert 
im Hinblick seiner Existenz gleichzeitig eine strenge und kompromisslose Lebensfiihrung, 
wie sie von den Puritanem und Robespierre vorgelebt wird, als die einzig richtige 
Lebenshaltung gegenüber dieser Gottheit. Die Puritaner--so wie sie Kolmar darstellt--
erheben in ihrer Selbstgerechtigkeit den Anspruch, diesem Gott gerecht zu werden. Für den 
modemen Leser, der aus historischer Distanz, Kolmars Puritaner und Robespierre betrachtet, 
ist diese AnmaBung problematisch, denn der Missbrauch von moralischer Selbstgefâlligkeit 
trug letztlich mit zum Entstehen faschistischer Regime beL Die Dichterin als selbstgerecht 
anzuklagen, ist dabei nicht angebracht, denn sie hatte nicht unsere historische Distanz, war 
selbst zu verstrickt in die Ereignisse und selbst zu indoktriniert von einer Weltanschauung, 
welche eine solche absolute Anschauungsweise fôrderte. 
5.3. Approbation von Strenge, Autoritat und StrafvoHzug 
Mit dieser ausführlicheren Auseinandersetzung des Gedichts "Die groBen Puritaner" sollte 
verdeutlicht werden, welche Eigenschaften die Dichterin an den Puritanem besonders schatzt 
und hervorhebt, und letztlich als neue Werte in ihrem Robespierre-Zyklus propagiert: eine 
harte Tugendhaftigkeit, deren Gesetzlichkeit die Puritaner entschlossen sind, nicht nur ihren 
Mitmenschen auferlegen zu wollen, sondem der sie sich selbst mit der gleichen Strenge 
unterstellen. Dabei tritt der Aspekt der drohenden Strafe bei der Missachtung der 
puritanische Gesetze besonders hervor, denn die Dichterin erinnert im Zyklus ihre Leser 
wiederholt an die drohende Strafe, woraus sich schlieBen l8.8t, dass ihr dieser Aspekt an der 
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puritanischen Herrschaft besonders wichtig war. Dies hat zweifellos im personlichen Wunsch 
Kolmars nach Vergeltung für das erlittene Unrecht durch die Nationalsozialisten seinen 
Ursprung und ist als Reaktion auf die zu ertragende Erniedrigung zu verstehen, zu einer Zeit, 
wo sie noch nicht bereit war, erlittenes Leid stumm hinzunehmen. Ich mochte so weit gehen 
und behaupten, dass dieses Verlangen nach Vergeltung einen wesentlichen Aspekt ihrer 
Motivation ausmachte, diesen Zyklus überhaupt zu schreiben. Ihr Text ist daher nicht nur als 
Aufforderung zur Gegenwehr zu verstehen, sondem auch als Forderung nach Rache. Ihre 
Hinwendung zur kontroversen Figur Robespierre laBt sich in diesem Sinne erklaren, denn 
Rache setzt zunachst die Existenz eines Rachers voraus. Ein Mann wie Robespierre schien 
ihr der ideale Richter für die Zeit. Kolmar erkannte, dass das Unheil ihrer Epoche nur durch 
Manner wie die Puritaner es waren, abgewendet werden konnte. Sie verstand, dass nur eine 
machtige, neue Herrschaft etwas andem konnte, wo die moralische Predigt allein fruchtlos 
blieb. F olglich schlieBt ihre Aufforderung nach einem neuen strengen Gesetz die Annahme 
von Autoritat und die Anerkennung von Macht mit ein, ohne welche das Programm 
wirkungslos bliebe. Die Puritaner erwiesen sich wegen ihrer Tugendhaftigkeit nicht nur als 
legitime Herrscher, sondem auch als legitime Racher. Es sind daher diese Aspekte, worauf 
es der Dichterin ankam: auf die Etablierung eines neuen, strengen Gesetzes, auf die Berufung 
auf eine neue Autoritat in den Handen von tugendhaften Führer--und vor allem, auf die 
Vollstreckung von Strafe als ein Akt der Rache. 
lm folgenden mochte ich zeigen, wie dieser Grundaspekt--namlich der Wunsch nach 
Vergeltung--als wesentliche Motivation in den Ich-Gedichten durch die klare Ich-Aussage 
Ausdruck findet. In den historischen Balladen hingegen, welche Robespierres politische 
Laufbahn poetisch nachzeichnen, gestaltet sich diese Moglichkeit des ordnungsschaffenden 
Diktators am konkreten historischen Beispiel. 
In dem Gedicht "Beschworung" werden die Revolutionare zunachst aufgefordert ein 
neues, strenges Recht zu etablieren. Ihre Autoritat wird dabei als legitim vorausgesetzt, 
bestatigt durch ihre stoische Lebensweise, welche sie in den Bereich des Sakralen entrückt: 
"Seid Heilige, die nicht vergeben, / Steht steil und haltet als Gebot / Uns strenge vor ein 
glühndes Leben / Und diesen ehmen Tod" ("Beschworung" LW394). Die von Robespierre 
und den anderen Revolutionaren vorgelebte strenge Tugendhaftigkeit und Opferbereitschaft 
wird hier als Ideal gefeiert, in dessen Spiegel die eigene haltlose Lebensweise als 
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unzulanglich erscheint. Das Pronomen 'uns' weist femer daraufbin, dass das lyrische Ich die 
puritanische Lebenshaltung nicht nur :für sich selbst anstrebt, sondem sie auch seinen 
Mitmenschen als neues gültiges Ma/3 auferlegen will. Diese utopische Sichtweise umfasst 
die blinde Annahme der Autoritat der erwünschten, neuen Gesetzgeber. Gleichzeitig wird 
hierdurch ein Gefùhl der eigenen Minderwertigkeit als auch die der Massen gegenüber den 
asketischen Idolen impliziert. Ahnliches findet sich in dem Gedicht " ... et pereat mundus", 
wo spezifisch Robespierre die Rolle des strengen Gesetzgebers zukommen solI: 
Wirf es aus, du Wachsender, dein Blatt, 
Wirf es aus, da/3 wir es lesen! 
Gib den Seelen, kranker Rausche satt, 
Gib das Gift, dran sie genesen. 
Stell' es her, du Sagender, dein Wort, 
Stell, es her, da/3 wir es fassen, 
Die wir zwischen Stumpfheit, Angst und Mord 
Taumeln durch verruchte Gassen. 
Bau', du Türmer, wieder Ewigkeit, 
Starke Rimmel, die uns wei sen, 
Da die Machtgestime unserer Zeit 
Wild in Untergange kreisen. (LW 449) 
Auch hier wird das V olk aIs unmündig dargestellt, als suchende Masse, die Führung braucht. 
Robespierres Autoritat ruht hingegen in der nicht hinterfragten Wahrheit seines Wortes, 
wobei ihm auch hier seine Tugendhaftigkeit die notige Legitimitat verleiht. Der 
Ausnahmezustand der Zeit, in der Rechtlosigkeit herrscht und das Bose waltet, recht-fertigt 
sein strenges Gesetz. Robespierre erscheint als Führerpersonlichkeit, die den Taumelnden, 
wie Kolmar das Volk hier bezeichnet, durch sein "Wort" Ralt und Zielrichtung geben kann. 
"Gib dein Ma/3 uns Ralben" (" ... et pereat mundus" LW 450) impliziert nicht nur die 
moralisch hôhergestellte Position Robespierres, sondem verrat gleichzeitig den Glauben, die 
Massen strukturieren zu müssen, und zwar in führungsbedürftige und direktionsgebende 
Menschen. Diese Sichtweise mag den Leser sichtlich beunruhigen, denn sie befruchtete 
letztlich das Erstarken des Faschismus zu eben jener Zeit, als diese Zeilen geschrieben 
wurden. Mit Kolmars personlicher Abneigung gegenüber der Durchschnittlichkeit der 
Massen, sind wir bereits aus ihrem Essay vertraut, wo sie den Lebemenschen Danton als 
ReId der SpieBer bezeichnet, da er in seiner ausgelebten Sinnlichkeit den Massen gefallt.lhre 
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Bewunderung giIt hingegen der heldenhaften, asketischen Figur Robespierres, deren 
Autoritat sie bereit war, sich zu unterstellen. 
Eine derartige Forderung nach autoritaren Führung wird auch in dem Gedicht 
"Beschworung" gestellt. Die "Throne brockeln leer" (LW393) heillt es hier, weshalb es neuer 
Führer bedarf. Der Aufgerufene ist hier spezifisch Robespierre, dem diese Rolle zukommen 
solI. Nicht nur die "Waage" solI er nehmen, also:für Gerechtigkeit zu sorgen, sondem auch 
das "Schwert (LW 394)", die Waffe der Herrschaft, Gewalt und Rache. Die Forderung 
hiemach impliziert wiederum eine freiwillige Unterstellung unter eine autoritare Herrschaft. 
Wahrend die Ich-Gedichte, wie oben erHi.utert wurde, Sprachrohr :für die Dichterin 
selbst sind, illustrieren die Geschichtsballaden am konkreten Beispiel Robespierres, wie eine 
solche erwünschte Führung in der Realitat aussehen konnte. So erscheint bereits der 
jugendliche Robespierre in "Rousseau und der JÜD.gling" als selbstemannter Anwarter:für die 
von Rousseau freigegebene Führungsrolle als geistige Autoritat. Robespierres vereinnahmt 
diese Rolle unaufgefordert :für sich selbst, ("In der Brust den Schwur") indem er sich 
schwort, da weiter zu machen, wo Rousseau aufgehort hat (LW 404). Âhnlich übemimmt er 
in der kopflosen Nationalversammlung das Ruder, wo alle anderen versagen: "Einer [ .... ] 
Loste sich [aus dem direktionslosen Getümmel] Tragend das unendliche Geflamm" 
("Nationalversammlung", LW 406). Dennoch scheint sich Kolmar bei aller Autoritats-
zuweisung der potentiellen Gefahr der absoluten Autoritat bewusst gewesen zu sein, denn 
in dem Gedicht "Der Tisch" wird deutlich Kritik am absoluten Machtanspruch laut. Hier 
heiBt es, "Er hat uns brav gewollt. Nun sind wir zahm", womit die Reaktion der Massen 
gemeint ist, die sich nicht :für Robespierre einsetzen, als dieser von seinen Feinden gestürzt 
wird. Es gibt eigentlich keinen Grund :für das Pariser Volk sich gegen Robespierre zu stellen, 
den sie noch am Tage zuvor verehrten. Sie wenden sich gegen ihn im Zuge des 
Machtwechsels und stellen sich auf die Seite der Sieger, gesellen sich zu Robespierres 
Feinden. Diese hier demonstrierte menschliche UnmÜD.digkeit--die Immanuel Kant (1784) 
mit seinem ~otto Sapere aude zu bekampfen suchte und somit die ersten Geister der 
Revolution weckte--manifestiert sich in dieser lyrischen Beschreibung emeut als unkritische 
Obrigkeitsakzeptanz. Kolmar spieIt hier zweifellos auf das Verhalten des deutschen Volkes 
an, welches sich (groBtenteils) stumm Hitlers Macht und Machtmissbrauch unterstellte und 
sich nicht traute, :für die verfolgten J uden ein W ort zu erheben. Nicht der Antisemitismus des 
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Einzelnen wird hier angeklagt, sondern die Feigheit der Massen, die nicht ihrem eigenen 
Gewissen folgten. GemaB Peter Longerich war der Antisemitismus Anfang der dreiBiger 
Jabre bei weitem nicht so stark unter dem Volk verbreitet, wie es die Medien darstellten. 
Vielmehr handelte es sich zunachst um eine von den NationalsoziaIisten geschickt 
orchestrierte Kampagne, die offentliche Meinung zu manipulieren und zu pragen. Die 
Bestimmung eines gemeinsamen Feindes--den Juden--die kontrolliert werden mus sten, 
erlaubte es der nationaI-soziaIistischen Regierung, die eigene Macht zu konsolidieren und 
zu festigen .. Kolmars Anklage des feigen VerhaItens des V olkes erweist sich somit ais sehr 
einsichtig in die politische Lage ihrer Zeit. So verwundert es um so mehr, dass sie 
Robespierre ais neuen, strengen und gerechten Herrscher einsetzt. Denn das ursprüngliche 
revolutionare Ziel der menschlichen Freiheit, das die Mündigkeit des einzelnen voraussetzt, 
bleibt somit unerreichbar. Kolmar scheint hier die schon verschiedentlich geauBerte Ansicht 
zu bestatigen, dass absolute Macht nur mit absoluter Macht ersetzt werden kann. Das 
Problem der Unmündigkeit, beziehungsweise der unerfiillten Freiheit des Einzelnen, bleibt 
damit unlosbar. Selbst wenn Kolmars Anliegen die Etablierung von Gerechtigkeit war, bleibt 
ihr alternativer Herrschaftsvorschlag-das heiBt, eine Staatsfiihrung von Mannern wie 
Robespierre--ein Paradox, denn auch sie ware aufgezwungen und beinhaItete autoritare 
GewaIt. Kolmars Postulat die Tyrannen der Revolution (womit sie im übertragenen Sinn die 
Faschisten meint) mit strengen, aber tugendhaften Herrschern zu ersetzen, macht ihren 
Zyklus problematisch und nur schwer interpretierbar. Das ist vielleicht auch der Grund, 
warum in der Sekundarliteratur zu Kolmars Zyklen dieser bisher im wesentlichen unerforscht 
und unbearbeitet bleib. 
5.3.1. Wunsch nach Vergeltung 
Kolmars Verlangen nach der Etablierung einer absoluten Gerechtigkeit ist getragen von einer 
unterschwelligen Forderung nach Bestrafung der Unterdrücker. In den Geschichts-balladen 
nimmt dieser Vergeltungsaspekt direktere F ormen an ais in den Hymnen, indem Robespierre 
ais konkrete historische Figur und ais Modell des entschlossenen Freiheits-kampfers immer 
wieder aIs rachende Figur dargestellt wird, wie schon vereinzelt aufgeführt wurde. In den 
Ich-Gedichten nimmt der Wunsch nach Vergeltung für erlittenes Unrecht in der dringenden 
Aufforderung an Robespierre und die Puritaner Form an, ihr strenges, hartes Gesetz zu 
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etablieren, welches konsequenterweise die Bestrafung der Überschreiter des erstellten 
Gebots einfordert. Besonders deutlich geht dies aus dem Gedicht ". . . et pereat mundus" 
hervor, wo der StrafvoIlzug neben der gestrengen Gesetzgebung ein wesentlicher Aspekt von 
Robespierres Herrschaft ausmacht: 
[ .... ] 
Unsre Schultern kleide in dein Joch, 
LaB uns voIle Eimer schopfen, 
Knick' den morschenden, verkrümmten Stock, 
Der uns Richtstab heiBt und Segen, 
Schnitz' ihn streng und bleibend aus dem Block, 
Da dein Haupt besiegt gelegen, 
Bis du schweigend mit dem Henkerschlag 
Dich erhohtest, Recht zu sprechen 
In dem tausend Jahre groBen Tag, 
Und uns ansiehst: wir zerbrechen. (LW 450) 
Die Forderung nach dem strikten Gebot kommt hier einer Selbstzüchtigung gleich, die sich 
aus dem schlechten Gewissen des lyrischenIch nahrt, aufgrund der eigenen Undiszipli-
niertheit zum allgemeinen Verfall beigetragen zu haben. Robespierres Tugendhaftigkeit wird 
hier zum ethischen MaB erklart. Dabei wird deutlich, dass das lyrische Ich dieses nicht nur 
für sich selbst anstrebt, sondern auch der Umwelt ais MaB vorhaIt, was durch das Pronomen 
"uns" ausgedrückt wird. Der Hinweis auf den "Henkerschlag" Robespierres impliziert die 
Akzeptanz seiner Schreckensherrschaft, also seiner kaltblütigen Strafaktion, die zu vielen 
Hinrichtungen seiner Gegner gefiihrt hat. Indem das lyrische Ich sich selbst freiwillig dem 
"Joch", dem strengen Recht, unterstellen will, erscheint die geforderte Bestrafung der 
Dissidenten angemessen und verliert an Grausamkeit. Robespierres "Henkerschlag" erhalt 
somit den Status einer legitimen MaBnahme, Ordnung in der fehlgelaufenen Welt zu 
schaffen. Trotz der Solidarisierung des lyrischen Ichs mit den Leidtragenden liiBt sich nicht 
darüber hinwegsehen, dass das hier propagierte Gesetz einer Form der Züchtigung 
gleichkommt. Sie richtet sich aber nicht so sehr gegen das lyrische !ch und die breiten 
Massen, weil ihr Verhalten noch nicht dem puritanischen MaBstab entspricht, sondern ist 
wohl eher ais Drohung an die zeitgenossischen Unterdrücker, die nationalsozialistische 
Macht, zu verstehen. Denn Kolmar war sich, wie schon Barbara Breysach hervorgehoben 
hat (191), der zerstorenden Gefahr dieser Regierung voll bewusst: ("Da die Machtgestirne 
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unsrer Zeit, / Wild in Untergange kreisen" (" ... et pereat mundus", LW 449). Kolmars 
Wortwahl, in der letzten Strophe dieses Gedicht ("tausend Jabre") schafft diesen direkten 
Bezug zum Dritten Reich, das tausend J abre wahren soUte. Robespierre Herrschaft verspricht 
statt des sen diesem ein Ende zu setzen. Somit wird sein Erscheinen selbst zum groBen 
Ereignis, zum tausendjahrigen Tag, wobei die Vision einer immer wahrenden, ewigen und 
absoluten Gerechtigkeit impliziert ist. 
Problematisch ist dabei, dass die Dichterin Gleiches mit Gleichem ersetzen wiU, 
GewaIt mit GewaIt. Es ist schwer nachzuvollziehen, dass Gertrud Kolmar sich dieses 
Paradox nicht bewusst war. Versteht man hingegen dieses Gedicht--aIs auch den Zyklus 
insgesamt--aIs Ausdruck ihres Glaubens an die Existenz einer hoheren Gerechtigkeit, aIs eine 
Art Gebet, dem der Wunsch nach Vergeltung :für erlittenes Leid anhangt, wird ihre 
Hinwendung zu Robespierre und ihre Forderung nach Strenge und Bestrafung der Schul-
digen verstandlicher. Denn wie Kolmar in dem Gedicht, "Ein Gleiches" verdeutlicht, ist die 
Klage ganz offen ihre eigene und die ihrer Leidensgenossen, der Juden: 
Erinnerung und QuaI der Herdglut, die mich sort, 
DaB ich zu sprodem Stein geworden, 
Verfolgung: Schleuderwurf und HolzstoB und Schaffott; 
Ich habe nichts aIs dies. Dies Morden, 
Das meinen Ahnen so die schwachen Glieder rill, 
DaB ich ein Wunder bin und lebe, 
Ob GaIgen einst gewürgt, verschlungen Finstemis. 
Wenn ich die Arme betend hebe, 
Dann rasseln Ketten nach, die über tausend Jabr 
Um abgeschundne Knochel hart sich schlossen; 
Sinkt meine Stim zurück, flillt Erde aus dem Haar 
Und Aschenstaub und RuB und Schlick der Gossen. ("Ein Gleiches", LW 415) 
Das lyrische Ich--die Stimme Kolmars--ist hier unmittelbar innerhalb der jüdischen 
Leidensgeschichte situiert, zum einen aIs Erbin ihrer kultureUen V orfabren, zum anderen aIs 
Leidtragende ihrer eigenen Zeiterfahrung. Wie K01mar hier auszudrücken versucht, bestimmt 
die Erinnerung an Leid und Mord den Charakter und das Denken des Selbst. Denn andert 
man die Interpunktion der letzten Zeile der dritten Strophe dieses Gedichts nur wenig, 
namlich von "Ich habe nichts aIs dies. Dies Morden," zu "Ich habe nichts aIs dies, dies 
Morden", so entsteht eine vollig andere Aussage, aIs wenn man den Satz in der Weiter-
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fiihrung der nachsten Strophe liest, wo die Bedeutung im Kontext des erfahrenen Leides 
entsteht. Dieser Satzbruch scheint mir nicht zufallig, sondern Ausdruck des eigenen 
Selbstverstandnisses, der eigenen Aggression, eine versteckte Androhung von Rache. Denn 
das leidende lyrische Ich scheint nicht mehr in der Lage auBerhaIb der erfahrenen 
Brutalisierung empfinden zu konnen. Da das eigene Selbstverstandnis zum Zeitpunkt der 
Entstehung des Zyklus' nur aufVerfolgung, QuaI und Mord aufgebaut ist, ist die menschliche 
Fahigkeit Gutes zu wollen, beeintrachtigt. AIs natürliche menschliche Reaktion erscheint 
statt dessen der Wunsch nach Vergeltung. 
Âhnliches drückt die Dichterin bereits in dem Gedicht "Wir Juden" aus, wo der 
langen Beschreibung der Verfolgung der Juden und dem damit verbunden Leid der 
abschlieBende Satz folgt: "Bis einst dein müder Wanderschuh den Nacken der Starken tritt!" 
(LW 372). Der Glaube auf die endliche Bestrafung der Unterdrücker wird somit zur 
lindernden SaIbung, die Verfolgung ertraglicher zu machen. Wie bereits an anderer Stelle 
dargelegt, befasste sich die Dichterin, aIs sie dieses Gedicht innerhaIb des Zyklus "Das Wort 
der Stummen" am 15. September 1933 verfasste, mit Robespierre, denn der Zyklus enthaIt 
zwei Robespierre Gedichte. In ihrem Essay, ebenfaIls verfasst im Herbst 1933, konkretisiert 
sich dieser Wunsch nach Vergeltung in der Person Robespierres, denn hier wird er erstmaIs 
aIs rachende Figur dargestellt: "Mag schon sein, daB Natur ihn zum AmboB bestimmte, Und 
langsam hob der AmboB sich auf, stieg über die schlagenden Hammer empor und drückte 
sie in den Grund." Entsetzen faBte die Menschen ... " (BR 579). Robespierres Leiderfahrung 
wandelt sich endlich zur Gegenwehr, zum Gegenschlag, der die Zerstorung seiner Feinde 
beinhaItet. Er reprasentiert für Kolmar den Strafrichter. Ihre Hinwendung und Anrufung an 
Robespierre, das heiBt, ihr Versuch seinen Sinn für Gerechtigkeit in ihren Mitmenschen neu 
zu entfachen, ist somit nicht nur ein Ruf nach Gerechtigkeit, sondern auch nach Rache. So 
tritt Robespierre in den GeschichtsbaIladen immer wieder aIs rachende, richtende Figur auf: 
Der Konig hat dem "Blick des Richters auszuharren" ("Der Konig" 408), von den 
Hérbertisten "entging ihm keiner" ("Die Hérbertisten" 435), Danton" [wirft er] zu den Toten" 
("Dantons Ende" 445), und selbst für seinen ehemaIigen Freund Camille "losch die Gnade" 
("Camille" 443), aIs es darum geht sein 'Gesetz' durchzusetzen. Die eisige KaIte, mit der 
dieser Strafvollzug Robespierres dargestellt ist, verrat die innere Bewegtheit und 
Anteilnahme der Verfasserin dieser Texte. Der Wunsch für die Bestrafung der Schuldigen, 
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die in Kolmars Umfeld die NationalsoziaIisten waren, ist hier deutlich vemehmbar, denn nur 
so erkHirt sich die konsequente Verteidigung für gewaItsame Strafe der F einde der Tugend 
und der Menschenrechte. 
Das Motiv der Rache ist nicht neu in Kolmars Werk. In der Erzahlung "Eine jüdische 
Mutter" spielt es eine wesentliche Rolle und ist eng an die jüdische Erfahrungswelt 
gebunden. Die Protagonistin Martha J adassohn erscheint hier, weil sie ihr eigenes Kind totet, 
aIs eine Art "Rachegottin" wie sie in der jüdischen Mythologie zu finden ist, meint Anja 
Colwig. Sie betrachtet diese Rolle Marthas aber aIs von auBen aufgezwungen, weil die Tat 
aus der Position der isolierten Jüdin gegenüber dem "Versagen der gesellschaftlichen 
Institutionen" (113, 114) entsteht. Marthas Selbstmord reflektiere ihre Erkenntnis, dass sie 
falsch gehandelt habe und stehe auch aIs Zugestiindnis in das "Vertrauen auf gottliche 
Gerechtigkeit" gegenüber ihrem Zwang, selbst richten zu wollen, weil es anscheinend keine 
Gerechtigkeit in der Welt zu gebe (Colwig 114). Auch Marion Brandt betrachtet Marthas 
selbstgerechtes VerhaIten und endlichen Selbstmord in diesem Sinne und sieht die sel ben 
psychologischen Vorgange in Robespierres VerhaIten repliziert. Denn wie Martha, gibt er 
sich schlieBlich, nachdem er an seinen F einden endlos Rache genommen hat, willig dem Tod 
und seinem Martyrertum hin. Beide Protagonisten kommen daher zu der "Einsicht in die 
Unmenschlichkeit [ihres] Vorhabens" und "erkennen, daB nur Gott das Recht hat, über 
Menschen zu richten, und suchen im Tod Befreiung aus ihrer Konfliktsituation" (Brandt 
"Bild des Opfers" 176). Diese Deutung scheint mir nicht auf den Zyklus zuzutreffen. lm 
folgenden werden wir sehen, wie Kolmar das Problem der Gewalt zu umgehen sucht, 
namIich zum einen, indem sie Robespierre mit der biblischen Messiasfigur assoziiert und so 
Legitimierung für sein Handeln in der Heiligen Schrift findet, zum anderen, wie sie es in 
ihrem Schauspiel Cécile Renault ausarbeitet, seine GewaItanwendung aIs Selbstopfer 
definiert. 
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6. ROBESPIERRE ALS MESSIANISCHE ERLOSERFIGUR 
6.1. Einleitung zum Schauspiel 
Gertrud Kolmar fiihrt ihren Gedichtszyklus mit drei Bibelzitaten aus Jesaja ein, womit sie 
ihre Helden Robespierre in die Messianismus-Idee einbettet. Dieses Motiv haIt sie in ihren 
Gedichten aufrecht, indem es den gesamten Zyklus wie ein roter F aden durchlauft. Die somit 
suggerierte Robespierre-Deutung ais messianische Erloserfigur verleiht dem historischen 
Thema eine beunruhigende Auslegung, denn der mit dem Terror belastete Robespierre mit 
dem verheiBenen Messias zu assoziieren, mag von manchem modemen Leser ais unethisch 
empfunden werden. 
In der Forschung wird die se von Kolmar so offensichtliche geschaffene Assoziation 
zum Messianismus unterschiedlich bewertet. Reinhard Dohl sieht in dieser Verbindung 
zwischen Robespierre und der Messias-Figur eine Verknüpfung mit der jüdischen 
Leidensgesçhichte. Diese werde fiir die Dichterin zur Proj ektionsfUiche, um mit dem eigenen 
Leiden besser umgehen zu konnen. "Indem sich die jüdische Schriftstellerin mit den 
Thermidorianern, mit Robespierre solidarisiert, indem sie ihre Hoffnungen aufFiguren der 
Geschichte, und besonders auf eine Figur, die scheitemd Geschichte gemacht hat, projiziert 
und sie hineinnimmt in die Leidensgeschichte des jüdischen Volkes, kann sie innerhaIb 
dieser Leidensgeschichte Trost und GewiBheit erfahren" (181) und auf messianische 
Erlosung hoffen, meint DoW. Monika Shafi deutet diese Übertragung "der biblisch-jüdischen 
Leidensgeschichte" auf Robespierre ais reprasentativ fUr Kolmars Geschichtsauffassung. 
"Robespierre wird durch diesen Kontext zur transhistorischen Symbolfigur des leidenden, 
erfolglosen Propheten und Martyrers", schreibt Shafi (143), wodurch Kolmar zeige, dass sie 
"Geschichte ais Leidenspardigma [ ... ] ais die erkenntnistheoretische Voraussetzung" fiir die 
Gestaltung ihrer Texte verstehe (144). Shafi folgert, Kolmar habe sich, ais sie die 
Robespierre-Texte schrieb, ais in der geschichtlich bedingten Position des Opfers situiert 
verstanden. Sinn dieser Darstellung sei fiir Kolmar "die Verteidigung und Bewahrung der 
inneren Würde und Integritat" gewesen (157). Barbara Breysach knüpft an Shafis Argument 
an, die Dichterin habe ihr Leiden ais geschichtsphilosophisch determiniert verstanden und 
wolle diese Opferrolle erproben. Sie betrachtet daher die Robespierres Darstellung in 
Verbindung zum Messianismus ais "superhumane" Leidensgeschichte, welche Kolmar--wie 
schon Dohl meinte--aIs Proj ektionsflache diene, ais Basis zur Identifikation mit dem Leiden, 
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um ihre personliche, eingeschrankte Position als Mensch und vor allem als Frau erproben zu 
konnen (59). Marion Brandt weicht von dieser Sichtweise ab. Zwar erkennt sie eine offene 
Assoziation Robespierres zum biblischen Erloser an, macht aber seine "messianischen Züge" 
(105) vor allem an seinem Offenlassen der Revolution fest. Denn, indem Robespierre bis in 
den Tod hinein an seinen Prinzipien festhaIt, bleiben diese Werte noch immer gültig. 
Abraham Huss bewertet die von der Dichterin provozierten Âhnlichkeiten zum christlichen 
Messias als problematisch. Denn, so meint Huss zurecht, es sei schwierig, diese 
Interpretation "auch gefiihlsmaBig anzunehmen" (104), selbst wenn sie als alternative 
GegenmaBnahrne zum Faschismus gemeint sei (102). Regina Nortemann wiederum findet 
es "naheliegend, einer Figur wie Robespierre messianische Züge zuzuschreiben" (371), da 
er sich aufopfernd fUr die Erlosung der Armen und Unterdrückten eingesetzt habe (374). 
Diese letztere Sicht Nortemanns scheint mir ein sehr wichtiger Punkt zu sein, der Kolmars 
. Wahl, Robespierres in der Erloserposition zu gestalten, rechtfertigt. 
6.2. Die Jesaja Motti - Einstimmung ins Thema 
Kolmars selektive Auswahl der Jesaja-Motti, die sie ihrem Robespierre-Zyklus voranstellt, 
zeigt dabei deutlich an, worauf es der Dichterin vor allem ankommt: die messianische 
Einhüllung der Robespierre-Figur scheint ihren Glauben an eine hohere Justiz auszudrücken. 
Denn den Sündern--womit sie zweifellos auf die Verfolger der Juden, die Nazis, anspielt--
droht, wie aus den Bibelzitaten hervorgeht, die gerechte Strafe. Es geht also um die 
Hervorhebung von Gerechtigkeit und den Strafvollzug, eben jene Aspekte, die in der 
vorangehenden Auseinandersetzung, vor allem in Bezug auf das Gedicht "Die groBen 
Puritaner", als wesentliche Anliegen der Dichterin aufgefiihrt worden sind. Die Einbettung 
in die Messianismus-Idee rechtfertigt die gestellten Forderung nach puritanisch-strenger 
Tugendhaftigkeit und unbarmherziger Strafe fUr die Feinde und Widersacher des ange-
strebten neuen Rechtes. Denn nur auf diese Weise--so scheinen die Gedichte vorzuschlagen--
kann absolute Gerechtigkeit walten. 
Das erste Jesaja Zitat beginnt dementsprechend mit der Frage nach den Schuldigen 
unter Ankündigung ihrer strengen Bestrafung: 
Denn die Volker werden zu Kalk verbrannt werden, wie man abgehauene 
Dornen mit Feuer ansteckt. Die Sünder zu Zion sind erschrocken, Zittern ist 
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den Heuchlem angekommen, und sprechen: Wer ist unter uns, der bei einem 
verzehrenden Feuer wohnen moge? Wer ist unter uns, der bei der ewigen 
Glut wohne? (Jesaja 33/12, 14). 
Diese Wamung richtet sich zweifellos an die schuldigen Zeitgenossen der Dichterin, an die 
faschistischen, antisemitischen Machthaber, an ihre Anhlinger, Mitlaufer und an die feigen 
Schweigsarnen. Die Drohung dieses Zitates bleibt dabei abstrakt. Die richtende GewaIt geht 
von Gott aus, ais einer Art hoheren Gerechtigkeit. Der Bezug zu einer konkreten Erloserfigur 
wird erst mit dem zweiten Zitat hergestellt, welches auf den Messias hindeutet, der in der 
Zukunft erscheinen wird: 
Er wird nicht richten, nach dem seine Augen sehen, noch strafen, nach dem 
seine Ohren horen, sondem wird mit Gerechtigkeit richten die Arrnen, und 
mit Gericht strafen die Elenden irn Lande, und wird mit dem Stabe seines 
Mundes die Erde schlagen, und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen 
toten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein, und Glaube der Gurt 
seiner Nieren. (Jesaja 11/ 3, 4, 5) 
Die Güte des Richters liegt in seiner Etablierung absoluter Gerechtigkeit, der Erlosung der 
Arrnen, Unterdrückten und Leidenden von ihren Unterdrückem, denen die gerechte Strafe 
anheirn kommen wird. Hieran macht die Dichterin die Rechtfertigung von Robespierres 
Schreckensherrschaft fest; denn sie "bezieht sich auf [ihn] ais den AnwaIt der Arrnen, 
Schwachen und Entrechteten, den Revolutionar, der fUr deren Belange mit den ihrn zur 
Verfiigung stehenden Mitteln zu kampfen bereit ist" (Nortemann 373). Dieser Aspekt der 
Güte, verankert in der Erlosung der Unterdrückten, ebnet den Weg zum Strafvollzug--zur 
Rache--wie Kolmar ihn in ihrem Zyklus rechtfertigt. 
Dass es der Dichterin eben nicht um die VerheiBung des paradiesischen Zustandes 
ging, sondem urn das Versprechen von Rechts- und Strafvollzug, verdeutlicht auch ihr 
Nichtaufnehrnen der Weiterfiihrung des Bibelzitats, wo es heiBt: "Da werden die Wolfe bei 
den Larnrnem wohnen und die Panther bei den Bocken lagem ... (Jesaja 11/6 ff). 
Interessanterweise fiihrt Gertrud Kolmar diesen Teil in ihrem Schauspiel Cécile Renault an, 
wo der Schwerpunkt auf Erlosung und Nachstenliebe liegt. 
Die Beziehung spezifisch zu Robespierre ais mogliche Erloserfigur wird erst durch 
das dritte, zweiteilige Motto hergestellt, wo die MerkmaIe des verheiBenen Erlosers auf 
Robespierre, so wie KOlmar ihn in ihren Texten deutet, zutreffen. Der erste Bibelvers, "Er 
hatte keine Gestalt noch Schone; wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefaIlen 
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hatte" (Jesaja 53/2), bezieht sich auf den Gottesknecht, den Messias, der yom sündigen Volk 
wegen seiner HaBlichkeit und Unscheinbarkeit nicht anerkannt wird. Diese spezifische 
Passage komplementiert auf auffàllige Weise Kolmars Diskurs des Unsympathischen, wie 
sie ihn in ihrem Essay in Bezug auf Robespierre vornimmt, wie bereits oben besprochen 
wurde: Robespierre, so wie er von seinen Mitmenschen wahrgenommen wird, das heiBt in 
die Geschichte einging, war flein unsympathisches Wesen,1I gibt Kolmar in ihrem 
Geschichtsessay zu (BR 569). Denn, argumentiert Kolmar weiter, Il '[s]ympathisch' nennen 
wir immer das, was dem Dur c h s ch nit t s menschen sympathisch ist, das heiBt, was ihm 
gefâlltll (BR 569). Robespierre ist unsympathisch wegen seines Festhaltens an Prinzipien, die 
dem Durchschnittsmenschen unbequem sind. So zeichnet sich hier eine Parallele ab, welche 
die Dichterin unmittelbar im Eingangsgedicht, IIBeschworungll , aufnimmt, wo es über 
Robespierre heiBt: "Und du. Du littest Hohn und Mar", / Die dich mit blut'gem Aas 
bewarfen, / Trugst schweig-end alle Teufelslarven / Auf deinem Antlitz, Robespierrell(LW 
393), was gleich zu Beginn des Zyklus' Robespierre als den AusgestoBenen, Verachteten 
etabliert. Der zweite Teil dieses dritten Jesaja-Zitates: IIUnd er ist begraben wie die 
Gottlosen" (Jesaja 53/29), ist in den Geschichtsballaden ebenfalls ein Attribut Robespierres. 
Er geht endlich verachtet und verleurndet in den Tod: lIund Hohngejubel flattert, Dreck und 
Gift, / Spritzt auf aus Maulem, klatscht in sein Gesicht" ("Der Sessel", LW 465) als 
Robespierre am 9. Thermidor zu Fall kommt. So verweist das Gedicht "Grabschriftll auf eine 
ehrlose Bestattung (Und [sie] erschlugen ihn mit Toten-beinen, / Stampften ihn in Kehricht, 
Kalk und Erde / Immer sie, die Vielen. Thn, den Einenll (LW 471). 
Dass Kolmar ausgerechnet diese Zitate wahlt, ist bedeutsam und verrat eindeutig ihr 
Anliegen. Sie übergeht die Passagen aus Jesaja, welche das Christentum beanspruchte, urn 
in Jesus Christus den verheiBenen Messias zu etablieren: IIFürwahr, er trug unsere Krankheit 
und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott 
geschlagen und gemartert ware. Aber er ist urn unserer Missetat willen verwundet und urn 
unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf daB wir Frieden hatten, und 
durch seine Wunden sind wir geheilt" (Jesaja 53 /4,5 zit. 392). Kolmars gewahlte Motti 
verweisen daher zunachst nicht auf Robespierre als Martyrer, der für das Seelenheil der 
Menschheit stirbt, obwohl sie seine Opferrolle, die Kolmar durchaus in ihrem Essay und 
ihren Gedichten, wie aus den hier zitierten Strophen ersichtlich ist, betont. Doch die 
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vorangestellten Bibelzitate geben inhaItlich keinen Hinweis dafiir, Robespierre aIs Messias 
im christlichen Sinne zu verstehen, wenngleich eine solche ParaIlele in den Gedichten spater 
lose hergestellt wird. Denn dass dieser Vergleich nicht aufRobespierre passen würde, dessen 
war sich die Dichterin selbst bewusst. Robespierre ist für Kolmar ein Erloser, eine 
Messiasfigur, aber nicht im mystischen, sondem im politischen Sinne, worauf das vierte und 
letzte Motto hinweist. Dieses stammt von Robespierre selbst, und zwar, wie Regina 
Nortemann bestimmt, aus seiner letzten Rede am 8. Thermidor (Kommentar, LW271): 
AIs Greuelding vor den Augen dessen stehn, was man ehrt und liebt, ist für 
einen fiihlenden und rechtschaffenen Menschen die schrecklichste der 
Qualen; sie ihn erdulden lassen, ist die groBte der Missetaten. Nehmt mir 
mein Gewissen, und ich bin der unglücklichste aller Menschen [ .... ] 
(Robespierre, zit. inLW393) 
Diese Zeilen sind sein unbedingtes Bekenntnis zu seinen Prinzipien, reflektieren sein 
Festhalten an seiner Ehre.93 Bereits in ihrem Essay "Bildnis Robespierres" zitiert Kolmar den 
letzten Satz dieses Zitates, um Robespierres hundertprozentige Bekenntnis zur Tugend zu 
demonstrieren. lm AnschluB hieran rechtfertigt sie seinen Rückgriff auf GewaIt, sozusagen 
aIs gleichsam konsequente MaBnahme Recht und Tugend zu retten: 
Man hat ihn des Ideologentums, der Weltfremdheit ofters geziehen. 
Verhangnisvoll war, daB sein Werkzeug, der Schrecken, in die Finger von 
Mannem geriet, die eben, weil sie nicht Robespierre waren, es nicht zu 
handhaben wuBten. Denn es schien nur für ihn und die Seinen gemacht; 
andere konnten das Beil nicht haIten, ohne es zu miBbrauchen, ohne es Uissig 
immer wieder aufKopfe fallen zu lassen. (BR 577) 
Kolmar scheint hier Robespierre ein Verantwortungsbewusstsein zuzuschreiben, welches 
seine Handlungen, einschlieBlich dem gewalttatigen AusschaIten seiner Feinde, für sie zu 
legitimieren scheint. In dem Gedicht "Am achten Thermidor", das sich ebenfaIls auf 
Robespierres letzte Rede bezieht, und in dem Robespierre sich gegen die Anschuldigungen 
seiner Gegner wehrt, GewaIt missbraucht zu haben, rechtfertigt er sich eben aufgrund seiner 
ideologischen Überzeugung, die für ihn der "heil'ge Wahn, im Vaterlande / Der Menschheit 
schonres Angesicht zu schauen / / Und zu verehren" darstellt (453). Wegen dieser besonderen 
93Interessanterweise zitiert auch Romain Rolland den fast sel ben Wortlaut in seinem 
erst 1939 verfassten Stück "Robespierre" (184), in dem auch er Robespierre wegen seines 
puritanisch strengen Gewissens aIs potentiellen Erloser für die bedrangte Zeit darstellt. V gl. 
hierzu Justus Fetschers Untersuchung "Les peuples meurent, pour que Dieu vive" (317-42). 
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Kombination von idealistischem "Wahn" , politischer Determiniertheit und absoluter 
Standhaftigkeit in der Person von Robespierre, verkorpert er für Kolmar das Modell einer 
geeigneten Erloserfigur für bedrangte Zeiten. Regina Nortemann verweist in ihrer 
ausfiihrlichen Auseinandersetzung mit Robespierre (369-374) auf ihn bereits als politische 
Erloserfigur. Seine Einbettung in die Messianismus-Idee versteht sie meiner Meinung nach 
zu Recht als Hoffnung auf revolutionares Handeln. 
6.3. lm Kontext des jüdischen Messianismus 
Die Messias-Idee hat in der jüdischen Tradition von Anfang an verschiedene Interpretationen 
gefunden. Die frühen Erwahnungen in Jesaja werden von der Bibelforschung auf 
kontemporare Ereignisse bezogen, auf die babylonische Gefangenschaft, als Versprechen der 
Freiheit für das Volk Israel. Aus der Hoffnung auf einen gerechten Konig, der das Volk Israel 
aus der Unterdrückung fiihren werde, entwickelte sich die Hoffnung auf einen Erloser in der 
Zukunft, um alsdann wiederum in der Personifizierung einer erwartenden Messiasfigur F orm 
anzunehmen. Auch dieser personifizierte Messias fand in der Geschichte verschiedene 
Ausdrucksformen. Die Auslegungen reichten von prophetischen, apokalyptischen, 
mystischen, opferbereiten, bis hin zu politischen oder militarischen Erloserfiguren, ganz 
abhangig von der jeweiligen historischen und politischen Situation in der sich die Juden 
befanden. Âhnlich wie sich in der Geschichte in Zeiten sozialer und politischer Krise die 
Hoffnung nicht auf einen mystischen Messias richtete, sondem eher auf eine politisch, 
konkrete Erloserfigur--einen Helden, Konig, Führer oder Krieger--so ist auch Kolmars 
Robespierre als Sinnbild einer politischen Messiasfigur für ihre eigene Zeit zu verstehen. Auf 
diesen Aspekt weist auch Regina Nortemann in ihrer Einschatzung von Kolmars 
Robespierre-Figur hin, sie sieht aber Kolmars Attraktion in der Figur vor aIlem in seinem 
Status als Vorkampfer der sozialistischen Ideologie. Sie schreibt: 
Robespierre ais Leidender und ais Handelnder hat in einer historischen 
Situation Vorbildfunktion, in der die Hoffnung auf Überwindung des 
Faschismus durch eine soziaIistische Revolution noch nicht aufgegeben war 
[ ... ] auch wenn man sein Leben für diesen Kampf einsetzte. Indem Gertrud 
Kolmar mit dieser Figur in ihrem Essay und ihrem Gedichtszyklus den 
Versuch unternimmt, die Vergangenheit zu erlosen, konstruiert sie in ihrem 
Robespierre-Gedichten gleichzeitig einen messianischen Hoffnungstrager im 
Hinblick auf eine Erlosung von Gegenwart und Zukunft. (Nortemann 374) 
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Gershom Scholem macht in seinem Essay "Zum Verstiindnis der messianischen Idee im 
Judentum" auf den entscheidenden Unterschied zum christlichen Messianismus aufmerk-
sam, wo die Erlosung im geistigen und spirituellen Bereich abHiuft, im Gegensatz zum 
jüdischen, wo die Erlosung in der Geschichte stattfindet: 
Das Judentum hat in allen seinen Formen und Gestaltungen, stets an einem 
Begriff von Erlosung festgehalten, der sie als einen V organg auffaBte, 
welcher sich in der Offentlichkeit vollzieht, auf dem Schauplatz der 
Geschichte und im Medium der Gemeinschaft, kurz, der sich entscheidend 
in der Welt des Sichtbaren vollzieht und ohne solche Erscheinung im 
Sichtbaren nicht gedacht werden kann. (Scholem 7) 
Scholem identifiziert drei wesentliche Aspekte des jüdischen Messianismus, durch die 
Kolmars Annaherung an den Messianismus im Medium der Figur Robespierre sich 
verstehen Hillt: den konservativen, restaurativen und utopischen Aspekt. Der konservative 
bezieht sich auf das Festhalten an der jüdischen Tradition. Der restaurative beinhaltet den 
Rückblick auf einen idealen Zustand in der Vergangenheit und der utopische schlieBlich, die 
Hoffnung auf etwas ganz neues in der Zukunft. Utopie und Restauration sind dabei 
ineinander verwoben, denn die Vorstellung einer Utopie in der Zukunft ist "im Grunde nichts 
[ ... ] als die Wiederherstellung des Uralten, die Wiederbringung des Verlorengegangen. 
Dieser ideale Inhalt des Vergangenen liefert zugleich die Grundlage fùr die Vision der 
Zukunft" (Scholem 12-13). 
Kolmars Robespierre Interpretierung laBt sich in diesem Kontext verstehen. Mit der 
ihr von auBen aufgezwungenen Identitat aIs Jüdin geht, wie oben erlautert, ihre 
Rückbesinnung auf ihr kulturelles Erbe, das Judentum einher. Die Jesaja Zitate sind daher 
im jüdischen Sinne und nicht im christlichen zu verstehen, als Hoffnung auf die Erlosung der 
Juden durch ihren Robespierre-Messias, als Hoffnung aufErlosung in Verlauf der Geschichte 
und nicht im personlichen, spirituellen, geistigen Sinne. Kolmars Besinnung auf ihr 
Judentum aIs unterdrücktes und erlosungsbedürftiges Volk macht den konservativen Aspekt 
der Messianismus-Idee aus, von dem Scho1em spricht. Das restaurative Moment bezieht sich 
auf Kolmars Glauben in Robespierre als menschliche und historische Verkorperung der 
idealen Gerechtigkeit. Dies wird vor allem in der rhetorischen Frage des lyrischen Ichs in 
dem Gedicht "Robespierre" deutlich, wo der Protagonist gefragt wird: SolI unbeweint in 
Schutt verfallen / Dein Hoffen, du Gerechtigkeit" (LW 396). Der Augenblick der 
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revolutionaren Vision, so wie er im 18. Jahrhundert geboren wurde und durch Robespierre 
und die anderen Puritaner im Zyklus exemp1ifiziert und dichterisch angestrebt wird, bildet 
die Basis :für diesen utopischen Moment in der Zukunft: die Herstellung absoluter 
Gerechtigkeit. Diese Hoffnung in die Utopie wird im Zyklus durch das Leitmotiv von Feuer 
und Licht symbolisiert (wie an anderer Stelle gesondert hervorgehoben wird). lm 
Eingangsgedicht, "Beschworung', werden die Revolutionare aIs "blaue Flammen" 
beschrieben und aufgefordert, ihren unterbrochenen Kampf neu aufzunehmen: "lodert: Nie 
genug!" (LW393). Bereits der jungendliche Robespierre wird mit einer Flamme assoziiert, 
aIs einer "der einst leuchtend steht" (Rousseau und der Jüngling", LW 404). Besonders in den 
Gedichten "Die Kerze" und "Ein Gleiches", wo Robespierre sinnbildlich mit einer Kerze 
verglichen wird, ist er die "Leuchte" innerhaIb der Hoffuungslosigkeit ("Die Kerze", LW 414) 
beziehungsweise "stetes Licht" ("Ein Gleiches", LW 415). lm Hinblick auf die andere, 
dunklere Seite Robespierres sind diese Vergleiche zweifellos eine IdeaIisierung seiner 
erhofften 'gerechten' Herrschaft. Doch auch diese Verherrlichung der Vergangenheit aIs 
ideaIer Zustand :für die Zukunft ist wie Scholem meint, ebenfaIls ein Aspekt des jüdischen 
Messianismus: denn "[d]as ganz Neue hat Elemente des ganz Alten, aber auch dieses Alte 
selber ist gar nicht das reaIiter Vergangene, sondem ein vom Traum Verklartes und 
Verwandeltes, auf das der Strahl der Utopie gefaIlen ist" (Scholem 13). 
Die Vision der erlosenden Zukunft beinhaItet dabei den apokaIyptischen Moment, 
der dem Messianismus ebenfaIls zu eigen ist, denn die Hoffnung auf Erlosung erwachst 
schlieBlich aus dem Leiden der Zeit heraus, die gemeistert werden muss. Scholem schreibt: 
Es versteht sich von selbst [. . .] daB die messianische Idee nicht nur aIs 
Offenbarung eines abstrakten Satzes von der Hoffnung der Menschheit auf 
Erlosung entstanden ist, sondem in jeweils sehr bestimmten historischen 
Zusammenhangen. Die Weissagungen oder Botschaften der biblischen 
Propheten kommen ebenso sehr aus Offenbarung wie aus der Not und 
Verzweiflung derer, an die sie sich richten, und sind aus Situationen heraus 
gesprochen und haben ihre Wirkung immer wieder in Situationen bewahrt, 
in denen das Ende aIs unmittelbar bevorstehend, aIs etwa über Nacht jahe 
hereinbrechend empfunden wurde. (Scholem 14). 
Wegen der momentanen Not bedarf es einer totalen Emeuerung, eines Absterbens des Alten~ 
denn nur so kann etwas Neues entstehen. Scholem erklart: "Der jüdische Messianismus ist 
in seinem Ursprung und Wesen, und kann gar nicht stark genug betont werden, eine 
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Katastrophentheorie. Diese Theorie betont das revolutionare, umstürzlerische Element im 
Übergang von je der historischen Gegenwart zur messianischen Zukunft" (20). Für Kolmar 
prasentierte die Naziherrschaft das Übel der Zeit und Robespierre das Sinnbild des 
apokalyptischen Richters. Besonders deutlich geht dies aus dem Gedicht "National-
versammlung" hervor, in dem Robespierre als Trager der Apokalypse dargestellt wird, wie 
schon Johanna Woltmann hervorgehoben hat (212): 
Einer, den sie ausgelacht, verspottet, 
Weil er arm und trüb und linkisch war, 
Lëste sich aus knistemdem Geruge. 
Klein, nur wie der Rinderspan yom Stamm, 
Stand nicht grëBer unterm Feuerkamm, 
Schritt auf Scherben ihrer Wasserkrüge. 
Tragend das unendliche Geflamm, 
So, als ob er roten Mantel trüge. ("Nationalversammlung", LW 406). 
Hier spiegelt sich auch das Jesaja Motto wieder, mit seiner Androhung des apokalyptischen 
F euers. Weitere Beispiele der apokalyptischen Bedrohung fmden sich in den Balladen. So 
erzittert die Stadt Arras bereits unter dem Schritt des jugendlichen Robespierre: "Unter 
Türmen, die sich starr geglaubt / Und zuinnerst zittem seinem Schritt" (Arras", LW 398). 
Âhnlich droht über Paris eine "Faust", die einerseits auf die Wut der Unterdrückten anspielt, 
andererseits drohend ein hëheres Gericht anzudeuten scheint. 
Eingebettet in die Messianismus-Idee erscheint Robespierre in seiner Rolle als 
strenger Gesetzgeber, gewalttatiger Richter und Strafvollstrecker aller Dissidenten be-
rechtigt und legitim. Denn, wie Scholem erklart, orientiert sich der "der Optimismus" der 
Apokalyptiker, zu denen, scheint mir, hier auch Kolmar gezahlt werden darf, "nicht auf das, 
was die Geschichte gebaren wird, sondem auf das, was in ihrem Untergange hochkommt, 
nun endlich unverstellt frei wird" (Scholem 25). Die Bedeutung des Geschichtsablaufes als 
revolutionares Schlachtfeld, auf dem Gewalt zwangsHiufig als notwendig akzeptiert wird, 
weil eben das Alte und Schlechte zerstërt werden muss, erscheint im Verhâltnis zur 
angestrebten Etablierung absoluter Gerechtigkeit in Kolmars Robespierre-Deutung wie auch 
im modemenjüdischen Messianismus generell als zweitrangig. Diese Einstellung vermittelt 
das Gedicht " ... et pereat mundus" sehr eindringlich. Das Gedicht thematisiert die dringende 
Aufforderung des lyrischen Ichs an Robespierre, der Weit seine Moral, sein Gesetz von 
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Gerechtigkeit und Tugendhaftigkeit vor Augen zu halten und zu etablieren: "Falte auf, du 
Riitsel, dein Gesicht, / Falt' es auf, daB wir es sehen! / [ ... ] Stell es her, du Sagender, dein 
Wort" (LW 449). Die absolute Unbedingtheit, die dieser Forderung innewohnt, verrat bereits 
der Gedichtstitel. Dieser ist die F olgerung zu "Es geschehe Gerechtigkeit", namlich "mag die 
Welt darüber zugrunde gehen", was die deutsche Übersetzung des angeblichen Wahlspruchs 
Kaiser Ferdinands 1. (1503-1564) iSt.94 Wegen seines hymnischen Stils ist die Aussage 
dieses Gedichts nicht yom Wunsch des lyrischen Ich loszulosen. Wie ich vorangehend zu 
zeigen versuchte, entspricht er wohl Kolmars personlichem Anliegen. Eine ahnliche 
Approbation von Robespierres konsequenter Strenge vemehmen wir in Kolmars 
Geschichtsessay, "Bildnis Robespierres", wo sie Robespierre wie folgt beschreibt: 
"Robespierre war der Gerechte, der Reine, der aU das Unreine, Ungerechte als der 
Menschheit nicht zugehorig betrachtet und, wo er es findet, es ausrotten will wie Unkraut aus 
einem Beet" (BR 577). Was den Leser an diesen beiden Textstellen verwirren mag, ist die 
so offensichtliche Unvereinbarkeit zwischen, einerseits, dem hier geauBerten humanistischen 
Yerlangen nach einer reinen Menschlichkeit und, anderseits, die fast unmenschlich wirkende 
Kalte, mit der die se hier eingefordert wird. Liest man die Texte jedoch--wie die Dichterin 
bewusst suggeriert--analog zu den biblischen Prophezeiungen, die dem Zyklus vorangestellt 
sind, versteht man Robespierre also als messianische Erloserfigur, dann entzieht sich diese 
beunruhigende Deutung der Figur jeglichem moralischen Argument. Anson Rabinbach 
verweist in seiner Auseinandersetzung mit dem modemen Messianismus, an dem si ch 
Kolmar zu orientieren scheint, auf die Problematik, die einer solchen Sichtweise anhaftet, 
namIich, dass die ZerstOrung der gegenwartigen humanen Werte es dem Interpreten 
erlaubten, amoralisches Handeln zu verlangen und gewalttatiges Yerhalten als Ausnahme-
zustand zu rechtfertigen (87). 
Es ist hier vor allem wichtig, Kolmars Einbettung ihres Helden in die Messianismus-
Idee keineswegs aIs isolierte, literarische Kuriositat zu betrachten, sondem ihre Deutung 
innerhalb der Tendenz ihrer eigenen Epoche zu verstehen, in der das messianische 
Gedankengut vor allem in den Kreisenjüdischer Intellektueller emeut und verstarkt Eingang 
in die unterschiedlichen Philosophien und Ideologien Eingang gefunden hatte. 
94Ygl. Nortemann, Kommentar, LW287. 
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N ach der zunehmend erfolgreichen Assimilation seit 1871 hatten sich viele Juden der 
Illusion der vollen Integration in die deutsche Kultur hingegeben. Besonders die liberalen 
J uden, zu denen auch Kolmars Vater, der als erfolgreicher Rechtsanwalt eine sozial gehobene 
Stelle einnahm, gezahlt werden darf, empfanden die Emanzipierung als durchaus geglückt. 
Doch mit dem neu aufflammenden Antisemitismus, der nach dem 1. Weltkrieg verstarkt 
auftrat, wurde die Illusion zunehmend zerstort und bewirkte in breiten Kreisen eine 
Neubesinnung auf das jüdische Erbe. Von besonderem EinfluB waren hierbei Martin Bubers 
Essays zum Judentum, die er zwischen 1911-1923 veroffentlichte. Sie regten eine Debatte 
und Auseinandersetzung mit der jüdischen Identitat einschlieBlich dem Konzept des 
Messianismus an. Denn trotz der zunehmenden Sakularisierung und dem Verlust alter 
Traditionen, die mit der Emanzipation und Assimilation einhergegangen waren, war die Idee 
des Messianismus imjüdischen Gedankengut erhalten geblieben. lm Gegenteil,je weltlicher 
und unreligioser das Judentum im Prozess der Emanzipation geworden war, desto fester 
wurde an der messianischen Idee festgehalten. Denn die hier verankerte Hoffnung auf 
Erlosung ihres Volkes irgendwann in der Zukunft, schien alles, was den Juden von ihrer 
eigenen Kultur noch geblieben war (Herberg 116). 
Dieses Neuaufgreifen des Messianismus--wenngleich auch in unterschiedlichen 
Deutungen--fand folglich Anfang des 20. Jahrhunderts Eingang in die verschiedenen 
politischen und philosophischen Positionen der Zeit. Denn mit dem Konzept einer Erlosung 
im geschichtlichen Drama, mit der Vorstellung einer Endphase der Geschichte, in der alle 
Staaten der Welt friedlich zusammengeschlossen sein werden, ist messianisches Gedankengut 
ebenso im revolutionaren Sozialismus wie im Zionismus zu Hause, als auch in den 
Philosophien Walter Benjamins, Hermann Cohens, Franz Rosenzweigs, um hier nur einige 
Denker zu nennen. Die Ideologie dieser hier aufgefiihrten Philosphen markiert nicht das 
Konzept eines personlichen Messias, sondern die Idee einer idealen, friedlichen Welt und 
Menschheit. Die Humanitat, nicht die Nationalitat wie bei Martin Bubers Zionismus, steht 
daher für sie Vordergrund (Robert Gibbs vgl. 363-382). Trotz der Unterschiede der einzelnen 
Theorien, ist ihnen doch allen, basierend auf der Einstellung, dass mit dem Alten gebrochen 
werden muss, ein revolutionares Element gemein. SchlieBlich erwuchs der moderne jüdische 
Messianismus als Reaktion auf die (miss-glückte) Assimilation, als Foigeerscheinung der 
hierdurch erwachten, neuen Sensibilitat dem Judentum gegenüber. Ritchi Robertson fasst das 
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wesentliche des modemen Messianismus daher wie folgend zusammen: 
J ewish messiansim not only seeks to restore a past ideal state, but also, in a 
dialectical relation with this ideal, it seeks to bring about a radically new 
future, messianic redemption is envisaged as a public, historical event, a 
catastrophic irruption into transformation of history, creating a wholly new 
world, overthrowing a present power and replacing the restriction oflaw with 
a new, libertarian order. (Robertson 394) 
Dass diese Charakteristiken auch für Gertrud Kolmars Robespierre-Deutung zutreffend sind, 
bedarf an dieser Stelle keiner weiteren ErHiuterung, denn offensichtlich haben die jüdischen 
Ideologien der Zeit Eingang in ihre Robespierre-Texte gefunden. 
6.3.1. Benjamins Geschichtsphilosophie 
Kolmars Robespierre-Darstellung mutet wie ein bunter Flickenteppich an, der aus den 
unterschiedlichen yom Messianismus inspirierten Zeitauffassungen Elemente aufzugreifen 
scheint und sie individuell zu einem Neuen verarbeitet. Hierin zeigt sich zum einen die 
besondere Kreativitat der Dichterin, verbirgt sich zum anderen aber gleichzeitig die 
Schwierigkeit ihre Texte eindeutig interpretativ festlegen zu konnen. Wahrend man Ihre 
Robespierre-Interpretation daher nicht an einer einziger Ideologie festmachen kann, lassen 
si ch dennoch Berührungspunkte zur Geschichtsphilosophie Walter Benjamins, wie er sie in 
seinen Thesen "Über den Begriff der Geschichte" (1940) zusammenfasst, festmachen. Darauf 
hat schon Justus Fetscher hingewiesen, wenn er bemerkt, dass sich Kolmars und Benjamins 
Metaphem in Punkto Revolution ahneln (327). Denn tatsachlich interpretiert Kolmar die 
Robespierre-Figur und die Franzosische Revolution in ahnlichem Sinne wie ihr Cousin, so 
dass ein naherer Blick aufBenjamins Thesen zur Geschichte die Robespierre-Interpretation 
verstandlicher machen kann. 
Inwiefem Kolmar mit den Arbeiten und Texten ihres Cousins vertraut war, ist nicht 
bekannt. Die beiden kannten sich seit früher Kindheit an, was auch photographisch 
festgehalten ist. 95 80 wurden zum Beispiel Weihnachtsfeste bei der gemeinsamen GroBmutter 
gefeiert. Die offenbar beeindruckenden Aufenthalte bei der alten Dame haben Eingang ins 
Werk beider gefunden.96 In spateren Jahren war es ihr Cousin, zu dem sich die eher scheue 
95Vgl. Marbacher Magazin 20 und Eichmann-Leutenegger 47. 
96Siehe Kolmars Gedicht "GroBmutters 8tube" und Benjamins "Berliner Kindheit". 
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Kolmar am stiirksten von den Verwandten hingezogen :fühlte. Benjamin schrieb verschiedene 
wohlgesinnte Rezensionen zu Ko1mar verëffentlichten Gedichten (MM 57-58, und zwei 
Briefe von Gertrud Kolmar an Benjamin, als sich dieser bereits im Pariser Exil befand, sind 
erhalten geblieben. Der erste stammt yom 10. Oktober 1934 und er zweite yom 5. November 
1934. Die Briefe weisen auf eine geistige Verwandtschaft der Beiden hin. Erdmut Wizisla 
glaubt, daB besonders im literarischen Bereich "die Wertschatzung eine gegenseitige war" 
(125). Auch hebt er das gemeinsame frankophile Interesse der Beiden hervor (127), was zum 
Bezugspunkt Beider werden konnte. So ist es sicher nicht zufallig, dass Kolmar in ihrem Brief 
an ihn, ausgerechnet ihr Gedicht "Robespierre" erwahnt: "Mir falIt eben ein", schreibt sie am 
10. Oktober 1934, "daB ich Dir als 'kleine Zugabe" noch eins meiner neuerlich entstandenen 
Gedichte senden kënnte: 'Robespierre', das ich ganz besonders liebe; ob er Dir ebenso 
gefallen wird, weiB ich freilich nicht" (Briefe 167). Hierbei handeIt es sich um das im Zyklus 
an dritter Stelle stehende Gedicht, in dem sie schreibt: "!ch will dich rühren mit den Handen, 
/ !ch will dich scharren aus der Gruft. / Steig auf1 Du darfst , du darfst nicht enden, / [ ... ] / / 
Ich will dich reiBen, her dich krallen / Aus Wirrnis aus Vergangenheit; / Soll unbeweint in 
Schutt verfallen / Dein Hoffen, du Gerechtigkeit" / ("Robespierre" 396). Vergleicht man diese 
Beurteilung Robespierres mit Benjamins Gedankengangen zur Geschichte, wie er sie in 
seinen Thesen darlegt, lassen sich tatsachlich gewisse Parallelen in Bezug auf seine 
Einschatzung ziehen, wie ich im folgenden zeigen mëchte. 
Die Thesen sind Benjamins letzter wichtiger Text und werden allgemein als 
Zusammenfassung seiner philosophischen Ideen aufgefasst. Dieser Text ist im Hinblick auf 
die Ereignisse zwischen 1932 und 1939 zu betrachten, das heiBt im Hinblick auf den 
wachsenden Faschismus, und ist somit also, wie Kolmars Robespierre-Texte, eine Reaktion 
auf die kontemporiiren Zeitgeschehnisse. Die beiden Daten, 1932 und 1939, sind wesentlich, 
insofem sie an Benjamins Enttauschung gebunden sind, die er in die proletarische Bewegung 
gelegt hatte, denn mit dem unaufhaltsamen Aufstieg der Nationalsozialisten wurde die 
kommunistische Bewegung fast unmittelbar nach der faschistischen Machtübemahme 
zerstërt. Die letzten verbleibenden Hoffnungen, die Benjamin in die bolschewistische 
Bewegung hegte, wurden endgültig mit dem Hitler-Stalin Pakt im Jahre 1939 zerschlagen 
(Roberts 197). In dieser Sicht kënnen die Thesen, wie Gerhard Scholem es ausdrückt, aIs 
"melancholic, indeed desperate [ ... ] leap into transcendence" verstanden werden (Scholem 
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zit. in Roberts 198). In den insgesamt achtzebn, fragmentarischen Thesen betrachtet Benjamin 
Geschichte von einem marxistischen Gesichtspunkt aus, aus Sicht des historischen 
MateriaIismus, wobei sein Ausblick allerdings theologischer Art ist. Dieser theologische 
Aspekt manifestiert sich in Benjamins Postulat, dass jede Zeit die Moglichkeit zur Erlosung 
in sich trage, weshalb seine Geschichtsphilosophie ais modemer Messianismus bezeichnet 
wird. "Die Vergangenheit führt einen heimlichen Index mit, durch den sie auf Erlosung 
verwiesen wird" (Benjamin 693), schreibt Benjamin. Er versteht Geschichte ais nicht 
unveranderbar und abgeschlossen, sondem jede Gegenwart ist voIler messianischer Hoffnung, 
denn die vergangenen Generationen hatten ihre Hoffnung in die kommenden gelegt. Wir 
schulden es daher den erloschenen, unterdrückten Massen, den Klassenkampf zu Ende zu 
fiihren, denn erst wenn Gleichheit für aile herrscht, besteht die Hoffnung auf Erlosung. So 
fragt Benjamin: "Streift denn nicht uns selber ein Hauch der Luft, die um die Früheren 
gewesen ist?c"Dann ist uns wie jedem Geschlecht, das vor uns war, eine schwache 
messianische Kraft mitgegeben, an welche die Vergangenheit Anspruch hat" (693-95). Ganz 
ahnliche Ideen drückt Kolmar vor aIlem auch in ihrem Theaterstück Cécile Renault, aus, wo 
sie ihre messianische Einbettung Robespierres weiterfiihrt, wie folgende Textstelle 
beispielhaft verdeutlicht: 
[Obwohl dem Leiden in ihrem Stück keine Abhilfe geleistet werden kann, hat 
es dennoch einen Sinn, denn] dieses wird bleiben. Dies wird deine Kinder 
überleben, dies überdauert sich selbst. Sie aile, die jetzt in Not vergehn, sind 
blutender Dünger, elender Fladen der untergraben wird, auf dass in 
Jahrhundertsommem der Baum purpume Früchte trage. (CR 18) 
Für Benjamin sind es die unterdrückten Klassen, die Erlosung suchen, nur sie verfügen über 
eine historische Erinnerung. Jede Epoche hat eine unterdrückte Klasse,jede Generation lebt 
in einem "Ausnahmezustand", denn "[d]ie Tradition der Unterdrückten belehrt uns darüber, 
daB der 'Ausnahmezustand', in dem wir leben, die Regel ist" (Benjamin 697), denn die Sieger 
sind immer sogleich die Unterdrücker der Verlierer. 
Birgit Erdle hat sich in ihrer Studie zu Kolmars "Diskurs der GewaIt" ausfiihrlich auf 
Benjamins Geschichtsphilosophie bezogen. Sie argumentiert, dass sich dieser Diskurs bei 
Kolmar ganz im Sinne Benjamins "ais Aufzeichnung der Regelhaftigkeit der Verfolgung in 
der Geschichte entziffem Hillt" (17). Dabei macht Erdle den Unterschied zwischen Benjamin 
und Kolmar daran fest, dass der Phi10soph "aber an der Kategorie der Verfolgung festhaIt, er 
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die Gewalt des Nazismus also in eine Tradition der Unterdrückung zu integrieren sucht, 
[wamend] Kolmars Texte vom Mord am Nichtidentischen und vom Vergessen der Gewalt, 
von Identifikation und Verwerfung [sprechen]" (17). 
Dass Kolmar Jüdischsein als in die lange Leidensgeschichte des Judentums als 
eingebunden versteht, geht deutlich aus ihrem Gedicht "Ein Gleiches" hervor. Hier resümiert 
das lyrische Ich im Hinblick auf das jüdische Erbe wie foigend: 
Wenn ich die Arme betend hebe, 
Dann rasseln Ketten nach, die über tausend Jahr 
Um abgeschundne Knochel hart sich schlossen; 
Sinkt meine Stim zurück, nUIt Erde aus dem Haar 
Und Aschenstaub und RuB und Schlick der Gossen. ("Ein Gleiches" LW 415). 
Die letzte Zeile des Gedichts, "!ch aber werde schweigend sterben" ("Ein Gleiches", LW 416), 
betont das Element des Eingebundenseins in der Geschichte. Die selbe Einstellung wiederholt 
die Dichterin im Ietzten Gedicht des Zyklus, "Nachruf': 
!ch werde sterben, wie die vielen sterben; 
Durch dieses Leben wird die Harke gehn 
Und meinen Namen in die ScholIe kerben. 
Ich werde leicht und still und ohne Erben 
mit müden Augen kahle Wolken sehn, 
Den Kopf so neigen, so die Arme strecken 
Und tot sein, ganz vergangen sein, ein Nichts. ("Nachruf' LW 474) 
Diese Zeilen sind im Kontext der faschistischen Regierung geschrieben, sie reflektieren 
Hoffnungslosigkeit. Aber wie bei Benjamin, macht bei Kolmar die Erkenntnis der 
Regelhaftigkeit des Leidens nur einen Aspekt ihres geschichtlichen Ausblickes aus. Wie 
Benjamin knüpft sie in messianischer Erwartung ihre Hoffnung an die Vergangenheit, an den 
Moment einer ihr scheinbaren Moglichkeit fUr Erlosung--an den Moment des revolutionaren 
Zustandes. Benjamin argumentiert wie folgt: "Die Tradition der Unterdrückung belehrt uns 
darüber, daB der 'Ausnahmezustand', in dem wir leben, die Regel ist. Wir müssen zu einem 
Begriff der Geschichte kommen, der dem entspricht. Dann wird uns als unsere Aufgabe die 
Herbeifiihrung des wirklichen Ausnahmezustands vor Augen stehen: und dadurch wird 
unsere Position im Kampf gegen den Faschismus sich verbessem" (Benjamin, VIII, 697). 
Geschichte ist daher insofem wichtig, als dass wir die Relevanz fUr die eigene Zeit erkennen. 
AIs Beispiel gibt hier Benjamin Robespierre und die Franzosische Revolution an: "So war für 
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Robespierre das antike Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er aus dem 
Kontinuum der Geschichte heraussprengte" (701), um sie für seine eigene Zeit fruchtbar zu 
machen. Geschichte, so verstanden, wird relevant und ist nicht mehr nur leere vergangen Zeit, 
sondem wird zur "Jetztzeit", wie Benjamin sie nennt, in der die messianische Zeit 
hoffnungsvoll aufflackert. Einen solchen mit messianischer Hoffnung geladenen Moment 
bezeichnet Benjamin als Monade: "In dieser Struktur erkennt er das Zeichen einer 
messianischen Stillstellung des Geschehens, anders gesagt, einer revolutionaren Chance im 
Kampfe für die unterdrückte Epoche aus dem homogenen Verlauf der Geschichte 
herauszusprengen; so sprengt [der Erkennende] ein bestimmtes Leben aus der Epoche, so ein 
bestimmtes W~rk aus dem Lebenswerk" (Benjamin 703). "Es heiBt, sich einer Erinnerung 
bemachtigen" schreibt Benjamin, "wie sie im Augenblick der Gefahr aufblitzt", das heiBt, das 
Regelhafte der Unterdrückung muss erkannt werden, so dass sich daraus eine Revolution 
entwickeln kann und der Kampf dagegen emeut aufgenommen werden kann (Benjamin 695). 
Diese Gefahr wurde von beiden, von Kolmar und Benjamin gleichermaBen erkannt, sie war 
rur sie die Gefahr der faschistischen Herrschaft. 
lm Sinne von Benjamins Geschichtsauffassung bemachtigt sich Kolmar der 
Erinnerung Robespierres. Sie beschwort die Vergangenheit, das heiBt das gefahrdete 
Gedankengut des Revolutionars, in der Hoffnung es für die eigene bedrangte Zeit fruchtbar 
zu machen: "Ihr. Eure Erde ruft. Kommt her Il [ .... ] ReiBt ab vom Galgen, der euch trug" 
fordert sie in dem treffend benannten, den Zyklus einleitenden Gedicht "Beschworung" (LW 
393). Dieser beschworende Versuch des Fruchtbarmachens führt die Dichterin im folgenden 
Gedicht, "Robespierre", mit ahnlicher Dringlichkeit weiter, denn sie erkennt die Relevanz 
von Robespierre sIdealismus für ihre eigene Zeit: 
Ich will dich rühren mit den Handen, 
Ich will dich scharren aus der Gruft. 
Seig auf, steig auf, du darfst nicht enden 
[ .... ] Il 
Ich will dich reiBen, her dich krallen 
aus Wirrnis aus Vergangenheit; 
SolI unbeweint in Schutt verfallen 
Dein Hoffen, du Gerechtigkeit (LW 396) 
In diesem Sinne sind die wiederholten Auferstehungs-Motive in Bezug auf 
Robespierre, welche den Zyklus durchziehen, nicht etwa als christliche Motive zu verstehen, 
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auch wenn sie anneutestamentarische Motive anknüpfen ("Von Scbmach durchstochen beide 
Hfulde 1 Sind deine Osternjetzt" (Beschworung", LW394). Sie sind viel mehr als Zeugnis 
eines geschichtsphilosophischen Verstandnisses zu deuten. Die Hoffnung der vergangenen 
Unterdrückten lebt in der Dichterin aIs eine noch zu verwirklichende Erlosung weiter. So 
heiBt es in dem Gedicht "Die groBen Puritaner": "Ihr lebt ja, ihr Toten, ihr lebt; denn heut 
lebe ich. 1 Einmal wohl mogt ihr gestorben, mogt anders gewesen sein; INun seid ihr und seid 
so: für mich Il'' ("Puritaner"', LW 424). Ais ob die Dichterin diese Geschichtsauffassung 
zusammenzufassen wollte, reflektiert ihr Abschlussgedicht "Nachruf' die Verwobenheit der 
Geschichte: Geschichte durchdrungen von "Jetztzeiten". Zum einen zeigt sich die 
pessimistische Erkenntnis der Regelhaftigkeit der eigenen Unterdrückung, andererseits aber 
auch das Erkennen der Relevanz der Vergangenheit als einen Moment der moglichen 
Erlosung. Gleichzeitig bindet sich daran die Erwartung der Erlosung irgendwann in der 
Zukunft. Kolmar betrachtet Geschichte hier also wie Benjamin, "[ whose] new conception of 
history is rooted in the dialectic of future and past, of messianic expectation and 
rememberance", wie Peter Szondi es ausdrückt (157) und Kolmars Gedicht "Nachruf' 
deutlich zeigt: 
Ich war. Und werde Staub, den FüBe trampein. 
!ch weiB es. Ihr. Ihr starbet lang und seid. 1 
[ .... ] Il 
Ich bin -- und habe doch von euch gewuBt Il 
[ .... ] Il 
Ach ich. Was bin ich euren ew'gen Tagen 
AIs Blick, als Sandkorn, rinnend und gering? 
Die weiche Krume Lebm, die ihr geknetet 
Und noch zur F orm mit harten Hfulden zwingt. 
Ihr. Die ihr einst aus euren Nischen tretet, 
Was wiBt ihr von dem Herzen, das euch betet. 
Was von dem Mund, der eure Glorie singt? ("Nachruf', LW 474-75) 
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7. CÉCILE RENAULT 
7.1. Das Schauspiel ais alternative Perspektive 
Kolmars letzter Robespierre Text, Cécile Renault, entstand wie im Typoskript vermerkt ist 
zwischen dem 24.11-1934 - 14.3. 1935. Hierbei handelt es sich um ein Schauspiel in vier 
Aufzügen. Es ist Kolmars erstes Theaterstück. Spater schrieb sie noch zwei weitere, Nacht 
(1938) und schlieBlichMoblierte Dame (mit Küchenbenutzung) gegen Haushaltshilfe (1939). 
Cécile Renault blieb bis vor kurzem (2005) unveroffentlicht. Doch bereits im Jabre 
1948 bemühte sich Peter Wenzel in Verhandlungen mit verschiedenen deutschen Verlegern 
und staatlichen und stadtischen Schauspielhausern in Hamburg, München, Frankfurt und 
Düsseldorfum die Veroffentlichung und Auffiihrung des Schauspie1s (Jager 123).97 In einem 
Briefvom 17. Marz 1948 schreibt Peter Wenzel an Picard: "Wenn die Dramen wohl auch 
nicht den überzeitlichen Wert von Gertrud Kolmars Lyrik haben, so dürften sie doch 
Beachtung verdienen. Herbert Pfeffer, der ausgezeichnete Theaterkritiker des Berliner 
'Tagesspiegels', meinte, daB es durchaus auffiihrbar ware (Das hatte ich namlich bei dem 
Werk einer ausgesprochenen Lyrikerin bezweifelt)" (zit. in Nortemann, Nachwort, Die 
Dramen 284). Auf diese vorsichtige Einschatzung von Kolmars Fahigkeiten als 
Stückeschreiberin schrieb Picard an Peter Wenzel mit einer skeptischen Beurteilung in 
seinem Briefvom 11. 8.1949: n[Kolmar] hatte noch nicht die Form :fürNovelle und Drama 
gefunden, die ihr gemaess war, wie sie es im Gedicht so vollendet erreichte" (zit. in 
Nortemann, Nachwort, Die Dramen 250). Diese Zurückhaltung mag auch am Stoff des 
Dramas gelegen haben, denn schlieBlich war der Aufruf zu revolutionarer Ideen mit 
sozialistisch anmutenden Gesellschaftsauffassungen in der Nachkriegszeit weder in 
Deutschland noch in den USA gefragt. Es kam auch zu dieser Zeit zu keiner Veroffentlichung 
des Stückes. Das Typoskript ging zunachst zurück an Hilde Wenzel und ein zweites Exemplar 
befand sich im Kose1 Verlag zur Einsicht, wurde aber endlich abgelehnt. Spater hielten die 
beiden von Hilde Wenzel bestimmten Nachlassverwalterinnen, Johanna Woltmann und 
Beatrice Eichmann-Leutenegger, das Manuskript in Verwahrung, bis sie im Jabre 1992/93 
den gesamten Nachlass dem Deutschen Literaturarchiv Marbach zur Verfügung stellten. Erst 
im Jabre 2005 veroffentlichte Regina Nortemann Cécile Renault zusammen mit den anderen 
97Für nahere Angaben zur Publikationsgeschichte von Cécile Renaultvgl. Nortemann, 
Nachwort, Die Dramen 248-250) 
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Stücken in dem Band Die Dramen im Wallsteinverlag. Kolmars Werk liegt hiermit 
vollstiindig vor. Mit ihrem sehr umfassenden Kommentar zum Stück, besonders im Hinblick 
auf die viel en Bibelzitate und ErHiuterungen zur Franzosischen Revolution, erleichtert dieser 
Band erheblich die Forschung von Kolmars Werk und somit kann die "Lyrik erweitert und 
dem Bild von der Schriftstellerin Gertrud Kolmar eine weitere Facette hinzugefügt werden" 
(Nortemann, Nachwort, Die Dramen 251). 
Besonders für die Robespierre-Texte ist es wichtig, das Drama mit einzubeziehen, 
ohne welches das Verstiindnis von Kolmars aufbegehrender Phase und ihre Periode des 
Widerstandesgegen die nationalsozialistische Verfolgung in seiner Komplexitat nicht 
nachvollziehbar wi:i.re. Zwar führt Kolmar in diesem letzten Robespierre-Text ihre Thematik 
von Robespierre aIs messianische Erloserfigur weiter, dies aber in differenzierter Form. Denn 
in Cécile Renault zeichnet sich eine Erkenntnis ab, die ihrem Robespierre-Essay als auch 
ihrem Gedichtszyklus noch ganzlich fehlt. Wahrend die ersten beiden Texte den Revolutioni:i.r 
unvoreingenommen als Verkorperung absoluter Gerechtigkeit feiem und versuchen 
Robespierres Geist für die eigene Zeit neu zu beleben, erscheint seine Person und 
geschichtliche Bedeutung im Schauspiel als in Frage gestellt. Dies wird zum einen in der 
Aufzeichnung der Franzosischen Revolution aIs Allegorie der eigenen Zeit bemerkbar. Denn 
in dieser Parallelisierung Hillt sich ablesen, dass die Dichterin sehr wohl Ahnlichkeiten 
erkennt, die auch in ihrer eigenen Zeit zu fmden sind, und zwar nicht nur im 
gesellschaftlichen Bild sondem auch in der politischen Führung. 
Zum anderen erscheint die suggerierte Parallelisierung Robespierres mit dem Messias, 
trotz der hier vermehrt auftretenden biblischen Referenzen, nicht mehr so unvorbehalten, wie 
sie noch im Zyklus dargestellt ist. lm Schauspiel ist es nicht das lyrische !ch, durch welches 
wir als Leser die Stimme der Dichterin vemehmen, sondem es sind die verschiedenen 
Protagonisten, welche durch ihre Aussagen die Robespierre-Messias Assoziation hervorrufen. 
Da es in diesem Stück auch nicht Robespierre selbst ist, der den Opfertod stirbt, um seine 
Ideale zu retten, sondem die junge Protagonistin Cécile, erscheint das junge Madchen selbst 
als mogliche messianische Figur, so dass Robespierre in diesem Kontrast aIs moglicher 
Antichrist in Betracht gezogen werden kann. 
Um dies zu zeigen, will ich mich im folgenden vor allem auf zwei Aspekte 
konzentrieren, zum einen, auf die allegorische Darstellung der Gesellschaft unter dem 
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Nationalsozialismus, zum anderen noch einmal auf die Einbettung Robespierres in die 
Messianismus-Idee, allerdings in differenzierter Form. 
7.2. Historische V orlagen 
In ihrem Schauspiel behandelt Kolmar einen nur sehr kurzen Abschnitt aus Robespierres 
revolutionarer Karriere: drei Tage am Ende des Monats Mai im Jahr 1794. Zu diesem 
Zeitpunkt befand sich Robespierre auf dem Hohepunkt seiner Macht, was jedoch die ohnehin 
schon bestehende Unzufriedenheit und Angst seiner Gegner verstarkte. lm Zusammenhang 
mit dem Ent-Christianisierungsprozess hatte Robespierre den Kult des Hochsten Wesens 
befürwortet, welcher am 8. Juni 1794 gefeiert wurde. In diesen Feierlichkeiten stand 
Robespierre im Mittelpunkt, was die Opposition seiner Feinde noch weiter anspomte und 
Konspirationen anregte.98 Robert Roswell Palmer bewertet diese Periode wie folgend: 
The Revolution was a religion, which reached its apogee on June 8, 1794, 
when Citizen Robespierre, in the name of the French people, conducted 
services in honor of the Supreme Being. Robespierre on this occasion was 
more priestlike than ever, and the eminence he thus attained, together with 
whispers that he was planning a personal theocracy, hastened his fall [ .... ] 
Robespierre was never more representative of the Revolution, never less 
swayed by an ambition private to himself, than when officiating as hierophant 
of the Republic. (323) 
Kolmar thematisiert in ihrem Schauspiel in vier Aufzügen eben diese konfliktbeladene 
historische Periode. Sie bezieht sich hierbei spezifisch auf zwei historisch nicht miteinander 
verbundene Begebenheiten, zum einen auf die Affare Catherine Théot, zum anderen auf das 
mutmaBliche Attentat der Cécile Renault aufRobespierre. 
Die streng religiose Catherine Théot (1716-94) war Visionarin, die sich schon früh 
dazu berufen sah, die Menschen zu erlosen. Sie kam als junges Dienstmadchen nach Paris. 
Wohl inspiriert durch Teresa von Avila und Catherine von Siena (Garrett 219) predigte sie 
ihre eigenen religiOsen Vorstellungen in Kirchen und sprach si ch gegen die Priester aus, was 
zu ihrer Verhaftung im Jahre 1779 fiihrte. Sechs Wochen wurde sie zunachst in der Bastille 
verwahrt und dann, bis zum Jahre 1782, befand sie sich in einem Irrenhaus. Danach lebte sie 
wieder in Paris, wo sie neue Anhanger ihrer religiosen Gesinnung um sich sammelte, wie 
auch die Witwe Godefroy, bei der sie lebte und in deren Wohnung sie ihre Versammlungen 
98Vgl. hierzu Kolmars Gedicht "Das Fest des Hochsten Wesens" (LW 451). 
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abhielt. Wohl wegen des von der revolutionâren Regierung verhangten Religionsverbots, war 
die Zahl ihrer Gefolgsleute, die aus verschiedenen Segmenten der Gesellschaft stammten, 
beachtlich .. Die Treffen wurden mündlich durch Freunde, Bekannte und Nachbam 
bekanntgegeben (Garrett 220). 
Catherine Théot hatte den Sturz des Konigs, der Aristokratie, der Tyrannen und der 
Kirchen vorausgesagt. Sie glaubte, dass die Revolution Gottes Wille sei und daraus eine 
echte, neue Kirche, fundiert aufTugend und Moral, erwachsen würde. Um BuBe zu tun, trug 
sie eine Stachelkrone (Garrett 219), nannte sich selbst "die Mutter" und betrachtete das 
franzosische Volk als das erwahlte Volk, unter welchem endlich der Weltfriede etabliert 
werden würde. Sie verkündigte, dass es an der Zeit sei, sich auf die Ankunft des Messias 
vorzubereiten. Ab 1793 anderte Théot ihr Prograrnm. In den Veranstaltungen, in denen unter 
anderem aus der Bibel gelesen wurde, gesungen und Einfiihrungsrituale stattfanden, predigte 
sie weiter das Kommen des Messias, aber sie betonte auch, dass die Zeit noch nicht 
gekommen sei. Inzwischen war sie dem Sicherheitsausschuss verdachtig geworden und wurde 
überwacht. Am 17. Mai 1794 wurde sie und dreizehn ihrer Anhanger verhaftet. Die Affaire 
Théot wurde von Robespierres Gegnern, vomehmlich von dem Sicherheitsausschussmitglied 
Marc Guillaume Albert Vadier (1736-1828), ausgenützt um gegen ihn zu konspirieren. Sie 
klagten Robespierre an, sich von Catherine aIs den Sohn Gottes verehren zu lassen. Der 
Historiker R. R. Palmer meint hierzu: "What his enemies said would thus be demonstrated 
that in the worship of the Supreme Being Robespierre meant to deify himself. To such absurd 
machinations was politics in the Republic now reduced" (Twelve Who Ruled 368). Die 
Gruppe wurde folglich vor das Revolutionstribunal gestellt, wodurch deutlich wurde, dass 
dies eine Attacke gegen Robespierre war und somit dem Kult des Hochsten Wesens galt. 
Robespierre reagierte daher "mit aller Scharfe, weil er sich an seinem empfindlichsten Punkt 
getroffen [fühlte]" (Gallo 253), so dass sich der Konflikt weiter zuspitzte. Aber zu diesem 
Zeitpunkt, wie Max Gallo interessanterweise bemerkt, war Robespierre nicht mehr wirklich 
an seinen Gegner interessiert, sondem hauptsachlich an dem Bild, das er der N achwelt 
hinterlassen würde. "Seine einzige Sorge ist es" schreibt Gallo, "sich vor der Geschichte zu 
rechtfertigen" (255). Genau diesen Aspekt thematisiert Kolmar in Bezug aufCécile Renault, 
der mutmaBlichen Attentaterin in ihrem Schauspiel. 
Die zwanzigjahrige Papierhandlerstocher lebte zusarnmen mit ihrem Bruder Jean, 
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ihrer Tante und dem Vater in Paris. Cécile war am 24. Mai 1794 vor dem Hause von 
Robespierres den Wachen aufgefallen, als sie in aggressiver Weise daraufbestanden hatte, 
Robespierre zu sehen. Ais bei ihr zwei Messer im Korb gefunden wurden, wurde sie 
verhaftet. lm Verhor sagte sie, sie habe sehen wollen, wie ein Tyrann aussehe. Dies War der 
zweite Attentatversuch aufRobespierre innerhalb kurzer Zeit. Am Tag zuvor hatte ein Mann 
Namens Admiral versucht Robespierre zu tOten. Diese AttentatsanschUige fiihrten zu einer 
Verscharfung der Gesetze gegen die Feinde der Revolution, denn Robespierre war nach 
diesen Ereignissen mehr denn je daran interessiert, seine Gegner zu bekampfen (C. Garret, 
Historical Dictionary of the French Revolution 809). Foiglich wurden Cécile und Admiral 
zum Gegenstand eines Abschreckungsverfahrens, welches zu der Hinrichtung von 57 
Menschen fiihrte, Cécile, deren Vater, Bruder und Tante aIs auch andere Gegner 
Robespierres, wie zum Beispiel einige Hérbertisten. Das Gesetz yom 22 Prairial (10. Juni 
1794), dem zufolge Verdachtige kurzerhand angeklagt und verurteilt werden konnten, schien 
somit berechtigt und wurde rechtskraftig. Der Historiker Palmer schreibt: "Pro vi ding grounds 
for the accusation of anybody, and reducing trials to physical presence of the accused in the 
courtroom, the new law speeded the work of the Revolutionary Tribunal, which condemned 
more people to death in the seven weeks between 22 Prairial and 9 Thermidor than in the 
fourteen months preceding" (Twelve Who Ruled 366). Dieser zweiten Affare folgt somit 
historisch die schrecklichste Periode der Gewaltphase der Revolution in der Robespierre 
direkt impliziert ist. bennoch verbindet Kolmar gerade diese beiden Situationen miteinander 
um Robespierre emeut aIs messianische Erloserfigur darzustellen und seine 
Gewaltanwendung in diesem Kontext zu rechtfertigen. 
AIs Quellen hierzu dienten Kolmar wie Regina Nortemann bestimmt hat, zum einen 
Le mysticisme révolutionnaire. Robespierre et la 'Mère de Dieu (1926) von G,[uy] Lenôtre, 
zum anderen Texte von Albert Mathiez, welche Kolmar auch als Grundlage in ihrem Essay 
"Bildnis Robespierres" angibt.99 Da Kolmar von Lenôtres Text sehr vie1e Details zu 
Catherine Théot übernimmt, hat Nortemann die relevanten Passagen im Anhang zu ihrer 
Dramenveroffentlichung übersetzt (vgL 199-220). Bei Lenôtre hat Kolmar vermutlich auch 
die Anregung gefunden, die beiden Falle miteinander zu verbinden, denn er berichtet von dem 
99Vgl. Albert Mathiez, Autour de Robespierres (Paris: 1926) und G[uy]. Lenôtre, 
Robespierre et la Mére de Dieu. (Paris: 1926). 
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Versuch des Anklligers Vadier, die mutmaBliche Attentaterin mit dem Kreis um Catherine 
Théot in Zusammenhang zu bringen, um seine Intrige noch weiter auszubauen. loo Ferner ist 
es sehr wahrscheinlich, dass Kolmar vor allem von Albert Mathiez' Auseinandersetzung zum 
Fall Théot beeinflusst war, da sich dieser darum bemüht, ein revidiertes Bild von dieser 
Situation zu geben, um der negativen Geschichtsschreibung entgegen zu wirken. Doch 
wahrend sich Kolmar in ihrer Darstellung von Catherine Théot sehr eng an die historischen 
V orlagen hiilt und viele Details übernimmt, bis hin zur Beschreibung der Rliumlichkeiten und 
den Ablliufen der Versammlungen, geht sie mit ihrer Interpretation von Cécile Renault 
wesentlich freier um. Abgesehen von Fakten zur Person der jungen Frau, wie Alter, Aussehen 
sowie die Anklage des Attentatversuchs und einigen anderen kleinen Details, legt Kolmar im 
Schauspiel, wie wir sehen werden, ihre eigene Interpretation der Ereignisse vor. Dies scheint 
auch notwendig, denn hlitte sich Kolmar hier auch an die historischen Vorlagen gehalten, 
wlire es nicht moglich gewesen, Robespierre in einem so positiven Licht zu zeichnen. Das 
Abweichen von der Geschichtsschreibung erlaubte es ihr daher die Figur freier zu entwickeln 
und, wie Nortemann meint, ihre "eigene Haltung zu reflektieren" (Nortemann Nachwort Die 
Dramen 257). 
7.2.1. Der Einfluss Büchners und Rollands 
Âhnlichkeiten zu Georg Büchners Dantons Tod, vor allem in der Dialogfiihrung und im 
Rückgriff auf historische Quellen sowie den EinfluB von Romain Rollands Danton auf 
Kolmars Schauspiel bemerkt Regina Nortemann, ohne jedoch niiher auf Einzelheiten 
einzugehen (Nachwort, Die Dramen 255-56). Dass Kolmar die se Stücke sehr gut kannte und 
liebte, wurde bereits an anderer Stelle erwiihnt, so dass die tatslichlich nachweisbaren 
Intertextualitaten in Kolmars Cécile Renault nicht verwundern. Der entscheidende 
Unterschied zu den Texten ihrer miinnlichen Vorbilder liegtjedoch in der Interpretation der 
Robespierre-Figur. Wiihrend in Büchners und Rollands Stücken Robespierre als kalter, 
prinzipientreuer Anti-Held im revolutionliren Drama agiert, der um jeden Preis am 
100Bei Lenôtre heiBt es: "Vadier muss dabei gewesen sein, denn unter den Fragen, die 
Cécile geste lIt wurden, faUt die folgende auf: 'Kennen Sie die Rue Contrecarpe? [ ... ] 
Cathérine Théot?' Der alte Inquisitor wollte für sein Dossier, das bis dahin noch allzu mager 
ausgefallen war, Material finden; aber die kleine Renault hatte die Namen noch niemals 
gehort" (Lenôtre in Nortemann, Anhang, Die Dramen 219). 
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revolutionaren Zustand, aIso auch am Schrecken, festhaIten will, ist Robespierre in Kolmars 
Version zum rechtschaffenen Hoffnungstrager stilisiert, der den Geschichtsverlauf doch noch 
in humanere Bahnen zu lenken vermag--und sei es durch sein Martyrium. 
Dieser Unterschied der Interpretation zeigt sich besonders in den textverwandten 
Stellen. Wahrend zum Beispiel Büchners Robespierre starr an seinen revolutionaren Zielen 
festhaIt und dabei rücksichtslos, ohne wesentliche menschliche Qualen durch-zumachen, 
andere Menschen den Zielen der Revolution opfert, erscheint Kolmars Robespierre durch 
derlei Entscheidungen gemartert. So zeigt zum Beispiel Büchners Robespierre kaum 
menschliche Gefiihle aIs er selbst seinen Freund Camille Desmoulins101 dem Henker 
preisgibt: "Also auch du, Camille? -- Weg mit ihnen! Rasch! Nur die Toten kommen nicht 
wieder", meint er kalt und fordert aIsdann Saint-Just auf: "Dann rasch, morgen! Keinen 
langen Todeskampf1 Ich bin empfindlich seit einigen Tagen. -- Nur rasch!" (Dan tons Tod28). 
In ihrem Gedichtszyklus thematisiert Kolmar diese historische Begebenheit sehr ahnlich. Hier 
erinnert sich Robespierre wehmütig an die aIte Freund-schaft, entscheidet sich dann aber 
doch, seinen Freund der groBeren Sache zu opfem: " 'Auch Desmoulins.' lm Winkellosch die 
Gnade. 1 Er nahm das Aktenstück aus seiner Lade, 1 Stand langsam auf Il Und streifte aIle 
Menschlichkeit, 1 Wie man die Handschuh abstreift von den Handen, [ .... ] Il'' ("Camille" 
443). Doch wahrend der Robespierre des Gedichts sehr stark Büchners Robespierre ahnelt, 
ist es Büchners Weiterfiihrung dieser Szene, die in sehr veranderter Deutung Eingang in 
Kolmars Cécile Renault gefunden hat, namlich aIs die Opferszene der jungen Cécile. Bei 
Büchner resümiert Robespierre, nachdem er die Entscheidung getroffen hat Camille zu 
opfem, für sich allein wie folgt: 
Jawohl, Blutmessias, der opfert und nicht geopfert wird. Er hat sie mit seinem 
Blut erlost, und ich erlose sie mit ihrem eigenen. Er hat sie sündigen gemacht, 
und ich nehme die Sünde auf mich. Er hatte die Wolllust des Schmerzes, und 
ich habe die QuaI des Henkers. Wer hat sie mehr verleugnet, ich oder er? --
Und doch ist was von Narrheit in dem Gedanken. -- Was sehen wir immer 
nach dem Einen? Wahrlich, der Menschensohn wird in uns aIlen gekreuzigt, 
wir ringen aIle im Gethsemanegarten im blutigen SchweiB, aber es erlost 
IOICamille Desmoulins (1760-1794), ein Jungendfreund Robespierres. AIs aktiver 
Revolutionar und Mitglied der Cordeliers publizierte er im Vieux Cordelier zahlreiche 
Artikel in denen er seine Meinung offen kund gab. Die wurde endlich von Robespierre aIs 
bedrohlich betrachtet, so dass er zu seiner Verhaftung beitrug. Desmoulins wurde am 31. 
Marz 1794 hingerichtet. 
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keiner den anderen mit seinen Wunden. 
Mein Camille! -- Sie gehen alle von mir -- es ist alles wüst und leer -- ich bin 
allein. (Dantons Tod 28) 
Der EinfluB von Romain Rollands Danton auf Kolmars Darstellung ist ebenfaIls 
sichtbar. Bei Rolland erscheint Robespierre, wie bei Büchner, ais kaIter Politiker, der die 
privaten Bedürfnisse seinen hôheren revolutionaren Zielen unterstellt. Doch ist Rollands 
Robespierre psychologisch komplexer ais Büchners Protagonist, denn eine menschliche Seite 
ist ihm zu eigen und er kommt somit Kolmars Held naher. Besonders deutlich zeigt sich dies 
in seinem unterschiedlichen VerhaIten im Umgang mit politischen Kontakten im Vergleich 
zu privaten, vomehmlich weiblichen Personen. Wahrend des Konfliktgespraches mit Danton 
und Camille in der Wohnung Camilles gibt sich Robespierre selbst dem kleinen Kinde 
gegenüber kaIt und ungerührt (Rolland, Danton 60), denn Mitgefühl, so scheint er vermitteln 
zu wollen, hat in dieser Situation keinen Platz. Demgegenüber zeigt er sich in seinem 
Umgang mit Madame Duplay (CR 70) und Elénore warm und menschlich. Dem Madchen 
gegenüber ôffnet sich der nach auBen his so hart wirkende Revolutionar sogar: "Argwohn 
vergiftet meine Gedanken. Ich war für sanftere Gefiihle geschaffen. Ich liebe die Menschen, 
ich môchte an sie glauben", Hillt er die junge Frau wissen (Rolland, Danton, 84). Diese 
Offenheit schlagt jedoch schlagartig in KaIte um, ais er in der nachsten Szene den Generai 
Westermann empfangt. Rolland zeigt somit im Szenenaufbau geschickt Robespierres 
Doppelnatur, von wei cher dieser seinem Freund Saint-Just gegenüber selbst spricht: "Du bist 
glücklich. NiemaIs schwankst du. In dir gibt es kein Gegengewicht gegen den Hass auf das 
Laster" (Rolland, Danton 92). Einen ganz ahnlichen Szenenaufbau verwendet Kolmar in 
Cécile Renault. Wie bei ihrem Vorbild Romain Rolland offenbart sich Robespierres strenge 
und rechtschaffene Eigenart in seinen politischen Kontakten, wahrend seine menschliche 
Seite nur im privaten Umgang mit der vertrauten Elénore zum Vorschein kommt. Man 
vergleiche hierzu die folgenden beiden Szenen: 
FOUQUIER-TINVILLE: Wenn du den FaIl kennen wirst Robespierre .... 
ROBESPIERRE: Ich kenne ihn, Fouquier." (CR 68) 
Schneidene, kompromisslose KaIte vermittelt hier Robespierres Unbestechlichkeit im 
VerhaItnis zu F ouquier-Tinvilles Versuch, die Konversation zu manipulieren. Die Szene mit 
Elénore Duplay hingegen offenbart seine menschliche Seite und erinnert auch inhaltlich an 
Rollands Danton, wo Robespierre der jungen Frau Einblicke in seine tieferen Gefiihle 
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erlaubt: "Die Eifersucht meiner Mitarbeiter im AusschuB, der HaB meiner Widersacher in 
der Versammlung: daran leide ich" (CR 61). Doch wahrend bei Rolland die privaten Szenen 
dazu dienen Robespierres Doppelnatur zu illuminieren, geht Kolmar weiter, denn ihr 
Protagonist erwachst aus diesen Szenen ais rechtschaffener Mensch, dessen Ehrlichkeit nicht 
anzuzweifeln ist, denn den Aussagen fehlt jegliche Zweideutigkeit, wie aus folgendem 
Beispiel zu sehen ist: "ROBESPIERRE: Sie sind ein Kind, Elénore, ein Madchen, einjunges 
Weib. In dem nichts Unreines und nichts FaIsches, so gar nichts Weltkluges ist. Sie konnen 
schweigen. Und ich rede zu Ihnen. Wie mit mir selbst" (CR 62). 
7.3. Hoffnung und Opfer 
In Kolmars Drama kreist die Handlung um die junge Cécile Renault. Doch entgegen den 
1 
historischen Vorlagen ist sie keine kokette, aggressive Gestaltl02, sondern ein bescheidenes 
junges Madchen, welches laut Theateranweisungen "in angstlichem, ehrerbietigem Tone" zu 
ihrem Vater spricht (CR 26). Cécile nimmt an einer der spirituellen Sitzungen der Catherine 
Théot teil, die vor allem von Individuen der unterdrückten Schichten der Gesellschaft 
besucht wird. Gefiihrt wird diese Versammlung von Catherine Théot, der Visionarin und 
selbst emannten Prophetin, welche sich selbst die "die Mutter" nennt. Die Frau Godefroy, 
genannt die "Erleuchterin", assistiert ihr dabei. Diese beiden Namen sind keineswegs 
Kolmars Erfindung, sondern werden in Lenôtre erwahnt (zit. in Nortemann, Kommentar, Die 
Dramen 207). 103 Diese Gruppe erwartet den Messias, den sie ais den "Reinen" und ais den 
"Unbestechlichen" (CR 17) bezeichnen--Namen aIso, die aIlgemein fUr Robespierre benutzt 
werden. So wird im Stück sehr baId deutlich, dass Robespierre hier mit dem zu erwartenden 
102Cécile Renault wird bei Lenôtre ais flein junges, recht hübsches Madchen in der 
Aufmachung einer eleganten kleinen Arbeiterin" beschrieben, die ihre "Enttauschung nicht 
verbarg", ais sie Robespierre nicht sprechen durfte. Sie meinte, dass "sie ihn schon drei 
Stunden lang suchte" und ob "es nicht Aufgabe eines offentlichen Funktionars [ware J, sich 
für aile Bürger zur Verfiigung zu haIten?" (Lenôtre in Nortemann, Kommentar, Die Dramen 
219). An anderer Stelle heiBt es: "Nach Aussage ihrer Nachbarn war Cécile eine kleine 
Kokette, die ihr Geld aufihre Toilette verschwendete und sich sogar bei den Arbeiterinnen 
und Handlern des Viertels verschuldete" (220). 
103In Lenôtre wird sie auch "die Mutter Gottes" genannt (in Nortemann, Kommentar 
Die Dramen 209). Albert Mathiez hingegen erklart, dass Vadier den Zusatz "Gottes" 
erfunden hat (Mathiez, The FaU of Robespierre 119-125) 
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Messias gleichgesetzt wird. 104 Besonders Cécile scheint in ibm den Messias zu vermuten. lm 
Anblick auf das Leiden der Gesellschaft unter dem Druck und Terror der Revolution sucht 
Cécile den Revolutionar in seiner Wobnung auf. Nachdem sie ibn zuerst um Gnade fiir 
Ludwigs Sobn gebeten hat, bricht sie zusammen und fleht ibn an, doch endlich seine Rolle 
als Erloser anzunebmen: 
CECILE: !ch heiBe Cécile Renault. Mein Vater ist ein Papierhandler ... in der 
rue de la Lanterne. In der rue de la Lanterne ... Er verdient noch ein wenig 
... Geld. Er ... Wir haben ... Es ist alles so teuer ... und knapp. Das Holz 
und das Licht und das Brot. Und ... viele Leute sind arm. Und leiden Not. 
Und sind sehr unglücklich. 
ROBESPIERRE betrachtet sie aufmerksam und in Schweigen. 
CÉCIl: nach einer Weile. Und die Menschen haben keine Kirche mehr. Und 
die Menschen glauben doch an Gort. Nicht alle, aber manche. Und die 
Menschen hoffen doch, daB Gort einen Rerter sendet. Einen Helfer, weil sie 
mühselig und beladen sind. Und viele Mürter haben den Sobn im Felde. (CR 
71) 
Cécile Unbeholfenheit spricht aus dieser storternden Rede, die zeigt, dass sie aus der reinen 
Not heraus gehalten wird und ihr Argument rein emotional und intuitiv basiert ist. Die sich 
hier bereits befindlichen Anklange von biblischer Sprache, nehmen alsdann in ihrer 
folgenden, langen Rede noch zu. Die paraphrasierten und direkten Bibelstellen verraten, dass 
das Madchen in Robespierre den Messias sieht, wie sie ibn im Alten und Neuen Testament 
verheiBen findet: 
CECILE: [ .... ] Der ... Wir haben aufibn gewartet. So lange. Fast eintausend 
und achthundert Jahr. Und er ist nicht gekommen. Aber wir haben den 
Namen gelernt, wir wissen doch seinen Namen. Er heiBt: der Reine. Der 
Unanstastbare. Der Unbestechliche. Er ist klein und unscheinbar, werm er 
geht, und ist obne Wut, werm er redet. Er wird nicht schreien noch rufen, und 
seine Stimme wird man nicht auf den Gassen horen. Das zerstoBene Rohr 
wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht 
auslOschen. Er solI auf Erden das Recht begründen, und auf sein Gesetz 
werden die Inseln harren. I05 Und wir -- Robespierre! 
Wende deine Augen nicht von uns. Wir sind schwache, elende Menschen. 
Was sollen wir werden? Herr, sieh uns an. Hilfuns! 
ROBESPIERRE: leise. Ich hülfe gern ... 
I04Koimar verarbeitet hier demnach Vadiers Beschuldigungen als faktisch korrekt. 
Erst werm es zu Cécile Renault kommt, erfmdet sie die Ereignisse frei (V gl. Lenôtre in 
Nortemann, Kommentar, Die Dramen 210-211). 
I05V gl. J es. 51,5: "Meine Gerechtigkeit ist nahe [ .... ] Die Inseln harren auf mich und 
warten auf meinen Arm." 
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CÉCILE: Wir sind Bettler. Ich bineine kleine Bettlerin mit aufgehobenen 
Handen. VerstoB mich nicht. Gib ... Sie stürzt vor ihm nieder. Gib uns heute 
unser taglich Brot. Und vergib uns unsere Schuld. Und erlose uns von dem 
Übel. Denn dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit. In 
Ewigkeit. Amen. 106 (CR 75) 
Robespierre lehnt diese Bitte nach kurzem Zogém ab, woraufhin Cécile ein Messer aus ihrem 
Korb nimmt, um sich offensichtlich selbst zu toten. Robespierre, der dies sehr wohl versteht, 
Hillt Cécile Renault dennoch verhaften und erlaubt es, nachdem seine Feinde in dieser 
Situation eine Chance gesehen haben, ihn zu denunzieren, dass sie zu Tode verurteilt wird. 
Um diesen entscheidenden Punkt--Robespierres Opferung eines unschuldigen 
Lebens--konzentriert sich denn auch die Forschung zu Cécile Renault. Wahrend die 
Deutungen zwangsHiufig differieren, besteht dennoch Konsens über das Offensichtliche: 
namlich, dass Kolmar an dieser Situation zu zeigen versucht, wie Robespierre in seinem 
Bestreben die Menschenrechte und Gerechtigkeit aIs Norm zu sichem, gezwungen ist, gegen 
sein menschliches Mitgefiihl zu handeln. Mit anderen Worten, wie er immer wieder Gewalt 
anwenden muss, wenn die Etablierung der Gerechtigkeit gefahrdet ist. Weil Robespierres 
Rechtschaffenheit in erster Linie auf seiner Tugend aufgebaut ist, seine Ziele politischer Art 
sind, seine Integritat auf seiner Ideologie basiert und ihm Selbstbereicherung, 
Selbstgefalligkeit fremd sind, muss er an diesen Prinzipien festhalten. Daher gibt es :für ihn 
eine Antwort auf Céciles Forderungen: 
ROBESPIERRE: betroffen. Nein ... Nicht knien. Stehn Sie auf. !ch habe nur 
die Hande eines Menschen. Ich bin es nicht, der den Flachs auf den Feldem 
blühen, der das Kom auf den Feldem reifen Hillt. Sie liegen vor mir wie vor 
der Gottheit das ist Uisterung. Oder Sie liegen vor mir wie vor einem Konige: 
das ist Gotzendienst. Das ist Schmahung [ .... ] Stehn Sie auf. Den Bürger 
Maximilian Robespierre achtet man; man kniet vor ihm nicht. (CR 75) 
Um seinen Prinzipien treu zu bleiben, opfert er Cécile, damit die Revolution vollendet 
werden kann, denn er weiB, "die Revolution wird den Erdball erobem, aber nicht heut" (CR 
59). Die Hoffuungen die in Robespierre gesetzt werden, mü.ssen vorlaufig unerfiillt bleiben, 
erklart er in einem Gesprach mit Elénore, denn es gibt noch zu viele Hindernisse, die erst 
beseitigt sein müssen, bevor die Revolution zu Ende geführt werden kann. Was die 
Revolution soweit geschaffen hat, "ist nicht genug", denn "[d]ie Republik ist keine 
106 Hierbei handelt es sich um das Vaterunser. Vgl. Mt. 6,9-13. 
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Einrichtung; sie ist eine Idee. Die Freiheit ist nicht das Recht der Satten die Hungrigen 
aufzufressen" [ .... ] Wir haben fiir das gemeine Beste zu wenig getan, wenn wir die 
furchtbare Ungleichheit der Güter ehren und schonen. (CR 65) AufElénores emeute Frage 
an Robespiere nach dem Zeitpunkt, an dem das Volk wissen wird, was wahr und gut ist, 
antwortet Robespierre: "Wenn es Brot hat, wenn die Regierung, die Reichen nicht kaufliche 
Fedem und Zungen mehr besolden, um es zu tauschen, wenn endlich des Volkes Wohl auch 
ihr Wohl sein wird" (CR 65). Der Skeptiker Robespierre weiB sich allerdings hoffnungslos 
allein in seiner Aufgabe, was sich in seiner Antwort aufElénores Frage: "Wann wird des 
Volkes Wohl auch ihr Wohl sein?" (CR 65) manifestiert. Robespierres Skepsis ist in einem 
einzigen Wort besiegelt: "Niemals!" (CR 65) 
Und dennoch sieht er sich als derjenige, dem die Kraft gegeben wurde, "das Rechte 
[zu] tun. Ich muss saen [meint er]. Ich will mein Kom weit über die Grenzen unserer Âcker 
streuen. Und mich der Vorsehung beugen, die es reifen laBt oder verdirbt. Den Herbst und 
den Sommer des wahren Staatsmannes trennt ein Jahrhundert." (CR 59) 
Dieser Aussage nach ist die Revolution solange unvollendet, bis Gleichheit und 
Gerechtigkeit fur alle geschaffen ist. Gertrud Kolmar interpretiert daher die Franzosische 
Revolution auch hier wieder im Sinne von Walter Benjamins Geschichtsauffassung, wie er 
sie in "Über den Begriff der Geschichte" dargestellt hat, und wie sie in Bezug auf die 
Gedichte bereits besprochen wurde. Die angestrebten revolutionaren Ziele, geboren als Idee 
in der Aufklarung, entzündet in der Revolution, sind noch nicht erreicht. Robespierre setzt 
daher seine Hoffnung auf die Unterdrückten kommender Generationen, von denen erwartet 
wird, dass sie-im Sinne von Benjamins Messianismus--das Kontinuum der Geschichte107 
aufbrechen werden, wenn die Zeit dafiir reif ist: 
Dieses wird bleiben. Dies wird deine Kinder überleben, dies überdauert sich 
selbst. Sie alle, die jetzt in Not vergehn, sind blutender Dünger, elender Fla-
den, der untergegraben wird, auf dass in Jahrhundertsommem der Baum 
i07In der 15. These schreibt Walter Benjamin, "Das BewuBtsein, das Kontinuum der 
Geschichte aufzusprengen, ist den revolutionaren Klassen im Augenblick ihrer Aktion 
eigentümlich" ("Über den Begriff der Geschichte" 701). Benjamin bezieht sich hier auf den 
Moment der Revolution, in dem die unterdrückten Klassen in ihrer eigenen Zeit eine Chance 
zur Erlosung erkannt hatten und den Kampf, d.h. die Revolution, aufnahmen. 
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purpurne Früchte trage. 108 (CR 31) 
Wenn also Robespierre im Schauspiel die junge Cécile opfert, geschieht dies, um das 
revolutionare Prinzip am Leben zu halten, so dass der Kampf, wenn die Zeit dafiir reif ist, 
weitergefiihrt werden kann. Kolmar versteht, indem sie dies so darlegt, offenbar ihre eigene 
Epoche als diesen Zeitpunkt. Somit wiederholt Kolmar im Schauspi.el in der dialogischen 
Auseinandersetzung der revolutionaren Akteure, was sie in ihrem Essay "Bildnis 
Robespierres" argumentativ zu erklaren versucht: 
Man wirft ihm vor, daB er 'die Revolution nicht beendet', 'den Abrund der 
Revolution nicht geschlossen' habe. Nein, er hat sie in Pennanenz erklart. 
Indem er sie unvollendet lieB, ennoglichte er, daB sie jederzeit wieder 
aufgenommen und fortgefùhrt werden konnte. Und der 'Abgrund der 
Revolution'? Er warf sich selbst als Opfer hinein wie Marcus Curtius, nicht, 
ihn zu schlieBen, sondern ihn offen zu halten. (BR 580) 
Auf diesen Moment des Offenlassens der Revolution, im Sinne Benjamins, konzentriert sich 
auch Birgit Erdle in ihrer Analyse. Statt sich vergottern zu lassen, meint sie, "wider-setzt sich 
[Robespierre] der Logik der Hagiographie", denn er halt an seinem Schreckensprogramm 
fest, um der "postumen Idolatrie, der Stilisierung zum Martyrer und Heiligen" zu entgehen 
(260). In dieser Deutung Robespierres verbirgt sich auch Kolmars Entschuldigung der 
Gewalt, da sich ohne Gewalt offensichtlich keine Erlosung bewerkstelligen laBt (Erdle 253). 
Zurecht fragt Regina Nortemann, ob Kolmar mit ihrer Interpretation deutlich machen wolle, 
das es "keine Aussicht auf moralische und politische Integritat ohne Opfer" geben konne. 
Auch sie folgert, dass hierin:für Kolmar die Entschuldigung der Gewalt verborgen liegt, denn 
das individuelle Opfer verbessert letztlich die Chancen :für Veranderung und mehr 
Gerechtigkeit (Nachwort, Die Dramen 260) in der Zukunft. 
Dass der moderne Messianismus--zu deren Vertretern man auch Kolmar mit ihrem 
auf Erlosung in der Zukunft gerichteten Bestreben zahlen darf--sehr eng an Gewalt und 
Zerstorung gebunden ist, bestimmt Anson Rabinbach als Grundzug des Messianismus: "This 
leap necessarily brings with it the complete destruction and negation of the old order. 
Messianism is thus bound up with both violence and catastrophe" (86) Demensprechend 
fordert Robespierre: "!ch will noch den Schrecken, ja. Er solI die wehrlose Tugend schützen 
108Wie Regina Nortemann bestimmt hat, bezieht sich diese Passage, welche Kolmar 
hier in den Mund von Céciles Vater legt, auf Robespierres letzte Rede vom 8. Thennidor. 
Siehe Nortemann, Anhang, Die Dramen 173. 
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wie ein gewappneter Mann." (CR 55) Denn Robespierre glaubt, dass sich zuerst "alles in der 
politischen, in der sirtlichen Welt emeuem [muss]. Dann kommt die gute Zeit. Denn anders 
zwingtjeder Fortschrirt den Menschen tiefer in Grauen und Not [ .... ]" (CR 59). Der Glaube 
an die radikale Emeuerung des Gegebenen als Voraussetzung einer besseren Welt rechtfertigt 
somit den Gebrauch von Gewalt ("ROBESPIERRE: Wir haben getôtet. Denn was hülfe es 
uns, den Bedrücker zu fâllen, wenn wir das Laster wuchem lieBen, des sen Gift uns zu 
Sklaven macht." (CR 54). 
Auf dem Weg zur Emeuerung und endlichen Erlosung feiUt Cécile diesen Zielen zum 
Opfer. Regina Nortemann weist auf die Entscheidung hin, die Robespierre zu treffen hat. 
Begnadigt er die junge Cécile, würde er den Verehrerkult noch weiter schüren und seine 
Feinde harten die Basis fUr weitere Verschwôrung gegen ihn. Cécile nicht zu begnadigen, 
bedeutet fUr ihn, den Terror weiterfiihren zu müssen und so vor der Nachwelt als Monster 
dazustehen (Nôrtemann Nachwort, Die Dramen 255). Robespierre wahlt die zweite 
Môglichkeit. Nôrtemann meint daher, dass Kolmar die "die Opferung des Madchens Cécile 
Renaultnicht als einen taktischen Zug gegenüber den Feinden Robespierres, [interpretiert], 
sondem aIs einen Akt der Selbstzurücknahme und damit als Zurückhaltung von Blasphemie 
und taktisch eingesetztem Martyrertum" (258). In diesem Sinne sind Robespierres das 
Schauspiel abschlieBende Worte zu verstehen: "Nun bin ich allein. Allein ... Nun habe ich 
alles zum Opfer gebracht. Auch mein Andenken bei der Nachwelt" (CR 95). Robespierres 
Aufopferung der jungen Cécile ist daher als sein eigenes Opfer zu verstehen. Sein Opfer liegt 
darin, "die Revolution nicht im Personenkult "enden zu lassen, sondem sie "in Permanenz 
fortzuführen" (Nôrtemann, Nachwort, Die Dramen 260). Auch Justus Fetscher versteht 
Robespierre wegen seiner Zurückhaltung, die junge Cécile zu rerten, als den Leidtragenden. 
Céciles Tod ist die Voraussetzung, dass Robespierre sich selbst opfem kann, sozusagen als 
Purifikation fùr die endliche Selbstopferung: "by sacrificing not only his life but even his 
own renown in the eyes of posterity, Robespierre pays homage to the God of historical 
justice, and thereby, becomes part of His divine power." Céciles Opfer gibt Robespierre die 
Chance selbst ein reines Leben zu leben (339). "Utmost justice is thus converted into 
legitimizing a deadly sacrifice", schreibt Fetscher (338). Interessanterweise schatzt der 
Robespierre Biograph Max Gallo auch die historische Person ahnlich ein. Er sieht ihn aIs 
dem Opfer vorbestimmt, was sich in seinem qualvollen Tode abzeichne, den Gallo daher aIs 
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"natürliche[n] AbschluB eines von Anfang an dem Unglück und dem Opfer geweihten 
Lebens" bezeichnet (264). lm weiteren geschichtlichen Kontext beurteilt er Robespierres 
Wirken folgendermaBen: 
Die Ereignisse des Thermidor sind nur ein weiterer Markstein auf dem Weg, 
der zum volIigen Triumph der bürgerlichen Revolution und damit zu 
Napoleons Machtergreifung am 18. Brumaire des Jahres VIII (9. November 
1799) führt. Aber durch die Aufopferung seinen Lebens macht Robespierre 
aus diesem 8. und 9. Thermidor des Jahres II das symbolische Datum fiir das 
Ende einer Epoche, die in Wirklichkeit schon seit einigen Monaten der 
Geschichte angehort. (Gallo 256) 
In anderen W orten, auch der Historiker versteht Robespierres F esthalten an seinen Prinzipien 
bis zum bitteren Ende, als das Aufrechthalten der reinen revolutionaren Ideale. DemgemaB 
spekuliert er: "VielIeicht hat er in seinem tiefsten Innem [ ... ] die Hoffnungen gehegt, daB 
sein Martyrium Bewunderung erregen und die Mitglieder des Konvents mitrei8en würde,ja 
daB seine Tugend und das offen akzeptierte Opfer die Reinen zur Nachfolge bestimmen 
konnte" (Gallo 259). Den Konvent konnte Robespierre nicht beeindrucken. Doch 
offensichtlich hat er in seiner Tugendhaftigkeit und Prinzipientreue Kolmars Bewunderung 
erregt. DemgemaB ist es das Anliegen ihrer Robespierre-Texte (die analog die eigene 
Zeitgeschichte reflektieren, was im Folgenden gezeigt werden solI), diesen puren, 
revolutionaren Geist aus der Geschichte zu erlosen, um ihn fiir die eigene bedrangte Zeit 
fruchtbar zu machen. Die Not der Gegenwart im Hinblick auf den Faschismus und den 
Nazismus, steht der Not zu Zeiten der Franzosischen Revolution nicht nach, scheint die 
Dichterin sagen zu wolIen. Sie lebt--und ist sich dessen bewusst--ganz im Sinne von 
Benjamins Geschichtsauffassung im "Ausnahmezustand" ihrer Gegenwart, in der Jetztzeit, 
in der sie die messianische Erlosung hoffnungsvoll erwartet, daher ihre monumentale, 
poetische Evokation von Robespierres Idealen. Kolmars Robespierre Texte reflektieren fiir 
sie ein iilmliches Geschichtsbewusstsein, wie das ihres Cousins Walter Benjamin: 
Auf den Begriff einer Gegenwart, die nicht Übergang ist, sondem in der die 
Zeit einsteht und zum Still stand gekommen ist, kann der historische 
Materialist nicht verzichten. Denn dieser Begriff definiert eben die 
Gegenwart, in der er fiir seine Person Geschichte schreibt [ .... ] Der 
Historische Materialist [ist] Mann genug, das Kontinuum der Geschichte 
aufzusprengen. ("Begriff der Geschichte" 702) 
AIs Gertrud Kolmar Ende 1934, Anfang 1935 Cécile Renault schrieb herrschte bereits 
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strenge Zensur. Das Wort war den Juden im nationalsozialistischen Deutschland schon 
langer genommen. Bereits am 4.10. 1933 war von der Reichskanzlei unter § 5,3 der Erlass 
verabschiedet worden, nachdem nur Personen arischer Abstammung Schriftsteller sein 
konnten (Sonderrecht 56). lm Marz 1935, als Kolmar noch immer an ihrem Schauspiel 
arbeitete, wurde den Juden "vom Prasidenten der Reichsschriftumskammer [ ... ] jede 
schriftstellerische Tatigkeit in Deutschland untersagt" (Sonderrecht 111). lm Zuge der 
systematischen Ausschaltung der Juden aus der deutschen Gemeinschaft war es ihnen ab 
1933 zunehmend nur noch innerhalb ihres eigenen Kulturkreises erlaubt, künstlerisch tatig 
zu sein, was zur Gründung des jüdischen Kulturbundes fiihrte, in dessen Kreis Kolmar nach 
1933 aIs Dichterin endlich in die Offentlichkeit tratl09• Das Tragen von Künstlernamen wurde 
30.10.1935 verboten. So erklart sich auch Kolmars im Manuskript vorgenommene 
handschriftliche Abanderung ihres Künstlernamens auf Chodziesner (MM 96). So fern 
bekannt ist, hatte Kolniar nicht versucht, dieses Stück an die Offentlichkeit zu tragen. 
Gleichzeitig wirft es die Frage auf, warum sie dann ihren Namen anderte. Der strengen 
Zensur zufolge, unter der Gertrud Kolmar schrieb, fmdet ihre allegorische Darstellung der 
deutschen Gesellschaft nur subversiv Ausdruck, ohne jedoch die Aussagekraft ihrer Kritik 
und Anklage zu vermindern. Nicht nur Robespierre, der Vertreter der Gerechtigkéit ist 
"Sprachrohr" für Gertrud Kolmar, sondernjede einzelne Person steht reprasentativ fiir die 
unterschiedlichen Segmente, wie sie in der deutschen Gesellschaft zu Beginn der dreiBiger 
Jahre zu finden waren. Die zum Teil ausgiebigen Reden dieser Charaktere dienen dazu, die 
Ungerechtigkeiten jener Gesellschaft anzuprangern oder darauf aufmerksam zu machen. 
Obwohl sie nicht naher darauf eingeht, ist Monika Shafi der Meinung-, dass sich "im 
literarischen Werk [Kolmars] die FaktenaktuellerEntwicklungwiederfinden [lassen]." Um 
die allegorische F orm dieses Schauspiels darzustellen, sollen hier einige dieser Beispiele 
aufgefiihrt werden. Zum Beispiel vertritt der Schuster Auzac die durch Arbeitslosigkeit 
leidende unteren Bevolkerungsschicht, dem es erst besser geht nachdem er anfangt, "Stiefel 
109y gl. Silvia Schlenstedt, "Suche nach Halt in haltloser Lage: Die Kulturarbeit der 
deutschen Juden nach 1933 in Deutschland und die Dichterin Gertrud Kolmar", Sinn & 
Form 41 (1989): 729-742. Schlenstedt gibt in diesem Artikel eine detaillierte Analyse der 
Entwicklung und Bedeutung des jüdischen Kulturbundes. Sie bewertet ferner Kolmars 
Teilnahme innerhalb des Kulturbundes und zeichnet ihre Neuorientierung nach der 
systematischen Ausschaltung aus der deutschen Kultur auf. 
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fiir die Soldaten" (CR 19) herzustellen. Gertrud Kolmar weist somit auf die Taktik der 
Faschisten hin, durch Au:früstung Arbeit zu verschaffen. Jean, erfiillt von enthusiastischen 
Ideen "fiir alles Grosse, .. Schone, ... Wahre" (35), reprasentiert analogisch die Hitler-
Jugend, denn auch Jean spricht unreflektiert von "Brüdem" und vom "Volk", und redet ohne 
zu hinterfragen vom "wir" (35). Er sucht "in der Gemeinschaft wackerer Manner, macht-
voIler Redner, der Vater des Vaterlandes" (CR 36) nach Idealen und wiederholt rein 
emotional bedingt ("Ich bin ganz auBer mir") die Beschuldigungen anderer: "Sie haben sicher 
die Hande im Spiel, die Schufte"( CR 50). Schwester Angélique wiederum, die geme wieder 
die Monarchie eingefiihrt sahe, entspricht dem Teil des deutschen Bürgertums, welcher dem 
Kaiserreich nachtrauerte. Ihre Sichtweise ist von Obrigkeitsdenken bestimmt, so 
argumentiert sie zum Beispiel: "Der Landmann ist auch nicht immer zufrieden ... auch 
ungute Konige kommen. Gott sendet sie, wie er den Hagel schickt, und wir sollen uns nicht 
emporen" (CR 40). Glaubig, tugendhaft und scheinbar ungefahrlich, ist sie dennoch 
maBgeblich, Bewegung aufpolitischer Ebene zu schaffen. Das zeigt sich darin, dass die von 
ihrer Manipulation beeintluBte Cécile bei Robespierre Fürsprache fiir Ludwigs Sohn hmt 
(73). Die N ationalsozialisten, sehr wahrscheinlich die SS, werden durch F ouquier und Vadier 
dargestellt, denn "die Polizeigewalt ist [ihrer]" (CR 85). Das Gleichschaltungsprinzip 
demonstriert Fouquier als er in der besagten Geste den Arm hebt und erklart: "Wir sind alle 
gleich hoch. (Streckt den Arm). Hier ist das Mass" (CR 87). Cécile und alle die sich um 'die 
Mutter' versammelten werden Opfer ihrer Manover und Manipulationen. Die Irrationalitat 
und der Fanatismus Fouquiers und Vadiers zeigt sich in ihrem besessen Bemühen, "den 
Schlangenknauel zu zertreten" (CR 68). Robespierres Klarsicht macht auf die Unsinnigkeit 
ihres Tuns aufmerksam: 
Gibt es keine gefâhrlicheren Feinde der Republik? Haben die Beamten des 
Sicherheitsausschusses nichts anderes zu tun als auf ein Haufchen hilfloser 
Schwachkopfe Jagd zu machen? (CR 68) 
Die Verstandnislosigkeit der Autorin scheint aus die sem Vorwurfzu sprechen. Die Worte 
klingen wie eine Anklage, die darauf hinweisen, dass das jüdische Volk, welches in 
Deutschland nicht mehr als fiinfhunderttausend zahlte, Opfer eines blinden Fanatismus 
wurde. Das Sprachrohr fiir die jüdische Bevolkerung ist Jom-rob. Seine Rede ist eine klare 
Darstellung über den Verlust der Emanzipation und den Verlauf der zunehmenden 
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Verfolgung: 
Ich bin ein aIter Jud. Ich bin auch einmal vor langen Jahren einjunger Jude 
gewesen. Und ich hab' wollen ein Doktor werden, es ist nichts geworden 
damit. Ich hab' handeln müssen wie meine Vater. Dann kam ein Erlass und 
noch ein Erlass, eine Beschrankung, noch eine Beschrankung, und dann ein 
Verbot und noch ein Verbot; der Handel hat nicht mehr gelohnt. (CR 21) 
Diese Rede verdeutlicht, wie das jüdische Volk durch seine spezifische Situation 
gewissermaBen zuerst zum Handel gezwungen wurde und ist ein direkter Hinweis auf die 
'Rassengesetze', deren im Verlauf der Zeit Hunderte folgen sollten und ihren schrecklichen 
Hohepunkt im Gesetz, welches die sogenannte "Endlosung" erlie8, kumulierte. Ein Aufschrei 
wider die Ungerechtigkeit, die Pervertierung des Rechts ist in Jom-Tobs Schilderung horbar, 
aIs er erzahlt, wie ihn seine Schuldner nicht bezahlten und ihm einfach faIsche Quittungen 
vorlegten. Ais er zum Richter geht, wird von diesem das Recht einfach verkehrt: "Das sind 
ehrliche Leit'. Christenmenschen. Du aber bist ein elender Jud und Betrüger" und er wird 
obendrein noch bestraft (CR 12). Auch macht Kolmar auf die zunehmenden Verfolgungen 
der Juden aufmerksam, die sich nicht selten im nachtlichen plOtzlichen ÜberfaIl 
manifestierte: "Und sie sind in die Stube eingefaIlen wie Hamans Kriegsknechte und haben 
mich weggefiihrt" (CR 80). Jom-Tobs Aufschrei nach "Gnade!" und "Gerechtigkeit" bleibt 
im Stück, genau wie im Gedicht "Wir Juden" ("Nur Nacht hort zu"), unerhort (CR 22). Jom-
Tob und die anderen seiner Gruppe werden in den Handen ihrer Unterdrücker zum Opfer. 
Dieser Hilflosigkeit der Unterdrückten steht dennoch, oder viel mehr gerade deshaIb, die 
Hoffnung auf Erlosung gegenüber, denn 
... die Menschen haben keine Kirche mehr. Und die Menschen glauben doch 
an Gott. Nicht aIle, aber manche. Und die Menschen hoffen doch, dass Gott 
einen Retter sendet. Einen Helfer, weil sie mühselig und beladen sind. (CR 
71). 
Wahrend der Text immer wieder Robespierre aIs diesen "Helfer", aIs den Messias zu 
erkennen suggeriert, ist diese Interpretation nicht unproblematisch; von Anfang an stellt sich 
dem Leser die Frage, ob Robespierre wirklich aIs legitimer Erloser akzeptiert werden kann, 
denn schon im ersten Akt wird die Erwartung auf einen biblischen Messias gesetzt. Den 
ersten Hinweis auf diese AmbivaIenz in der Interpretation des zu erwartenden Erlosers findet 
sich bei der Verkündung des Messias durch "die Erleuchterin", in der GestaIt der Frau 
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Godefroy. Zum einen liest sie aus dem Buch Jesaja und verweist dabei unzweifelhaft auf das 
Kommen eines biblischen, gerechten Messias hin, welcher "in der Linken die Waage [halten 
wird] und in der rechten das Schwert" (CR 179). Andererseits rezitiert sie frei yom Kommen 
des "Reinen" und "Unantastbaren [ ... ] Sohn der Vemunft", eine Aussage, die eindeutig auf 
den irdischen revolutionaren Robespierre verweist, da dieser unter diesen Namen bekannt 
ist. Ganz eindeutig geht es hier um einen politisch handelnden Erloser, denn dieser 
ermoglicht "Friede", indem er materielle und politische Gleichheit fiir alle schafft (CR 18). 
Hieraus geht hervor, dass es zwei Moglichkeiten der Erlosung gibt: durch das Kommen eines 
biblischen Messias oder durch die Taten einer politischen Personlichkeit, welcher die realen 
Bedingungen der Menschen verandert und dadurch eine Linderung von ihren Leiden 
bewerkstelligt. 
Für die letztere Moglichkeit kommt nur Robespierre in Frage. Aber seme 
Einschatzung ais moglichen Erloser ist auch dadurch erschwert, dass wir ihn aus den 
verschiedenen Sichtweisen der einzelnen Personen sehen. Cécile scheint dem W ort ihres 
Vaters zu folgen, der meint: "In der Heiligen Schrift steht viel. Jeder kann auslesen, was er 
mag" (CR 27). Cécile versteht Robespierre ais den biblischen Erloser, welcher wie Jesus 
verspricht: "Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen sei d, ich will euch 
erquicken"(CR 27). Eine andere Perspektive erlaubt Sophie. Sie sieht Robespierre nicht aIs 
Messias, sondem ais Racher fiir die untersten der Gesellschaft: "Er ist das Lamm, zum ersten 
Male, das die Wolfe in Fetzen reisst. Er ist der Amboss, zum ersten Male, der die Hammer 
in den Grund stampft. Und ist zum ersten Mal der Gerechte, der den Ungerechten zerbricht" 
(CR 48). Kolmar wiederholt hier fast wortlich,was sie in ihrem Essay sagt: "DaB die Natur 
ihn zum AboB bestimmt, und langsam hob der AmboB sich auf, stieg über die schlagenden 
Hammer empor und drückte sie in den Grund. Entsetzen fasste die Menschen ... " (BR 579). 
Eine wiederum andere Sichtweise wird durch Schwester Angelique vermittelt. AIs ob 
Kolmar davor wamen wollte, gar zu voreilig sein Vertrauen in einen moglichen Erloser zu 
legen, betrachtet Angelique Ludwigs Sohn aIs den Retter: "dies ist der Kommende, dies ist 
der Helfer, der unserer Not gesandt wird: Der Sohn und Erbe des heiligen Ludwig" (CR 38). 
Nicht zuletzt verunsichert auch Jeans bedingungslose Bewunderung der Jakobiner und 
Robespierres den legitimen Erloser zu sehen (CR 35). 
Diese Komplexitat des Revolutionars erschwert es dem Leser ihn zu deuten, doch es 
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scheint, dass Kolmar es genau darauf anlegt. Diese vielseitigen Anschauungsmoglichkeiten 
scheinen das ambivalente Bild, das die Geschichte von Robespierre gemalt hat, in ihrem Text 
zu wiederholen und zwingen den Leser selbst kritisch zu urteilen. Kolmar scheint auch in 
diesem Theaterstück, wie in ihrem Essay die Frage zu stellen: "Wer war Robespierre?" 
Dennoch gibt es viele Hinweise im Text, die dem Leser erlauben, Robespierres 
unumstrittene Tugendhaftigkeit zu erkennen, was ihn als moglichen Erloser schlieBlich 
legitimiert. Dieser Blickwinkel entspricht Kolmars revidiertem Bildnis, wie sie es in ihrem 
Essay darlegt. Robespierre tragt eine grüne, nicht etwa wie Kolmar im Essay bemerkt, eine 
"blaue (oder auch grüne) Brille", denn diese grüne Brille reprasentiert Hoffnung. Dieser 
Zusammenhang wird besonders deutlich, aIs er sagt: "ich muss warten" (CR 53) und dabei 
seine Brille abnimmt. Mit anderen W orten, die Hoffnung auf Erlosung schwindet mit dem 
Warten. Über seine Gerechtigkeit und Tugendhaftigkeit besteht kein Zweifel, denn das 
allgemeine W ohl der Menschen steht für ihn an erster Stelle. So lehnt er beispielsweise die 
Einführung neuer Waffen unter dem Argument ab, dass die den Krieg nur grausamer machen 
würden, denn es würde sicher nicht lange dauern-, bis die Feinde die selben Waffen hatten 
(CR 58). 
Dennoch beschonigt Gertrud Kolmar in Cécile Renault nicht, dass Robespierre 
tatsachlich BIut an den Handen hat, obgleich sie diesbezüglich eine revidierte Interpretation 
anbietet. "Wir haben getOtet," gesteht Robespierre, "Denn was hülfe es uns, den Bedrücker 
zu fallen, wenn wir das Laster wuchem lieBen, dessen Gift uns zum Sklaven macht" (CR 53). 
Grausamkeit wird hier aIs Notwendigkeit gerechtfertigt, eine Einschatzung, die auch mit 
ihrem Essay übereinstimmt. Johanna Woltmann ist der Meinung: "Es war Gertrud Kolmar 
im Sommer und Herbst 1933 offensichtlich nicht mehr moglich, diese Problematik anders 
zu beurteilen." Die Situation unter den Faschisten war so extrem geworden, dass Gertrud 
Kolmar in ihm nur noch einen "Messias und apokalytischer Richter in einem" sehen konnte 
(Leben & Werk 206). Unter diesem Aspekt laBt es sich auch vereinbaren, dass der Erloser, 
der doch "keine Menschenopfer" will, Cécile dennoch opfert. Sie ist das "das Herzblut des 
Vogels Pelikan" (CR 17), denn: "Gerecht sein. Es gibt nichts Schwereres" (CR 53). 
Robespierre stellt daher durchaus einen legitimen Erloser dar, bleibt die Frage, wie kann die 
Rettung durch diesen 'Messias' aussehen? 
Dies erfordert zunachst die Berücksichtigung der Protagonistin, nach welcher dieses 
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Stück benannt ist, obgleich sie nur im Hintergrund erscheint. lm Mittelpunkt des Schauspiels 
steht Robespierre, was aber nicht bedeutet, dass Cécile nicht minder wichtig ist. Ihr haften 
selbst messianische Züge an: Sie ist unschuldig, religios und liebt selbstlos, was sich in ihrer 
Fürbitte für Ludwigs Sohn auBert. Sie ist die blaue Blume (wie die Farbe ihres Kleides 
vorschlagt) von der Rousseau zu Robespierre sagte: 
"Sehen Sie," sagte er, "diese reizenden Wesen sind Geliebte, die stets lacheln, 
niemals zürnen, die immer weich und berückend sind und sterben, eh' sie uns 
untreu werden. Lieben Sie sie." (CR 56) 
AIs sie Robespierre anfleht, seine Rolle aIs Messias anzunehmen, ist sie zunachst sprachlich 
sehr ungeschickt, um alsdann in einen Redefluss zu geraten, welcher nicht der ihrige scheint. 
Tatsachlich bezieht sie sich auf die Bibel. Auf die Frage, wer sie geschickt habe, antwortet 
sie: "Mein Gott im Rimmel" (CR 74). Diese Jesus so ahnlichen Eigen-schaften erstellen ein 
alternatives beziehungsweise ein erganzendes Bild zu Robespierre als Messias. Cécile hat 
das, was ihm fehlt: namlich Nachstenliebe. Robespierres Tugend ist in erster Linie auf seinen 
Prinzipien aufgebaut, seine Ziele sind politischer Art, seine Integritat basiert auf seiner 
Ideologie. Er opfert die junge Frau um seine Integritat unbefleckt zu lassen, so dass seine 
Prinzipien in purer Form erhalten bleiben und als noch immer anstrebenswert wieder 
aufgenommen werden konnen. 
Gertrud Kolmar erweckt den revolutionaren Geist der Vergangenheit und macht ihn 
für ihre eigene Zeit relevant, indem sie in Cécile Renault allegorisch die sozialen und 
politischen VerhaItnisse unter dem Faschismus darstellt. Sie wirft die Frage nach 
Erloserfigur auf, die "aufErden das Recht begründen" konne und auf dessen "Gesetz [ ... ] 
die Inseln harren" werden. (CR 75). Dm das zu erreichen, bedarf es für Kolmar eines 
gerechten Menschen wie Robespierre, aber auch eines liebenden Menschen wie Cécile. 
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8. ZUSAMMENFASSUNG 
Die Aufgabe, die ich mir mit der vorliegenden Arbeit gesetzt habe, war Gertrud Kolmars 
F orderung nach Gerechtigkeit fiir alle Menschen--zu einer Zeit, als sich die kommende 
Vernichtung der europruschen Juden durch die Nationalsozialisten anzudrohen begann--in 
ihrem literarischen Werk zu erforschen und zu analysieren. Ais Kolmar die Texte schrieb, 
in deren Mittelpunkt thematisch die Wiederbelegung der Ideen der Franzosischen Revolution 
steht, da konnte sie, trotz der vielen ominosen Zeichen, wie die ersten antijüdischen Gesetzte, 
den Boykott, die gewalttatigen Ausschreitungen gegen Juden, kaum ahnen, welches 
Schicksal sie am Ende erwarten würde. Am 2. Marz 1943, noch keine fiinfzig Jahre alt, 
wurde sie innerhalb der Fabrikaktion mit dem 32. Osttransport nach Ausschwitz verschleppt. 
Das ist da letzte, was wir von ihrem Leben wissen. Was uns bleibt, ist ihr literarisches 
Vermachtnis. Es sind vor allem die Robespierre-Texte, in denen ihr aufbegehrender 
Widerstand gegen das androhende Unglück eingeschrieben ist. In ihrer literarischen 
Auseinandersetzung mit der Franzosischen Revolution findet sie ihre personliche Stimme, 
sich zum Zeitgeschehen zu auBem. Durch ihre Robespierre-Interpretation als Entwurf einer 
ideellen politischen Führungspersonlichkeit, verschafft ihr Eingang in die ideologische 
Debatte, die in der Krisenzeit nach Losungen sucht. 
n meiner Untersuchung dieser Texte ging es mir darum, Kolmars poetische Entwürfe gegen 
das Unrecht aufihr Widerstandspotential hin zu prüfen. Dabei habe ich den hermeneutischen 
Weg eingeschlagen, um zu vorliegenden Ergebnissen gelangen zu konnen. AIs Leser von 
Kolmars Texten konnen wir kaum erwarten, je wirklich erfassen zu konnen, was diese 
deutsche jüdische Frau mit ihren Texten mitteilen wollte. Kolmar selbst weist auf dieses 
"Ratsel" hin, welche bedeutende, historische Figuren der Vergangenheit uns stellen."Man 
würde weiter suchen, tasten, nichts Rechtes zuwege bringen, sich irren", schreibt sie über den 
Versuch, Robespierre als Mensch erfassen zu wollen (BR 580). Das Problem mit dem sich 
die Dichterin uns nahert, namlich mit ihrer eigenen Darstellung und Überprüfung dem 
"Bildnis Robespierres" gerecht zu werden, stellt sich also auch uns selbst. Wir dürfen uns 
nicht anmaBen, Kolmar besser verstehen zu konnen, als sie sich selbst, weil wir aus einer 
distanzierteren, historischen Perspektive urteilen. Unsere Sicht ist lediglich eine andere, eine, 
die auf unseren eigenen Erfahrungen basiert. Den hermeneutischen Weg des 
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Verstehenwollens, den ich eingeschlagen habe, macht V orschlage zum Verstiindnis ihrer 
Texte. Vieles wünsche ich noch selbst zu kHiren; vieles ist noch offen um von anderen in der 
Zukunft erschlossen zu werden. Dennoch betrachte ich die se vorliegende Arbeit und die 
Ergebnisse meiner Untersuchung aIs einen Beitrag zur Kolmar-Forschung, der uns ihre 
Robespierres-Texte ein Stück naher bringen kann. 
In der Erkenntnis, dass uns der Autor der Vergangenheit nicht wirklich zuganglich 
ist, bin ich den Stoff textnah angegangen, um zunachst die Stimme der Autorin zu 
vemehmen. Was will die Dichterin mit ihren Robespierre-Texten vermitteln? Sie beschwort 
Robespierre die "Waage" und das "Schwert" ("Robespierre", LW394) zu nehmen, um ein 
neues Recht zu etablieren: 
Stell' es her, du Sagender, dein Wort, 
Stell' es her, daB wir es faBen. 
Die wir zwischen Stumpfheit, Angst und Mord 
Taumeln durch verruchte Gassen. (" ... et pereat mundus", LW 449) 
Indem sie ihn beschwort, wird er zum Sinnbild eines gerechten, politischen und moralischen 
Führers, denn es geht ihr mit diesen Texten darum, Richtlinien fiir eine moralische und 
ethische Basis zu schaffen, von der sie annimmt, dass sich auf dieser Gerechtigkeit aufbauen 
lasst. "Er so11 aufErden das Recht begründen, und auf sein Gesetz werden die Inseln harren1" 
(CR 75), hellit es im Schauspiel. Das Bibelzitat weist auf den existentiellen Aspekt dieser 
Forderung hin. Müssen wir uns nicht auch von diesen Zeilen selbst angesprochen fiihlen? 
Leben wir nicht auch in einem stumpfen, angstlichen Zustand? Kolmars Texte scheinen mir 
noch immer relevant. Ihr geradezu radikaler Ruf nach Gerechtigkeit bleibt auch im 21. 
Jahrhundert, in unserer von Krieg und UN-Recht gezeichneten Welt, Aufforderung zur 
Verwirklichung! Es ist dieser überzeitliche Aspekt, welcher die Robespierre-Texte so 
faszinierend macht. Die Frage, wie sich in der Welt Gerechtigkeit etablieren Hillt, beinhaltet 
unweigerlich konkurrierende Rechtssysteme. Recht hingegen ist kontrolliert von der 
machthabenden, politischen Instanz, was zwangslaufig die Frage nach der Validitat des 
Rechts aufwirft. Weil Kolmar in ihrem Anliegen der Verwirklichung von Gerechtigkeit eine 
Chance zu geben, dazu Gewalt als Mittel akzeptiert, sind ihre Texte problematisch. Sie sind 
problematisch besonders, weil sie aus heutiger Sicht, indem sie Robespierre, den "Terreur" 
lVgl. Jesaja, 51,5. 
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und "Schreckensmann" der Franzosischen Revolution, als Modell des idealen politischen 
und moralischen Führers pdisentiert, weil sie Machtstrukturen propagiert, welche dem 
faschistischen Regime des Dritten Reiches, in vielem aufbeunruhigende Weise ahneln. Denn 
tatsachlich lassen sich zwischen Hitlers politischer Selbstdarstellung und Robespierres 
Stellung untenn Volk beunruhigende Parallelen ziehen. An dieser Stelle sei lediglich die 
charismatische Kraft beider Manner erwahnt, die fahig waren, das V olk auf ihre Seite zu 
ziehen und ganze Massen mit ihren Reden nicht nur in Exstase zu versetzen, sondem auch 
zu Nachfolgem zu machen. Beide inszenierten eine Selbstdarstellung als quasi religiose 
Figur, die dem Volksbedürfnis nach Richtung und Direktion sowie spiritueller Leere 
entgegenkam. Dies allein macht beide Manner von vornherein potentiell gefahrlich. Der 
Schritt yom charismatischen Führer zum Zerstorer, der alsdann die Massen ins Verderben 
reiBt, hat sich in der Geschichte auch erschreckend bestatigt. Friedrich Sieburg erfasst das 
in seiner im J ahre 1935 in Deutschland erschienen Robespierre-Biographie sehr genau, wenn 
er von Robespierre sagt: "[ ... ] er ist überhaupt kein Politiker gewesen, sondem ein 
verunglückter Priester, der am Objekt Frankreich Rousseausche Religion praktiziert hat und 
zur Erprobung seiner Lehre samtliche Kopfe abgeschnitten hatte, wenn man ihm nicht in den 
Ann gefallen ware" (37). Diese Einschatzung kann durchaus aIs Wamung bzw. aIs 
Gegenüberstellung zu dem all-umgreifenden Nationalismus und zu Hitlers Macht zu dieser 
Zeit verstanden werden. Doch Robespierre ist neben Hitler eine zwiespaItige Figur. Denn 
die Basis seiner Schreckensherrschaft bildeten seine Prinzipien-- seine Verpflichtung der 
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit gegenüber--Ideale, die auch heute in der Gesellschaft 
ihre Validitat haben. Sieburg verweist j edoch darauf, wie eng die Tugend und der Schrecken 
bei Robespierre zusammenliegen als auch auf die Problematik, die aus dieser Nahe entsteht: 
"In [seinen] scheinbar harmlosen Maximen liegt eine Verbindlichkeit, die erschreckend ist" 
. (33), schreibt er. "Um Sittlichkeit zum Triumph zu verhelfen, setzt er die Sittengesetze auBer 
Kraft. U m einen Menschlichkeitsgedanken zu verwirklichen, schafft er die menschlichen 
Werte für Frankreich ab" (Sieburg 340). Wahrend Sieburg die Gefahr des Machtmissbrauchs 
erkennt, entscheidet sich Kolmar, die fast zur gleichen Zeit ihre Robespierre-Dichtungen 
schrieb, fUr die positive Sicht. Für ihre Leser, die ihre Texte aus der Distanz lesen und um 
den Geschichtsverlaufwissen, ist es daher schwer verstandlich, wie eine deutsche Jüdin, in 
einer Zeit, in der ihr eigenes Volk--zu dem sie sich bereits in dem Gedicht "Wir Juden" (LW 
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371) bekannt hat--von den Nationalsozialisten als dunkel, haBlich und geduckt defmiert 
wurde, in Robespierre ein Heldenideal feiert, das so stark an das Übennensch-Idol der Nazis 
erinnert. 
Die Erkenntnisse des New Historicism, deren Hauptvertreter Stephen Greenblatt ist, 
konnen Kolmars Texte in diesem Aspekt verstiindlicher machen. Die Einsicht, dass der 
Autor kein isoliertes Subjekt ist, sondem innerhalb seines sozial-politischen Umfeldes 
verfangen ist, erkHirt die scheinbar unreflektierte Nahe und sogar Wiedergabe zu und von 
denselben Machtstrukturen, denen die Dichterin ihre eigene Version einer besseren 
moralpolitischen Führungspersonlichkeit entgegen-setzen will. Greenblatt geht davon aus, 
dass der Künstler sich des gangigen Diskurs bedienen muss, das heiI3t auch dessen Sprache 
benutzen muss, um si ch zu verauI3em. Der Autor, um seine Leserschaft anzusprechen, muss 
si ch dem "communally shared repertoire of conventions, and the institutions and practices 
of society" bedienen, sollen seine Werke bedeutungsvoll und verstiindlich sein (Greenblatt, 
"Towards a Poetics of Culture", Reader 28). Stephen Greenblatt erklart: 
The work of art is the product of a negotiation between a creator or c1ass of 
creators, equipped with a complex communally shared repertoire of 
conventions, and the institutions and practices of society. In order to achieve 
the negotiations, artists need to create a currency that is valid for a 
meaningful, mutually profitable exchange. It is important to emphasize that 
the process involve not simply appropriation but exchange, since the 
existence of art always implies a retum, a retum nonnally measured in 
pleasure and interest. ("Towards a Poetics of Culture", Reader 28) 
In diesem Sinne benutzt Kolmar für ihre Robespierre-Darstellung eine verstiindliche 
Sprache, die gleichzeitig das eigene Verstiindnis reflektiert, aber die auch ansprechend und 
verstiindlich für ihre zeitgenossischen Leser ist. 
Neben der textnahen Auseinandersetzung mit Kolmars Werk, habe ich in dieser 
Arbeit im Hinblick auf die Erkenntnisse des New Historicism versucht, die einwirkenden 
sozialhistorischen Einflüsse, denen Kolmar ausgesetzt war, mit in Betracht zu ziehen. 
Dagegen habe ich weitgehend davon Abstand gehalten, mich auf Kolmars Biographie zu 
berufen, was bereits in verschieden Studien durch Johanna Woltmann, Monika Shafi, 
Beatrice Eichmann Leutenegger und Barbara Frantz erfolgreich untemommen wurde. Sofem 
sie für meine F orschung relevant waren, habe ich mich auf deren Einsichten berufen. 
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Der Forschungsüberblick sollte zunachst die bereits etablierten Erkenntnisse aufzeigen. 
Hierbei zeigt sich, dass die Forschung spezifisch zu Robespierre noch relativ gering ist und 
vor allem von einer gewissen Scheu markiert ist, sich mit diesem Thema auseinander 
zusetzten. Dies liegt, meiner Meinung nach, an Kolmars offener Verehrung einer 
historischen Personlichkeit, die wegen ihrer Nahe zur Gewalt, welche die Dichterin 
auBerdem akzeptiert, für viele Leser schwer nachvollziehbar ist. Die von Kolmar 
absichtliche und offensichtliche Einkleidung der Robespierre-Figur in die messianische Idee 
wurde in der F orschung unterschiedlich bewertet, worauf ich in der vorliegenden Arbeit 
eingegangen bin. 
Marion Brandt beschaftigt sich in ihrer Arbeit mit dem Zyklus Das Wort der 
Stummen nur bedingt mit den Robespierre-Dichtungen unter der Rubrik der Revolutions-
Texte. Ihr Beitrag ist wichtig für die se Arbeit, da Brandt das Vorfeld zur Hinwendung zum 
Thema Revolution und Robespierre behandelt. Ich habe versucht zu zeigen, dass sich in 
Kolmar, noch w8hrend sie ihrem Aufbegehren im Hinblick auf die nationalsozialistische 
Diktatur in den Gedichten dieses Zyklus' Ausdruck verleiht, der Plan für ihre bewusste 
Gegenwehr und ihren Widerstand zum Nazi-Regime in der dichterischen Form ihrer 
Robespierre-Texte manifestiert. Birgit Erdles Ansatz, Kolmars "Diskurs der Gewalt" 
nachzuzeichnen, war für die vorliegende Arbeit wegweisend. W8hrend Erdle sehr 
theoriebezogen vorgeht, um Kolmars Offenheit fiir Gewalt zu erklaren, bin ich das Problem 
textnah angegangen, wobei ich mich allerdings auch, wie Erdle, verschiedentlich aufWalter 
Benjamin berufen habe, um mein Argument zu unterstützen. AufMonika Shafis Beitrag, da 
sie einen umfassenden Überblick zum Gesamtwerk erstellte, und dabei auch das weitere 
biographische aIs auch sozialhistorische Umfeld in Betracht zieht, habe ich mich durchweg 
dieser Arbeit wiederholt bezogen. Shafi macht in Kolmars Texten einen subversiv 
determinierenden Charakteraspekt fest, wie zum Beispiel Kolmars Faszination mit dem 
Heldentum, womit sie auf einen wesentlichen, für diese Arbeit relevanten Punkt hinweist. 
Wahrend Shafi darin jedoch die unausgelebten Wünsche auf die heldenhaften Figuren 
proj iziert sieht, versuche ich zu zeigen, dass Kolmars Robespierre-Texte mehr als Proj ektion 
sind. Ihre Texte sind ihr bewusster Beitrag--zumindest in lyrischer Form, auf das politische 
Bewusstsein anderer, ihrer Leser, einwirken zu wollen. Justus Fetschers Beitrag behandelt 
sehr spezifische Aspekte der Robespierre-Dichtungen, indem er Romain Rollands 
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Robespierre, ein Theaterstück das erst im Jahre 1939 erschien, im Kriegsjahr aIso, und 
dieses mit Kolmars Robespierre-Text vergleicht. Hierbei weist er auf die verblüffenden 
Âhnlichkeiten zu Kolmars Robespierre-Deutung, die sie schon Jahre zuvor prasentierte. 
F etschers Beitrag erganzt in gewisser Weise die vorliegende Arbeit, insofem er am Beispiel 
von Romain Rolland zeigt, wie die akuten historischen Umstiinde eine radikaIere Sichtweise 
geradezu verlangen. Sein Robespierre, in dem um die Jahrhundertwende verfassten 
Schauspiel Danton, ist noch portratiert aIs ein zu harscher Politiker, wahrend der Jakobiner 
in seiner RadikaIitat im Jahre 1939 Rollands voIle Zustimmung hat. Für Kolmar, die 
deutsche Jüdin, war schon das Jahr 1933 ein Krisenjahr. Wahrend diese Dissertation von 
diesen aIs auch anderen Studien profitierte, setzt sich meine Dissertation mit den einzelnen 
Fragestellungen sehr textnah auseinander, wobei ich aIle drei Robespierres-Texte, den Essay, 
den Gedichtszyklus, und das Schauspiel untersucht habe. 
Kapitel 2 widmet sich relativ ausgiebig den Hintergrundsinformationen zum Thema. Um 
Kolmars Rückgriff auf die Ideen der Revolution verstiindlicher zu machen, war es meiner 
Meinung nach notwendig, diejenigen Aspekte zu definieren, welche zu Kolmars Zeit aIs 
relevant betrachtet wurden und ihre eigene Sichtweise beeinflussten. 
Da Robespierre auch heute noch ein negatives Image anhaftet, wurde zunâchst 
versucht ein 'objektiver' biographischer Abriss der historischen Gestalt vorzulegen, sozu-
sagen als Kontrast zu Kolmars Auslegung der Figur, wobei ich mir bewusst bin, dass auch 
meine Darstellung von meinem eigenen sozial-historischen Umfeld und den von mir 
gewâhlten historischen Dokumentationen geprâgt ist. 
Im weiteren wurde skizzenhaft darauf hingewiesen, Wle die Darstellung der 
Revolution und von Robespierre, entsprechend der jeweiligen historischen Umstiinde in 
Literatur und intellektuellem Diskurs, ausgebeutet wurde, um dieeigenen Weltsichten zu 
untermauem: Dies sollte illustrieren, dass auch Kolmars Texte entsprechend so einzustufen 
sind. Auf Aspekte, die unmittelbar aufKolmars Deutung der Figur eingewirkt haben--wie das 
erneute Interesse an der Franzosischen Revolution seitens der Geschichtswissenschaft, der 
zeitgenossischen Literatur sowie seitens der politischen Linken und Rechten, aIs auch der 
NationaIsoziaisten-- wurde ebenfaIls aus diesem Grunde hingewiesen. 
Kapitel3 setzt sich zunâchst mit Kolmars Zuwendung zum Thema auseinander, aIs 
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Reaktion auf die Machtübemahme der Faschisten und deren Angriff auf die jüdische 
Bevolkerung. Hier habe ich auf den Einfluss des erstarkenden Diskurses um die Revolution 
hingewiesen, aIs auch auf andere beeinflussende Faktoren, wie Kolmars prinzipielles 
Interesse an der Revolution und an Robespierre sowie ihre frankophile Tendenz und 
Begeisterung fiir he1denhafte Figuren. Vnter diesen Einflüssen, so argumentiere ich, findet 
Kolmar in Robespierre ihr Modell fiir eine politische und moraIische Heilsfigur aIs 
alternative Moglichkeit zur politischen Herrschaft des Dritten Reiches. 
In meinen Überlegungen, warum Kolmar sich der Essay-Form zuwendete, einem ihr 
bis dahin gânzlich ungewohnten Genre, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sich hierin 
ihre Absicht abzeichnet, selbst bewusst und aktiv zu der Debatte um die Frage einer ideaIen 
politischen Führung in Krisenzeiten beizutragen. Se1bstverstiindlich konnte dieser Einstieg 
in die Diskussion nur die F orm der literarischen Auseinandersetzung annehmen, aIles andere 
ware fiir die deutsche Jüdin lebensgefahrlich geworden. 
In meiner Beschaftigung mit dem Essay habe ich gezeigt, wie es Kolmar zunachst um 
die Rehabilisierung der geschichtlich missinterpretierten Figur geht. Dabei wurde femer 
bestimmt, dass Kolmar entgegen ihrer Einwandes, man konne kein wahres Bild der Figur 
wiedergeben, dennoch im Essay ihre eigene Vorstellung des Revolutionars prasentiert: ihre 
Version entwirft das Bild eines absolut gerechten politischen Führers, dem die Tugend und 
die Gerechtigkeit die hochsten Zie1e sind und die er determiniert ist--was von der Dichterin 
gutgeheillen wird--durchzusetzen und sei es mit GewaIt. Sinn des Essays letztlich ist es, diese 
Prinzipien, die Kolmar die "Quintessenz" von Robespierres Existenz nennt (577 BR), ihrer 
Leserschaft zu unterbreiten, so dass sie neu belebt werden. Die wichtigste Aussage in 
Kolmars Essay ist ihre Interpretation der Revolution aIs noch immer unvollendet, da ihre 
Ziele noch immer nicht verwirklicht wurden. Kolmars Essay ist zu lesen und zu deuten aIs 
Aufforderung, den Kampf fiir die Verwirklichung der Menschenrechte emeut aufzunehmen. 
Insofem sind Kolmars Robespierre-Texte aIs Widerstandsliteratur zu lesen und zu verstehen. 
Auf den zeitgenossischen Diskurs der Revolution wurde hier ebenfaIls noch einmaI 
hingewiesen, um auf diejenigen Aspekte aufmerksam zu machen, die in Kolmars Rezeption 
der Revolutionstexte eingeflossen sind. 
Kolmars Rechtfertigung der GewaIt macht sich an ihrer Interpretation fest, dass 
Robespierre die Revolution offenhielt, indem er an seinen ursprünglichen Prinzipien festhielt. 
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Indem ich mich auf die Erkenntnisse von Birgit ErcUe, Monika Shafi und Regina Nortemann 
stütze--wobei es in deren Studien überzeugende Übereinstimmung gibt--argumentiere ich, 
dass Kolmar Gewalt als notwendig defmiert und akzeptiert, namlich als Voraussetzung fiir 
die Verwirklichung von Gerechtigkeit in der WeIt. An dieser Apologie der Gewalt hait 
Kolmar auch in den anderen beiden Texten fest, wobei sie im Gedichtszyklus die 
Vollstreckung als gottgegebene Gerechtigkeit als gerechtfertigt untermauert und im 
Schauspiel Cécile Renault, Gewaltausübung als Opfer interpretiert, welches Robespierre 
selbst auf sich nimmt, indem er aIs Verlierer und als Inkarnation des Terrors in die 
Geschichte eingeht. 
Letztlich habe ich mit meiner Auseinandersetzung des Essays gezeigt, dass dieser 
Text aIs politische Stellungnahme der Autorin zu verstehen ist: hier pdisentiert sie das Modell 
fiir eine alternative Regierungsform zu ihrer zeitgenossischen faschistischen Herrschaft der 
N ationalsozialisten. 
lm vierten und fiinften Kapitel unternehme ich eine detaillierte Analyse des 
Gedichtszyklus'. Hier habe ich zunachst versucht, die Frage zu beantworten, was die 
Dichterin beabsichtigt, mit ihrem lyrischen Werk zu erreichen. Denn wamend sie sich mit 
ihrer essayistischen Auseinandersetzung neue Moglichkeiten schaffte, sich 
gattungsgeschichtlich eine neue, dichterische Stimme anzueignen, gibt sie diese wieder auf, 
indem sie sich wieder ihrem gewohnten Medium, der Lyrik, zuwendet. Hier zeigt sich aber, 
dass sich ihre Gedichte in zwei Gruppen unterteilen lassen. Die Mehrzahl der Gedichte sind 
balladeske Erzahlgedichte, in denen sie sich sehr eng an ihre historische V orlagen hrut und 
so Robespierres Lebenslauf dichterisch nachzeichnet. In ihrer Interpretation folgt sie dabei 
ihrem Argument des Essays, das heiBt, sie kreiert ein revidiertes positives Bild der Gestalt. 
Dabei zeichnen sich bestimmte Motive ab. Robespierre erscheint im lyrischen Entwurf 
entweder als gerechter Seher des Unrechts, als Richter und Racher, Interpretationen, welche 
die Dichterin mit ihrer bildlichen und metaphorischen Sprache zum Leben bringt. lm Grunde 
entsteht in der chronologischen Abfolge das Bild eines determinierten Kampfers fiir die 
Gerechtigkeit und die Menschenrechte, der am Ende jedoch nicht siegen kann, denn die Welt 
hat sich gegen ihn gestellt. Ich habe ferner gezeigt, wie sich in dieser lyrischen Biographie 
Robespierres immer wieder Parallelen zur eigenen Zeitgeschichte aufspüren lassen. 
Besonders wenn es darum geht, das pobelhafte Volk darzustellen, ragt Robespierre als 
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Einzelner und Einsamer, als fast übermenschlicher Held heraus. Dies evoziert allerdings auch 
die unwillkommene Assoziation von Robespierre mit einer zeitgeschichtlichen "Führer"-
Figur: Adolf Hitler. Somit propagiert Kolmar Machtstrukturen, die denjenigen ihrer eigenen 
Zeit ahneln. Hierin habe ich eine Ambivalenz der Texte festgemacht, denn es liillt sich nicht 
bestimmen, ob diese von der Dichterin beabsichtigt sind, oder ob sich hier eine unbewusste 
Einschreibung der vorgegebenen Machtstrukturen abzeichnet. Diese Ambivalenzen 
erschweren den Zugang zu den Robespierre-Texten. Hierin liegt vielleicht der Grund, dass 
bis heute nur vereinzelt die Rezeptionsforschung und die Literaturwissenschaft Bezug zu 
diesen Texten genommen hat. Zieht man jedoch die Erkenntnisse des New Historicism in 
Betracht, konnen diese Ambivalenzen akzeptiert werden. 
Wahrend diese balladesken Erzahlgedichte dichterisch Robespierre als ideale 
Führungspersonlichkeit darstellen, sind in den Zyklus hymnische Gedichte von der Lyrikerin 
eingeschoben worden, welche der Dichtung ihre tieferliegende Bedeutung verleihen. Diese 
hymnischen Gedichte sind durch die erste Person Erzahlhaltung markiert, aus der deutlich, 
wie ich gezeigt habe, die personliche Stimme der Verfasserin vemehmbar ist. Diese wird 
horbar, durch extreme Dringlichkeit der Gedichte, welche sie markieren, als auch durch die 
vielen Anspielungen auf das Zeitgeschehen. 
Ebenso zeige ich, wie sich das Gefühl der personlichen Eingeschranktheit der 
Dichterin aus der yom lyrischen lch eingestandenen Hilflosigkeit festmachen liillt. lndem ich 
mich auf die Forschungsergebnisse zu diesem Thema stütze (Woltmann, Shafi), welche ein 
solches Gefühl der Dichterin in ihrer Erfahrung aIs Frau, Jüdin und Dichterin festgemacht 
haben, habe ich femer auf die spezifischen einschrankenden Umstiinde der Frau, Dichterin 
und Jüdin (wie schon Bormanis), im Dritten Reich aufmerksam gemacht. Vor allem wollte 
ich zeigen, dass diese spezifischen Umstande die Dichterin buchstablich zum Schweigen 
brachten, so dass ihr nichts blieb, aIs das dichterische Aufbegehren. Die Übertragung ihres 
Anliegens auf die mannliche Heldenfigur soUte in diesem Hinblick auch nicht als Ausdruck 
unerfüllter Wünsche für eigene Einschrankungen verstanden werden, sondem als 
Aufforderung an heldenhafte Manner--misshandelte Juden--die bereit waren, im Kampfum 
die Gerechtigkeit, ihr Leben einzusetzen, so wie es Robespierre vorgelebt hat. Anhand einer 
textnahen Analyse der eÏnzelnen Gedichte habe ich diejenigen Eigenschaften festgemacht, 
welche die Dichterin als essentiell und als V oraussetzung für die Etablierung der 
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Gerechtigkeit propagiert: strenge Tugendhaftigkeit, absolute Gerechtigkeit, und harte 
Bestrafung für alle Dissidenten dieser Gesetzgebung. Dabei habe ich den Puritaner als den 
Prototyp eben dieser neuen Gesetzlichkeit festgemacht. Zu diesem Gesetz bekennt sich die 
Dichterin offen und fordert es für ihre Mitmenschen ein. Ich habe hier femer durch die 
Aufzeichnung dieser Einforderung gezeigt, dass es der Dichterin auch um Vergeltung geht. 
Sie will und fordert Rache für das erlittene Leid. Dieser Wunsch Hillt sich an spezifischen 
Gedichten festmachen, in denen beschrieben wird, wie sich Robespierre aller seiner Gegner 
entledigt, indem er Gewalt anwendet. 
lm sechsten Kapitel, welches die messianische Einkleidung der Figur behandelt, zeige 
ich, wie die se Einbettung dazu dient, Gewalt zu rechtfertigen. Regina N5rtemann hat, indem 
sie in ihrem Kommentar zu Kolmars Lyrischem Werk als auch zu den Dramen die vielen 
biblischen Bezüge aufgespürt hat und sich in ihrem Nachwort damit auseinandergesetzt hat, 
hat erheblich zum Verstandnis in diesem Bereich beigetragen. 
Ich habe die Frage zu kHiren versucht, wie Kolmars Messianismus zu deuten ist. 
Dabei habe ich denjüdischen Messianismus, wie er im 20. Jahrhundert als Reaktion auf die 
(missglückte) jüdische Assimilation emeut interessant wurde und so Eingang in die 
verschiedenen Philosophien und Ideologien der Zeit fand, betrachtet. Wahrend der 
Messianismus viele Ausdrucksformen über die jüdische Zeitgeschichte angenommen hat, von 
Ideen eines mystischen, apokalyptischen, politischen bis hin zum opferbereiten Messias 
reicht, habe ich gezeigt, wie Kolmars bewusst hergestellte Assoziation von Robespierre zum 
Erl5ser ebenfalls innerhalb dieser Tendenz des jüdischen Messianismus einzureihen ist. Hier 
habe ich auf Âhnlichkeiten zu der Geschichtsphilosophie von Walter Benjamin hingewiesen, 
eine Verbindung, die Birgit Erdle innerhalb ihrer Frage nach dem Diskurs der Gewalt in 
Kolmars Werk auf einer anderen Ebene erarbeitet. Auf die Berührungspunkte habe ich im 
Text spezifisch hingewiesen. 
Das abschlie8ende Kapitel beschaftigt sich mit dem Schauspiel Cécile Renault. Hier 
haIt Gertrud Kolmar ihren Entwurfvon Robespierre als messianischer Retterfigur aufrecht, 
doch erscheint dieser in modifizierter F orm. Doch hier kommt die Sicht der einzelnen 
Protagonisten hinzu,die ihren Erl5ser aufverschiedene Weise sehen. Nur die junge Cécile 
Renault sieht in Robespierre den christlichen Messias verk5rpert. Da Robespierre am Ende 
die junge Frau opfert um die Verwirklichung der Revolution offenzuhalten, erscheint 
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Robespierre in fragwürdigem Licht. Denn, obwohl Kolmar hier noch einmal in variierter 
Form ihr Argument der unvollendeten Revolution wiederholt und somit die Opferung der 
jungen Frau rechtfertigt, gibt es Raum für Kritik, die ich im Text angebracht habe. lm 
Schauspiel erwachst plOtzlich Cécile Renault als alternative Messiasfigur. Sie ist eine Figur 
der Liebe, des Verzeihens, wahrend Robespierre als politische, nicht als mystische 
Erloserfigur dominiert. 
Hier stellt si ch am Ende der Deutung von Kolmars Texten zur Franzosischen 
Revolution und ihrer zentralen Robespierre-Figur dem Leser erneut die Frage: was will 
Gertrud Kolmar ihren Lesern durch diese Texte mitteilen? Sie selbst macht den Vorschlag, 
die Entwürfe der historischen Dokumentation kritisch zu befragen: "Man wilrde weiter 
suchen, tasten, nichts Rechtes zuwege bringen, sich irren" (Gertrud Kolmar, BR 580). Ihr 
poetischer Entwurf einer Neudeutung und De-konstruktion der Geschichte im 
DrittenITausendjahrigen Reich schickt den Leser allerdings auf die Suche nach alternativen 
Entwfufen für die groBen Figuren der Franzosischen Revolution. 
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